El Debate: Año XXI Número 6806 - 1931 mayo 10 by unknown
E L T I E M P O (3. Meteorológico N.) .—Tiempo probable 
hasta laa aela de l a tarde de hoy. Toda E s p a ñ a : Vien-
tos flojos y cielo bastante claro. Temperatura : m á x i -
ma, 31 grados en Murc ia y Sevil la; m í n i m a , un grado 
en Teruel. E n M a d r i d : m á x i m a , 26 grados; m í n i m a , 9. 
(Véase en quinta plana el Bole t ín Meteorológico. ) 
M A D R I D . — A ñ o X X L — N ú m . 6.806 Domingo, 10 de mayo de 1931 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
E R E C I O S D E S U S C R I R C I O N 
M A D R I D « . o . . . W P f etaf * S Í I 
P R O V I N C I A S • • » .00 trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
^ « A p a r t a d o 4 6 6 . - R e d . y A d m ó n - . C O L E G I A T A , 7 — T e l é f o n o s 71500. 71501, 71509 y 72805. 
l e s p u t a 1 1 8 l a m i n o r í a 
U n d e s a h o g o d e l s e c t a r i s m o 
E l Gobierno h a c r e í d o inap lazab le m o d i f i c a r p o r decreto el " s t a t u quo" sobre 
e n s e ñ a n z a de l a R e l i g i ó n en las escuelas p ú b l i c a s . Cuando hace pocos dias el 
m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n se apoyaba en l a ley de 1857, p a r a restablecer e l arcaico 
r é g i m e n de e x á m e n e s en los I n s t i t u t o s , nos d ió derecho a pensar que en el á n i m o 
del Gobierno no e s t a r í a acometer r e fo rmas de e n s e ñ a n z a de l a t ranscendencia de 
é s t a ú l t i m a . N o desconoce el Gobierno que " c o r r e s p o n d e r á a las Cor tes Cons t i -
tuyentes resolver sobre... las or ientaciones de l a e n s e ñ a n z a " ; t ampoco puede i g -
n o r a r que el a r t í c u l o segundo del Concorda to celebrado con l a San ta Sede esta-
blece que " l a i n s t r u c c i ó n en las... escuelas p ú b l i c a s y p r ivadas de cua lquier clase, 
s e r á en todo conforme a l a d o c t r i n a de l a m i s m a R e l i g i ó n c a t ó l i c a " . ¿ C o n q u é 
derecho, n i a q u é med ida de u rgenc i a puede obedecer ese decreto m o d i f i c a t i v o 
de las vigentes leyes escolares? Es cosa razonable pensar que estamos en v í s p e -
ras de u n nuevo Concordato . Entonces s e r í a l a o c a s i ó n de t r a t a r ese pun to con 
l a San ta Sede, y de acuerdo con l a au tos idad re l ig iosa , i n t r o d u c i r en el r é g i m e n 
escolar las modificaciones per t inen tes en l a e n s e ñ a n z a del catecismo. Pero no l o 
ha c r e í d o a s í el Gobierno. E r a m u y urgen te , a su parecer, s i t u a r a E s p a ñ a en el 
p lano m o r a l y c i v i l de las democracias de E u r o p a y de A m é r i c a , en p u n t o a l i -
b e r t a d de conciencia. P o r eso se ha lanzado a l eg i s l a r p o r decreto en esta de l i -
cada c u e s t i ó n de e n s e ñ a n z a ; en esta e n s e ñ a n z a e s p a ñ o l a , donde t an tos decretos 
d ic ta to r i a les se h a n dado con t r a los derechos cons t i tuc ionales de los ciudadanos. 
U n a vez m á s se h a c u m p l i d o l a frase del fundador de l a I n s t i t u c i ó n L i b r e , de 
que " l a e n s e ñ a n z a nac iona l sufre l a d i c t a d u r a i n in t e l i gen t e de l Es tado" . 
D e j a entender fa lazmente el decre to que comentamos, que l a l e g i s l a c i ó n es-
p a ñ o l a c o n s t i t u í a una especie de ominosa e x c e p c i ó n , respecto de lo que en el 
m u n d o c iv i l i zado pasa en esta m a t e r i a . N a d a de esto es exacto. E n p r i m e r l u -
gar , e x i s t í a y a en E s p a ñ a u n a d i s p o s i c i ó n lega l , po r l a cua l quedaban exceptua-
dos de as i s t i r a l a s clases de R e l i g i ó n los n i ñ o s cuyos padres o t u to r e s a s í l o 
deseaban. Entonces , ¿ q u é m o d i f i c a c i ó n de i m p o r t a n c i a t r a e el nuevo decreto? 
L a m o d i f i c a c i ó n consiste en que h a s t a ahora se r e q u e r í a l a m a n i f e s t a c i ó n expresa 
de los padres p a r a e x i m i r a los n i ñ o s de l a e n s e ñ a n z a re l ig iosa , y de a q u í en 
adelante s u c e d e r á a l r e v é s , q u e d a r á n ex imidos los n i ñ o s cuyos padres no h a g a n 
cons tar su v o l u n t a d expresa de que as i s t an a l a clase de R e l i g i ó n . Con estas l igeras 
al teraciones, y a E s p a ñ a queda a l a m i s m a a l t u r a de las naciones cu l t a s . ' ¡ Q u é 
o s a d í a en abusar de l a supuesta i g n o r n c i a de l pueblo! L a C o n s t i t u c i ó n a lemana, 
en s u a r t í c u l o 149, establece que " l a R e l i g i ó n es a s i g n a t u r a o b l i g a t o r i a del p l a n 
escolar, salvo en las escuelas la icas" . 
L a C o n s t i t u c i ó n de Po lon ia , en s u a r t í c u l o 120, a f i r m a l o m i s m o : " E n todo 
es tablecimiento de i n s t r u c c i ó n , cuyo p r o g r a m a a t a ñ e a l a f o r m a c i ó n de J ó v e n e s 
que no pasen de diez y ocho a ñ o s , y que en t o d o o en p a r t e es sostenida p o r el 
Es tado o po r las munic ipa l idades a u t ó n o m a s , l a e n s e ñ a n z a de l a R e l i g i ó n es 
o b l i g a t o r i a p a r a todos los a lumnos ." 
L a C o n s t i t u c i ó n de L i t u a n l a , en el a r t í c u l o 8 1 , man t i ene el m i s m o p r i n c i p i o : 
" L a i n s t r u c c i ó n re l ig iosa en las escuelas es ob l iga to r i a , a e x c e p c i ó n de las es-
cuelas creadas p a r a los n i ñ o s cuyos padres no pertenecen a n i n g u n a organiza-
c ión comesional ." 
Se ve, pues, que el t é r m i n o de " e n s e ñ a n z a o b l i g a t o r i a de l a R e l i g i ó n " no es 
p a r a asustar a las gentes, pues se h a consagrado en t ex tos const i tuc ionales 
modernos, en Es tados republicanos, en naciones de a l t a c u l t u r a . E l e jemplo de 
I n g l a t e r r a , dpnde una escuela s i n e n s e ñ a n z a re l ig iosa es incomprens ib le , abona 
l a m i s m a tesis. Y por c i t a r a l g u n a C o n s t i t u c i ó n de las democracias americanas, 
l a de Colombia , e n su a r t í c u l o 41 d ice : " L a e d u c a c i ó n p ú b l i c a s e r á o rgan izada 
y d i r i g i d a en concordancia con l a R e l i g i ó n c a t ó l i c a . " 
N o h a y m o t i v o , pues, p a r a ese e s c á n d a l o de l a conciencia l a i c a de algunos 
min i s t ro s , n i p a r a esas pr isas en ponemos a l n i v e l de a lgunas democracias, 
cuando e s t á b a m o s honrosamente a l a a l t u r a de a lgunas o t ras . 
E l p u n t o de l a e x c e p c i ó n del m a e s t r o es cosa de menos i m p o r t a n c i a . L a i n -
t e r v e n c i ó n de los sacerdotes en l a escuela no d e j a r á de ser provechosa. S ó l o 
h á b r á que p r e v e n i r una v i e j a m a n i o b r a del sectar ismo, y a ensayada, s in é x i t o , 
en a.gunos p a í s e s , de sacar l a clase <3e R e l i g i ó n fuera de l h o r a r i o escolar, <]_> 
modo que los a lumnos t e n g a n necesidad de acud i r a l a escuela u n a h o r a antes" 
o de sa l i r u n a h o r a d e s p u é s , s i q u i e r e n aprender d i cha as igna tura . A este re-
curso h a y que oponerse ser iamente p a r a e v i t a r que l a e n s e ñ a n z a de l a R e l i g i ó n i 
c o n s t i t u y a u n a especie de recargo o cast igo, que ahuyente a los a lumnos de su! 
estudio. 
T o t a l , u n decreto i n ú t i l , p re tenc iosamente la ico , " p a r a l a g a l e r í a " , y que a 
pesar de sus e f í m e r o s efectos p r á c t i c o s , r e s t a r á a l Gobierno confianza y s i m -
p a t í a donde m á s f a l t a le hacen. 
L O D E L D I A 
¿ A dónde vamos? 
Se l evan t a l a m a r i n e r í a del " Ja ime I " 
en p ro t e s t a c o n t r a el segundo coman-
dante del buque. Sa l t a a t i e r r a , v i s i t a el 
c í r c u l o republ icano del F e r r o l y hace os-
tensible l a indisc ip l ina . Se impone, p o r lo 
p ron to , u n arres to a los 148 m a r i n o s su-
blevados; pero al s iguiente d í a , "po r or-
den super ior" , se desembarca a l segundo 
comandante ; el p r i m e r o r e ú n e a l a t r i -
p u l a c i ó n y le p r e g u n t a si t iene m á s p ro -
testas que f o r m u l a r , incluso c o n t r a él 
p rop io , y en v i s t a de l a n e g a c i ó n p e r m i -
te sa l i r a los que se h a l l a n francos de 
servicio. Mas é s t o s se n iegan si no se da 
l i b e r t a d a los 148 indiscipl inados. Y , en 
consecuencia, se l e v a n t a el a r res to a 
todos. , 
Tales son los hechos, s e g ú n el te legra-
m a que inser tamos aye r y el que v a hoy 
en esta m i s m a plana. N o requieren u n 
comen ta r io extenso, porque son de una 
elocuencia patente. Pero exigen inmed ia -
t a a c l a r a c i ó n y una a c t i t u d serena y f i r -
me que restablezca las cosas en su l u -
gar . N o somos a la rmis tas . N a d a m á s 
lejos de nues t ro p r o p ó s i t o que exagerar 
l a i m p o r t a n c i a de los sucesos. Pero t a m -
poco podemos encerrarnos en una cegue-
r a su ic ida negando l o que pasa ante 
nuest ros ojos. Y el hecho es que l a t r i -
p u l a c i ó n de u n barco de g u e r r a no h a 
ten ido m á s que colocarse en f r anca i n -
d i s c i p l i n a p a r a que se acceda i nmed ia -
t amen te a sus deseos. ¿ H a pensado bien!c4dizCO 
el Gobierno lo que esto s igni f ica , los P r e - i c a s t e l l ó n . . . 
cedentes que establece y las consecjen- |Ceuta 
cias que puede t r a e r ? c . Real 
L a m a y o r í a c o n s t a r á 
d e 3 4 9 d i p u t a d o s 
se 
Hay nueve capitales de provincia 
que forman circunscripción propia 
Madrid elegirá 16 diputados, pero 
es posible que la cifra se 
eleve a 17 
Barcelona, la provincia que tendrá 
en total más número de repre-
sentantes, y Alava, la que menos 
E n el I n s t i t u t o G e o g r á f i c o y E s t a d í s -
t i c o f a c i l i t a r o n ayer el s iguiente cuadro 
d i s t r i b u t i v o del n ú m e r o de diputados po r 
c i r c u n s c r i p c i ó r . : 
N ú m . N ú m . 
de hab. de dlp . May. M l n . 
A l a v a 
Albacete . . . . 
A l i can te . . . 
A l m e r í a . . . . 
A v i l a 
Badajoz .... 
Baleares . . . 
Barce 1 ona 
(capi ta l ) .. 
Barce 1 ona 
(prov. ) ... 
Burgos 








Después de aprobado por la Dipu-
tación habrá un plebiscito 
de Ayuntamientos 
Por último, se requerirá el voto par-
ticular directo de los catalanes 
En la ponencia de la Generalidad 
figurarán las atribuciones reser-
vadas al Poder central 
También destacarán las privitivas 










C ó r d o b a 
(capi ta l ) .. 
C ó r d o b a 
(prov.) .... 
C o r u ñ a 
Cuenca 
Gerona 
G r a n ada 
(capi ta l ) .. 
G r a n ada 
(prov.) .... 
Guadalaj . .. 
G u i p ú z c o a . 
H u e l v a 
Huesca 
J a é n 
Nos creemos en el caso de d i r i g i r n o s 
a él con una adver tenc ia f i r m e y l ea l : 
p o r a h í no se v a a n i n g u n a par te . Es 
decir , se v a a da r alas a l a i n d i s c i p l i -
na, f e rmen to p e l i g r o s í s i m o que t rascien-
de r á p i d a m e n t e a todos lofe ó r d e n e s de 
l a v i d a nacional , desde el social y po-
l í t i co a l e c o n ó m i c o . P i é n s e l o b ien el Go-
bierno. E s t á e m p e ñ a d o en una d i f íc i l t a -
rea y quiere desembocar en las Cortes 
Cons t i tuyen tes que den nueva e s t ruc tu -
r a a l Estado e s p a ñ o l . Pues bien, debe-
mos d e c í r s e l o claro, si m ien t r a s l l eva a 
cabo esa labor no mant iene e n é r g i c a -
mente l a d isc ip l ina y el p res t ig io de l a L e ó n 
au to r idad , se expone a no l l egar a p u e r - Í L é r i d a 
to . T e n d r á que haber Cortes Con s t i t u - i L o g r o ñ o .... 
yentes en E s p a ñ a , porque no h a y o t ro ¡Lugo . . . . . . . . . 
camino de reanudar l a v i d a p o l í t i c a d e l i ^ a r J d 
p a í s ; mas no basta p a r a ello f i j a r l a fe -
cha y hacer p r epa ra t i vos ; h a y que m a n -
tener l a d ign idad y entereza del Poder 
p ú b l i c o . Y no h a r á elecciones quien no 
sepa c u m p l i r con ese deber p r i m o r d i a l . 
H a s t a aye r noche esperamos que el 
Gobierno adoptase una ac t i t ud e n é r g i c a . 
L a n o t a del m i n i s t r o de M a r i n a nos h a 
quitadlo l a esperanza y r o s ha causado, 
deplorable i m p r e s i ó n . R e p i t á m o s l o : 
G u á r d e s e el Gobierno por su b ien y po r 
el b ien de E s p a ñ a de confund i r l a per-
s u a s i ó n , m é t o d o suave de una a u t o r i d a d 
que se siente segura, con l a c l a u d i c a c i ó n , 
s i s tema de Gobierno p a r a v i v i r de las 11-|L. Palmas., 
mosnas de l a r e b e l d í a . A s i se v i v e poco y ¡ P o n t e v e d r a , 






































































LAS ATRIBUCIONES DE LA GENE-
RALIDAD, HASTA LAS 
CONSTITUYENTES 
(capi ta l ) 
M a d r i d 
(prov.) .... 
M á l a g a 
(capi ta l ) .. 
M á l a g a 
(prov.) .... 
M e l i l l a 
M u r c i a 
(capi ta l ) .. 
M u r c i a 
(prov . ) .... 
N a v a r r a .... 
Orense . . . . . . 
Oviedo 
Falencia . . . 
829.068 16 12 




A y e r tarde fué fac i l i tado en la Presi-
dencia del Consejo el s iguiente decreto: 
"Consecuente el Gobierno provis ional de 
la R e p ú b l i c a con los acuerdos que prece-
ü i e r o n al mov imien to imp lan t ado r de 
a q u é l l a , y deseoso de mantener la cordia-
l iaad que viene a f i r m á n d o s e en sus relar 
iciones como Poder cent ra l con la Gene-
| r a l idad de C a t a l u ñ a , se dis t inguieron- cla-
ra y precisamente s e g ú n recientes man i -
festaciones en r e l a c i ó n con el -decreto 
aprobado en a q u é l l a en 28 de a b r i l ú l t i -
mo, l a par te que corresponde a la v ida 
i n t e r n a de la misma Generalidad, a la 
que en modo alguno tocan n i afectan las 
disposiciones de este decreto, y aquella 
o t r a de relaciones con el mismo Gobier-
no p rov i s iona l de la R e p ú b l i c a , en las 
íque por t ra tarse de a t r ibuciones del Es-
Itado, conforme a la l eg i s l ac ión vigente, 
¡ r e c o n o c e n el c o m ú n asenso que debe ser 
¡ r e sue l to por la presente d i spos i c ión , con-
Isiderando como un proyecto los a r t í c u l o s 
!del mencionado decreto de a b r i l que con 
t a l p roblema de deslinde y c o o r d i n a c i ó n 
sé re lacionan. 
Considerando el decreto como u n pro-
iyecto en esa parte, la c o m u n i c a c i ó n cor-
¡dial que este Gobierno mant iene con la 
! General idad ha recogido de la m i s m a 
jotras manifestaciones ac lara tor ias y com-
Iplementarias, cuyo resultado, tras la me-
Id i t ac ión detenida, por la i m p o r t a n c i a y 
¡fácil por l a c lar idad, le fija como r é g i -
¡men p rov i s iona l de las disposiciones del 
presente decreto. 
Por todo ello, el Gobierno provis iona l 
de la R e p ú b l i c a decreta: 
Atribuciones de la Generalidad 
L a r e c t i f i c a c i ó n d e l 
c e n s o t e r m i n a h o y 
T O D O S L O S E L E C T O R E S 
que no lo hayan hecho ayer, 
deben pasar H O Y por las 
mesas donde hayan de votar en 
su día para uno de los siguien-
tes fines: o para hacer constar 
la exactitud de su inclusión 
como votantes, y de esta forma 
asegurar la inclusión definitiva, 
o para pedir la rectificación de 
los errores que contenga su 
anotación, o bien, finalmente, 
para reclamar .a inclusión, ex-
hibiendo a este efecto los títu-
los justificativos más eficaces, 
como el volante del Juzgado o 
la partida de nacimiento, las 
dos últimas cédulas (años 
1929 y 1930), contrato de in-
quilinato, carnets y cuantos do-
cumentos atestiguadores de su 
persona pueda aportar, pues la 
mesa es libre al apreciar la 
prueba. 
NO D E J E NADIE de cum-
plir este deber de ciudadano. 
Los que se vean en la imposibi-
lidad de comparecer por sí 
mismos, pueden hacerlo por re-
presentación. 
LA 
Los qu-e hayan cambiado de domi-
cilio podrán votar en su 
antigua sección 
Ayer se incluyeron unos veinticin-
co mil votos 
Salamanca.. 
¡ T e n e r i f e . . . 
Ojo con Marruecos 'Santander . 
'Segovia 
S e l e v a n t a 
s u b l e v a d o s d e l " J a i m e I " 
Ha desembarcado el segundo co-
mandante contra quien iban 
las protestas 
UNA N O T A D E L MINISTRO D E 
M A R I N A 
L o s ag r i cu l to r e s p rop ie t a r ios o colo-
nos que su f ran a t rope l los e n v i r t u d del 
decre to p a r a el laboreo forzoso de las 
t i e r r a s pueden escr ibi rnos r e l a t ando de-
t a l l adamen te los hechos abusivos. 
D e b e r á n las ca r t as v e n i r f i r m a d a s y 
con s e ñ a s e i n d i c a r s i desean l a p u b l i c i -
dad de las m i smas o no. E n todo caso, 
respondemos del absoluto secreto de l a 
f i r m a , salvo i n d i c a c i ó n en c o n t r a r i o de l 
p rop io comunican te . 
Pueden d i r i g i r los escri tos a E L D E -
B A T E , A p a r t a d o 466, d i rec tamente o v a -
lerse de persona de su conf ianza en M a -
d r i d p a r a que los rec iba y nos los en-
t regue . 
El disgusto vino de que se negó 
permiso a la tripulación 
para salir de paseo 
F E R R O L , 9 . — H o y no se ha p e r m i t i -
do el acceso a l acorazado " Ja ime I " a 
n i n g ú n obrero de los que t r a b a j a n estos 
d í a s en l a r e p a r a c i ó n de l buque. E s t a 
m a ñ a n a , e l comandante del buque, dou 
L u i s Verdugo Par tagas , r e u n i ó sobre c u 
b i e r t a a l a m a r i n e r í a y le d i r i g i ó una 
p a t r i ó t i c a a l o c u c i ó n , h a c i é n d o l e s saber 
que p o r el momento , y e n v i r t u d de ó r -
denes superiores, h a b í a desembarcado 
el segundo comandante del buque. Lea 
p r e g u n t ó s i el descontento a lcanzaba a 
a l g ú n of ic ia l m á s , inc luso é l , a lo q u t 
con tes ta ron nega t ivamen te , dando v i 
vas a l comandante , a E s p a ñ a y a l a 
R e p ú b l i c a . M á s t a rde se d i ó o rden de 
que p o d í a n s a l t a r a t i e r r a los m a r i n e r o s 
f rancos de serv ic io , pero se negaron a 
e l lo m ien t r a s no se l i b e r t a r a a los ar res-
tados. E n v i s t a de la a c t i t u d , se l e v a n t ó 
el a r res to a los sublevados, que e r an 
148. 
Nota del ministro de Marina 
A las diez de l a noche r e c i b i ó el m i - T t l f T J Z r ^ f ™ ™ 0 Téfmen' Por 
n i s t r o de M a r i n a a los per iodis tas y l e s t ^ L l ^ Z t ^ T í l l ^ T ^ l ™ * 5 -
go, que estos hechos anormales , aunque 
s in t ranscendencia efect iva, no deben 
consentirse, y po r m i pa r t e , he ordena-
do se t o m e n las medidas oportunas p a r a 
i m p e d i r su r e p e t i c i ó n . L a R e p ú b l i c a ne-
cesita en estos momentos que todos 
aquellos que deseen s inceramente s u 
c o n s o l i d a c i ó n den mues t ras observando 
y con t r ibuyendo a que ex i s t a u n a g r a n 
d i sc ip l ina social, la cual , s i bien es i n -
dispensable p a r a l a v i d a de todo r é g i -
m e n p o l í t i c o , es a ú n m á s indispensable 
en los comienzos de un nuevo r é g i m e n 
como el ac tua l . 
A q u e l que f a l t e en estos momentos a l 
c u m p l i m i e n t o de su deber y a l m a n t e -
n i m i e n t o de l a d isc ip l ina , mucho m á s ne-
cesaria den t ro de un r é g i m e n como aquel 
a que e s t á somet ida la M a r i n a de gue-
r ra , l a b o r a en rea l idad c o n t r a l a R e p ú * 
bl ica . Estos p r inc ip ios los deben tener 
m u y presentes todos aquellos que se 
m u e s t r a n adictos y ac l aman aparente-
Si en a lgo t iene e l Gobierno de l a Re-
p ú b l i c a que e x t r e m a r el t ac to y l a ener-
g í a y excederse en l a p r e v i s i ó n es en los 
asuntos de Mar ruecos . Cualquier suceso 
en aquellos campos ser ia de t rascenden-
c ia enorme. D o s chispazos surgidos en 
T e t u á n l l a m a n l a a t e n c i ó n sobre e l p ro -
b lema . A m b o s han s ido r e s e ñ a d o s aqui . 
De una pa r te , l a L e g i ó n , colocada en ac-
t i t u d de indisc ip l ina , enviada una ban-
dera a A r c i l a y o t r a a Xauen, en s i tua-
c ión moles t a y pe l ig rosa . De o t r a par te , 
las manifestaciones del ba r r io m o r o , mo-
v idas p o r elementos e x t r a ñ o s y que nos 
h a n costado y a u n soldado m u e r t o y u n 
of ic ia l her ido . 
L a s causas de estos hechos no son 
p r o p i a m e n t e p o l í t i c a s , lo cua l es m á s 
g r a v e . Los legionar ios no se p reocupan 
m u c h o de convicciones m o n á r q u i c a s o re-
publ icanas y los m o r o s menos a ú n . N o 
exis te m á s que el sen t imien to difuso de 
que las cosas han cambiado y de que l a 
h o r a es p rop ic i a p a r a que t o m e cada 
cua l su p e q u e ñ o desquite. Y esa es l a 
idea que conviene des te r ra r . E n el p ro -
t ec to rado de Mar ruecos no h a y m á s que 
unos soldados que deben obedecer a sus 
jefes y u n a p o b l a c i ó n m a r r o q u í a l a que 
se h a b í a logrado aqu ie ta r con una po l í -
t i c a e n é r g i c a y sabia, que es l a ú n i c a de 
que ent ienden los m o r o s . F u e r a de ella 
no saben m á s que gue r r ea r . 
Si l o o c u r r i d o h a s t a ahora no ha t e -
n ido g r a n t rascendencia , u n s ó l o chispa-
zo en el campo puede ser g r a v í s i m o . 
M á s que p a r a nadie p a r a este Gobierno, 
que, l l egada la hora , no p o d r í a con el 
peso de l a l i t e r a t u r a m a r r o q u í , derrocha-
d a en o t r o t i empo p o r l a m a y o r í a de 
quienes lo componen. Y si Mar ruecos 
f u e r a no m á s un asunto de E s p a ñ a . . . 
A r t i c u l o l . " Las disposiciones del pre-
sente decreto en nada afectan n i apor-
Itan modi f l eac ión alguna a los a r t í c u l o s 
¡2.°, 4.", 8.° S.% 10, 11, 12, 13. 14, M, 16, 17, 
| l 8 , 19, 20, 21. 22, apartados c y d, 23, 24, 
i 25 y 26 del decreto de la General idad de 
I C a t a l u ñ a , fecha 28 de a b r i l ú l t i m o , en 
que a q u é l l a ha desenvuelto y regulado 
¡como mejo r e s t i m ó su o r g a n i z a c i ó n y 
i a t r ibuciones provisionales de v ida pe-
'cu l ia r de C a t a l u ñ a que el Gobierno pro-
¡vis ional de la R e p ú b l i c a reconoce y res-
peta. 
Queda as imismo reconocida, m ien t r a s 
dure el r é g i m e n provis ional , la f acu l t ad 
de que se ha hecho uso en el a r t í c u l o 1.° 
de d icho d e c r é t o para organizar , y en 
su caso modi f i ca r como m e j o r apreciare 
la General idad, l a es t ruc tu ra de su pe-
cu l i a r gobierno' y entidades o funciona-
rios que l a completan y le s i rven. 
D e l p rop io modo las disposiciones del 
presente decreto en nada a l t e ran el a r t í c u -
lo 3.° del de l a Generaldad, que d i s t r i -
buye entre los consejeros y depar tamen-
tos de la m i s m a los respectivos asuntos. 
Queda aclarado t a n sólo, en r e l ac ión con 
el mismo, que el M i n i s t e r i o F i sca l en los 
Tr ibuna les de C a t a l u ñ a d e b e r á , conforme 
a su o r g a n i z a c i ó n j e r á r q u i c a , al atender 
los requer imientos de la General idad, po-
nerlos en conocimiento cuanto por l a ley 
procede del fiscal general de R e p ú b l i c a . 
A r t . 2.° Sin perjuicio de l a f acu l t ad 
que expresamente se reconoce a ia Ge-
neral idad de C a t a l u ñ a pa ra proponer 
modificaciones urgentes y necesarias de 
la l eg i s l ac ión vigente, pa ra las cuales 
fuese d a ñ o s o aguardar a la r e u n i ó n de 
Los datos que corresponden a pobla-:|as Cortes, se e n t e n d e r á que subsisten 
clones de m á s de cien mil_ habitantes no jas anteriores y generales del Estado, con 
son def ini t ivos , aunque s í m u y aproxl- ; ]a d e l i m i t a c i ó n de facultades que en ellas 
mados y no es de creer v a r í e n los re-ise contuvieren, mient ras no sean m o d i -
sulbados. M a d r i d es posible que t a r i f i c a d a s . Sin embargo, en todas aquellas 
dos diputados m á s , uno por l a oaputail y mater ias en que las autoridades depen-
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E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n m a n i -
f e s t ó aye r m a ñ a n a a los per iodis tas : 
— E l Consejo Supremo de Gue r r a y 
M a r i n a se ha reunido esta m a ñ a n a y ha 
revocado el au to de procesamiento con-
t r a el gene ra l Berenguer, po r no haoer 
encont rado m o t i v o s bastantes en el p ro-
ceso que se le s e g u í a . E l l o demues t ra ! 
hasta q u é pun to el Gobierno se abstiene 
de i n t e r v e n i r en l a a c t u a c i ó n de los 
jueces. 
—Entonces , ¿ s e r á puesto en seguida 
en l i b e r t a d ? 
—Supongo que s i . 
Berenguer, en libertad 
467 349 118 
A las siete y media de l a ta rde el 
genera l Be renguer fué puesto en l ibe r -
t ad . Desde Pr is iones M i l i t a r e s se t r a s -
l a d ó a l d o m i c i l i o de su madre , en l a 
calle de V e l á z q u e z , y a que el suyo per-
manece cerrado desde el mes de enero 
de 1930, cuando f u é encargado de l a 
Pres idencia del Consejo de m i n i s t r o s . 
P o r l a casa desf i laron desde los p r i -
meros momen tos a lgunas personal ida-
des, que fue ron a dar a l genera l la b ien-
venida . E n t r e ellas recordamos a los 
m i n i s t r o s de su Gobierno que se en-
c u e n t r a n en M a d r i d , el ten iente coronel 
S á n c h e z Delgado, ayudante del general , 
y a lgunos í n t i m o s . 
E l gene ra l Berenguer se n e g ó t e r m i -
nan temente a hacer declaraciones de 
n i n g u n a especie. I n t e r r o g a d o acerca de 
si p r o p o n í a permanecer en M a d r i d , con-
t e s t ó que, de momento , s í . 
Agricultores adheridos a la 
Acción Nacional 
S E SUSPENDIO LA VIDA DOCENTE 
A y e r a ú l t i m a h o r a de l a t a rde c i r cu -
ló por los colegios electorales l a s iguien-
te c i r cu la r , f a c i l i t a d a por l a J u n t a m u -
n i c i p a l del Censo de M a d r i d : 
Se inscribirán en las actas y se lle-
varán después a las listas todos los 
varones mayores de veintitrés años 
cumplidos en el día de la fecha que 
figuren en las hojas del Censo que 
se hallan en poder de los Tribunales 
del Censo, y aquellos que no figuran-
do en dichas hojas censales justifi-
quen su derecho a la inclusión, por 
medio de documentos, las cédulas de 
los años 1929 y 1930, c a r n e t militar 
que acredite han pasado dos revistas 
en Madrid, siendo la última la del 
año 1930; contrato o contratos de 
arrendamiento de casa por los que 
se acredite llevar más de dos años 
de residencia en Madrid, o cualquier 
otro documento de identidad que jus-
tifique tan repetido extremo, es de-
cir, llevar dos o más años de residen-
cia en Madrid. 
Los militares que tengan gradua-
ción de oficial o jefe y los funciona-
rios públicos no necesitan otra clase 
de documentos que el de la justifica-
ción de desempeñar aquellos cargos, 
cualquiera que sea el fa&mpo de re-
sidencia (veinticuatro horas solamen-
te), siempre que el cargo o función 
a desempeñar sea en Madrid para que 
se les incluya en las actas. 
E l E l Censo impreso habrá de uti-
lizarse únicamente a efectos de r a -
t i f i c a c i o n e s de los que en él figuran, 
subsanación de errores por cambio 
de nombre, apellidos, edad y profe-
sión, para cuya petición basta la pre-
sencia del interesado o persona que 
le represente, mediante la debida jus-
tificación, y las bajas o eliminacio-
nes por traslado de residencia a otros 
Aymitamientos y- defunciones de los 
que en las repetidas listas impresas 
figuren, extremos que habrán de jus-
tificarse documental o testificalmen-
te bajo la responsabilidad de los pe-
ticionarios. 
Las fichas o talones impresos han 
de utilizarse para inclusiones, recti-
ficaciones de errores y eliminaciones 
o exclusiones mencionadas, entregán-
dose en todos los casos a los intere-
sados un justificante de sus reclama-
ciones con arreglo a los casos cuar-
to y quinto de las instrucciones re-
mitidas a las mesas, publicadas en 
el B o l e t í n O f i c i a l de la provincia, re-
lativos al funcionamiento de los Tri-
bunales del Censo electoral. 
No se realizará traslado de domi-
cilio de ninguna clase, respetándose 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a p r i m e r a colum-
n a de l a segunda p lana) 
iiiíBiiniiiwiniiiiiniiiniiiiiniiiiBiN^ 
o t ro por la provincia . 
( V é a s e l a no t a ac lara tor ia del I . G e o g r á -
f i c o en segunda plana, p r i m e r a columna) 
Cumpleaños del Príncipe 
Asturias 
dientes del Gobierno provis iona l de l a 
R e p ú b l i c a ac tuaron sobre las^eyes a n t i -
guas y vigentes como superiores j e r á r q u i -
cos de Corporaciones locales o en fun-
c ión t u t e l a r de las mismas d e b e r á procu-
rarse el i n fo rme de la General idad de Ca-
t a l u ñ a o del funcionar io o c o m i s i ó n a 
quien é s t a hubiere t r a n s m i t i d o t a l encar-
go. 
D e l mismo modo se e n t e n d e r á que en 
cuan to una ley o reglamento exigiera l a 
audiencia o in fo rme de l a D i p u t a c i ó n o 
d i c t ó l a s iguiente no t a : 
" L o s sucesos ocurr idos en el F e r r o l y 
Ca r t agena por los mar ine ros del " J a i -
t ros e g o í s m o s y deseos personales, pos-
p o n i é n d o l o s a l b ien c o m ú n . " 
D e s p u é s de f a c i l i t a r l a n o t a an ter ior , 
m e I " y del A r s e n a l de Car tagena, res- conversando con los in formadores d i jo 
pec t ivamente , no h a n t en ido l a i m p o r - ^ 6 l a t r a n q u i l i d a d era absoluta . H a b í a 
t anc i a que u n a n á l i s i s superf ic ia l puede 
a t r i b u i r l e s . 
Desde luego, aunque coincidentes en 
fecha ambos sucesos no h a n g u a r d a d o 
r e l a c i ó n a l g u n a uno con o t ro . Los del 
F e r r o l fueron debido? a l a c o n t r a r i e d a d 
su f r ida po r a lgunos t r i p u l a n t e s del aco-
razado "Ja ime I " , a quienes Ies f u é ne-
gado permiso p a r a ba j a r a t i e r r a de 
paseo. C o n t a g i a r o n en su disgusto a 
o t ros t r i p u l a n t e s de dicho barco, que 
fueron a ped i r l a i n t e r v e n c i ó n en su f a -
v o r del a lcalde del F e r r o l . Todos se res-
t i t u y e r o n a b o r d o vo lun t a r i amen te , ob-
servando pe r fec ta d isc ip l ina , que c o n t i -
n ú a sin a l terarse , siendo la n o r m a l i d a d 
comple ta en e l depa r t amen to de E l Fe-
r r o l . 
De un o r igen igua lmen te t r i v i a l fué 
el hecho o c u r r i d o en el arsenal de Car-
tagena, donde t a m b i é n l a n o r m a l i d a d es 
completa . No puede negarse, s in embar-
conferenciado con el c a p i t á n genera l de 
la A r m a d a , con e l jefe de l a Escuadra y 
los jefes de los depar tamentos del F e -
r r o l y Car tagena , y todos coinc id ieron 
en a f i r m a r que re inaba comple ta t r a n -
qu i l i dad . 
A p regun tas de los periodistas confir-
m ó que, en efecto, h a r í a el v i a j e que 
t e n í a proyectado, probablemente hacia el 
25 p a r a as is t i r a l a bo tadura del "Ca-
nar ias" . Posiblemente p a s a r á , aprove-
chando el viaje, u n a rev i s t a a l a Escua-
dra . P o r ú l t i m o , i n t e r rogado sobre l a 
r e u n i ó n r-ue h a b í a celebrado en el m i -
n i s t e r i o de Hac ienda con los s e ñ o r e s 
P r i e to , A z a ñ a y Albornoz , s i t e n í a rela-
c ión con las anunciadas e c o n o m í a s en su 
min i s t e r io , c o n t e s t ó que, en efecto, y a 
r e r : i de una nueva r e u n i ó n el lunes, 
se 1-~.bían ocupado del asunto, y daba 
por, descontado las impor tan tes econo-
m í a s anunciadas. 
H o y cumple v e i n t i c u a t r o a ñ o s su a l -
teza rea l e l P r í n c i p e de A s t u r i a s . L a 
fiesta s e r á celebrada en F o n t a i n e b l e a u ' c o m i s i ó n p rovnc i a l d e b e r á n ías au to r i -
por l a r ea l f a m i l i a en l a m á s completa 'dades dependientes del Gobierno p r o v i -
i n t i m i d a d . ¡ sional consul tar previamente a l a Gene-
7^ I ra l idad de C a t a l u ñ a . 
..., — ~ T". r , i . " I Corresponde a l a General idad acudi r o 
Pero Mar ruecos es un avispero interna-'^116 a d v e r t i r , en descargo aei m1™3""0 d i r ig i r se a i Gobierno provis iona l de la 
c iona l . L a s grandes potencias de E u r o - i d e Hacienda , que ese c r é d i t o puede de- R e p ú b l i c a proponiendo l a r e v o c a c i ó n de 
p a no a p a r t a n de a l l í l a v is ta . L a s com-j c i rse ^ ^ u e d ó cancelado por l a Repa- las resoluciones que, s e g ú n ley, sean 
pl icaciones que p o d r í a t r a e m o s l a i n - b l i c a u n mes a n t f s ó e su advenimiento , susceptibles de enmienda en v í a guber-
q u i e t u d en nues t ra zona son d i f í c i l e s de!en impruden t e s declaraciones del s e ñ o r na t iva y que dictadas po r 1^^^ 
ca lcu la r de u n «olve de v i s t a ñ e r o « ,plAlcalá Z a m o r a . Idas dependientes del Gobierno provis io-
ca icu ia r ae u n ^oipe ae v i s t a , pero se n ^ m á q el s e ñ o r P r i p t o h a n r o - nal ¿,e Ia R e p ú b l i c a estime aquella m-
puede asegurar que s e r í a n ^ u y g r a v e s . ¡ P o ^ y lesivas para el i n t e r é s general 
P o r eso requer imos el m a y o r tac to y, pedido como u n Duen aerensor ae 1o3 ^ ; de C a t a l u ñ a o de alguna de sus comarcas 
y a que se ha enviado a l l í al genera l San-Itereses P ú b l i c o s . N o h a querido a tacar o Munic ip ios . 
j u r j o , h o m b r e de t oda g a r a n t í a , d é j e s e l e í l a labor deJ SYS P ^ c e s o r e s convenc í -1 A r t ^ ^ General idad de C a t a l u ñ a 
ac tuar , s e g ú n él c rea preciso y no se do de (lue dec i r que l a obra de a q u é l l o s p 0 d r á proponer a l Gobierno provis iona l 
l l eve al p ro t ec to r ado l a p o l í t i c a de aqu í . Íué m a l a y p é s i m a l a s i t u a c i ó n en que de la R e p ú b l i c a las m o d i ñ e a c i o n e s ur-
de jaron la Hacienda, es d a ñ a r a l e r é - gentes y necesarias a que alude el a r t i c u -
d i t o del Es tado . A l c o n t r a r i o , h a a f i r - lo anter ior , y a en cuanto a la delega-
mado, y ha dicho verdad , que l a s i t ú a - ! 0 ! 0 0 de la autor idad, y el Gobierno p io -
Ojo con Marruecos . 
Puede ser un ejemplo 
c i ó n del E r a r i o es p r ó s p e r a . Sus d e c í a - misional de la R e p ú b l i c a , oyendo a a q u é -
J * hA ^ S ™ * * * * raciones de ayer, y de o t ros d í a s , p ro- * ^ y procurando en cuanto fuere posi-
G U A D A L A J A R A , 9 .—Han celebrado 
los ag r i cu l to r e s u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n 
p r o v i n c i a l , p a r a c o n t r i b u i r po r todos 
los medios a su alcance a l m o v i m i e n t o 
de l a A c c i ó n N a c i o n a l . 
Se p r e p a r a n todos p a r a una in tensa 
lucha e lec to ra l e n los pueblos, en l a que 
se espera e l t r i u n f o de los elementos 
agra r ios , incluso en l a c a p i t a l de l a p r o -
v inc i a . 
ffliiimiiiiHiiiiniiiMiiniiin^ 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
l e g i s l a c i ó n ac tual de mantener a q u é l , po-
d r á hacerlo y las mismas, den t ro de su 
deber y bajo su responsabil idad ante e l 
Gobierno p rov i s iona l de l a R e p ú b l i c a , 
p r e s t a r á n el aux i l io y a d o p t a r á n las 
medidas que las c i rcunstancias aconse-
jen, debiendo pres tar a l a General idad en 
el ejercicio de las a t r ibuciones de é s t a 
el concurso que p a r a su eficacia necesite. 
El Estatuto de Cataluña 
é s el caso del m i n i s t r o de Hacienda. 
N o es que don Inda lec io P r i e to se ha -
y a revelado es tadis ta n i f inanc ie ro . Has-
t a a h o r a no nos ha asombrado con n i n -
r iqueza nacional . H a y que c o m p a d e c e r - ' a q u é l , cuando recaiga, e n l a "Gaceta", 
se de este hombre de buen sentido y en el " B o l e t í n de l a General idad" y en los 
p a t r i o t i s m o p r á c t i c o , rodeado de secta- oficiales de Barcelona, Gerona, L é r i d a y 
, r í o s o de i d e ó l o g o s , inap tos p a r a toda Tarragona, 
g ú n ac ier to genial . . . Pero a c t ú a como j func¡ón de Gobierno. E l uno h ie re la! A r t - 4 0 E1 presidente de la General i -
u n h o m b r e de buen sentido, s i n p re ju i - , conc ienc ia re l ig iosa e l o t r o a taca a la dad de C a t a l u ñ a . o qu ien le subst i tuya, 
c ió p a r t i d i s t a , consciente de que t r a s él propiedad p r i v a d a , este ofende e l pres- debera concur r | r a ^ J"11^ de au to r ida -
, . . . . r ^ des que por mot ivos de orden publico pro-
h a y una n a c i ó n . 
N o h a y q u e . s e ñ a l a r en su l a b o r n i n -
g ú n y e r r o g rave . L o peor de cuanto ha 
t i g i o m i l i t a r , aquel i r r i t a los sent imien- c e d ^ C o ¿ v o c a r en Barcelona, ejerciendo, 
tos p o l í t i c o s adversos a l a s i t u a c i ó n , y como las d e m á s , la f acu l t ad de i n i c i a -
todos j u n t o s a l a r m a n , in t ranqu i l i zan . . . , t i va . 
hecho ha sido l a a n u l a c i ó n de l c r é d i t o y en l a baja de valores b u r s á t i l e s de- i Los comisarios de l a General idad a que 
M o r g a n , que le ha dejado s in masa de, j a n la h u e l l a de su g e s t i ó n . M i e n t r a s , e l ' se re f ie ren los a r t í c u l o s 25 y 26 del de-
m a n i o b r a en defensa de la peseta, y que m i n i s t r o de Hac ienda se esfuerza en - creto de l a m i s m a t e n d r á n igual f a c u l -
h a b r á que s u s t i t u i r — e l p rop io s e ñ o r [contener u n d e r r u m b a m i e n t o e c o n ó m i c o tad en G01"011^ L é r i d a y Tarragona. , 
P r i e t o h a indicado l a p robab i l idad d e i y f inanciero. . . Nos complace ofrecer sul Cuando l a Generalidad, para el mante- i 
que as í - s u c e d a - p o r o t ro c r é d i t o a n á - conduc ta como u n ejemplo que seguir! ^ ' t o f o . - l 6 ! ^ 6 1 1 f- POr COT}ñictos con\ 
logo en o t r a cua lquier Banca; pero h a y l p o r sus c o m p a ñ e r o s 1 á ^ r n o . ] 0 1 M ^ o l T d a ^ 
A r t . 5." A los efectos del apartado a ) 
del a r t í c u l o 22 del repetido decreto se 
e n t e n d e r á que l a Ponencia del Gobierno 
de la General idad a que al l í se alude, a 
m á s de expresar en el proyecto de Esta-
tu to las atr ibuciones reservadas a l Po-
der cen t r a l de la R e p ú b l i c a , d e b e r á t a m -
b ién destacar aquellas que se consideren 
p r iva t iva s e indispensables pa ra el Go-
bierno pecul iar de C a t a l u ñ a . 
Con el proyecto que se votare se p u b l i -
c a r á n los votos par t iculares s i los h u -
biere. 
A los efectos del apar tado b del mis -
m o a r t í c u l o 22 se e n t e n d e r á que el pro-
yecto de Es t a tu to a que alude, una vez 
votado por l a D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l se 
s o m e t e r á al plebiscito de los A y u n t a -
mientos y luego a l r e f e r é n d u m de Cata-
l u ñ a en voto pa r t i cu l a r directo. 
Dado en M a d r i d a 9 de mayo de 1931 
E l presidente del Gobierno p rov i s iona l 
de la R e p ú b l i c a , Niceto A l c a l á Zamora y i 
Torres. ^1 
I n d i c e - r e s u m e n 
10 mayo 1931 
Charlas del t i empo ( L c j pa-
r a r r ayos ) , po r "Meteor" . . . 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros.. . 
L a v i d a en M a d r i d 
C r ó n i c a de sociedad 
Los caminos de l a fe l ic idad 
( f o l l e t í n ) , por E m m a n u e l 
Soy 
Deportes 
B o l e t í n financiero ( A b r i l ) . . . . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera 
Chuchi , P o l í n y el diablo, 
por J o s é M a r í a P e m á n . 
(Dibujos de A l m e l a Costa). 
Los chisperos de h o g a ñ o , 
por " C u r r o V a r g a s " 
De l color de m i c r i s t a l ( A m i -
gos de lo ajeno), por " T i r -
so M e d i n a " 
Chini tas , por " V i e s m o " 
Notas del block 
P á g . 4 
P á g . 4 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . « 
P á g . 7 
P á g . 8 
P á g . 10 
P á g . 12 
• P á g . 12 
• P á g . 12 
. P á g . 12 
M A D R I D . — E l Ayun tamien to estudia 
la a p l i c a c i ó n del "legado Goyeneche" 
Las fiestas de la R e p ú b l i c a comenza-
ran el d í a 2 0 . - L a D i p u t a c i ó n revi-
sara el reparto de socorros a los pue-
blos damnificados por los temporalea 
( p á g i n a 5). 
P R O V I N C I A S . - ^ C ^ i i e n z a n las fies-
tas de Valencia.—Conclusiones del 
Congreso obrero ferroviario.—Se pre-
senta confuso el panorama electoral 
de Barcelona. — Parece que " A c c i ó 
Catalana" s e r á absorbida po r otros 
par t idos ( p á g i n a s 3 y 4) . 
E X T R A N J E R O . ^ L Ü izquierdas f r a n -
cesas insis ten en presentar a B r i a n d 
para l a presidencia de la R e p ú b l i c a ; 
hasta e l lunes no se c o n o c e r á l a ac-
t i t u d del interesado.—Hoy l l e g a r á n a 
Lisboa las fuerzas que combat ieron 
a los insurrectos de Madera ( p á g . 12). 
D o m i n g o , 10 de mayo de 1931 M A D I U D . — A ñ o X X I . — J N u m . 0.eutí 
U n a fiesta m i l i t a r ú n i c a el 7 de octubre 
Todos los Patronos de las distintas Armas, suprimidos. El 
plan Callejo y el plan Tormo, derogados desde el próximo 
curso. Un crédito para la nacionalización de las Dobles 
H A Q U E D A D O CONSTITUIDO E L CONSEJO D E L P U B U C A 
(Viene de p r i m e r a plana) 
NOTA DEL INSTITUTO GEO-
GRAFICO 
Para que el púb l i co pueda comparar l a 
diferencia que existe entre el r é g i m e n 
electoral an t iguo y el que se establece 
por decreto del Gobierno de la R e p ú b l i c a 
que ha aparecido en l a "Gaceta" de 
ayer, conviene fijar la a t e n c i ó n en los 
siguientes datos n u m é r i c o s . 
Régimen antiguo 
Las 23 provincias siguientes, Alava , 
Albacete. A v i l a , C á c e r e s , Cas te l lón de la 
Plana, Ciudad Real, Cuenca. Gerona, 
Guadalajara, G u i p ú z c o a , Huesca, L e ó n , 
L é r i d a , L o g r o ñ o , Orense, Falencia, Pon-
tevedra, Salamanca, Soria, Teruel , Tole-
do, Vizcaya y Zamora estaban divididas 
en dis t r i tos donde se votaba y se e l e g í a 
u n solo diputado. No h a b í a en ellas vo-
tos restr ingidos; no t e n í a n , pues, repre-
s e n t a c i ó n las m i n o r í a s . 
E n las restantes provincias e s p a ñ o l a s 
h a b í a d is t r i tos con e l ecc ión de un solo 
c-iputado y cfrcunscripcfones con voto 
res t r ingido. 
Las circunsorlpoiones eran las siguien-
tes: Al icante , A l m e r í a , Badajoz, Palma, 
Barcelona, Burgos, Cádiz , Jerez, Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, C ó r d o -
ba, L a C o r u ñ a , Granada, Huelva , J a é n , 
Lugo, Madr id , M á l a g a , Murc i a , Pamplo-
na, Oviedo, Santander, Sevilla, Tar rago-
na, Valencia, Val ladol id , Zaragoza, que 
e l e g í a n entre todas 94 diputados, que-
los que figuran en el Censo impreso. 
Madrid, 9 de mayo de 1931.—El 
vicepresidente de la Junta municipal 
del Censo electoral, A n g e l G a l a k z a 
G a g o . " 
E l s e ñ o r GaJarza, a quien p regun ta -
mos sobre el pa r t i cu l a r , nos h izo las 
siguientes aclaraciones a l a c i r cu la r que 
antecede: 
—Aquel los que desde l a fecha del ú l -
t i m o Censo h a y a n cambiado de domic i l i o 
y qu ie ran inscr ib i rse en l a s ecc ión que 
por r a z ó n del l u g a r les corresponda, de-
en indispensablemente exh ib i r l a baja l i -
brada por la s e c c i ó n an ter ior , pa ra ev i -
t a r l a dupl ic idad de votos. L a ú l t i m a f r a -
se que dice "no se r e a l i z a r á t ras lado de 
¿¡ando en ellas 31 puestos pa ra la repre-
s e n t a c i ó n de m i n o r í a s . 
E n resumen, que, de 408 diputados de 
que se c o m p o n í a el Congreso, correspon-
d í a n a las m i n o r í a s 31 puestos, o sea po-
co m á s del 7 por 100. 
Régimen actual 
de t an tos u l t r a j e » fué objeto durante el 
r é g i m e n m o n á r q u i c o , ha de sentirse agra-
decida a estas disposiciones que, alcan-
zando a todas las regiones e s p a ñ o l a s , fa-
c i l i t a n la concordia y hacen confiar en 
una era de engrandecimiento pa t r io" . 
Un decreto de amnistía para 
profesores y alumnos 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r D o m i n g o que al 
p r ó x i m o Consejo de min is t ros l l e v a r á un 
decreto de a m n i s t í a que comprenda a los 
profesores y a lumnos que duran te el pe-
r íodo d ic ta to r i a l es tuvieron sometidos a 
medidas disc ipl inar las gubernat ivas. 
Derogación de los planes 
de Callejo y Tormo 
Las circunscripciones provinciales del 
actual r é g i m e n a r ro j an u n n ú m e r o t o t a l 
de puestos de 467 y en ellas la represen-
t a c i ó n que corresponde a las m i n o r í a s es 
de 118 puestos, o sea 87 puestos m á s de 
los que t e n í a n en el r é g i m e n anter ior . 
E l t an to por ciento de r e p r e s e n t a c i ó n que 
corresponde a la m i n o r í a en este r é g i m e n 
es m u y p r ó x i m o a 26 por 100, mient ras 
que en el r é g i m e n anter ior era poco m á s 
¿e l 7 por 100. 
La mañana del presidente 
E l presidente del Gobierno provis ional 
r ec ib ió las siguientes v is i tas : una comi-
s ión de los pueblos damnificados de la 
p rov inc ia de Val lado l id , el alcalde de L l 
nares, con varios concejales, para hablar-
le de la crisis de t raba jo en aquella lo-
ca l idad; los presidentes de los c o m i t é s de 
Derecha L i b e r a l Republ icana de M a d r i d , 
para darle cuenta de los acuerdos adop-
tados en la r e u n i ó n de anteayer. D o n ' ^ ¿ ^ 7 ^ 6 1 d o m i n g o ^ r l a n c h e ? con 
— T a m b i é n l l e v a r é — c o n t i n u ó el minis-
t ro de I n s t r u c c i ó n — o t r o decreto derogan-
do lo que pudiera l lamarse " p l a n Calle-
j o " y "p l an T o r m o " , para que comience 
a r eg i r en el p r ó x i m o curso, o el p lan 
aprobado por las Cortes constituyentes, 
o si é s t a s no aprobaren ninguno, el plan 
que. restaurando la l eg i s l ac ión vigente 
antes del 13 de septiembre de 1923, haya 
estudiado el Consejo de I n s t r u c c i ó n pú-
blica, a c o p l á n d o l o a las necesidades y 
problemas que desde esa fecha han sur-
gido. 
L a d e r o g a c i ó n no hubiera sido Justa en 
estos momentos en que el curso e s t á ter-
minando. Hub ie r a sido a ñ a d i r una nue-
va c o n f u s i ó n ; pero s u p o n d r í a hacerse 
c ó m p l i c e de é s t a sin empezara el nuevo 
curso con estos planes que no debieron 
imponerse nunca. 
T e r m i n ó diciendo el s e ñ o r Domingo 
que se h a b í a const i tuido el Consejo de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y que por la noche 
m a r c h a r í a él a Tortosa, donde pronuncia-
r á un discurso. I r á luego a Barcelona y 




D i f i c u l t a d e s e n e l n o m b r a m i e n t o d e e m b a j a d o r e s 
El señor Alomar no va a la Argentina. L a actitud de los refor-
mistas. Los amigos de Romanónos lucharán solos 
A L C A L A Z A M O R A C O N F E R E N C I O P O R T E L E F O N O CON E L 
P R E S I D E N T E D E L B R A S I L 
V a r i o s m é d i c o s cu idaron del m i n i s t r o de Hac ienda ingiét i mien t ras pronunciaba 
su discurso sobre el presupuesto, pero nadie se o c u p ó del que verdaderamente 
se i b a a l levar e l susto 
("Glasgow Record" . ) 
Amadeo Hur t ado , de la General idad de ob.eto de encontrarse en M a d r i d el pró-¡ to-;e¿Tbió"Ta v í s iuTeTnós^de l^adorde l 
C a t a l u ñ a , y don Hermogenes Cenamor, - j ^ iimpc, „ reoioio ia v i s i t a ae unos aeiegaaos aei 
que le s a l u d ó ¿n nombre de los ex com- x 'mo lunes- ^ 
Se constituye el Consejo 
de dobles, celebraron una r e u n i ó n , a la | Barce lona el c a p i t á n general de aquella 
que c o n t i n u a r á n otras m a ñ a n a y los d í a s r e g l ó n , s e ñ o r L ó p e z Ochoa. 
Visitas sucesivos. A las cua t ro y cuarto, el s e ñ o r Pr ie-
Ayer , a p r i m e r a hora de la noche, se 
reunieron en el min i s t e r io de Jus t ic ia los 
min is t ros s e ñ o r e s De los R í o s , Pr ie to , 
M a u r a y don Marce l ino Domingo . 
E n la r e u n i ó n , s e g ú n nuestras no t i -
cias, se t r a t ó p r inc ipa lmente de la com-
b i n a c i ó n de embajadores, en l a que, por 
lo vis to, a ú l t i m a hora han surgido al-
gunas dif icul tades. E n la nueva combi-
n a c i ó n que se e s t á estudiando no figura 
don Gabr ie l A l o m a r para la Embajada 
en la A r g e n t i n a , sino que i r á a o t ro 
si t io. 
De lo t ra tado en la r e u n i ó n se d ió 
cuenta a l m i n i s t r o de Estado. 
* * * 
B U E N O S A I R E S , 9.—Los diar ios a l 
dar cuenta del nombramien to del s e ñ o r 
A lomar para embajador de E s p a ñ a en 
Argen t ina , dicen que el Gobierno ar-
gent ino a ú n no ha dado su . "placet" a 
ta] nombramiento . 
« * * 
W A S H I N G T O N , 9 — E l secretario del 
departamento de Estado, s e ñ o r St imson, 
ha anunciado que el presidente Hoover 
ha acootado el nombramien to de don 
y o r í a del p a í s . Repudiamos, en cambio, 
toda violencia, m a t e r i a l o j u r í d i c a ; toda 
dic tadura , cualquiera que fuere su color; 
toda i m p o s i c i ó n de m i n o r í a s audaces que 
no hayan previamente conquistado la 
o p i n i ó n nacional . 
Tenemos fe en l a l iber tad y . a l mis-
mo t iempo, tenemos fe en la capacidad 
de nuestro pueblo, en su buen sentido, 
en su ansia de progreso, y estamos se-
guros de que, con la labor de e n s e ñ a n -
za y de cu l t u r a que han de desarrollar 
los Gobiernos de la R e p ú b l i c a , podremos 
vencer las dificultades del presente e i n i -
c iar entre todos u n verdadero renaci-
mien to de la v ida e s p a ñ o l a . 
Mil lones de ciudadanos vo t a ron el 12 
de a b r i l por la R e p ú b l i c a . E n t r e ellos, 
puede haber muchos que, inact ivos has-
ta hoy en la po l í t i c a , s impat icen con 
nuestra o r i e n t a c i ó n . A quienes, en p r i n -
cipio, qu ie ran prestarnos su concurso, 
este grupo d e m o c r á t i c o republicano leig 
i n v i t a cordia lmente a la r e u n i ó n qup, en 
la f o rma de u n banquete, se c e l e b r a r á 
el 17 de este mes de mayo, en el Palace 
Ho te l de M a d r i d . H a b l a r á a l final, en 
nombre de todos, don M e l q u í a d e s A lva -
Salvador de Madar iaga para el cargo de rez, exponiendo nuestro c r i t e r io ante el 
embajador e s p a ñ o l en los Estados UrS-
clos.—Associated Press. 
E! presidente confe-
batientes republicanos e s p a ñ o l e s de l a 
L e g i ó n E x t r a n j e r a en la g r a n guerra . 
Se suprimen les Patronos 
del Ejército 
E l m i n i s t r o de la Guer ra m a n i f e s t ó 
que h a b í a estado a despedirse del ca-
p i t á n general de Barcelona, López Ochoa. 
A ñ a d i ó que en breve se p u b l i c a r á una 
orden in te rna del min i s t e r io para la ap l i -
c a c i ó n del decreto sobre destinos po r 
a n t i g ü e d a d . 
U n periodista le p r e g u n t ó si era cier to 
que se van a s u p r i m i r los santos pat ro-
nos de los Cuerpos, y el m i n i s t r o con-
t e s t ó : 
— E x a c t í s i m o . Se supr imen esas fiestas 
in ter iores de los Cuerpos y sólo se ce-
l e b r a r á una fiesta m i l i t a r ú n i c a el 7 de 
octubre, aniversar io de la ba ta l la de Le-
pante. 
O t r o periodista le p r e g u n t ó q u é h a b í a 
sobre los rumores de i n t r a n q u i l i d a d en 
algunas guarniciones: 
domic i l io de n inguna clase, r e s p e t á n d o - ] —Eso es completamente falso. E n el 
se los q u é f i g n r a n en el Censo i m p r e - l E j é r c i t o todo el mundo e s t á en su s i -
so", debe in te rpre ta rse en e l sentido de con la mayor c o r r e c c i ó n , 
que es Ubre l a persona que h a y a cambia-
do de domic i l io pa ra v o t a r en l a s e c c i ó n 
donde f igu re insc r i to su nombre. 
E l día de ayer en los 
Colegios 
El atraco a un pagador 
en Asturias 
de Instrucción Pública 
A y e r m a ñ a n a , a las doce, se ha cons-
t i t u i d o el nuevo Consejo de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , bajo la presidencia del min i s t ro . 
As is t ie ron todos los consejeros, menos 
don L u i s Bel lo . 
E l m i n i s t r o p r o n u n c i ó un discurso en 
el que di jo que el Consejo de Ins t ruc-
c ión p ú b l i c a v e n í a a supl i r l a f a l t a de 
Cortes, para que el Gobierno no a c t ú e 
d ic ta tor ia lmente en cuestiones de ense-
ñ a n z a , sino contrastando, antes de resol-
ver, sus opiniones con las de los t écn i -
cos en cuestiones docentes. 
S e ñ a l ó la responsabilidad que corres-
ponde a este Consejo y la ardua labor 
que ha de realizar, y a que la e n s e ñ a n z a , 
en todos sus aspectos, se hal la m u y des-
cuidada, no por carencia de profesores, 
sino por f a l t a de o r g a n i z a c i ó n adecuada, 
buen sentido y buen deseo de acierto 
en los de a r r iba . 
—Toda audacia — c o n t i n u ó — en las 
propuestas de reformas me p a r e c e r á n 
pocas. H a y que hacer y deshacer mucho, 
pero con buen sentido y con las mayores 
g a r a n t í a s de acierto. 
A l r e v é s de lo que ha venido sucedien-
do con el r é g i m e n anter ior , este ministe-
r i o hemos de considerarle como bás i co 
para la vida de la R e p ú b l i c a y hemos de 
c o r r e s p o n d e r — t e r m i n ó — a l ejemplo que el 
pueblo ha dado e l e v á n d o l o a la m á s alta 
ar is tocracia espi r i tual . 
A c o n t i n u a c i ó n ' hab ló el s e ñ o r Unamu-
E l s e ñ o r Maura , al r ec ib i r a los pe-
iriodistas, se ref i r ió a l atraco de que ha 
sido objeto un pagador de l a Duro Fel-
L a c o n s t i t u c i ó n de los Tr ibunales e l e c - k u ! r a ' ^ n Astur ias , y d i jo que el atra-
torales n ha per turbado en lo m á s mí -Lcador hlZi) f,Ueg^ COn U n ^ ™ ' \ ™ > Que. en nombre de todos los conse-
n i m o l a v i d a de la ciudad v ñ o r n i n ^ m ' ^ uno .de los dos guardias civiles queheros a g r a d e c i ó la d e s i g n a c i ó n en ellos 
m m o l a v iaa ae i a ciuaaa, y po r n i n g T i n I a c o m p a ñ a b a n al pagadori E1 guard ia que- r e c a í d a . 
indic io , salvo las l is tas colocadas en lo s jdó muer to y el i nd iv iduo a s a l t ó la m á - | Se pronuncia en favor de la escuela 
zaguanes de los Colegios, p o d í a adve rvqu ina , se a p o d e r ó de las 55.000 p e s e t a s í ú n i c a y p r o m e t i ó l a c o l a b o r a c i ó n de 
t i r se l a r e c t i f i c a c i ó n que se e s t á l l e v a n - q u e llevaba el pagador y h u y ó campo ' todos . 
do a cabo. traviesa, perseguido por el o t ro guardia, 
E l ú n i c o sector a donde h a t r a s c e n d í - Q116 no ,0g ró darle alcance, 
do ha sido el docente, po r l a pa ra l i za - ~ S e conoce, a g r e g ó el min i s t ro , al agre-
ins ta l a ron Jas smesas., y de los centros mjsma tar(ie_ 
O t r a noticia^que tengo-que-darlas es,la 
de haber sido resuelto un viejo plei to 
que e x i s t í a entre la Asoc iac ión de Cria-
dores de toros de l id ia . Desde los t iem-
pos de la D ic t adura , esta ú l t i m a ejer-
c ía un verdadero monopolio de las pla-
zas y la o t r a no p o d í a vender sus reses. 
univers i ta r ios , p a r a dar en é s t o s l u g a r 
a que los j ó v e n e s de v e i n t i t r é s a v e i n t i -
cinco a ñ o s , incluidos po r reciente dis-
p o s i c i ó n en el Censo, pud ie ran sol ic i -
t a r l o . 
E n cua t ro aulas de la Un ive r s idad se 
Ins ta la ron otros tan tos Colegios electo-
rales y dos en la F a c u l t a d de Medic ina . 
Los Tr ibuna les electorales d e s e m p e ñ a -
r o n sus funciones sin incidentes, pero 
no sin i r regular idades , y en los centros 
Esta s i t u a c i ó n a n ó m a l a fué mantenida 
en el Reglamento redactado cuando era 
d i rec tor general de Seguridad el general 
Mola. He dado orden para que sea mo-
dificado el a r t í c u l o 25 de dicho Regla-
p o l í t i c o s se l amen ta ron de l a perento-1 m e n t ó y el pleito ha quedado v i r tua lmen-
r iedad de los plazos actuales, que han 
impedido una f i s c a l i z a c i ó n m á s detenida. 
Irregularidades en las mesas 
H u b o secc ión , como por ejemplo l a 32 
de l a Inclusa, donde no se p r e s e n t ó en 
todo el d í a ni el presidente t i t u l a r , n i el 
suplente, n i uno de los adjuntos, n i los quien me ha informado de la s i t u a c i ó n 
suplentes de los adjuntos. L a mesa se 
c o n s t i t u y ó , d e s p u é s de celebrada consul-
t a con l a J u n t a del Censo, con l a sola 
presencia de u n adjunto y de los in te r -
ventores . E x i g í a s e en muchas los dos 
a ñ o s de permanencia en M a d r i d , como 
de residencia en e l d i s t r i t o donde le t o -
caba vo ta r , y en las hojas de las r e c t i -
te deshecho. 
La situación de Cataluña 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h i -
zo las siguientes manifestaciones a los 
periodistas: 
—Me ha vis i tado el general L ó p e z 
Ochoa, c a p i t á n general de C a t a l u ñ a . 
Te rminado el acto a b a n d o n ó el sa lón 
el m in i s t ro y quedaron reunidos en se-
s ión los consejeros. 
La recogida de dobles 
E l m i n i s t r o de Hacienda r e c i b i ó ayer 
entre otras visitas las del gobernador ci-
v i l de Murc i a , a los alcaldes de M u r c i a y 
Cartagena, c a p i t á n general de Barcelona, 
Banco L a z a r d Brothers . 
L a G e n e r a l i d a d n o i n t e r v e n d r á 
en cuestiones sociales 
F o m e n t o . — C o m i s i ó n de Valencia y A l -
bacete; C á m a r a E s p a ñ o l a del A u t o m ó v i l ; 
A s o c i a c i ó n Nac iona l de Contra t is tas de 
Obras P ú b l i c a s ; d e l e g a c i ó n de las Com-
p a ñ í a s de Fer rocar r i les en el Consejo 
Super ior F e r r o v i a r i o ; alcaldes de A l m a -
d é n y Totana . 
E l m i n i s t r o del T raba jo di jo que ha-
b í a recibido numerosas comisiones espe-
ciales. T a m b i é n le v i s i t ó el delegado del 
Traba jo de la Generalidad, s e ñ o r Serra 
More t , con quien h a b í a manten ido una 
ent revis ta cordial . Q u e r í a saber si el m i -
nis ter io de Trabajo delegaba a lguna de 
rencia con Brasil 
momento ac tual y nuestro pensamiento 
sobre ios problemas que hoy preocupan 
al pueblo e s p a ñ o l . " 
* * * 
Las tarjetas de asistencia al banquete 
deben solicitarse de la s e c r e t a r í a general 
del P a r t i d o Re fo rmi s t a : Calle del Pra-
Los romanonistas y 
y ¡as elecciones 
E l s e ñ o r A l c a l á Zamora estuvo en l a | d 0 i n ú m e r o 8. De seis a nueve. 
Presidencia a p r i m e r a hora de la tarde. 
M a n t u v o una conferencia t e l e f ó n i c a con 
el m i n i s t r o de Negocios Ex t ran je ros del 
B r a s i l pa ra contestar a ciertas pregun-j 
G u e r r a . — C a p i t á n general de Madr id , ! tas que é s t e le hizo por t e l é g r a f o rela-
c o m i s i ó n de la a g r u p a c i ó n Socialista y cionadas con el nuevo r é g i m e n de Es- E l conde de Romanones ha manifes-
L i c e u m Club, que fueron a hablar del p a ñ a . Itado, d e s p u é s de conocido el decreto 
concier to que se c e l e b r a r á el d í a 17 eni Con respecto a las p r ó x i m a s elecciones I electoral, que p r e s e n t a r á su candidatura 
la nue/va Plaza de Toros a las once de ¡el s e ñ o r A lca l á Zamora expuso al m i - i por la c i r c u n s c r i p c i ó n de Guadalajara. 
la m a ñ a n a , en beneficio de !os ob re ros 'n i s t ro b r a s i l e ñ o ¡a forma y procedimien- Sus corre l ig ionar ios l u c h a r á n por aque-
parados. T o m a r á parte la Banda M u n i - ' t o acordado por el Gobierno con algu-j i las circunscripciones en que cuenten con 
la Masa Coral M a d r i l e ñ a y las; nos detalles l e í decreto aprobado en el la p robabi l idad del éx i to . sus funciones en la. General idad y yo | c ipa l , 
M i i í i f ^ ? ^ , - ^ sen*-ía mucho, porque el j bandas de los regimientos de Saboya y ¡ ú l t i m o Consejo de min is t ros . Aunque el conde y sus amigos ven con 
A r t l m í ^ f Un f e l e ^ d 0 regio- Covadonga, E n cuanto al nuevo r é g i m e n , el presi-i s i m p a t í a los trabajos para cons t i tu i r el 
a r n o r ^ r f n f ^ ^ l ^ i f o r t e s no, Es t ado . -Emba jado re s de Franc ia y de : dente hizo sao -r a l m in i s t ro del B r a s i l par t ido m o n á r q u i c o y la a g r u p a c i ó n de 
J S S f f i S k S 2 ^ v, • ^ P ^ n t a n t e del Arg-ent:na( mjn i s t ro de Checoeslovaquia, que la tradición de 'os republicanos es Acción Naciona l , i r á n a las urnas sin 
^ r v A n d r á i r . 1̂ ° en V- don Lu i s de Zulucta , embajador en el i federal; pero .jue la terdencia es conce-;aliarse n i confundirse con nadie, y e s p -
te rvendra en todas las cuestiones socia- V a U ^ u o . der l a fLeracicn de aquellas regiones ran que su sola r e p r e s e n t a c i ó n en el 
i que lo sol ic i ten, quedando las que no Par lamento sea superior a la que obtu- \ 
t i Centenario de^o p idan en el n ú c l e o cent ra l . Pero esto vieron los m o n á r q u i c o s en las Constltu-
' ; — I h a b r á n de dec id i r lo las Cortes. 
Mariana Pineda ' ^>or '0 c'ue sft ^ f i e r e a las relaciones 
j con el ext ranjero , el presidente expuso 
De l a "Gaceta" de ayer: ¡el p r o p ó s i t o del Gobierno de in tens i f i ca r i 
Se le p r e g u n t ó si la General idad se abs-
t iene de in t e rven i r en los asuntos socia-
les, y el m i n i s t r o c o n t e s t ó ; 
—Creo que s í . Esa i m p r e s i ó n he saca-
do. Las relaciones entre el Gobierno y 
la General idad e s t á n y a reguladas y yo 
no puedo hacer o t r a cosa sin previo 
acuerdo del consejo de min is t ros . 
A g r e g ó que en el decreto se in t roducen 
algunas variaciones, po r las que el Es-
t a t u t o se a p r o b a r á por plebiscito en lu-
gar de hacerlo por el 
yentes de la p r i m e r a R e p ú b l i c a . 
"Con mot ivo de celebrai-se el d í a 26 del I las relaciones cordiales que se mantle-^ 
cor r ien te mes, en Granada, el p r i m e r nen con A m é r i c a , en prueba de lo cual-
centenario de l a - m u e r t e de la insigne i ha elevado a la c a t e g o r í a de Emba jada ' 
h e r o í n a de la L i b e n a d , d o ñ a M a r i a n a P i - ! l a L e g a c i ó n de Mé j i co y piensa hacer l o ' 
neda y M u ñ o z , y deseando el Gobierno I mismo con otras, incluyendo el Bras i l . ) 
voto Yp' 'Avünta- i I>r?vis" ' 'onal de la B p ú b r i c a que cuantos 1 E n este mismo sehtidc hispanoamerica- i 
n o t a s a 
Tomas de posesión en 
el Tribunal Supremo 
Ayer, a las once de la m a ñ a n a , bajo la 
delegados del Gobierno en el Consejo Su-
perior Bancar io y en el monopol io de Pe 
t ró l eos , al gobernador y a l subgobernador 
del Banco de E s p a ñ a y al s e ñ o r Alvarez 
del Vayo. 
R e f i r i é n d o s e a estas visitas el s e ñ o r 
Pr ieto, d i jo que con el s e ñ o r Ba rc i a se 
h a b í a ocupado de la s i t u a c i ó n de la Bol-
nes admin is t ra t ivas . 
D i j o t a m b i é n el s e ñ o r L a r g o Caballero 
que le h a b í a n vis i tado los emba.jadores 
en l a A r g e n t i n a y Bruselas, para despe-
dirse, y el gobernador de M á l a g a que le 
p i d i ó la r e o r g a n i z a c i ó n de los c o m i t é s pa-
r i t a r ios . E l m i n i s t r o les c o n t e s t ó que es-
t á estudiando la manera de hacer exten-
sivo a toda E s p a ñ a , pues e s t á dispuesto 
a t r a n s f o r m a r todos los c o m i t é s que no 
correspondan a la necesidad para que 
fueron creados. 
Preguntado sobre los comentarlos de 
Prensa en el asunto de las m i n o r í a s con-
t e s t ó n • • > N I 
—Antes con los derechos que t e n í a n 
sacaban t r e i n t a y tres diputados y ahora 
sacrif icio de una de las m á s insignes fi-
g u r a ^ del mar t i ro log io l ibera l , realzada, 
a d e m á s , por los sugestivos a t r ibutos del 
?exo, viene en decretar, a propuesta del 
m i n i s t r o de la Guerra, lo siguiente: 
A r t í c u l o 1.° Deede el toque de d iana 
hasta la puesta del sol del d í a 26 del ac-
ia conferencia, a b a n d o n ó la Presidencia 
para real izar visitas a var ias Embajadas. 
Una nota de los reformistas 
" E n estos momentos decisivos, cuando, 
con la admirab le a c t u a c i ó n del pueblo 
t n a l ^ r H r n T . o r - - a ^ . ac- E s p a ñ o l , se afirxrr. el nuevo r é g i m e n y se 
Sa h^to c ^ a z o , cada me- in ic ia el r esurg i r del pa í s , nos d i r ig imos 
dm hora, siendo de v e i n t i ú n la p r i m e r a 
y ú l t i m a salvas. 
pueden obtener hasta c iento t r e in t a . La lebren." 
i m p l a n t a c i ó n de circunscripciones obl iga 
a la c o n c e n t r a c i ó n de par t idos , ev i tando 
que se presenten aislados algunos secto-
res. S i l a c o n c e n t r a c i ó n m o n á r q u i c a no 
piensa sacar ese veinte por ciento de re-
p r e s e n t a c i ó n es que no cuenta con am-
biente . A d e m á s , no puede ser que sin 
s I F d e l a r m e d T d a r q u e ^ ^ Iucha n i esfuerzo vayan a l par-
t a r con objeto de evi tar la baja de la co l a m e n t o con una cant idad i r r i s o r i a de vo-!08- a l 
A r t í c u l o 2° Por el c a p i t á n general de 
la segunda r e g i ó n se d i c t a r á n las d e m á s 
d'isposiciones conducentes a que por las 
fuerzas mi l i t a r e s de la plaza, cuya pa-
t r i ó t i c a c o o p e r a c i ó n no puede faltar,, sa 
coadyuve a la mayor br i l lan tez de las 
solemnidades que con t a l mot ivo se ce-
abier tamente a todos aquellos que pue-
dan co inc id i r con nuestros pr inc ip ios y 
nuestros p r o p ó s i t o s , i n v i t á n d o l e s a ag ru -
J e r ó n i m o GonzáJez , como presidente de 
la Sala de lo C i v i l , y don A n t o n i o Be-
ce r r i l , don Ale jandro Ru iz de Tejada, y 
don Manue l F e r n á n d e z M u r i l l o , como 
magistrados. Les d ieron p o s e s i ó n de los 
careos los s e ñ o r e s Crehuet Galarza y 
Ruiz . 
» + » 
A las doce y diez se ver i f icó 1^ tr"^-» 
de pose s ión del nuevo presidente del T r i -
buna l Supremo, don Diego Medina Gar-
rjía; P r e s i d i ó el m i n i s t r o de .Tus+iHn.. v 
parse a nuestro lado P ^ a con t r ibu i r , se-j 5st. magistrados. fiscales, secreta-
gun nuestras fuerzas, al desenvolvimien-1 
to de l a f u t u r a democracia y a la conso-
•lidación de la R e p ú b l i c a . 
E l cambio operado é n E s p a ñ a , profun-
do por su s ign i f icac ión , e jemplar por sn 
forma, establece una d iv isor ia entre dos 
épocas , deshace inevi tablemente los cua-
dros de la p o l í t i c a an ter ior y obliga a 
todos los e s p a ñ o l e s a elevar su pensa-
miento y su c o r a z ó n , p o n i é n d o s e a la a l -
t u r a de este momento dif íc i l y glorioso 
de la conciencia nacional . 
Conocidas son, en lo esencial, nuestras 
EJ. « ^ f f i 1 ^ 0 ^ 1 0 ? * 1 ? ! Ia .^-epubli- ideaSis Los que hemos mil5tado en ol 
Los actos religiosos 
y la Marina' 
L a "Gaceta" p u b l i c ó ayer la siguiente 
orden del min i s te r io de M a r i n a : 
el día 14 del actual , u 
en esa reg ión . De la entrevis ta he sacado 
el convencimiento de que se intensifica 
allí el sent imiento e s p a ñ o l i s t a y de que 
tos. t i z ac ión . E l Consejo superior bancario se 
r e u n i r á el p r ó x i m o lunes, a las once de 
la m a ñ a n a , para estudiar las medidas 
apuntadas por el m i n i s t r o acerca de esta 
c u e s t i ó n , y que desde luego t e n d r á n ca-
r á c t e r general para toda E s p a ñ a . 
Ac tua lmente se encuentra en M a d r i d 
un representante de la Banca Morgan , 
quien, en u n i ó n de otros delegados de 
bancos extranjeros, se ocupa con nues-
t ro establecimiento emisor de concertar 
un c r é d i t o que pe rmi ta la recogida dejEstos obreros h a b í a n rec lamado eñ épo-! 
• pa r t ido re formis ta , sin negar por ello 
I ™ ^ o , 0181011 ^ P f / ^ d? ma- nuestras convicciones republicanas, q u i -
Fn Pnmimipaninnpc h t P , , !, ^0nc ienc^ indl:vid1Val ? H s i m o s llcS-ar por evo luc ión pací f ica , s in 
t n UOmUniCaCIOneS d ian te l iber tad de creencias y cultos. Pa- convulsioges n i t rastornos, lo mismo que 
1 ¡ r a el exacto cumpl imien to en la M a r i n a 
E l subsecretario s e ñ o r Abad Condeide cuanto en t an expl íc i ta d e c l a r a c i ó n se 
m a n i f e s t ó que el min i s t e r io sigue funcio- ldedu-e, ha tenido a bien disponer lo si-
nando intensamente y modificando su es-lguiente: 
t r u c t u r a . 
en otros p a í s e s europeos, a un r é g i m e n 
de plena s o b e r a n í a del pueblo, en el que 
fueran posibles, dentro de la ley, dentro 
del orden, todos los modernos avances 
sucesivo, no es obl iga tor ia la ¡pol í t icos y sociales. A l m i r a r serenamen-
' m e n t ó para interior r é g i m e n 
yentes para su a p r o b a c i ó n . A y e r tarde, a las cuatro y media, vol - ¿ ¿ r i b w í ó ñ defiñitiVíL'" " " ^ K 0 l a entrada en ellas ínterin no termine 
guar- v ie r0n a reunirse en el ministerio de H a - ^ S n f i i S e ^ ^ ^ ^ ministro, s e ñ o r el act0 ::ellg!OSO- ^ ^ Oñoia** ' cA&-
ficaciones i n s e r t á b a n s e , f recuentemente. T i ^ t " ^ ^ 1 1 ^ ^ con el min i s t ro de este departa- Mar t i r ! ( i / Bar r ios sigue recibiendo cons-
los datos e r r ó n e o s en el lado destinado 
a los que d e b e r í a n f i g u r a r como ciertos. 
Pero las i r regular idades han cu lmi -
nado en var ios Colegios de los barrios 
populares, donde fué t a n l axo el c r i te -
r io , que se a d m i t í a n cuantos reclaman-
tes se presentaron, con sólo ser cono-
cidos de a lguno de la mesa o de los que 
le a c o m p a ñ a b a n en la r e c l a m a c i ó n . Es-
tas i r regular idades se h a n elevado a va-
t á n completamente disciplinadas y al ser 
vicio de las nuevas inst i tuciones. E l se-
ñor López Ochoa m a r c h a r á hoy probable-
mente para reintegrarse a su cargo. 
Como tes t imonio de lo que representa 
el e s p í r i t u de C a t a l u ñ a en estos momen-
? 3 ' r S r f ^ ^ ^ ' h t r ^ ^ o ^ í » ^ t e ^ ^ l ^ ^ y d ^ ^ w ^ Á Anoche, en el expreso de A n d a l u c í a , 
aSe su n í e s iden^e me f e h c l u por el de 'Pues el estudio de ^ e T q u e d ó c l r c u n s - m a r c h ó a Sevi l la el m i n i s t r o de Fo-
^ L f ^ o r ^ l ^ a los gastos de estas secciones. P a - I m e n t ó . 
m e n t ó , Ion de Fomento, Guerra y M a r i j tantes pruebas de u f te to de sus paisanos 
na, con objeto de proseguir el estudio d é | e n Sevilla, de donde e s t a r á de regreso en 
las e c o n o m í a s que puedan introducirse . M a d r i d m a ñ a n a lunes, 
en el presupuesto. 
A l a r e u n i ó n , que d u r ó tres horas, M i n i s t P O S de V i a j e 
asist ieron t a m b i é n los directores genera-j 
ses e individuos de m a r i n e r í a que deseen 
c o n c u r r i r a él, a s i s t i r á n en el local de-
signado sin armas y sin sujetarse a for -
m a c i ó n . Se t o c a r á n por la banda los tres 
ttoques de misa reglamentar ios y un 
pun to de a t e n c i ó n al comenzar y al ter-
m i n a r el acto. Cuando, por c i rcuns tan-
cias especiales, se determine celebrar m i -
sa en cubierta, los que deseen asis t i r a 
ella l o h a r á n en f o r m a c i ó n por clases y 
empleos, como e s t á determinado a c t u a í -
c ión existe un p á r r a f o , que c o n v e n d r í a 
r í o s cientos de casos. E n o t ras mesas no| destacar, y que dice a s í : " C a t a l u ñ a , que 
C A M I O N E S 
se p e r m i t í a inc lu i rse a los sacerdotes ni 
a los alabarderos. 
F u e r o n m u c h í s i m o s los casos que ha 
venido a resolver las declaraciones del 
s e ñ o r Galarza, que a r r i b a inser tamos. E n I n A n IP ) O Q 
efecto, muchos electores r e su l t a ron bur-1 
lados cuando, d e s p u é s de haber logrado 
l a baja en la s e c c i ó n correspondiente a 
s u p r i m e r domic i l i o y de h a b é r s e l e s ne-
gado la i n c l u s i ó n en el correspondiente 
al que en l a ac tua l idad habi tan , se opu-
s ie ron t a m b i é n a darles de a l t a "por ha -
ber y a declarado an te r io rmen te que v i -
v í a fuera del d i s t r i t o " . 
E l n ú m e r o de inclusiones y de rec t i -
ficaciones, no conocido t o d a v í a , h a sido 
en t a l p r o p o r c i ó n con r e l a c i ó n al Censo 
t o t a l , que seguramente p r o d u c i r á sorpre-
sa a l ser conocido. A d m i t i e n d o como 
bueno el p romedio de sesenta y cinco al-
t a r oor secc ión , que ob tuv imos , resul ta-
r otal de 28.710 altas. Las rec t i -
1 fueron muchas m á s . 
60.000 votantes de la 
•iinnii i m i i 
NUEVOS MODELOS 
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ficultades para la r e d u c c i ó n de gastos, a ' f i r i é n d o s e a la r e u n i ó n celebrada en el mente , psro sin armas, no t o c á n d o s e por 
pesar de la buena vo lun tad de los m i - ¡ m i n i s t e r i o de Hacienda, d i jo a los p e - ¡ l a ^anaa mas que los toques d -
nis t ros . r iodistas que h a b í a n t r a t ado principa'.-P"1"'1.08 de a t e n c i ó n prevenirlos 
Los directores generales que asis t ieron 
a la r e u n i ó n , quedaron encargados de 
presentar m a ñ a n a u n proyecto a r t icu la-
do de los gastos, cuya r e d u c c i ó n fué ayer 
aprobada en p r inc ip io . 
* * * 
Los representantes de los Bancos ex-
Consitituyentea en u n i ó n de quienes no 
s e n t í a n lealmente esta so luc ión , n i re-
curr iendo a ellas cuando y a era tarde, 
ni s i rviendo en f o r m a alguna a otro po-
rios, abogados y procuradores, as í como 
bastante j júb l ' co , en el que f iguraba elo-
r n " " t ó femenino. 
E l s e ñ o r Medina e n t r ó en la Sal»,^, 
a c o m p a ñ a d o por los dos magistrados a"-* 
actuaban de padrinos y comisiones do. 
magistrados, fiscales y secretarios que 
salieron a buscarle. 
E l m i n i s t r o «e hizo l a p regun ta : ¿ J u -
r á i s por Dios, o p r o m e t é i s por vuestro 
honor, c u m p l i r recta, e i m p a r c i a l jus t ic ia 
en el ejercicio de vuestro cargo, d ima-
nante de la s o b e r a n í a popular , hoy re-
presentada por el Gobierno provis iona l 
de la R e p ú b l i c a ? A lo que c o n t e s t ó H 
nuevo presidente, con l a mano sobre u n 
c r u c i f i j o : Sí j u r o . 
Ac to seguido, el m i n i s t r o impuso al 
s e ñ o r M e d i n a el g r a n collar de l a Jus-
t i c i a . 
Una querella contra los e x 
ministros de la Dictadura 
E l f i sca l de la R e p ú b l i c a ha presentado 
ante el Pleno del T r i b u n a l Supremo una 
querella cont ra don Severiano M a r t í n e z 
Anido , don J o s é Calvo Sotelo, don Galo 
Ponte: don Edua rdo Callejo don Eduardo 
e misa y 
incipal - jPur ' tos a anter ior-
mente de las e c o n o m í a s que puedan i n - mente . A n á l o g a m e n t e , las Autorklader , de 
t roduci rse en Fomento, s i bien no se ¡ M e n i n a d e j a r á n en lo sucesivo de con cu-
l legó a concre tar en cifras, a p l a z á n d o s e i r r i r a actos religiosos que puedan oe-
toda r e s o l u c i ó n hasta el regreso del m i - ¡ l e b r a r s e en las local ¡ cades donde residan, ¡? 
n i s t ro , que s e r á el martes, 
v o l v e r á n â  entrevistarse. i ü r a n disponer l a asistencia a tales actos | r é g i m e n in te r io r de los buques y depe 
— T a m b i é n anoche m a r c h ó a Barcelo- lde comisiones de la fuerza de su mando, i den c ías se lo consientan- Las m ú s i c a s y 
na e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , quien!si bien t an to ellas como los jefes, oficia-jbandas de M a r i n a no c o n c u r r i r á n n i ac-
tranjeros que t ra tan con los del de Es-1 piensa estar de regreso en M a d r i d el iles, clases y m a r i n e r í a a sus ó r d e n e s j t u a r á n en lo sucesivo a n i n g ú n acto re-
j p a n a de l a c o n c e s i ó n de un c r é d i t o de lunes por la m a ñ a n a . A c o m p a ñ a n d o a l lquedan en l ibe r t ad de asist ir i n d i v i d i m l - j ligioso, dentro o fuera de los buques v 
) cuat ro mil lones de l ib ras para r e c o g i d a l s e ñ o r D o m i n g o e m p r e n d i ó su regreso a lmente , siempre que las necesidades del idependencias " 
der que a l Poder const i tuyente de ] a : A u i l ó s , don Rafael Ben iumea y don Ho-
n a c i ó n e s p a ñ o l a . , 
H o y , por for tuna , ese Poder const i tu-
yente es el poder const i tuido. E l Go-
bierno provis iona l lo encarna con plena 
jus t ic ia y con toda autor idad. L a Re-
p ú b l i c a tiene, pues, nuestra a d h e s i ó n en-
tusiasta y nuestro concurso decidido, ab-
soluto y desinteresado. 
D e n t r o de ella, somos una a g r u p a c i ó n 
d e m o c r á t i c a : avanzada, m u y avanzada 
en las doctr inas ; moderada, en los pro-
cedimientos; m u y a la izquierda, por 
nuestros ideales; m u y en el centro, por 
nuestro respeto a l Derecho y a cuanto 
nor io Cornejo, m in i s t ro s que fo rmaron 
parte del Gobierno presidido por el ge-
neral P r i m o de R ive ra . No se extiende 
l a acc ión c r i m i n a l con t ra e s t » ' general 
y cont ra el que fué m i n i s t r o de la Gue-
rra , duque de T e t u á n por haber falle-
cido. 
M o t i v a la querella el acuerdo tomado 
en aquel Consejo de minis t ros , por v i r -
t u d del cual se p u b l i c ó el Real decreto-
ley de 2 de asosto de 1927, concediendo 
a don Juan March , el monopol io de ta-
bacos en las plazas de Ceuta y Mel i l l a . 
E l f iscal s e ñ o r Galarza, ha interesado 
merezca ser respetado, y nuestra con- ¡ como dilifrencias para l a c o m p r o b a c i ó n 
fianza en los m é t o d o s evolutivos. N i n g u - j d e los sunuestos hechos del ict ivos que 
na re fo rma rad ica l nos asusta cuando i se unan a la causa que se fo rme los i n -
aceptada y sostenida por la ma- j formes emi t idos po r l a D i r e c c i ó n Ge-
| neral de Marruecos y Colonias, po r l a 
Acción ' cional 
L a A c c i ó n N a c i o n a l i m p r i m i ó 25.000 
volantes de al tas para uso de sus in ter -
ventores, y o t ros tan tos de bajas. Todos 
los p r imeros se agotaron, lo que da un 
l í m i t e m í n i m o de inclusiones, provoca-
das en su m a y o r par te , m á s que por la 
m o d i f i c a c i ó n de l a m a y o r í a de edad, po r 
los m u c h í s mos errores del Censo. 
E l púb l i co , en el p r i m e r d í a háb i l , ha 
demostrado un g r a n i n t e r é s po r l a con-
s e r v a c i ó n de sus derechos po l í t i cos . 
E n provmcias 
Tres mil inclusiones 
V A L E N C I A , 9.—Las. operaciones de , 
rec t i f i cac ión del Censo se han desliza- recha, pintado por el presidente de 
do con toda t ranqui l idad . Apenas han Beü l legado a consti tuirse l  m i t a d de loá 
colegios. Las inclusiones de hoy h a b r á n 
stdo unas tres m i l . 
— ¿ Q u . e n e s son estas señoras? ta Ievantarme temprano. 
- S o n dos retratos de mi m u i e r > ^ < ¿ J a d ^ ^ -Descuide usted. El gallo le despertará. 
' _-Muy bien, pues dígale que me despierte 
a las cuatro y media. 
("Pagea Galea", I v e r d o n ) 
as Artes, y 
fotográfica. 
ei de ia izquierda, una ampliación 
( "Pass lng S h o w " , L o n d r e s ) 
y entonces ¡ o s t e n t a n d o r e p r e s e n t a c i ó n alguna, n i po-jSorvcio y los horar ios marcados para el C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacos y por , 
| d á    fe     | i  i t i      n- eJ Consejo de Estado. 
E l de l i to persesruido es el de prevar i -
cac ión , y se supone cometido por l a pu-
b l i c a c i ó n del refer ido decreto-ley y por 
la consiguiente a d j u d i c a c i ó n . 
E n la querel la se reserva el fiscal el 
?iercicio de otras acciones que pud ie ran 
d imanar de l a i n s t r u c c i ó n del proceso. 
La Junta de gobierno 
del C. de Abonados 
E L D E L PERIODICO.—¡Mire us-
ted por dónde anda tío animal! 
("Das K l e i n e W i t z b l a t t " , L e i p z i g . ) 
—Me he jugado el pan. Se me ha caído 
un ladrillo. 
—Hombre, eso no es motivo bastante. 
— E s que le ha caído en la cabeza al 
arquitecto. 
("Lustige Kiste", Leipzig) 
A y e r tarde 
srobierno del 
c e l e b r ó sesión la J u n t a de 
Colegio de Abosrados de 
M a d r i d . E l obieto p r i n c i p a l de l a re-
u n i ó n era examinar la propuesta, sus-
c r i t a por u n g r a n n ú m e r o de colegiados, 
de celebrar una Jun ta í reneral extraor-
d'nqria en el actual mes de mayo 
Se a c o r d ó acceder a l a p e t i c i ó n y con-
vocar a l a Jun ta pa ra el p r ó x i m o d í a 21. 
Parece que en ella se e x a m i n a r á n las 
orientaciones que d e b e r á seguir el Co.e-
ído en lo que se refiere a las re formas 
de c a r á c t e r j u r í d i c o que se propone i m -
p lan ta r el Gobierno. 
* * * 
Se ha dispuesto oue cese en el cargo de 
c a p i t á n general de Burgos el general 
F e r n á n d e z P é r e z que s e r á sust i tu ido por 
el general G i l Yuste. T a m b i é n cesa pn 
el Gobierno m i l i t a r de Barcelona don 
Fernando Berenguer. s u s t i t u y é n d o l e el 
general Salcedo. 
* * » 
E l m i n i s t r o de Estado personalmente 
d:ó ayer el p á s a m e a la f ami l i a del m i -
n 'atro de E s p a ñ a en Mé l i co , vizconde de 
Gracia Real, fal lecido ayer en M a d r i d y 
el subsecretario de d icho departamento 
a s i s t i r á , eu r e p r e s e n t a c i ó n de a q u é l , al 
en t ' e r ro que se v e r i f i c a r á en la m a ñ a n a 
de hoy. 
* * * 
M a ñ a n a lunes, por la noche, se cele-
b r a r á u n banquete en M a d r i d , al que 
a s i s t i r á n e l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n , el 
alcalde de Barcelona y otras personali-
dades p o l í t i c a s catalanas. 
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A c l a r a c i o n e s a l d e c r e t o 
Se le ha dado distinto alcance del 
que le corresponde—dice el mi-
nistro de Economía 
Se trata única y exclusivamente de 
estimular el cultivo 
CIRCULAR A LOS GOBERNADORES 
No habrá modificaciones ni en el 
régimen de la propiedad, ni 
en el tributario 
A s p i r a c i o n e s d e G a l i c i a 
LA SITUACION EN EL CAMPO 
ANDALUZ 
Unión de elementos de derecha en 
Palma de Mallorca 
A t r a c o a l pagador de 
u n a m i n a a s t u r i a n a 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d ¡ P a n o r a m a electoral confuso en Barce lona 
F E R R O L , 9 . — C o n t i n ú a l a c a m p a ñ a por 
los elementos galleguistas en demanda 
del reconocimiento de l a personalidad de 
Gal ic ia en el r é g i m e n republ icano y de 
l a a u t o n o m í a a d m i n i s t r a t i v a y po l i t l ca 
de nues t ra t i e r ra . M a ñ a n a se c e l e b r a r á n 
var ios m í t i n e s en d is t in tos puntos de la 
r e g i ó n . 
El Penal de Chinchilla 
E n el min i s t e r io de E c o n o m í a f ac i l i -
t a ron ayer la siguiente nota : 
" E l m i n i s t r o de Fconomia , don L u i s 
N ico lau D 'Olwer , m a n i f e s t ó a los perio-
distas que h a b í a recibido numerosos te-
legramas de toda E s p a ñ a , fe l ic i tando al 
Gobierno por la p u b l i c a c i ó n del Decreto 
sobre el laboreo de la t i e r ra . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o a ñ a d i ó que ha podi-
do apercibirse de que algunas de las i n -
terpretaciones que se han producido en 
dicha d i spos i c ión , dan a é s t e u n alcance 
d is t in to al que en rea l idad le correspon-
de, pues se t r a t a ú n i c a y exclusivamen-
te de es t imula r el cu l t ivo de las fincas 
ya roturadas y cuyo laboreo sea defi-
ciente. 
—Para que estas interpretaciones se 
desvanezcan — a ñ a d i ó el s e ñ o r Nico lau—, 
voy a d i r i g i r una c i r cu la r a los Goberna-
dores civiles, como Superiores j e r á r q u i -
cos de los Ayuntamien tos , desarrollando 
las instrucciones que considero per t inen-
tes pa ra que el Decre to de referencia se 
aplique con es t r ic ta Justicia y con todas 
las g a r a n t í a s de Imparc i a l idad y para que 
se d é pub l i c idad a l a existencia de los 
servicios de C r é d i t o A g r í c o l a y P ó s i t o s , 
con cuyas operaciones se p o d r á n atender 
las necesidades e c o n ó m i c a s de los propie-
tar ios a g r í c o l a s , en especial de los mo-
destos." 
L a iniciativa fué del mi-
nistro de Trabajo 
IJO* periodistas hab la ron ayer a l m i -
n i s t ro del T raba jo de l a ba ja experi-
men tada en los valores b u r s á t i l e s , que 
algunos achacan a l decreto sobre labo-
reo de t ier ras . 
—Ese decreto—dijo el m i n i s t r o — f u é de 
m i In i c i a t iva , pero l a propuesta l a l l evó 
el de E c o n o m í a porque pertenece a su 
departamento. L a medida es elemental . 
Porque si no se t r aba j a l a p r o d u c c i ó n 
d isminuye. A d e m á s hay represalias de 
los patronos a g r í c o l a s que despiden a 
los obreros para provocar conflictos. E l 
p á n i c o de la Bolsa es infundado, pues 
m i idea t iende a ev i ta r l a d i s m i n u c i ó n 
de l a p r o d u c c i ó n . U n a de las causas p r i n -
cipales de l a baja de ayer es el haber-
se lanzado en el mercado b a r c e l o n é s g ran 
can t idad de papel. 
Ninguna modificación en el 
régimen de la propiedad 
Comentando l a s i t u a c i ó n de l a Bolsa 
el m i n i s t r o de Hac ienda se c o n g r a t u l ó de 
l a r e a c c i ó n exper imentada en l a ses ión 
de ayer m a ñ a n a y d i jo que es indudable 
que ha exis t ido u n in ten to de c a m p a ñ a 
con t ra el gobierno que se h a t raduc ido 
en rumores a la rmis tas acerca de supues-
tas Intenciones de i n t r o d u c i r trascenden-
tales reformas en l a o r d e n a c i ó n de la 
propiedad y otras cuestiones fundamen-
tales que no pueden resolverse por de-
creto. Puedo asegurarles a ustedes, con-
ti%u6, que l a m a y o r parte de las cuestio-
nes que el gobierno es t imaba necesario 
re formar , y a han sido resueltas y que 
no se piensa I n t r o d u c i r n i n g u n a modif i - S A N S E B A S T I A N , 9.—Una c o m i s i ó n 
c a c i ó n en cuanto a l r é g i m e n de prople- jde personalidades m o n á r q u i c a s h a anun-
dad n i a l a o r d e n a c i ó n t r i b u t a r i a . 
A L B A C E T E , 9.—Con d i r e c c i ó n a Chin-
ch i l l a , donde v i s i t a r á el penal, p a s ó por 
esta cap i t a l l a d i rec tora general de P r i -
siones, d o ñ a V i c t o r i a K e n t . 
Periódico denunciado 
B I L B A O , 9.—El Juzgado m i l i t a r h a de-
nunciado el n ú m e r o de " E l L i b e r a l " de 
hoy, po r la p u b l i c a c i ó n de u n a r t í c u l o 
publ icado p o r Juan Nazarrete , que es 
m i l i t a r . 
La situación en el 
campo andaluz 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 9.—El á l -
oalde ha publicado u n baaiclo en ed que 
advier te ©1 e r ro r de l a propaganda que 
rea l izan algunos elementos en los cam-
pos, so l iv ian tando a los obreros con el 
ammcdo de que han var iado las normas 
de c o n t r a t a c i ó n y que se han Implan ta -
do nuevos procedimientos. 
Como f a l t a n o b r e r o » a g r í c o l a s , eü a l -
oalde e n v i a r á m a ñ a n a a los cotrtUjoe 1.500 
obreros que se encuentran parados en 
esta p o b l a c i ó n . 
Los pat ronos a g r í c o l a s se h a n cfirigldo 
a l m i n i s t r o de Traba jo y al gobemadar 
de la p r o v i n c i a pa ra expresarle que no 
despiden obreros, pues los neoestitan. 
Unión de elementos de derecha 
P A L M A D E M A L L O R C A , 9.—El par-
t i d o de l a derecha social h a publicado 
una nota firmada por don Pedro Puades, 
don J e r ó n i m o Maesanet Sampol, don Ra-
fael VHlakmga M i r , conde de Olocau, don 
Juan M i r y don J o s é Ramis de Ayref lor . 
É n ella hacen u n l l amamien to a l a u n i ó n 
de cuantos quieran defender los p r i n c i -
re l ig ión , f ami l i a , 
El criminal mató a un guardia civil 
y se apoderó de 46.000 pesetas 
L a Benemérita dió una batida y 
halló al atracador, que al hacer 
frente a la fuerza resultó 
gravemente herido 
E n Bilbao atracan una lotería en 
la Plaza Nueva 
O V I E D O , 9.—Esta m a ñ a n a el pagador 
de l a Sociedad D u r o F e l g u e r a se d i r i g í a 
a l a m i n a de Sotrondio en una m a q u i n i -
Ua exploradora , a c o m p a ñ a d o de una pa-
re j a de l a Guard ia c i v i l , p a r a rea l izar el 
pago de los jornales a los obreros, con 
m o t i v o de ser hoy s á b a d o . A l e n t r a r en 
u n t ú n e l u n t: d lv lduo enmascarado, a l l í 
apostado, s a c ó una p i s t o l a y d i s p a r ó r á -
p idamente c o n t r a los ocupantes. L a 
a g r e s i ó n f u é t a n veloz que l a Guard ia c i -
v i l no t u v o t i empo de contes tar la . E l 
m a q u i n i s t a p a r ó y en l a c o n f u s i ó n el 
a t r acador se a p o d e r ó del m a l e t í n que 
c o n t e n í a 46.000 pesetas en bi l letes y h u -
y ó a m o n t e t rav iesa . E n l a a g r e s i ó n re-
s u l t ó m u e r t o u n g u a r d i a c i v i l , apell idado 
Robles, casado y que deja seis h i jos . 
M i e n t r a s el o t ro g u a r d i a aux i l i aba a 
su c o m p a ñ e r o , el m a q u i n i s t a dió m a r c h a 
a t r á s y s a l i ó del t ú n e l p a r a regresar 
a su procedencia, avisando por el c a m i -
no a todos los puestos de l a Guard ia c i -
v i l de l V a l l e de Lang reo y a las oficinas 
de d icha Sociedad de l a comarca. A c t o 
seguido se m o v i l i z a r o n ' todas las fuerzas 
de l a G u a r d i a c i v i l de Langreo , que sa-
l i e r o n en p e r s e c u c i ó n del asesino, ha-
ciendo exploraciones po r todo el monte . 
D e s p u é s de grandes t raba jos u n a pa-
r e j a de l a Guard ia c i v i l s o r p r e n d i ó en 
el s i t io conocido p o r "Los Bar re ros" , a 
u n sujeto que a l dar le el a l t o h izo f ren-
te a l a B e n e m é r i t a , esgr imiendo una 
p i s to la . Entonces l a p a r e j a d i s p a r ó so-
bre él y le c a u s ó dos her idas g r a v í s i m a s , 
u n a en el cuel lo y o t r a en el v ien t re . E l 
i n d i v i d u o que r e s u l t ó l l amarse E m i l i o 
D í a z G o n z á l e z , de 26 a ñ o s , vecino de 
Pianel lo , f u é t ras ladado a Sotrondio , 
donde i n g r e s ó en l a c l í n i c a de l a Socie-
dad D u r o Fe lguera . Se teme que fa l lez-
plos f ^ d a m a n t a l e s : , t do desesperado. A l 
t r aba io v nropiedad, v propugna la u n i ó n ^a•' , „ . . . c , 
Z T T r „ J ^ \ £ ^ j J Z ™ - n r ó ^ i ^ ^ s recoger lo l a Guard ia c rv i l se pudo com-i  
p r o b a r c la ramente que e ra el a u t o r del 
a t r a co y de l a mue r t e del g u a r d i a Ro-
bles, no solamente por haber hecho f ren-
t e a l a fuerza, sino porque se le h a l l ó 
í n t e g r a l a cant idad robada al pagador. 
Otro atraco en Bilbao 
de las agrupaciones para las p r ó x i m a s 
elecciones. 
Incidentes en San Sebastián 
S A N S E B A S T I A N , 9 — A l sa l i r esta no-
che el semanario ca tó l i co " L a Cruz", se 
h a n regis t rado algunos inoiclientes. V a -
rios j ó v e n e s de dis t inguidas fami l ias se 
dedicaron a venderlo, y en la calle de B I L B A O , 9.—Esta t a rde , poco des-
Gar ibay f u é agredido e l h i j o del conde ipUég de las t res , se c o m e t i ó u n a t r aco 
de Fuen tec i l l a ; é s t e r e c i b i ó una bo fe t a - i en el e g t a n c o . a d i n i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s 
da, y c o n t e s t ó dando u n p u ñ e t a z o al g N n ú m e r 0 6 
^ n i p u T p S ^ n r U o s ^ X Piedad de don Edua rdo Salv idegoi t ia . 
viduos has ta que se r e f u g i ó en un por- L a s e ñ o r a de l lo tero , que estaba sola 
t a l de l a calle de San Marc i a l . Como el en aquel momento , a b r i ó l a ca ja de 
suceso o c u r r i ó precisamente a l a ho ra | caudales p a r a exponer a l a v e n t a los 
del paseo, se reunieron en el l uga r del 1 d é c i m o s que t e n í a guardados, 
incidente var ios centenares de personas. E n aqUei momento , se p r e s e n t ó en el 
Flvnaío HpI mintetrn dP F<ítadn es tablec imiento u n desconocido, que p i -
t i vnaje aei mmisiro ae L b i d u u d . ó u n a é c i m o ^ l o t e r a le mo3tr6 v a -
r ios , y a l deci r que q u e r í a uno de n ú -
mero m á s bajo, y volverse a q u é l l a pa-
r a buscar lo , el sujeto s a c ó una p i s to la , 
y e n c a ñ o n á n d o l a , l a d i j o : S i te mueves, 
te m a t o . 
L a pobre mu je r , m u d a de t e r r o r , se 
q u e d ó pa ra l i zada por el susto, y en 
aquel m o m e n t o e n t r ó o t r o Ind iv iduo , 
t a m b i é n p i s to l a en mano , y la l o t e r a 
c a y ó a l suelo desmayada. Los descono-
Parece que "Acció Catalana Republicana" será absorbida 
por otros partidos. Los Sindicatos Unicos, fuerza definitiva 
en la marcha de la vida barcelonesa. Circular de la Cá-
mara de Comercio a todas las Cámaras de España. Se des-
miente el rumor de la dimisión de Maciá 
N U E V A J U N T A D E L A COMISION P O L I T I C A D E L A L L I G A 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a de nuestro corresponsal) 
B A R C E L O N A , 9.—El panorams- electoral de Barce lona aparece confuso y des-
or ientador . N o es fác i l que se r ep i t an los resultados del d í a 12. Los par t idos ca-
talanistas aparecen igualmente decididos. Q u i z á s A c c i ó Catalana Republicana, 
que ocupa el cent ro del catalanismo, se vea absorbida por los dos extremos. 
Desde luego, u n grupo considerable y prestigioso parece identificado con M a c i á , 
pa ra apoyar una candida tura de l a Esquerra catalana. Ot ro sector, no tor iamente 
debil i tado, d a r á q u i z á s sus votos a la L l i g a . 
L a L l i g a se prepara para presentarse remozada. Los elementos j ó v e n e s t raba-
j a n ac t ivamente pa ra dar al pa r t i do una contex tura nueva que aleje recelos per-
sonales que p o d r í a re t raer a los electores. As í , espera sumar a los votos que ob-
tuvo en la ú l t i m a e lecc ión los de toda la b u r g u e s í a que reacciona con t ra la pol í -
t i ca de M a c i á en la presidencia del Govern de la General i ta t . E n efecto, l a Es-
que r ra republ icana de C a t a l u ñ a se ha de resentir no poco del desgaste sufr ido 
en los escasos d í a s que l leva al f rente del Gobierno de C a t a l u ñ a . Es to b e n e f i c i a r á 
a l a c o n j u n c i ó n socialista y a las candidaturas de c a r á c t e r ant icata lanis tas que 
se presenten. 
Desde luego, no es fáci l que l leguen a const i tuirse en Barcelona candidaturas 
m o n á r q u i c a s n i derechistas. E l apremio de t iempo, l a ausencia forzada de per-
sonalidades destacadas, y, sobre todo, el s istema electoral u rd ido por el Gobierno, 
ha hecho c u n d i r el desaliento. Los ja imis tas se mueven con m á s entusiasmo que 
efect ividad. Los l lamados elementos de orden, a l margen por ahora de toda sig-
n i f icac ión m o n á r q u i c a o republicana, no t e n d r á n t iempo, en las pocas semanas 
| que fa l t an , pa ra improv i sa r su o r g a n i z a c i ó n . E n Barcelona, el problema naciona-
i l i s t a e s t á por encima, en la m a y o r í a de los casos, de los ideales de derecha o de 
1 izquierda. L a gente vota, ante todo, la cand ida tu ra cata lanis ta o la e s p a ñ o l i s t a . 
Y dentro de cada una de esas dos tendencias, eligen las diferentes gradaciones y 
matices que se les presentan. L a obse s ión ca ta lanis ta divide de t a l modo a las 
gentes, que pudiera ahora repetirse como §n otros t iempos la paradoja de que los 
ca tó l i co s barceloneses voten a los amigos de Le r roux , con t a l de no dar su sufragio 
a los amigos de C a m b ó . 
Dos i n c ó g n i t a s pueden in f lu i r def in i t ivamente en l a p r ó x i m a e l ecc ión : ¿ S e g u i -
r á n los elementos de M a c i á con l a cand ida tu ra de la Esquer ra frente a la can-
d ida tu ra de la c o n j u n c i ó n republicanosocial is ta? Y , sobre todo, ¿ q u é h a r á n los 
Sindicatos Unicos? ¿ V o l v e r á n a uni rse en la lucha p o l í t i c a ? ¿ A p o y a r á n a M a c i á ? 
¿ C e d e r á n con la in tensa p o l í t i c a de c a p t a c i ó n que cerca de ellos realizan los 
comunistas? H o y por hoy, social y p o l í t i c a m e n t e , los Sindicatos Unicos son una 
fuerza def in i t iva en l a marcha de l a v ida barcelonesa.—Angulo. 
Don Salvador Bermúdez de Castro, marqués de Lema, que ha sido 
reelegido presidente de la Sección Española de la Asociación de 
Derecho Internacional 
Otra vez ha sido designado el marqués de Lema para el honroso 
puesto que ocupó con ocasión del fallecimiento del marqués de Olivart. 
E l ex ministro de Estado es bien conocido por su labor, desarrollada 
en conferencias y escritos como perito cultivador de estudios históricos 
Reciente está aún su libro "De la Revolución a la Restauración", en el 
que recogía datos nuevos e interesantes sobre tan azarosa época de 
nuestra historia, y más reciente aún sus Memorias, llenas de gran atrac-
tivo e interés político. E l marqués de Lema es también académico de 
la Historia. 
S A N S E B A S T I A N , 9.—El m i n i s t r o de 
Estado ha comunicado a l gobernador que 
el lunes p a s a r á en e r r á p i d o con direc-
c i ó n a P a r í s y Ginebra . 
Un Círculo Monár-
quico Fuerista 
S a n j u r j o e n M e l i l l a 
M E L I L L A , 9.—En el crucero " L e a l t a d " 
ha l legado el a l to comisar lo , general San-
j u r j o , a c o m p a ñ a d o del coronel R o d r í g u e z , 
del Estado M a y o r ; jefe de In t e rvenc io -
nes, coronel Capaz; ayudantes y a l to per-
sonal c i v i l de l a C o m i s a r í a . E n una gaso-
l i ne r a del puer to fueron a saludarle a 
bordo e l general jefe de l a c i rcunscr ip-
c ión , don S e b a s t i á n Pozas; e l delegado 
gube rna t ivo s e ñ o r G a r c í a D o m i n e ; el a l -
calde, don J u a n M e n d i z á b a l . E n e l mue-
l le le esperaban las autoridades civiles 
y mi l i t a re s , jefes de Cuerpos, entidades, 
representaciones I n d í g e n a s y numeroso 
p ú b l i c o . E l r ec ib imien to f u é c a r i ñ o s o . Las 
autor idades le a c o m p a ñ a r o n a l Palacio 
de l a Residencia, donde se aloja . 
Funerales en Almería por 
la infanta Isabel 
A L M E R I A , 9.—Organizados por el se-
ñor Obispo, se celebran en esta ciudad 
funerales por el a l m a de l a infanta I s a -
bel. 
Pedidos de E n c í c l i c a s 
p a r a 
ciado al gobernador que el mar tes ce- cidos desva l i j a ron l a ca ja de caudales, 
l e b r a r á n u n a r e u n i ó n para organizar el que estaba abier ta , y desaparecieron. 
C í r c u l o M o n á r q u i c o Fuer is ta , disolviendo- D u r a n t e todo este t i empo , no e n t r ó 
se la U n i ó n M o n á r q u i c a , pa ra ingresar en i nadie en el es tablec imiento , y cuando la 
el nuevo par t ido . l o t e r a r e c o b r ó e l conocimiento , s a l i ó a 
Fl M Hp rnmnmoarinnp"? l a cal le dando voces de aux i l i o , pero y a 
t\ m . a e c o m u n i c a c i o n e s , h a b í a t r a n s c u r r i d 0 el t i e m p o suf ic iente 
"RERUWI NOVARUM" 
en Sevilla 
S E V I L L A , 9.—El m i n i s t r o de Comu-
nicaciones s e ñ o r M a r t í n e z Bar r ios , estu-
vo esta m a ñ a n a con el alcalde en el Pa-
lacio Arzobispa l . D e s p u é s ha recibido v i -
si tas y comisiones de los pueblos. Es ta 
tarde, en el C í r c u l o M e r c a n t i l , se c e l e b r ó 
un acto en honor del s e ñ o r M a r t í n e z 
Ba r r io s . A s i s t i e r o n el gobernador, capi-
t á n general y alcalde. Hab la ron , el pre-
sidente del C í r c u l o M e r c a n t i l , s e ñ o r O l -
medo, el presidente de l a C á m a r a de Co-
mercio , s e ñ o r Velasco, y el presidente 
de la C á m a r a de l a Propiedad, s e ñ o r 
Caso. 
E l presidente de l a C á m a r a A g r í c o l a , 
don J o s é Huesca, s e ñ a l ó la i m p o r t a n c i a 
de la ac tua l crisis de t rabajo provocado 
por la p é r d i d a de las cosechas e hizo en-
t r ega de u n escrito d i r ig ido a los min is -
t ros de Fomento y E c o n o m í a . A l de Eco-
n o m í a se le hace una i n d i c a c i ó n refe-
rente del decreto reciente sobre el m a l 
c u l t i v o de las t ie r ras . E n este decreto 
se le dice h a y u n e r r o r g r a v í s i m o en su 
a r t í c u l o qu in to , que se presta a cometer 
grandes t r o p e l í a s , y la C á m a r a A g r í c o -
la pide la g a r a n t í a de una persona t é c -
n ica en l u g a r de los C o m i t é s , a s í como 
¡que se p e r m i t a n los recursos porque se 
v a a dar en t rada a las pasiones y ren-
ci l las lo que puede causar la r u i n a de 
muchas gentes.. 
Ejemps . 
S u m a anterior 3.519 
A . S. C a t ó l i c a . Es t eban P r a v i a , 500 
D o n C. M a r í n ( B u r g o s ) 500 
" F . Meseguer ( A l q u e r í a s ) . 500 
" J . Tablado (Segovia ) . . . . 300 
F . M o n t a ñ e s a de S. A g r a -
r i o s 
" E . A lonso (Tejeda T l e t a r ) 
" Pedro B a r c e n i l l a 
" J . Sampedro ( A v i l a ) 
" J . J i n e r ( V a l e n c i a ) 
J u v e n t u d C. E . ( H u e l v a ) . 
" A . G a r c í a ( B i l b a o ) 
" D . Z a m o r a 50 





p a r a perder l a p i s t a de los atracadores. 
L a P o l i c í a h a rea l izado pesquisas po r 
las calles p r ó x i m a s , s in que has ta aho-
r a h a y a n dado n i n g ú n resul tado. I n m e -
d i a t a m e n t e se p r e s e n t ó el d u e ñ o del es-
tanco, que p r o c e d i ó a r ea l i za r u n p r i -
me r arqueo en la caja. Nos ha m a n i -
festado que, aunque no puede hacer u n 
c á l c u l o exac to del d ine ro que h a b í a , 
puede ca lcu la r en p r i n c i p i o que p o r lo 
menos los a t racadores se han l levado 
12.000 pesetas. 
E l Juzgado correspondiente i n s t r u y e 
d i l igenc ias . 
Otros dos atracos 
Z A R A G O Z A , 9.—La Guard ia c i v i l de 
M o v e r á hax comunicado al Gobierno c i -
v i l que, sobre las ocho de la noche de 
ayer, tres desconocidos, h a c i é n d o s e pasar 
por p o l i c í a s , penet raron en un a l m a c é n 
de vinos del ba r r io de San ta Isabel, pro-
piedad de Fulgencio M o n t a ñ é s . E n aquel 
momen to se encontraba sola la mujer 
de és te , a l a que ex ig ie ron que les en-
t regara el dinero con el pretexto de exa-
m i n a r l o . A l contestarles la mujer que no 
t e n í a n i n g u n a cant idad , los indiv iduos , 
p i s to la en mano, la ob l igaron a recorrer 
las habitaciones y se apoderaron de cien-
to c incuenta pesetas en billetes. 
S in perder momento, los malhechores 
se t r as ladaron a la t i enda de comestibles E l s e ñ o r M a r t í n e z B a r r i o s a g r a d e c i ó , - n , ^ „ 
las atenciones que con él se han .tenido. d e t J ° s e Plans ' * P?ca R a n c i a de la 
•El m i n i s t r o % t r a s l a d ó d e s p u é s a ^ T l l Z e r l r l n £ 
Casa de Correos donde fué recibido con se apoderaron ae pesetas, 
grandes aplausos. M a ñ a n a por l a m a ñ a n a .S* comunico lo ocur r ido a la Guard ia 
l l e g a r á a Sevi l la el m in i s t ro de Fomento , clvl1 ^ el ^ Venancio M u ñ e c a sa l ió 
nn* trfnito-á Qi n*r,ci ^ i i o en p e r s e c u c i ó n , con el g que v i s i t a r á el Canal de riegos del val le 
i n f e r io r del Guada lqu iv i r y otras obras 
de la C o n f e d e r a c i ó n . I r á por l a tarde a 
C ó r d o b a . 
Mitin iaimista 
uard ia Marcos 
Azna r , de los atracadores, a los que lo-
g r ó dar alcance en el puente del Gál le -
go. Sólo pudie ron detener a Lu i s Nava-
r r o C a b e z ó n , de ve in t i cua t ro a ñ o s , na-
t u r a l de L o g r o ñ o ,al que se ocuparon 
3.175 pesetas en billetes, las cuales, ex-
cepto 200, d e c l a r ó que p r o c e d í a n de aque-Z A R A G O Z A , 9.—Los j a imi s t a s de Za-
ragoza han acordado celebrar u n m i t i n ¡ Uos robos. T a m b i é n d i j o que o t r o ' de 
como protes ta por el decreto re la t ivo a ¡ sus c o m p a ñ e r o s se l l amaba A n t o n i o Gon-
l ü ü i ia e n s e ñ a n z a de l a R e l i g i ó n . Pa ra cele- ' z á l ez y que ignoraba el nombre del ter-
100 b r a r el acto, so l ic i ta ron del A y u n t a m i e n -
50 to la L o n j a . T a m b i é n han cursado los 
5Q siguientes telegramas: a l Cardenal P r i -
Los pusieron espontáneaoiente sife 
dueños al servicio de la agrupa-
ción para las tareas del censo 
L a A . N . ha improvisado en los bre-
ves d í a s de su a c t u a c i ó n l a f u n c i ó n i n -
t e r v e n t o r a censal m á s comple ta de to -
das las agrupaciones p o l í t i c a s . H a re-
un ido el m a y o r n ú m e r o de in terventores 
y su a c t u a c i ó n se c o n t r o l ó var ias veces 
a l d í a p o r rondas de inspectores que re-
c o r r i e r o n todas las mesas in tervenidas . 
B a s t ó u n s imple aviso en el domic i l io 
de l a A . N . , colocado anteayer, pa ra que 
a p r i m e r a h o r a de l a m a ñ a n a se t uv i e -
r a el of rec imiento de noventa y seis au-
t o m ó v i l e s , de los que se u t i l i z a r o n ve in -
t i c inco . 
E l entusiasmo de sus d u e ñ o s colocó 
en los cristales y capotas pasquines ama-
r i l l o s con el nombre de aquel la ag rupa-
ción, y el p ú b l i c o , al ver las p r imera s 
manifestaciones exter iores m o s t r a -
ba u n á n i m e cur ios idad y f recuentemen-
te s i m p a t í a . A J g ú n g r u p o de s e ñ o r a s 
a p l a u d i ó el paso de los a u t o m ó v i l e s . E n 
las dos noches pasadas, a s í como ha-
r á n en a lguna de las venideras var ios j ó -
venes es tuvieron toda l a noche en v i g i l i a 
labor iosa . 
E l p ú b l i c o i n v a d i ó todas las dependen-
cias del censo, creando con su presen-
c ia u n p r o b l e m a de espacio y de orden, 
ag ravado por l a ac t iv idad femenina, que 
h a rec lamado p a r a sus t rabajos una te r -
cera sala. 
De d i s t in t a s provinc ias l l egan Comi -
siones p o l í t i c a s que i n f o r m a n de la si-
t u a c i ó n ac tua l y sobre las uniones que 
proceden. 
E n l a s e c c i ó n de p ropaganda se t r a -
baja exc lus ivamente en l a de c a r á c t e r 
p a r t i c u l a r . D i a r i a m e n t e se expiden unas 
t res m i l car tas pa ra M a d r i d , y se p ien-
sa en establecer u n servicio de r epa r to 
propio , po r zonas, semejante a l que em-
plea la Prensa d ia r i a . L a corresponden-
c ia se a g r u p a en ampl ios f icheros , y 
aunque só lo se repar ten c i rcu lares i m -
presas, las tareas de l a c o r r e p o n d e n c í a 
ocupan permanentemente a unas 25 per-
sonas. A n t e s de lanzarse a l a propagan-
da por carteles, teatros , e t c é t e r a , se 
p r o c e d e r á a perfeccionar los f icheros y 
medios t é c n i c o s de l a of ic ina , que esta-
r á m o n t a d a s e g ú n las no rmas m á s m o -
dernas de su g é n e r o . 
L o s A y u n t a m i e n t o : 
« D Ú b l i r a 
Circular de la C. de Comercio 
B A R C E L O N A , 9 — L a C á m a r a de Co-
imeroio de Barcelona ha d i r ig ido a las 
| d e m á s C á m a r a s de E s p a ñ a una c i rcu la r 
jen la que hace resal tar el pa t r io t i smo y 
i el amor a E s p a ñ a que se siente en Bar-
celona, y en la que se dice que l a Cá-
¡ rna ra Oficial de Indus t r i a , N a v e g a c i ó n y 
: Comercio, convencida de que el pa t r io -
! tisxno es sincero y se s o b r e p o n d r á a ner-
| vlosismos y desviaciones aisladamente 
1 manifestadas, y que no guardan rela-
c ión con l a realidad de los hechos acae-
cidois en E s p a ñ a . Tiene asiimiismo la con-
ivicción de que el conocimiento exacto 
I de los hechos que han ocurr ido en Bar-
¡c&lona, h a r á caer en el vac ío y en el 
' d e s c r é d i t o las acti tudes o c a m p a ñ a s que 
jno parecen inspiradas por el bien gene-
r a l del p a í s n i por el deseo £e que se 
j solide el nuevo r é g i m e n . 
El ministro de Economía _ 
B A R C E L O N A , 9.—Esta m a ñ a n a han 
llegado de M a d r i d el m in i s t ro y el sub-
secretario de E c o n o m í a que fueron reci-
bidos por las autoridades y amigos. T a m -
bién ha llegado el ex diputado don Juan 
i M a r c h . 
Se desmiente la di-
MOTIN C O N T R A UNA COMISION 
G E S T O R A 
L A C O R U Ñ A , 9.—Esta ta rde se ha 
amot inado el pueblo de F in i s t e r re pa ra 
imped i r que t o m a r a pose s ión l a Comi-
s ión gestora de dicho Ayun tamien to . Se 
c o n g r e g ó una enorme muchedumbre de 
la v i l l a y de sus alrededores. V i s t o el ca-
r iz del suceso, a c u d i ó el teniente de l a 
Guard ia c i v i l de C o r c u b i ó n , quien, de 
acuerdo con las autoridades locales, sus-
p e n d i ó el acto de la toma de pose s ión . 
C o n t i n ú a l a c o r p o r a c i ó n elegida el d í a 
12 de ab r i l . Se elogia la co rdura de l a 
B e n e m é r i t a . 
misión de Maciá 
B A R C E L O N A , 9 . ~ E n e l ' P á l a c í ó de la 
Generalidad han entregado esta m a ñ a n a 
una nota en la que se desmiente el r u -
mor de la d i m i s i ó n del s e ñ o r M a c i á co-
mo presidente de la General idad. Dice 
que el r u m o r no tiene o t ra finalidad que 
per turbar la t r a n q u i l i d a d de C a t a l u ñ a . 
É l s e ñ o r M a c i á cuenta y c o n t a r á con la 
absoluta confianza del pueblo c a t a l á n , 
que ha manifestado su entusiasmo por el 
presidente que t raba ja por su prosper i -
dad, y t e r m i n a diciendo que se publica 
esta no ta pa ra que los catalanes no se 
dejen sorprender por estas not ic ias t an 
nocivas pa ra el f u t u r o de C a t a l u ñ a . 
Nueva Junta de la C. 
S o m a 
"MATRIMONIO" 
S u m a anterior , 
D o n J. M a r c o ( M a l l o r c a ) 
P P . Mercedar ios ( V e r i n ) — 
P . A r r e g u i ( V a l l a d o l i d ) 
5.844 
mado. "Ja imis tas aragoneses le e n v í a n 
su a d h e s i ó n inquebrantable y su sen t i -
mien to y dolor por decreto supr imiendo 
e n s e ñ a n z a de la R e l i g i ó n en las escue-
las. Ofrécemle sus vidas en defensa de 
la Iglesia C a t ó l i c a . Conde de Samifcier." 
A l presidente del Gobierno p rov i s iona l : 
"Jaimiistas aragoneses protes'tan del de-
creto supr imiendo obl igator iedad ense-
ñ a n z a R e l i g i ó n escuelas que i n i c i a los y a 
previstos p ropóeá tos de descr is t ianizar 
62.185 
1.000 
200 ¡ E s p a ñ a . Conde de Sami t ie r . " 
100 
Vagones desvalijados 
P P . T r i n i t a r i o s ( A l c á z a r ) . . . . 
D o n J. A . G o n z á l e z ( O v i e d o ) . 
G. del A m o ( M a d r i d ) 
D o n B . Bas t e r r a ( V i t o r i a ) . . . . 
Pedidos menores de 50 e jemp. 
M U R C I A , 9.—Entre las estaciones de 
Alguazas y L o r q u i , aprovechando la os-
cu r idad , han sido desvalijados t res va-
gones de u n t r e n de m e r c a n c í a s . Fue-
r o n rotos los precintos y algunas mer-
c a n c í a s arrojadas a l a v í a ; var ias de 
ellas han sido recuperadas. 
— D i c e ' i de For tuna , que dos sujetos 
sospechosos disfrazados de mu je r , se 
apearon a la entrada de la e s t a c i ó n . Sor-
prendidos se refugiaron en Nopales, don-
de se h ic ie ron fuertes y entablaron un 
Riñen los leones en la E . 
Colonial de París 
"L'Humanité" Quiere fuer te t i ro te0 , merced al cuai logra ron 
entrar en España 
Suma 63.973 
Los pedidos han de d i r i g i r s e a la Se-
c r e t a r í a genera l de l a A . C. N . de ?., 
Colegia ta , 7. segundo. 
E l prec io de cada e jemplar es el de 
20 c é n t i m o s , con descuentos p a r a pedi-




50 P A R I S . 9.—El p e r i ó d i c o " L ' H u m a n i -
-82 ¿é" ¿ ice que el s e ñ o r Marcel Cachin , d i -
1 putado por P a r í s y d i rec tor del mencio-
nado diar io , h a enviado hoy un telegra-
m a a M a d r i d al s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a y 
o t r o a Barcelona al s e ñ o r M a c i á , sol ic i -
tando de ellos que sea levantada la pro-
h ib i c ión que pesa sobre dicho d i a r i o ce 
ent rar en E s p a ñ a y les ruega que den 
las ó r d e n e s necesarias para que se per-
m i t a l a l i b r e d i f u s i ó n en E s p a ñ a de 
" L ' H u m a n i t é " , lo mismo que los d e m á s 
p e r i ó d i c o s franceses. 
alcanzar un a u t o m ó v i l y hu i r . 
Suscripción para la familia 
de un guardia 
B A R C E L O N A , 9.—La s u s c r i p c i ó n para 
la f a m i l i a del guardia J u a n Ortega as-
ciende actualmente a 14.156 pesetas. 
O M N I B U S 
seis c i l indros , 25/29 asientos, nuevo, en-
t r e g a inmed ia t a . 
A G E N C I A R I O 
Glorieta de San Bernardo, 3, tienda. 
P A R I S , 9 .—En l a E x p o s i c i ó n Colon ia l 
se h a r eg i s t r ado esta t a rde una r i ñ a en-
t r e leones. Como es sabido, los leones 
se h a l l a n l ib res en u n espacio que les 
ha sido reservado, separados del p ú b l i -
co p o r u n ancho foso l leno de agua. Es-
t a ta rde , a p r i m e r a hora , m ien t r a s va-
r ios leones re tozaban alegremente, se 
a come t i e ron dos viejos leones, t e r m i -
nando l a lucha con l a prudente r e t i r ada 
de uno de los contendientes. 
Cuando y a estaba todo apaciguado, 
u n leonci to se a c e r c ó al que h a b í a re-
su l tado vencedor p a r a que se mezclara 
en sus juegos. E l león, fu r ioso por lo 
que sin duda j u z g a b a una f a m i l i a r i d a d 
excesiva, a c o m e t i ó a l p e q u e ñ o l e ó n a' 
zarpazos. Cuando los domadores acud!.e-j 
r o n l a v í c t i m a se ha l laba en e l suelo! 
sangrando abundantemente . F u é condu-
cido a una j a u l a y su estado es m u y 
g rave . Como los domadores h ic ie ran a l -
gunos disparos al aire p a r a amedran t a r I 
a las f ieras, dos leones al t r a t a r de h u i r I 
cayeron a l foso, de donde fueron ex- ' 
t r a í d o s sin m á s incidentea. 
"EL SISTEMA PROPORCIONAL 
DESARTICULA EL CACIQUISMO" 
E l c a t e d r á t i c o de Derecho P o l í t i c o de 
la Un ive r s idad de Val lado l id , don Justo 
Vi l lanueva, ha expresado su op in ión so-
bre la r e fo rma electoral hecha por el Go-
bierno provis ional de la R e p ú b l i c a en los i 
siguientes t é r m i n o s : 
Soy u n enamorado del sistema de re-
p r e s e n t a c i ó n proporcional , ú n i c o que t ie-
ne la venta ja de desart icular el caciquis-
mo imperante en E s p a ñ a . Como dicha i m -
p l a n t a c i ó n en estos momentos, dada la 
p r emura con que deben ser convocadas 
las Cortes Constituyentes, s e r í a m u y d i -
fícil, po r no decir imposible l levar la a 
efecto, la r e fo rma electoral hecha por 
este Gobierno merece toda clase de p l á -
cemes y const i tuye u n avance d e m o c r á -
t ico que d ign i f ica y pu r i f i ca el sufragio, 
no debiendo n i los part idos de l a extre-
ma derecha poner o b s t á c u l o s a su rea l i -
zac ión . 
N o t i enen m o t i v o de queja las m i n o -
r í a s con l a c i tada reforma, pues de los 
32 puestos que les asignaba la ley elec-
to ra l de 1907, el n ú m e r o se ha elevado 
en una p r o p o r c i ó n considerable, segura-
mente e x c e d e r á de 115. Es un acierto 
indiscut ible la rebaja de la edad pa ra 
ejercer el sufragio a los v e i n t i t r é s a ñ o s . 
Y creo que d e b e r í a ampl iarse hasta los 
v e i n t i ú n a ñ o s . No a s í muestro m i con-
fo rmidad con que se conceda el derecho 
de sufragio pasivo a los sacerdotes y a 
las mujeres en l a f o r m a que aparece. 
B ien e s t á que los sacerdotes a quienes 
no e s t é v inculado a l g ú n beneficio pue-
dan ser representantes en Cortes, pero 
¡los que ejercen cu ra de almas o for-
i m a n pa r t e de a lguna C o r p o r a c i ó n de-
j b í a n ser e l iminados por razones casi a n á -
logas a los seglares que ejercen j u r i s -
d icc ión . E n cuanto a las mujeres, creo 
que lo m á s acertado s e r í a que se les con-
cediese pr imeramente el sufragio act ivo, 
sin per ju ic io de que m á s adelante se les 
otorgase el pasivo, pero siempre con las 
restricciones que i m p o n í a e l Es ta tu to 
munic ipa l . La i n n o v a c i ó n de la segunda 
v o t a c i ó n y escrut inio que ha sido obje 
to de censura es digna de aplauso. Y 
por ú l t i m o , el sustraer del poder j u d i -
cial el examen de las actas electorales 
y r e s t i t u i r su fa l lo def in i t ivo s in l i m i -
taciones n i coacciones de n inguna clase 
al Cuerpo colegislador merece nuestro 
aplauso m á s sincero. 
Por faltar al respeto al 
Parlamento turco 
Política de la Lliga 
B A R C E L O N A , 9.—En la ú l t i m a r e u n i ó n 
celebrada por la C o m i s i ó n p o l í t i c a de 
la L l i g a Regional is ta , q u e d ó cons t i tu ida 
é s t a en la siguiente f o r m a : s e ñ o r e s Aba-
dal, Rahola , Val l s y Taberner, P u i g y 
Cadafalch y Es t e l r i ch . No a c e p t ó n i n g ú n 
cargo en l a J u n t a el s e ñ o r D u r á n y Ven-
tosa. Se comenta que hayan quedado fue-
ra los s e ñ o r e s C a m b ó y Ventosa. 
De l a C o m i s i ó n f o r m a n t a m b i é n par te 
los s e ñ o r e s C a ñ a d a , por Tarragona, Rie-
ra, por Gerona y Mateu, por L é r i d a . 
Tan to el s e ñ o r C a m b ó , como los se-
ñ o r e s Ventosa y D u r á n Ventosa, se han 
apartado sólo temporalmente de la polí-
t i ca y no def ini t ivamente , como se h a b í a 
dicho. Los tres l levaban al frente de l a 
L l i g a veinte a ñ o s . 
No recibirá visitas 
E S T A M B U L , 9 .—Comunican de A d a -
na que e l redactor- jefe de l p e r i ó d i c o 
" l e n i A d a n a " y e l gerente responsable 
del m i s m o , acusados de haber publ icado 
escri tos i r respetuosos c o n t r a l a perso-
na l idad m o r a l de l a g r a n Asamblea na-
cional, h a n sido condenados a ocho me-
ses de p r i s i ó n y 133 l ibras de m u l t a , e l 
p r i m e r o , y el segundo, a t res meses de 
a r res to . 
B A R C E L O N A , 9. — E l gobernador ha 
manifestado esta noche que duran te l a 
semana p r ó x i m a no r e c i b i r á visi tas, pues 
piensa en esos d í a s recorrer los cuarte-
les de la Guard ia c i v i l y es t ruc tura r las 
federaciones provinic ia les que e s t á n bajo 
su presidencia. 
Separación de unos ficheros 
B A R C E L O N A , 9.—El gobernador ha 
ordenado que los ficheros referentes a 
los republicanos y elementos de la Con-
f e d e r a c i ó n General del Trabajo sean re-
t i rados y llevados a un local cerrado 
como ha dispuesto el min i s t ro de l a Go-
b e r n a c i ó n . 
— E l s e ñ o r Companys ha suspendido en 
el cargo al secretario de l a J u n t a de 
Trasportes, s e ñ o r F u s ó , por abandono 




B A R C E L O N A , 9.—Un p e r i ó d i c o que fué 
m o n á r q u i c o , afecto a la D ic t adura , y hoy 
es republicano, anunc ia que el d ipu tado 
comunista f r a n c é s M a r t i , n a t u r a l de Per-
p i g n á n , v e n d r á a Barce lona a real izar 
propaganda electoral a favor de los co-
munistas. Pero no de los del grupo obre-
ro y campesino, que son los heterodoxos,! 
sino de los del grupo e s p a ñ o l de la In t e r - | 
nacional comunis ta . A ñ a d e dicho per iód i - : 
co que por p r i m e r a vez i n t e r v e n d r á en 
nuestros asuntos electorales un d iputado j 
extranjero. Hace no ta r que M a r t i pe r t e - ¡ 
nece a l g rupo de la C á m a r a francesa que 
se opuso a que nuestra R e p ú b l i c a fuese 
saludada. 
T a m b i é n advier te que en Rusia , c u a n -
do un extranjero conspira o se dice que 
conspira con t r a el r é g i m e n sov i é t i co , v a 
a l a c á r c e l o al p e l o t ó n de e j e c u c i ó n . L a 
R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a bien puede no per-: 
seguir a sus enemigos extranjeros, pero 
sí imponerles que sean m á s justos y que 
tengan n o c i ó n exacta de las realidades 
po l í t i cas . 
Adhesión de unos obreros 
B A R C E L O N A , 9.—Una c o m i s i ó n de 
obreros de los tal leres de la Maquin i s t a 
Terrestre y M a r í t i m a , en r e p r e s e n t a c i ó n 
de 314 ind iv iduos , estuvo esta m a ñ a n a 
en el Palacio de la General idad pa ra ex-
presar su a d h e s i ó n a la General idad y 
a l a R e p ú b l i c a y quisieron entregar una 
nota sobre ello a la Prensa, dando cuen-
ta de ello pa ra que se publicase en los 
p e r i ó d i c o s . Como se les dijese que no ha-
c í a fa l ta publ icar la no t a í n t e g r a , la co-
m i s i ó n m a r c h ó m u y disgustada por ello. 
Diligencias del Juzgado 
B A R C E L O N A , 9.—El Juzgado de Sa-
badell ha realizado la d i l igencia de ha-
cer desfilar en rueda de presos a los de-
tenidos por el atentado cometido ayer 
con t ra el s indical is ta del L ib re , J o s é Ca-
soliva. L a d i l igenc ia se ver if icó en la 
c l í n i c a donde e s t á é s t e hospitalizado, y 
el her ido r e c o n o c i ó sin t i tubear a Se-
b a s t i á n Ve ra como autor de l a a g r e s i ó n 
de que fué objeto. 
Batida contra maleantes 
B A R C E L O N A , 9.—En la j a l l e del A r c o 
del Teatro, esta noche la P o l i c í a p r ac t i -
có una ba t ida y detuve* a ocho i n d i v i -
duos que estaban jugando a los p r o h i -
bidos. Dichos indiv iduos p romovie ron un 
e s c á n d a l o grande y arengaban a las gen-
tes para que les defendieran cont ra la 
Po l i c í a , y , en efecto, se o r i g i n ó un pe-
q u e ñ o m o t í n . Los guardias fueron agre-
didos e incluso desde los balcones de las 
casas les t i r a r o n tiestos, s in l legar a a l -
canzarlos. 
H a y dos mujeres detenidas. Es ta calle 
es la que da entrada al famoso ba r r io 
ch inq . 
Un timo 
B A R C E L O N A , 9.—En casa de J u l i a 
Gui l lén , que v ive en la calle de Almansa , 
se p r e s e n t ó una g i t ana d i c i é n d o l e que 
estaba dispuesta a c u r a r l a una per t inaz 
jaqueca. P i d i ó para ello 500 pesetas, pe-
ro d e s p u é s de algunos regateos r e b a j ó la 
cant idad a 300. J u ü a le e n t r e g ó la suma 
y la g i t ana diciendo que iba a por unos 
remedios, d e s a p a r e c i ó y t o d a v í a l a e s t á 
esperando Ju l i a . 
Jefe jubilado 
B A R C E L O N A , 9.—Con mot ivo de ha-
ber sido jub i l ado el jefe de A d m i n i s t r a -
c ión que d e s e m p e ñ a b a el cargo de ad-
min i s t r ador de Aduanas de Barcelona, 
don Carlos Giner, ha recibido la v i s i t a 
de todos los jefes, oficiales y d e m á s per-
sonal de la Aduana. Es ta tarde, al re-
t i ra rse de su despacho, ha sido objeto 
de una c a r i ñ o s a despedida. 
Correspondencia devuelta 
B A R C E L O N A , 9.—Esta m a ñ a n a l legó 
a este puerto, procedente de Palma, la 
motonave que hace el servicio desde 
Barcelona, la cual ha vuel to a t raer la 
correspondencia y las m e r c a n c í a s que 
fueron embarcadas anteayer, y que no 
ha podido descargar en Pa lma por la 
huelga de descargadores del muelle. Par-
te de las m e r c a n c í a s , por sus condicio-
nes especiales, se ha dejado nuevamente 
en el puerto de Barcelona. E n vis ta de 
los perjuicios que en el t r á f ico m a r í t i -
mo entre Barcelona y P a l m a acarrea este 
conflicto, se ha dado cuenta a las auto-
ridades. 
Una conferencia 
B A R C E L O N A , 9.—La A s o c i a c i ó n Con-
ferencia Club ha dado una conferencia a 
cargo de la ac t r iz de l a Comedia F ran-
cesa, de P a r í s , madame Dossane, acerca 
de "Musset y los comediantes". L a con-
ferencia ha sido muy interesante. Mada 
me Dussane, que fué m u y aplaudida, se-
r á obsequiada por la Asoc i ac ión Confe-
rencia Club. 
Maciá en Lérida 
L E R I D A . 9 .—En viaje pa r t i cu la r ha 
llegado el s e ñ o r Mac i á , que se t r a s l a d ó 
a sus posesiones de V a l m a ñ a . donde, do 
no su rg i r acontecimientos pol í t icos , des-
c a n s a r á duran te tres d í a s . 
L a elección de la Generalidad 
L E R I D A , 9 — L a Prensa independiente 
comenta la d i spos i c ión sobre concentra-
c ión de concejales el d í a 24 en las cabe-
zas de pa r t i do j u d i c i a l para proceder a 
las eleciones a diputados de la Generali-
dad. Dada l a e x t e n s i ó n de las comarcas 
de la p r o v i n c i a y las escasas v í a s de co-
m u n i c a c i ó n , no es posible acudan, ya que 
deben efectuar largos t rayectos y sufra-
garse los gastos. Se cree que esta re-
u n i ó n de concejales c a r e c e r á de fuerza 
por fa l ta de asistencia pr inc ipa lmente en 
l a a l ta m o n t a ñ a . 
ÜN REGISTRO y ONU DETENCION 
V A L E N C I A , 9.— Por confidencias que 
tuvo la P o l i c í a , se ha verificado u n re-
gis t ro , ordenado por el juez, en una casa 
del poblado m a r í t i m o donde v i v í a n unos 
ind iv iduos de vida i r regu la r . E n las p i i -
meras horas de la noche fué detenido 
uno de los habitantes, que d e c l a r ó l la-
marse Pablo Mora , de nacional idad i ta -
l ian . Trasladado a la c o m i s a r í a del dis-
t r i t o , fué in ter rogado y m a n i f e s t ó que se 
dedicaba a l a venta ambulante de t e j i -
dos. Se cree que esto es falso. E l re-
g i s t ro pract icado ha dado p o r resul ta-
do el hallazgo de frascos con á c i d o s y 
otros productos qu ímicos , varios moldes 
de f u n d i c i ó n , cuya finalidad no ha po-
dido just i f icar . Se sabe que dicha casa 
era frecuentada por u n individuo f ran-
c é s y otro e s p a ñ o l , cuya pis ta tiene la 
P o l i c í a . 
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MAOKJLU.—Año X A j u — ó m u u , o.oob 
L a e n t r e g a d e l a s n u e v a s 
b a n d e r a s y e s t a n d a r t e s 
Ceremonial y fórmula de promesa 
de fidel dad a !a enseña nacional 
E l " D i a r i o Oficial dé Guer ra" pub l i có 
ayer una c i rcular en que se d ic tan reglas 
para el cumpl imien to del decreto de 27 
de a b r i l s o b r é la a d o p c i ó n de nuevas ban-
Huelga de descargadores en P a l m a , resuelta 
Conclusiones del Congreso obrero ferroviario. Mañana se inau-
gurarán tres comedores económicos para obreros en S. Sebastián 
AYER COMENZARON LAS FIESTAS DE LA PATRONA DE VALENCIA 
A R A N J U E Z , 9.—El par t ido repúb l i ca - ! ¿ e Valencia . L a a n i m a c i ó n en la c iudad 
deras v estandartes' nacionales ™,ra pi i no-socialista ha acordado pedir se conce- es grande. E n la Plaza de la V i r g e n se 
E iArc i to E r las unidades mfP í c t u a l da al vecindario las posesiones reales, la!ha C a n t a d o un al tar sobre un enorme 
mente t e n S n concedido su 2so e InSt - ÍPlaza de toros ^ el teatro Para viviendas tapiz de flor con figuras estupendamente 
S t o s de T G u a 0 r d i f c l v i ^ y S a r ¿ i ^ o S | ^ J e s t i n o ^ a l ^ ^ ^ c u t A d a . ? ; ^ ^ f e ^ I t ^ L ^ l 
s i t a r á al m i n i s t r o de Hacienda con este; ¿ o conver t ida t a m b i é n en una monumen-
fin. s e r á n de iguales colores, formas y dimen fí | ^ - canas t ¡1 ia de flores. Es ta noche la 
Abogados del E s t a d o . — A p r o b ó el p r i -
mer ejercicio don Seigio Yarc igoy Bad ia 
con 31,34 puntos. Para ©1 lunes, a las 
3,30 de la ta rden iesde el 129 hasta el 
140, inclusive. 
Pe r ic ia l de Aduanas .—Aprobaron ayer 
el p r imer ejercicio doD Moi sé s Ca lbu ig 
Pelegrina, n ú m e r o IU0 con 35 puntos, y 
don Federico de U r u b u r u E s b i á n , n ú m e -
ro 116, con 34 puntos. Para el lunes, a 
las nueve y media de la m a ñ a n a , hasta 
el n ú m e r o 200. Los n ú m e r o s 101 y 112, 
en segundo l l amamiento . 
Aux i l i a r e s de Contabi l idad.—Aproba-
ron ayer d o ñ a Mat i lde de la Cueva, n ú -
mero 408, con 22,50 puntos; don J o a q u í n 
Jover López , n ú m e r o 411, con 23,75; do-
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
SOCIEDAD F I L A R M O N I C A t a Paramount . U n mar tes en Mar te (di- T '̂ bujos sonoros). Acontec imiento : Monte-
cario, por Jeanette Mac Donald . Es un 
p rograma Pa ramoun t (6-5-931). 
L a u r a P in i l los y Faus t ino B r e t a ñ o . — A 
las 6,30 y 10,30: L a princesa Taramba-
A n t ó n D v o r a k h a sido considerado na (e l éx i to del a ñ o ) (26-4-931). 
t r e m ú s i c o fué v a n o s anos d i rec to r de l ¡ f O N T A I J 3 A ( p í y M a r g a l l , 6 ) . - C o m -
; Conservator io de N u e v a Y o r k . Ahora , | p a ñ i a A r g e n t i n a R ive ra de Rosas. — A 
!que conocemos la m ú s i c a i n d í g e n a de los lias 6,30 y 10,30: L l é v a m e en tus alas 
: Estados Unidos, po r las orquestinas de (30-4-931). 
" jazz" y po r a u t é n t i c o s negros que la ! F l J E N C A R . I l A L . — C o m p a ñ í a Alcor iza .— 
siones en todos ellos con «íiiieción e s t r í e - , „ , „ J1*1 cai iast ina " « " ^ . — Jover i^opez, nu ero ^ n , «uu ¿o,io, uu-
ta a l d i ^ ñ o que se p u b l i c a r á - N o ha 1Iegado todav5a el flfhero d e l i B a n d a munic ipa l e s t á dando un concier- ñ a E n c a t ^ a c i ó n Tomág> n ú m e r o 113, con 
ira oporumf. censo Las derechas e izquierdas es tanco . Para la flesta de m a ñ a n a domingo — — , . _ ,117 mente, quedando supr imido el p r iv i l eg io 
que t e n í a n algunos Cuerpos de o s t e n t a r ^ a I ^ a d a s Para la i n s c r i p c i ó n . 
e n s e ñ a s dis t intas a los d e m á s . De un soln E ! capitán general de la quinta región 
modelo h a b r á n de ser las banderas que g u a d a l a j a r a . 9 . - H a llegado el ca-
en los d í a s determinados para ello on-
existe mucho entusiasmo. 
Los agentes comerciales 
V A L E N C I A , 9.—Esta tarde se Inaugu-
n l n L 0 = ^ H f l ^ Ó n n ^ ^ m n n m p n t ^ P ^ á n general de la qu in ta r e g i ó n , don ró ]a Casa social de los agentes comer-
deen en las fortif lcaciones campamentos v i s i t a r ios c ¡ a l e s . d j ó una conferencia don L u í s Gar-
y edificios mi l i ta res D e s p u é s de desĉ ^̂ ^ guamecdón . F u é r ec ib í - c ia Gui ja r ro sobre l a personalidad del 
b i r los colores e . ^ . ^ ^ U o en la e s t a c i ó n por el personal f ran- agente comercial en la ac t iv idad e c o n ó -
minadas en dicho decreto fija la c i rcular , servicio. R i r i i ó h o ^ s mi l i t a r e s ; mica c o n t e m p o r á n e a , 
las dimensiones que s e r á n para l̂ as fuer-; a ñ í a de A e r o s t a c i ó n . D e s p u é s 
zas a pie, de un met ro en cuadro, y laa _^ £ t _ J , ^ k , ^ ^ , ^ mi\i*¿* E l acto estuvo m u y concurr ido y fué ot, fué cumpl imentado en el Gobierno m i l i t a r presidido por el alcalde de la ciudad, 
de los montados, 57 c e n t í m e t r o s en cua- P Cuerpos, y m á s tarde P 
dro Los tres l a d ° s ^ ^ ^ ^ la Academia de Ingenieros, el regi-r á n de u n fieco dorado de 6 c e n t í m e t r o s reserva la Caja de Rec lu ta . 
de long i tud . Para las fortificaciones. cam" 
pamentos y edificios mi l i ta res s e r á n de " 
un met ro t r e in t a y cinco c e n t í m e t r o s -de 
ancho por dos metros ve in t ic inco cen t í -
metros de largo. 
L a a d q u i s i c i ó n de las banderas y estan-
dartes de los Cuerpos se h a r á con cargo 
Huelga resuelta 
P A L M A D E M A L L O R C A , 9.—Se ha 
resuelto la huelga de descargadores del 
muelle. A las once de la m a ñ a n a se ce-
E l general ixiquelme a • 
V A L E N C I A , 9.—Ha marchado a J á t i -
va pa ra revis tar el b a t a l l ó n el c a p i t á n 
general s e ñ o r Rlquelme. 
Huelga minera y de camareros 
Z A R A G O Z A , 9.—-En las minas de hie-
r ro de Sierga se ha planteado un con-
flicto entre los obreroe y la C o m p a ñ í a • i^tor^ l eb ró el Gobierno c i v i l una r e u n i ó n u w cu,ulo 1VS5 v l J í ^ ^ 
a su fondo de ma te r i a l y por la inien patronog armadores, presidida por el Aragonesa de Minas. Los obreros no 
dencia se abonaran las d e m á s . .1.a e m r ^ i g o b e r n a d o r E n ella se a c o r d ó reanudar: aceptarom las bases que les i m p o n í a n pa-
ga de las banderas y estanaartes a iabjel traba;jo mient ras se discute la f ó r m u - | r a aumento ¿ e su j o rna l a oinco pe>=etas. 
unidades armadas y P e r ^ u t a P ° r las ac-|ia de areglo. As í lo h ic ieron los obreros. lSe han suspendido las labores por acuer-
tualmente en u s ? „ s e hara enviando con, p o r la m a ñ a n a r e i n ó c o m p e t a t r anqu i - do de la C o m p a ñ í a , y los obreros esperan -Berlín a d 
a n t i c i p a c i ó n , y sin aparato alguno den i l idad en .el muel le . ú n i c a m e n t e se d e s - ™ ^ les ^ n i e pa.ra trasladarse a í c re tar io de p r i m e r a clase en el ministe-
t ro de su funda custodiados por un o1| c a r g ó una pa r t ida de p ó l v o r a por los sol- £ t r o s puntos en que puedan encontrar r i o de Estado. 
Trasladando al min i s te r io de Estado 
al secretario de p r i m e r a clase don J o s é 
Ruiz de Arana, que prestaba sus servi 
35,75, y don Pedro Mar fau , n ú m e r o 4
con 28. Para el lunes, hasta el n ú m e -
ro 450. 
N o t a r i o s . — A p r o b ó don L u i s Gonzaga 
Quereda y B á r c e n a , n ú m e r o 244, con 
79,95 puntos. P v a el lunes, desde el n ú -
mero 245 al 300. 
Pega-Fuerte y E l hombre de las diez 
m i l caras. 
T I V O L I (Alca lá , 84. " M e t r o " Pr ínc ipe 
de Vergara . T e l é f o n o 55575J.—A las 4,1^ 
6,30 y 10,30: C ó m i c o s y danzantes, por 
L u p i n o L a n . Actual idades Gaumont. Ga-
j ^ v . ^ ^ u a xiegrua que i a I - o^^i^^'^K'^' Rosas" de t a ñ e r e o E l ' H a r d o y t ronera (dibujos sonoros). No 
u l t m a moda nos ha t r a í d o con sus c a n - W ^ .Uto^tn p r e í ; n o , Nanette , por Bernice Claire . E l lunes 
tos y sus e p i l é p t i c a s cabriolas, r e s u n ^ ° ^ t e r \ z : ^ Q ^ f P el mismo p rograma (25-2-931). 
interesante conf ron ta r los nuevos mode-i ^ ¿ a (Corredera Baja , 17). —6,45:1 Z A R Z U E L A C I N E M A . — 4 , G,30 y 10,30-
los con las composiciones de D v o r a k . S i ' p a c a ' F a r o l e s < -n éxi to) .—10.45: Paca1 ¿ P o r q u é no te casas? ^ 1 arca de N o | 
(una peseta y 0,75 butaca; general, 30 
c é n t i m o s ) (22-10-929). 
la au ten t ic idad del negro nor tearaer ica- lFaroles (popular, tres pesetas butaca) 
no y del " j azz" no puede ponerse en d u - U 10-4-931). 
Ida, los americemismos del compositor1 M A R A V I L L A S (Malasana, 6).—6,30 y 
bohemio s o n perfectamente europeos. S f - J o r m ^ 
C a r o es, que t a n t o en l a s i n f o n í a "Nue-
Precios p o p u l a r í s i m o s . Butaca, dos pe-
setas. 
M A R I A I S A B E L (antes I n f a n t a Isa-
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10,45: ¡Este 
bel) (Ba rqu i l l o , 14).—A las 6,30 y 10,30: 
¡ T o d o para t i ! (clamoroso éxi to de M u 
ñoz Seca) (12-4-931). 
E S T A D O : Decretos. — Declarando dis-
ponible al m i n i s t r o plenipotenciar io de 
segunda clase don Ricardo Spottorno, je-
fe de secc ión del min i s t e r io de Estado. 
Nombrando Consejero en la Embajada 
de E s p a ñ a en Washington , a don M i g u e l 
G ó m e z Acebo, min i s t ro plenipotenciar io 
de tercera clase, consejero en Be r l í n . 
Ascendiendo a min i s t ro plenipotencia-
r io de tercera clase y n o m b r á n d o l e con-
sejero de la Embajada de E s p a ñ a en 
on Lu i s Dupuy de Lome se-
vo M u n d o " como en el "Cuar t e to en f a 
y en el " Q u i n t e t o " de cuerda y piano, 
existen temas americanos con sus " D u n -
k a " y " F u r i a n t e " ; pero dichos temas y , 
los r i t m o s que al l í aparecen e s t á n flcv^! — TEA.TÍCO "V^ICTOI^IA (Carrera. 
tando en un ambiente nues t ro ; es m á s . ^ — ^ ¿ ¡ ^ ^ ^ 10'45- L a 
se observa en estas obras que su estruc- M U S O Z SECA. — M a r g a r i t a X i r g u . -
t u r a y hasta su e x p r e s i ó n emanan de 6,45: U n d í a de octubre.—10,45: De m u y l ^ s ^ V A ^ a T a d l z o de San G i n é s ) -
un Beethoven y de u n B r a h m s . Pero buena f a m i l i a (de Benavente) ( 7 - 5 - 9 3 1 ) . I l ^ , ^ p in i i i o s y Faust ino B r e t a ñ o - ú í 
D v o r a k tiene incontestable personal idad ' C I R C O D E P R I C E (Plaza de! Rey, 8).;las 6 i 3 0 . ¡ p ^ si las mosCas! (a precios 
y no en vano compar te con Smetana el 4 ^popular) , 6,30 (cor r i en te ) : E x i t o de populares).—A las 10,30: L a princesa Ta-
c e t r o de l a m ú s i c a bohemia. Son, sin todo ^ Programa. Pompof f y Teddy y 
• i - , _ . „, \ , . . ' salto de la muer te en auto \ovil.—10,30: 
embargo, bastante dispares ambos com- Grandiosa f u n c i ó n de circo. K x i t o de los 
hombre me gusta! (8-5-931). 
C O M E D I A (Pr incipe , 14).—A laa 10,30 
(popular, tres pesetas butaca) : Margari-
ta, A r m a n d o y su padre (18-4-931). 
C A L D E R O N (Atocha, 12) .—Compañía 
l í r i ca t i t u l a r . — A las 6,30 y 10,30 (precios 
populares) : L a verbena de la Paloma y 
Gigantes y cabezudos. 
positores. Smetana es m á s de! t e r r u ñ o ; 
D v o r a k sufre las m ú l t i p l e s inf luencias 
de su v i d a social. Precisamente l a su-
ú l t i m o s debuts y . uevos programas. 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6. 
Te l é fono 17093).—A las 4 tarde (espe- ^ 
gestión que ejerce en los au litorios l a > i a l ) . P r imero , a remonte: I r i g o y e n yjras"6,30'yToVsÓVljlévame en'tuV'alas ' ^ j 
debe a su trip'e mezcla, que podemos ^ramburu c ontra Ostolaza y Zabaleta. 4 . 9 3 ! ) . 
rambana ( éx i t o clamoroso) (26-4-931) 
E S P A Ñ O L ( P r í n c i p e , 27). — Compañía 
Guerrero-Mendoza.—V y 10,30: D o ñ a Dia-
bla. 
F O N T A L B A ( P i y Marga l l , 6).—Com-
p a ñ í a A r g e n t i n a Rivera de Rosas. — a 
cia l y t ranspor tado por 
dado a l lugar donde .haya de verificarse 
el acto. 
. E l Cuerpo o un idad que haya de cam-
b ia r las banderas m a r c h a r á al lugar de-
signado, l levando la vie ja desplegada. 
U n a vez al l í , se d e s t a c a r á el jefe del 
Cuerpo, c a p i t á n ayudante, jefes y oficia-
les que no tengan puesto en la forma-
que no in t e rv in i e ran los huelguistas. 
Las conclusiones del Congreso 
ferroviario 
S A L A M A N C A , 9.—El Congreso nacio-
na l fe r roviar io , en sus ú l t i m a s sesiones 
c lón^jT una "escolta ' p a r a hacerse c a r g o j d i s c u t i ó las diversas ponencias y a p r o b ó 
de la. "nueva e n s e ñ a , y la t r a s l a d a r á n y con algunas enmiendas los asuntos que 
s i t u a r á n a l frente de la un idad armada. 1 figuraban en el orden del d í a entre los 
r i n d i é n d o l e los honores reglamentarios. ,que destacan las siguientes peticiones: 
R e t i r a r l a an t igua con igual c e r e m o n i a l . Í E x p l o t a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n de los fe-
e n t r e g á n d o l a al oficial designado, y re- jrrocarr i les a cargo de un organismo i n -
gresando todos a la f o r m a c i ó n . Itegrado por representaciones del Estado, 
Re t i r ada l a ins ign ia antigua, el coro- |Sindicato Nac iona l Fe r rov i a r i o y de ac-
nel o iefe p r inc ipa l de la unidad^ p r e v i o ¡ t i v i d a d e s de c a r á c t e r nac ional ; naciona-
l izac ión y e x p l o t a c i ó n unificada de los 
fer rocarr i les ; suficiente a u t o n o m í a en la 
g e s t i ó n para no poder ser pe r tu rbada por 
la influencia po l í t i c a este organismo; i m -
p l a n t a c i ó n de la jo rnada de ocho horas 
dados de A r t i l l e r í a , a quienes los obreros :í;j.abaj0 
d ieron facilidades, con la c o n d i c i ó n de huelga de obreros cameros con t i -
u n punto largo de a t e n c i ó n , h a r á la si-
guiente e x h o r t a c i ó n en voz c lara y a l ta ; 
" S e ñ o r e s : Todos los que tenemos la 
hon ra de estar alistados bajo esta ban-
dera, q u é la N a c i ó n se ha dignado con-
f i a m o s como emblema de la Pa t r i a , la 
n ú a en el mismo estado. H a qusdado re-
suelto el conflicto planteado entre lo-s 
obreros zapateros y l a casa Francteco 
M a r t í n e z ^ Algunos obreros han entrado 
ya aJ t rabajo y se espera que la p r ó x i -
m a semana entren todos. 
N U E V O R E P R E S E N T A N T E D E 
" L A NACION", D E B. A I R E S 
inf. 'uencia de su c u ' t u r a y de sus afielo- Lasa y Ugar te . 
nes que le l levaban al campo c l á s i co , yyi C I N E S 
por ú l t i m o , el exot ismo que se despren-
—6,30 
y 10,30: rtosas de sangre o E l poema de 
la R e p ú b l i c a (éx i to inenarrable) (SJC 
931). 
cios en la D i r e c c i ó n de Marruecos 
Trasladando a la D i r e c c i ó n de Marrue-
cos a don J o s é M a r í a M a r t í n e z y de 
T^ons. cónsu l de pr imera , nombrado en 
Bayona. , 
Tras ladando a Bayona al c ó n s u l de 
p r i m e r a clase don Vlrg-Uio Sevillano, que 
prestaba sus servicios como agregado 
comercia l . 
Ordenes: Tras ladando al Consulado en 
Nantes a! c ó n s u l en Hendaya. don Víc-
to r Aranegui . 
Trasladando a Hendaya al c ó n s u l nom-
brado en Nantes don Pedro Lecuona. 
ide, forzosamente, de i nc lu i r d i s e ñ o s ne- CL.JJ A V E N I D A ( P i y M a r g a l l , 15.j ^ a r a (Corredera Baja, 17). —6,45 y 
¿TOS en obras de tendencias y de f ac tu - E ^ P ^ s a S. A. G. E- t e l e fono l 7 5 a ) . - 10i45 (furiciones populares; butaca, tres 
M A R I A I S A B E L (antes In fan ta Isa-
bel) (Barqunlo , 1 4 ) — A las 6,30 y 10,30: 
¡Todo para t»! (clamoroso éxito de Muí 
A I d i m i t i r e l cargo de representante iiuiiiuiiiiigH 
en M a d r i d del i m p o r t a n t e d iar io a r g é n -1 
t i n o " L a N a c i ó n " el s e ñ o r A l v a r e z del,' 
Bayo , por haber sido nombrado emba- l 
en todos los servicios c o m p u t á n d o s e el i -¡ador d t E s p a ñ a en M é j i c o , ha sido de-! 
| preceden me han sido sugeridas por í a ; T o n t o s de capirote. L a rub ia de Singa-
a u d i c i ó n del "Cuar t e to en fa" , . interpre-;p001.e (P i i i i s H.aver y A i e n H a l e ) , 
j tado en la Sociedad F i l a r m ó n i c a p o r | C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llos s e ñ o r e s Rafael M a r t í n e z , L u i s An-U la o . T e l é f o n o s 95801 y 93158).—A las 4,15,i¿oz Seca) " a 2 ^ - 9 3 Í ) 7 
i tón, Faus t ino M a r í a Iglesias y Juan Gi-;6,30 y 10,30: N o t i c i a r i Fox. Los angeles m u ^ ü Z SECA. — M a r g a r i t a X i r g u -
ber t . Estos cua t ro ar t is tas , agrupados:del infierno ( ^ |6,45: De m u y buena f ami l i a (de Bena-
ibajo l a d e n o m i n a c i ó n de "Cuar t e to R a - ; t o C ^ U n d ía de octubre (7-5-
,fael" , hacen la gigantesca l abo r de re-!17452) _ A las 4: Pe r iqu i to en la escue-¡ T ¿ A T R O V I C T O R I \ ( C rera de 
¡ u n i r s e y t r aba ja r en p r o de l a m ú s i c a i i a . C h a r l e s t ó n de F lo r idor . Subl ime sa-, j e r ó n i m 0 ) 28).—A las 45 y 10 45• La 
de c á m a r a , ú n i c o g r u p o que existe de or i f ic io .—A las 6,30 y 10,15: C h a r l e s t ó n : p r ¡ m a d e m a n d a (25-4-931) ' " -
hecho en M a d r i d , pues los que h a b í a se de F lo r idor . Panik . Subl ime sacrificio C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey,' 
Í w p i n K A T m o c t o r Cortezo 2) - 10'30: Gran f u n c i ó n ^ circo. Exi to dol C I N E I D E A L (Doc tor oortezo, ¿>. p rograma. Pompof f y Teddy y salto d° .30 tarde: Per iqu i to entre ellas. L a vi-¡ la ¿ u e r t e en aiftümó;yviL ay y ^aao^e 
C o n s t i t u c i ó n y las Leyes, estamos o b l i - t i e m p o que los agentes se hal len a d i s - ! ^ ¿ ~ a ^ ¿ ^ 
gados a conservarla y defenderla hasta pos i c ión de las C o m p a ñ í a s ; r e a d m i s i ó n ^ „ . v conocido oe r iod i s t a L a me3or aSua medic ina l y de mesa 
perder nuestras vidas, porque asi lo m - i o s f e r r o v i a r i a l0Si f o n rntont Cacho Tẑ ^̂ ^̂ ^ infecciones. 102 a ñ o s de éx i tos , 
teresa l a g l o r í a de la N a c i ó n , el c r é d i t o | m i l i t a r e s dejen de ocupar las plazas que don A n t o n i o c a c n o y ¿ . a o a i z a , a qu i en 
del r eg imien to y nuestro propio honor, ylcorresponden a la p l an t i l l a del personal | f e l i c i t amos por su nombramien to , 
en s e ñ a l de que a s í lo p r o m e t e m o s . . . " , ¡ f e r r o v i a r i o ; peticiones a las C o m p a ñ í a s 
T A B L E W A T E R 
m a n d a r á , previos los movimientos nece-sobre jornales m í n i m o s s e ñ a l á n d o s e el de 
sarios que el Cuerpo haga una descarga. |tres mi l pesetas anuales y ocho pesetas 
Los Cuerpos montados e j e c u t a r á n , pie diarias, un i f i cac ión de sueldos y j o r n a -
a t ie r ra , esta permuta , a d a p t á n d o l a a lo lesí c o n c e s i ó n de pluses por l a v i d a ca-
prevenido anter iormente . A l acto es obli- r a ; aumento del 25 por 100 en el servi-
ga to r ia l a asistencia de todos los jefes y c ió noc turno y cuando el t rabajo sé rea-
o f i c í a l e s y personal del Cuerpo. lice fuera de l a loca l idad; descanso s&-
Las autoridades regionales s e ñ a l a r á r m a n a l r e t r i bu ido ; ve in te d í a s anuales de 
l l i l S I I H I I iinimi i i B i a i ! 
E A U D E T A B L E 
¡Ül 
depositadas en los Museos respectivos 
las usadas hasta ahora. E l t ranspor te y 
entrega de dichos emblemas nacionale? 
se h a r á s in f o r m a c i ó n de t ropa, pero con 
l a c o r r e c c i ó n , seriedad y respeto que me-
recen, n o m b r á n d o s e por cada Cuerpo < 
- m n i d a d ^ n a i ^ - C o m i s i ó n , •^0nipTíe^a^^,e-, :«n' 
jefe y un . of ic ia l que, ostentando su re-
p r e s e n t a c i ó n , realicen aquel acto. L a co-
m i s i ó n receptora se f o r m a r á por el per-
sonal del Museo. 
L a f ó r m u l a de promesa de f ide l idad a 
la bandera, s e r á la siguiente: 
P regun ta : 
" ¿ P r o m e t é i s ser fieles a l a N a c i ó n , lea-
les a l Gobierno de la R e p ú b l i c a y obe-
decer, respetar y no abandonar a l que 
os mande?" 
Respuesta: 
"Sí , p rometo ." 
R é p l i c a : 
" L a L e y os a m p a r a r á , y la N a c i ó n os 
p r e m i a r á s i lo h a c é i s y si no s e r é i s cas-
tigados." 
L a pregunta y l a r é p l i c a las h a r á el 
jefe del Cuerpo, sin cruzar el sable con 
l a bandera. 
Para este acto las tropas f o r m a r á n con 
s e p a r a c i ó n de reclutas y veteranos, si-
t u á n d o s e la bandera en el centro de la 
f o r m a c i ó n de los ú l t i m o s y los recluta.0 
enfrente. 
U n a vez t e rminada l a r é p l i c a , e l Jefe 
del Cuerpo se c o l o c a r á a l lado de l a ban-
dera, desfilando ante ella los reclusos y 
a c o n t i n u a c i ó n los veteranos. 
LOS E M B L E M A S D E LOS U N I F O R M E S 
Por o t r a c i r cu la r que publ ica el "D ia -
r i o Ofic ia l de Guer ra" se d ic tan reglas 
acerca de los emblemas, escarapelas y 
accesorios de los uniformes del E j é r c i t o . 
Estos s e r á n ú n i c o s pa ra todo e l E j é r c i t o 
y c o n t i n u a r á compuesto de las mismas 
prendas con iguales c a r a c t e r í s t i c a s . E n 
la gor ra de pla to se c a m b i a r á la escara-
pela an t igua por o t ra t r i co lor de igual 
ca l idad y dimensiones, colocando sobre 
ella el emblema del A r m a o Cuerpo res-
pectivo, supr imida de él l a corona. Los 
emblemas s e r á n Ips mismos, e x c e p c i ó n 
del de A r t i l l e r í a , que se susti tuye por la 
bomba t r ad i c iona l para todas las unida-
des del A r m a . E n e l frente del c i n t u r ó n 
de la go r ra c o n t i n u a r á n l levando las mis-
mas cifras o letras actuales. 
. E n la guer re ra y p a n t a l ó n de a l g o d ó n 
caqui , só lo se m o d i f i c a r á n los emblemas 
del cuello de la guer re ra en igua l fo rma 
que se i nd i ca para la gorra, quedando 
supr imidos los especiales q u é t e n í a n a l -
gunos Cuerpos de I n f a n t e r í a , sus t i tuyen 
dolos por el c o m ú n del A r m a con el n ú -
mero correspondiente. L a chapa de l c in-
l a fecha y lugar en que ha de efectuarse descanso; g r a t i f i c a c i ó n m í n i m a de quin-
e l cambio de banderas, y d i s p o n d r á n el!ce pesetas mensuales por cada h i j o me-
momento en que deben ser enviadas yhxór de diez y seis a ñ o s ; j u b i l a c i ó n vo-
- l u n t a r i a a los c incuenta y cinco a ñ o s , y 
obl iga tor ia a los sesenta; pensiones a las 
fami l ias de los agentes fallecidos; espe-| 
c í ñ e o s que f a c i l i t a r á l a C o m p a ñ í a al per-
sonal temporero. Se d ió cuenta, finalmen-
te, .de l a l legada de Wenceslao Car r i l lo , 
a e c r o t a r i o - « o o t a d e r d a l a c U / Gv. de Tra-r. 
bajadores, p a r a tomar parte m a ñ a n a en 
e l . m i t i n de c lausura del Congreso. , 
Comedores para obreros 
S A N S E B A S T I A N , 9. — E l presidente 
del T i r o Nac iona l ha solicitado del go-
bernador l a d e v o l u c i ó n de armas de los 
afi l iados a d icha ent idad. 
— E l lunes se i n a u g u r a r á n tres come-
dores e c o n ó m i c o s pa ra los obreros sin 
t rabajo . 
—Esta noche marchan a M a d r i d los 
patronos pesqueros para asist ir a la 
asamblea nac ional anunciada. 
— L a subasta de obras de reconstruc- y 
c ión del T e a t r o P r inc ipa l ha sido adju-
dicada a u n cont ra t i s ta en l a suma de 
239.490 pesetas. 
E l Obispo de Vitoria 
S A N S E B A S T I A N , 9.—Ha salido ¿ e 
Zarauz pa ra Cestona el Obispo de la 
dilóoesis. Se le t r i b u t ó una despedida em-
tusiasta. Miles de personas acudieron a 
despedirte, a g o l p á n d o s e a su alrededor 
y v i t o r e á n d o l e . Con m o t i v o del reciente 
mcMente, h a recibido teilegramas de ca-
si todos los pueblos de l a d ióces i s . 
Las fiecias de Valencia 
V A L E N C I A , 9 — A las doce se h a dis-
M a n a n a e s t r e n o 
del "film" 
ETRO-GOLDWYN-IVIAYE! 
hablado en castellano 
M 0 N S I E U 
p o r G i l b e r t R o l a n d y R o s i t a B a l l e s t e r o s 
Ihan disuel to o no dan s e ñ a l e s de vida , 
i Ap laudamos , pues, el noble t r aba jo de 
estos cua t ro a r t i s tas y su esmerada la- b o ^ o r ^ J ^ n ^ (Alfonso 
Jangre 
?o". ;< 
me re f ie ro al "Cuar t e to de las q u i n - ' H a r r y l^iedtKe.—iNocne, a las i u . o u : ua j u n c o y S a l a v e r r í a f cont ra Pas iegui tó-
tas" , que puede equipararse a l ^ ? J ^ ^ ^ g ^ g « y ^ r t e . ^ 
t o i m p e r i a l " con sus famosas vanac io - m Corinne G r i f f i t h (10-3-931). C I N E S 
ines. Los socios de la F i l a r m ó n i c a ovacio- | C I N E m a d B I D . — A las 4: F u n c i ó n i n - r r N „ A v i n w T n A „ „ „ 
¡ n a r o n a Rafae l M a r t í n e z y a sus com- f a n t i i . _ A las 6,30 y 10,30: D a r que ^ ™ ^ * V ^ N I ^ 
c i r ( I rene R i c h y W i l l i a m Col l ie r ) . Ca-^m,?1.esA^-. ^ T!lefo1?0 17571)-.il pañeros de grupo. 
J o a q u í n T U R I N A r i ñ o de hermana (genial c r e a c i ó n de Co- T A J " f . h f ' 3 0 , / ^ ' f ^ 1 ^ , , ^ 
r inne G r i f f i t h ) . Lunes, r iguroso estreno 
de L a fuerza del B l u f f , por el g r ac io s í -
s imo Glen T r y o n . 
C I N E S A N C A R L O S (Atocha, 157. Te-
lé fono 72827).—A las 4, 6,30 y 10,30: No-
L a rub i a de Singapoore (P i l l i s Have r y 
A l e n Ha le ) . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Ca-
llao. Te lé fonco 95801 y 93158).—A las 6,b0 
y 10,30: No t i c i a r io Fox. Angeles del in- ; 
t ierno (Jean H a r l o w ) (24-4-931). 
C I N E DOS Diü x,iAYO ( E s p í r i t u San-
E l éxito de "Canción de Cuna" 
en París 
P A R I S , 9 .—El c r í t i c o , t e a t r a l del ' ' I n - ! t i c r a r io T o n ó r o F o x (actual idades) . Pe-
t rans igean t" , o c u p á n d o s e de l a CC.» re - i r íqui to y las zorras (dibujos s o n o r o s ) . i t o ^ " £ n ~ p ^ 
p r e s e n t a c i ó n de l a o b r a " C a n c i ó n de cu- Manolesco ( s u p e r p r o d u c c i ó n Ufa Por, 17452) _ A l a s 6 1 5 i q 1 5 •(p0pUlar). FA 
na" , dice que no h a y nada super ior a I v a n Mosjoukme y B n g i t t e H e l m ) . & ^ de F lo r ido r p a n i k Sublime 
e s t á obra entre los estrenos de l a ac-nanta lunes' g r f n acontecimiento H o . " - s a c n l l c i o (11-6-930). 
esta oora emre iut. v^ivuva uc 10. zontes nuevos ( s u p e r p r o d u c c i ó n Fox , to-i r/I1VF 1i1AN Mj¿.xr™T . lQt, c o n " , 
: tua l t emporada t e a t r a l . ¡ t a l m e n t e hablada en e s p a ñ o l ) . ¡La pehcu- 1 0 ^ N ^ n ^ t ^ t A J J ^ J 
N o d i g o — a ñ a d e — q u e sea una mani fes - : la dPl sií?lo! (4-8-931). viA o ^ v T ^ ' t\ l ( c ó m i c a ) . Noticia-
t a c i ó n de a r te p u r ^ / n i de g r a u audacia, ^ c i n e ' I a n W l G U E L . - A las 4..30, T6(30 1b1u0jos°i;oo;oorí0-- | ^ ¡ Z ^ \ ¡ ^ J t 
pero se t r a t a de u n a ob ra m u y e m o t l - y .i0,.30: L u p i n o , b a r ó n ( c ó m i c a ) . N o t i - K ° ^ 
X'a! qm-'mne-B.á^& W ^ m k ^ m p c ^ M ^ i o , , s o n o r o Fox. E l barc^ ..encantado ^ ' ' " y ' 
!nia noc turna . Mister ios de A f r i c a . — A ' 8 . 4 9 3 1 ) 6 ' r - í » * ^ 
H o y domingo, tarde y noche "Paca Fa^ S n í a ^ S L B I L B A O <Fuencarral, 124. 
roles". Pa ra el estreno de ' 'Tres f ^ n ^ 30796) . -A las 6,30 y 10,30 no-
tres", el martes por l a noche hay t a l n u - t u ^ F r f ^ che: xNoticiario- e s p a ñ o l I C E n ú m e r o i 
mero de pedidos, que en C o n t a d u r í a n0 T e i P ^ 0 ^ Polar (dibujos filmófono). E l # 
pueden servirse todos, se despachan para ™ f o f ° n C d / 0 J ; ^ - e s t t ( d i b ú l o s fl m ó f o n o ü m o fi8urín « c ó m i c a ) . U n hombre 1 
la^ representaciones sucesivas ^ c l n y . n - l ^ ^ ^ ^ .hablada en e spaño l , por Rober 
der ser v i s t a po r todp el murado. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
L a r a 
IIWIIIIBII mimiBi i i i : 
t u r ó n se s u s t i t u i r á por o t ra en la que es-
t é troquelado- el emblema del A r m a o 
Cuerpo sin corona. 
E n el tabardo y capote-manta, los em-
blemas s e r á n iguales que los de la gue-
r re ra . E l un i fo rme de lana caqu i para 
generales, jefes, oficiales y asimilados, 
que para gala, media gala y d ia r io es re-
glamentar io , nd s u f r i r á m á s mod i f i cac ión 
que la s u p r e s i ó n de la corona real en las 
divisas y emblemas. Pa ra unif icar to ta l -
mente el un i forme, se autor iza solamen-
te hasta fin de a ñ o ac tua l el uso de la 
guerrera ab ie r ta con solapas, quedando 
p roh ib ida a p a r t i r de d icha fecha. 
C E S E D E C O R O N E L E S 
Se ha dispuesto que los coroneles de 
I n f a n t e r í a don A n t o n i o Cano Ortega y 
don Eugenio Sanz de L e r í n , cesen en los 
mandos de los regimientos de B o r b ó n , 
n ú m e r o 17, y L e ó n , n ú m e r o 38, quedando 
en s i t u a c i ó n de disponibles forzosos en 
l a s'egunda y p r i m e r a regiones, respecti-
vamente. 
-Fuerte estás, 
aunque no te entrenaste, 
ace falta, mientras exista el gran 
reconstituyente, Jarabe de 
Da la vitalidad y vigor necesarios, evitando 
D E B I L I D A D Y A G O T A M I E N T O 
Este gran tónico es inalterable y se torna en todo tiempo. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D para evitar imitaciones. 
No se vende a granel. 
" L l é v a m e en tus i  alas". Tea t ro moder- ^g j . ^ 4 Empresa 
! ¡ C o m e d i a ! ¡Mús i ca ! 33277).—Primera 
da en e s p a ñ o l ) ^ 9 3 1 ) . ^ " " ^ u J f J ^ 0 '50,Í E l r « y d e ^ porra. 
C I N E M A C H U E C A (Plaza de Cham- ^ ^ l l ^ d - 1 J P e " ^ , t « en iVfi:ica- L1^P%; 
. S. A . G. E . Te l é fono 1̂  »„_ . , ^ . , , 
no. ¡ E s p e c t á c u l o ! ¡ e i a ! ¡ s i c a ! 3 ) . - P r i e r a y tercera secc ión , bu- ^ C 1 ' l a . t 0 m ^ 
¡ A l e g r í a ! ¡ F i e s t a a rgent ina! Canaro Car-taca> una peseta. Segunda, dos pesetas. S 1 ^ v # i í a n A v a ^ ^ OA tt-
l i tos Dan te Delfina Fuentes, Miss Dol ly . A las 4 : S1 rey de la porra . P e r i q u i t o i „ a ^ M ^ G O A 1 í V - ( ? ° y a ' ^í:,^mp3re^ -
¡en A f r i c a . E l t ambor de la selva. L a fie-i. a ' 7 " , - ! fS^6Í0 y- ^ ' a ^ £ 
i V e a usted la car te lera de L A R A egtoS r ec i l l a d o m a d a . - A las 6,30 y 10,30: E l ^ " ,^ct"al l ,dad- 'Sono ^i1- « f M ^ - E' , 
Idías , s e r á su teatro, v e r á novedades y, rey de l a porra . Ac tua l idad . Per iqui to en i ^ " 9 3 0 ) Rapsodia h ú n g a r a . ; 
v e r á obras bonitas, m a g n í f i c o teatro y I A f r i c a . E l p e q u e ñ o desfile. E l tambor de1 






. encargue p ron to localidades, so-! C I N E M A G O Y A (Goya, 24. Empresa ^ X u 7 ^ T o t w pn> Rn ^ T v 
:  pa fa los d í a s de fiesta 14 y 15, S. A . G. E j . - A las 4: I n f a r t i l . Gran Ros^a ¿ a n e s t í v o ; 
que "Tres eran t res" se representa p rog rama c o m i c o . - A las 6,30 y 10,30: L a p ^ E m r i N F ^ J A (Vt^nr R v « T^ 
le y noche. i n d i g e s t i ó n de Per iqu i to . Aprenda usted lé fono 95474) ^ í ^ a ^ í fo l iow- E x í 
a besar. Dos amigos y una m u j e r ( 2 8 - 1 ' i , ^ . ^ ? ' 4 ^ ^- ,asltb'301 ^ 10'?0.-2 . 9 3 1 ) i nnen to de F í s i c a cu l tu ra l . Not ic iar io es 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar- ^ f " 0 1 númeiro 1. Revista de cur ios idadéá 
ga l l , 13. Empresa S. A . G. E . T e l é f o n o ^ C i n ^ n t 1 ¿ c dlve11rTtldfin!rf!- comedia-Sa-
16209) . -A las 4: No t i c i a r io . Per iqu i to en ^ ringies ' por ^ c n t v Banks, Estelle 
el campo. A l t a t r a i c i ó n (Gerda Maurus ^ ° d L L ; " í i ^ n o " ^ 8 - ^ t a c a noeñe, 
y Gustaw F r o h l i c h ) . - A las 6,30 y 10,30:1 > p f , f , i a H7"12".9?9^, _ , _ m M 
N o t i c j r i o Fox , Per iqu i to en el campo, i f n ^ - ^ ^ ^ d a d ^ % J 0 - ^ 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
A L K A Z A R . — A las 6,45 y 10,45 (buta-; P L E Y E L 
ca, cinco pesetas): ¡ E s t e hombre m e ' l é f o n o 95474).— 
gusta! ( g r a n éxi to c ó m i c o ) (8-5-931). I qu i én es el n e n . . 
C O M E D I A ( P r í n c i p e , 1 4 ) . - A las 6,30 i N o t i c i a r i o e s p a ñ o l n ú m e r o 1 (reproduc- P r y P a r a m o u n t (6-5-931). -
(butaca, cinco pesetas): M a r g a r i t a , A r - ¡ c i ó n de l a m a n i f e s t a c i ó n del p r imero dei Z . A R Z ^ ^ A ^ ^ ' Í A . — 0 , 3 0 - 1 0 . 3 0 : ¿ P o r ^ 
mando y su padre.—A las 10,30 (popu- imayo . I n a u g u r a c i ó n del aeropuerto d e : S " l ( n 0 « Z ^ l E1 arca áe, 0̂ne Á'Uf"M 
lar, tres pesetas bu t aca ) : M a r g a r i t a , Ar - jBa ra j a s . E n t r e g a de la Casa de Campo Pese.ta ^ 0'75 butaca; general , 30 cent)-
m^\á.0Jr.^[^d^ (18-4-931>- | a l p ü e b l o de M a d r i d . Muchas caras, c:o-
C A L D E R O N (Atocha , 1 2 ) . — C o m p a ñ í a : n o c i d a s p o d r á n verse en la panta l la ) 
l í r i c a t i t u l a r . — A las 6,30: L a revoltosa y G r a n éx i to de L a moderna D u b a r r y 
Gigantes y cabezudos.—A las 10,30: L a 
marcha de C á d i z y Gigantes y cabezu-
dos. 
E S L A V A (Pasadizo de San G i n é s ) . — 
mos) . 
( E l anuncio de los :r r - c t á c u l o s no su 
„ pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . Lá 
( p r o d u c c i ó n U . F , A . Bu taca noche, una fecha ent re p a i á n t e s i s a l p ió de cada 
peseta). 
B I A L T O (Aven ida de Dato , 10. Te lé -
fono ?1000).—A las 4, 6,30 y 10,30: Revis-
ca r te ie ra correeponde a l a de publica-
c i ó n de E L D E B A T E de la c r í t i c a 
l a obra.) 
L O S P A R A R R A Y O S 
Q u e d á b a m o s la ú l t i m a semana que estamos en p le -
n a é p o c a de to rmentas . E s l ó g i c o , pues, que hablemos 
de parar rayos , aunque y a lo h i c imos hace t iempo. 
D i j i m o s entonces que ex is ten dos sistemas de p r o -
t e c c i ó n p a r a los ed i f ic ios : uno e l c l á s i c o de l a v a r i l l a 
m u y a l t a colocada en el l u g a r m á s empingoro tado de 
u n edif ic io , y o t r o menos efect is ta pero m á s eficaz, o 
sea, el moderno de l a r ed m e t á l i c a que rodea al ed i -
f i c i o . 
H a s t a los n i ñ o s saben que e l p r i m e r o , el de la v a r i -
l l a m u y pun t i aguda , l o ideó P r a n k l i n , f í s i co nor teame-
r icano, a l l á por los a ñ o s de 1749, y que, casi a la vez, 
se l e o c u r r i ó t a m b i é n a u n f í s i c o f r a n c é s , De R o m á s . 
D e l segundo sistema, en cambio, no saben que por 
vez p r i m e r a lo i n s t a l ó u n ingeniero belga, Melsens, a 
m i t a d d e l s ig lo pasado, e n el A y u n t a m i e n t o de Bruse-
las, que desde entonces se considera como uno de los 
edificios me jo r protegidos de l m u n d o c o n t r a el r a y o . 
Mas s i esto es curioso de saber, m u c h í s i m o m á s l o 
es que, en realidad, el m é t o d o Melsens estaba y a a p l i -
cado en.;-, ¿ d ó ñ d e podr ían figurarse los lectores? ¡ E n 
e l templo de S a l o m ó n ! 
E s t e maravilloso t emplo estaba revestido enteramen 
te en s u techumbre de planchas de oro. Sobre ellas > 
para que los p á j a r o s no se posasen enc ima y las en-
suciasen ins t a l a ron los hebreos una serie de puntas me-
t á l i c a s . I n f i n i d a d de canalones t a m b i é n m e t á l i c o s re-
P A R A R R A Y O S 
corrían las techumbres y de scend ían adosados por las 
paredes a una serie; de cisternas en donde se r e c o g í a 
el a g u a de l l u v i a . E n resumen y conc lu s ión , u n a red 
m e t á l i c a e n v o l v í a al templo , que "si se l a h u b i e r a n en-
comendado a Melsens no l a hub ie ra cons t ru ido me jo r . 
Porque el s is tema de este Ingeniero belga no es n i 
m á s n i menos que c lavar bien clavadas a lo l a r g o de 
todas las ar is tas de los tejados u n a serie de c in t a s de 
me ta l con pun t i t a s cor tas de t r echo en t r e c h o — é s t a s 
no son absolutamente necesarias—y que luego ba jan 
t a m b i é n m u y b i en pegadas por l a p a r t e e x t e m a de los 
muros hasta l a t i e r r a 
L o de es tar pegadas y no separadas de las paredes 
con buenos aisladores parece a muchas personas u n 
contrasent ido. Porque d i scur ren a s í : Pues s e ñ o r , s i l a 
e lec t r ic idad ba ja po r esas cintas, conviene que nada las 
toque, sino que ellas s ó l i t a s se encarguen de t r a n s -
po r t a r l a Indeseable descarga a t m o s f é r i c a desde las 
nubes a l a t i e r r a y que no "contag ien" a nadie n i a 
nada de esa g r a v í s i m a f i eb re . 
L a s personas que a s í d i s c u r r e n no saben que l a elec-
t r i c i d a d a t m o s f é r i c a no s ó l o es u n a propiedad de l a 
nube, sino que es un f e n ó m e n o que invade todo el a i re 
que nos envuelve y que se puede descargar t a m b i é n 
no só lo po r e l parar rayos , sino p o r cualquier s i t io en 
donde encuentre buen camino , po r e jemplo, en los ob-
jetos mojados ; s i n i r m á s lejos, las paredes. 
^ L o que h a y que hacer es proporc ionar le u n camino 
m e j o r " que e l que n a t u r a l m e n t e le ofrecen l a s super-
ficies humedecidas y que toda l a c a r g a e l é c t r i c a que 
pueda irse, p o r é s t a s t ienda a buscar sa l ida p o r e l pa-
r a r r ayos . 
A ú n m á s . L o s alerones m e t á l i c o s , las vigas de h i e r r o 
con que se cons t ruyen ahora las casas, los apara tos de 
ca l e f acc ión , las t u b e r í a s del agua, en una pa labra , todo 
lo que sea m e t á l i c o , debe estar en contac to con el pa 
r a r rayos . 
SI as í e s t á y viene una descarga e l é c t r i c a de l a a t -
m ó s f e r a , se difunde por toda esa masa de m e t a l , es 
c ier to , pero sale por l a m e j o r sa l ida que se le ofrece: 
el pa ra r rayos . 
P A R A R Ñ O S 
E l pun to dif íc i l de l a c u e s t i ó n e s t á , po r consiguien-
te, en obtener una buena t o m a de t i e r r a . 
E s t a d i f i c u l t a d h a sido causa de que se d i scu ta m u -
cho acerca de q u é m é t o d o es el mejor . Se ha hablado 
de i n t r o d u c i r l a t o m a de t i e r r a en una cis terna, de 
rodear la de cook, etc., e' ' Parece que lo m á s ac re-
d i tado por las m o d r m • : s ; : n t e n a r lo 
m á s profundamente posible u n tubo de l o n g i t u d g r á n -
de y de algunos c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o enterrado, e i r 
donde se halle m á s humedad—no se crea é s t a dema-
siado impor t an t e—, mejo r que las planchas cuadradas 
o rectangulares que mucho se emplean t o d a v í a . 
Pero si nos atenemos a los m á s recientes progresos 
y a no só lo se debe establecer var ias buenas tomas de 
t i e r r a—una sola no basta—, sino que se debe monta : 
po r debajo de todo el edif icio una red de tubos m e t á -
licos que empalmen las diferentes tomas de t i e r r a en 
t r e s í . E s t o es, encerrar to t a lmen te la casa en un; 
j a u l a . 
L a clase de m e t a l no es de una I m p o r t a n c i a decisiva, 
M e j o r es el cobre, pero puede emplearse e l h i e r ro . 
E n lo qu no hay que cansarse de in s i s t i r es en l£ 
necesidad de r epa ra r las soldaduras. Todos los medios, 
de c o m p r o b a c i ó n po r med io de aparatos que de termi 
n a n l a res is tencia a i paso de l a corr iente e l é c t r i c a del 
pa r a r r ayos son de m u y poca g a r a n t í a . L a ú n i c a efi-
caz es observar de t i empo en t i empo todas las solda-
duras . De u n modo e s p e c i a l í s i m o conviene esto cuan 
do ha c a í d o un r a y o en l a i n s t a l a c i ó n , pues f á c i l m e n 
te se ha desoldado en a l g ú n pun to . 
Y ahora , ¿ c o n v i e n e m á s el pa ra r rayos de F r a n k l i i 
el de la v a r i l l a c l á s i c a , o e l de Melsens, de las cinta: 
p o r todas las a r i s tas? N i que decir t iene que nosotro-
votamos por el de Melsens. 
E n la p r ó x i m a semana se puede esperar, primero 
unos d í a s de calor, y d e s p u é s de algunas tormentas , 
imprescindibles en este t i empo , una nueva tanda de 
l luv ias , pues ya e s t á caminando hacia nosotros una de-
pres ión b a r o m é t r i c a del A t l á n t i c o . 
M E T E O S 
M A D R I D . — A ñ o X X I . — N ú m . 6.me E L D E B A T E ( 5 ) 
D o m i n g o , 1 0 de mayo de 19S1 
L o s q u e s e a b s t r a e n L a a v e n t u r a d e d o s | [ ¡ ) J S T 1 N 0 D E L L E G A D O G O Y E N E C H E 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l | n u n c í ó su anunc iada conferencia sobre ' A v i s o a los naveg-antes.—Mar t r a n q u l -
1 "Segur idad en los pasos a n i v e l y e v i t a - l o en todas nuestras costas. 
E l presidente de l a C o m i s i ó n ges tora c i ó n de choques en f e r r o c a r r i l e s " e l i n -
de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l m a n i f e s t ó geniero i n d u s t r i a ! d o n A n t o n i o F e r r e r 
a los per iodis tas que con t inuaban las 
Comisiones t r aba jando ac t ivamen te en 
l a r e s o l u c i ó n de todo lo a t rasado. 
T a m b i é n s iguen—dijo—los estudios de 
carre teras , y nos hemos d i r i g i d o a los 
P a r a h o y 
D a i m a u . 
H i z o l a p r e s e n t a c i ó n del conferenc ian-
te el presidente de l a en t idad . 
E l s e ñ o r F e r r e r c o m e n z ó l a m e n t á n d o -
se de l a nega t i va de las C o m p a ñ í a s fe -
S i g u e n l a s c r i a d a s d a n d o q u e h a - i 
c e r . U n r e l o j q u e m e r e c e 
c a s t i g o , p o r m a l o 
m e n o r e s 
P a r e c e q u e se p e n s a b a e m p l e a r l o e n a m p l i a r e l H o s -
p i t a l de S a n J o s é y S a n t a A d e l a . E l l u n e s c o n t i n u a r á 
s u e s t u d i o l a C o m i s i ó n M u n i c i p a l d e B e n e f i c e n c i a 
Ateneo.—6.30 t . Concierto por el cuar-
teto Vandel le . 
A s o c i a c i ó n de ant 'guos almrmos de Or-
duña.—1,30 t . Banquete. 
P a r a m a ñ a n a ¡ c a ñ ó n le vuelve a l a rea l idad . 
pueblos p a r a que e n v í e n n o t a de las | r r o v i a r i a s a f a c i l i t a r u n t rozo de sus 11-: 
obras que necesi ten; pero has ta a h o r a ¡ n e a s p a r a rea l i za r ensayos indus t r ia les , ; Academia M é d i c o Q u i r ú r g i c a (Espar te 
só lo h a n contestado t res : Puebla dé l a ' u n a vez que los t e ó r i c o s fue ron nechoslrog, 9 ) . _ S e s i ó n p ú b l i c a . 
M u j e r M u e r t a , Chozas de Pue r to Real ¡ c o n é x i t o en 1929 en l a l í n e a V i l l e n a - i , A n t i g u o s Alumnos de í Colegio A l e m á n 
y Val lecas , | A l c o y . ( F o r t u n y , 15).—7,15 t . D o c t o r Blanco S o 
A g r e g ó que el censo se h a r á en l a i m - i Ana l i za las causas de te rminan tes de; l e r : " A l i m e n t a c i ó n , c o n d i m e n t a c i ó n y 
p r e n t a p r o v i n c i a l , lo que p e r m i t i r á co- j los accidentes por choques y en los pa - j sah id . " 
locar a 90 obreros de A r t e s G r á f i c a s . sos a n i v e l , y de su a n á l i s i s deduce las ' A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a de Lumino tecn i a 
bases que t iene que c u m p l i r u n sis tema; (ralaC10 de l a M ú s i c a ) . — 7 t . Doc to r Gar-
que, s iendo eficaz, pueda ser u t i l i z ado Cia de Mazo : " L a luz y el 030 humano-" 
bajo u n aspecto e c o n ó m i c o . 
Med ian t e g r á f i c o s y esquemas deta-
l l a de u n modo acabado su estudio que 
soluc iona el pavoroso p rob lema de los 
C o b r a r o n 3 0 . 0 0 0 p e s e t a s f a l s i f i c a n - 1 
E l cobrador de una casa de comercio,! d o Un C h e q u e . H a n S Í d 0 d s t e n i - j ' m " 
Sa tu rn ino F e r n á n d e z M u ñ o z , h a demos-i dOS e n V a l e n O ^ d e A l c á n t a r a i a c F I E S T A S D E L A R E P U B L I C A C O M E N Z A R A N E L D I A 2 0 
t r a d o ser poco sensible y , en cambio,! • , ^ y ^ , 
hombre que se abstrae en u n momento! E n l a D i r e c c i ó n de Segur idad se t u -
de cuanto le rodea. U n a vez enfrascado,j v i e r o n aye r ampl ios detalles de l a deten- p i • i . _ E l A y u n t a m i e n t o d e - M a d r i d ha Inic iado la s o l u c i ó n de 
n i el canto del g r i l l o n i el es tampido d e ! | c i ó n l l evada a efecto por el jefe de Po- Í-'A t r a t a m i e n t o un grave f. i m p o r t a n t í s i m o p rob lema al abordar el tra^ 
t amien to de las basuras urbanas. N o creemos necesario i l i c í a de Va lenc i a de A l c á n t a r a , de dos 
U n pe r iod i s t a le p r e g u n t ó sobre l a 
c u e s t i ó n del M a n i c o m i o , y el s e ñ o r Sa-
laza r A lonso c o n t e s t ó que le hab lan v i -
s i tado a lgunos hermanos de San J u a n 
de Dios p a r a comun ica r l e que el con-
t r a t o con la D i p u t a c i ó n h a b í a t e rminado 
y el 030 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M . de l a Ensena-
da, 7).—10,30 n . Concier to musical . 
Sociedad de F í s i c a y Q u í m i c a (Facu l -
t a d de Ciencias, San Bernardo , 51).— 
6.45) t . S e s i ó n c i e a t í f i c a . 
en el mes de febrero y que q u e r í a n u n ! accidentes po r choque, ana l izando el ú l - : Sociedad G e o g r á f i c a ( L e ó n . 26).—6,30 t. 
a u m e n t o en l a p e n s i ó n de los dementes. t i m a m e n t e o c u r r i d o en Leói» y d e m o s - | D o n Fernando Cadalso y Manzano: " L a 
E l presidente les c o n t e s t ó que lo o s t u - i z a n d o que con el i m p o r t e de las pér - i^1 l?e! i , a ^ su c o l o n i z a c i ó n . " 
d i r á n en c o m i s i ó n . dictes suf r ida3 . no s ó l o se h u b i e r a evi- ¡ q ^ " 1 0 " í 1 * ? 0 A m e r i c a n a í L o s Madrazo, 
t ado e l accidente, s ino que h a b í a su f i - ! )-~6-30 *' J u n t a genera1, 
c í e n t e p a r a poner l a segur idad en toda l O t r a s n o t a s 
Desde l u e g o — c o n t i n u ó el s e ñ o r Sala-
za r A l o n s o — l a C o m i s i ó n ges tora no to -
m a r á n i n g u n a d e t e r m i n a c i ó n sobre l a ¡ I a ü ^ e a M a d r i d - G i j ó n . 
a d q u i s i c i ó n del M a n i c o m i o de Cienmpo-
zuelos, y a que nues t r a m i s i ó n es mera -
men te a d m i n i s t r a t i v a , y no podemos, 
p o r l o t a n t o , t o m a r resoluciones de esa 
na tu ra leza . 
T e r m i n ó su c o n v e r s a c i ó n diciendo que 
se i b a a rev i sa r u n expediente r e l a t i v o 
a l r e p a r t o de 250 000 pesetas que se h i -
zo el pasado a ñ o ent re los labradores de 
los pueblos damnif icados p o r el t empo-
r a l . 
A c a d e m i a d e l a H i s t o r i a 
E n l a s e s i ó n del viernes, que se cele-
b r ó bajo i a pres idencia de l duque ue 
A l b a , se n o m b r ó a i s e ñ o r M é U ü a p a r u 
que i n f o r m e acerca de ia.s obras de d o n 
Ensebio A u r i a T e n a s ".Las rumas de 
C a r t a g o y los p r ime ros c r i s t i anos" . Ex 
l e n o r Bal les te ros f u é designado p a r a 
que en nombre de i a c o r p o r a c i ó n con-
c u r r a a i a r e u n i ó n que en el presente 
mea c e l e b r a r á en Budapes t el C o m i t é I n -
t e rnac iona l de Ciencias H i s t ó r i c a s . T a m -
b i é n se d e s i g n ó a l s e ñ o r T o r m o p a r a 
que asis ta a i Congreso de A r q u e o l o g í a 
c r i s t i ana , que se c e l e b r a r á en R á v e n a 
( I t a l i a ) en oc tubre p r ó x i m o . 
A c o r d ó i a A c a d e m i a que ae r e m i t a n 
sus publicaciones a i a Saia de E s p a ñ a , 
c reada por i a U n i v e r s i d a d de C o i m b r a 
( P o r t u g a l ) po r l a F a c u l t a d de Le t r a s . 
Se r e c i b i ó una c o m u n i c a c i ó n de l m i -
n i s t r o de E s p a ñ a en Buca re s t agrade-
ciendo a i a A c a d e m i a l a c o n c u r r e n c a a 
l a E x p o s i c i ó n de l L i b r o e s p a ñ o l , que a l l i 
se e s t á o rganizando. 
Se a c e p t ó con especial complacencia 
aJ embajador de I n g l a t e r r a el o f rec imien-
t o de r e m i t i r a i a A c a d e m i a los l ib ros 
de c a r á c t e r h i s t ó r i c o que v a y a n p u b l i -
c á n d o s e en la G r a n B r e t a ñ a . E l s e ñ o r 
A i t o l a g u i r r e f u é des gnado p a r a a s i s t i r 
en nombre de l a C o r p o r a c i ó n a l Congre-
so In t e rnac iona l de H i s t o r i a colonia l que 
se c e l e b r a r á en P a r í s en octubre p r ó -
x i m o . 
A g r a d e c i ó l a Academia a l a R e p ú b l i c a 
de Colombia e l e n v í o de u n a obra t i t u -
l ada " E l l i be r t ador" , de l a que es a u t o r 
'el s e ñ o r Saavedra Gal indo . 
Q u e d ó aprobado el i n f o r m e de l a co-
m i s i ó n correspondiente acerca del P r e -
m i o a l a V i r t u d . E l a c a d é m i c o s e ñ o r M é -
Hda d l ó cuenta del f a l l ec imien to del g r a n 
maes t ro de la A r q u e o l o g í a c r i s t i ana M o -
s é n Udio l , correspondiente en V i c h , acor-
d á n d o s e constase en a c t a el sen t imien-
t o de l a c o r p o r a c i ó n por l a p é r d i d a de 
t a n destacada ñ g u r a . 
E l presidente a c o r d ó fijar p a r a e l d í a 
8 1 de l cor r ien te l a r e c e p c i ó n del nuevo 
a c a d é m i c o s e ñ o r G o n z á l e z Falencia . 
E l M u s e o d e A r t i l l e r í a 
F u é m u y aplaudido . E x p o s i c i ó n Nac iona l .—El d í a 12 del co-
. • • ' j 1. i r r i e n t e desde las cinco a las siete de la 
A c o c i a c i o n d e E s t u d i a n t e s i tarde, se c e l e b r a r á en el s a l ó n de E x -
posiciones del C í r c u l o de Bellas Artes , 
l a " v o t a c i ó n personal" de los Jurados 
( tres po r S e c c i ó n y o t ros tantoa suplen-
tes) , que han de ac tuar conjuntamente 
en l a i n s t a l a c i ó n de obras y a d j u d i c a c i ó n 
de los premios en el Palacio del Re t i ro . 
Los expositores cuyas obras h a n sido 
seleccionadas, d e b e r á n l imi t a r se en axis 
A y e r l e í a u n bando en l a calle de Al - |menoreS l lamados Sant iago A l v a r e z O r - d e l a S b a S l i r a S razonar esta' a f i r m a c i ó n : basta con considerar que es 
c a l á y un ind iv iduo le s a c ó del b o l s i U o l d ó f ; ~ de quince a ñ o s , y Franc i sco Ve-j é s t e el. ú n i c o camino de acabar con el lamentable espec-
una car tera , de l a que t o m ó los billetes,j l a m a z á n G a r c í a , que acababan de c o m e - i t á c u l o m a t u t i n o , ind igno de toda 'gran p o b l a c i ó n , de los traperos, y con el pe l ig ro | 
250 pesetas, y d e s d e ñ ó once pesetas en ¡ t e r una estafa de 30.000 pesetas, con f a l - i permanente que i m p l i c a el c i n t u r ó n de vertederos p ú b l i c o s que rodea y asfixia g. 
moneda. D e s p u é s el socio puso l a carte- j Sif icación de u n cheque. M a d r i d . 
r a en su s i t i o y. . . a q u í no h a pasadoj ij0S aludidos jovenci tos e ran m u y a m i - Pero a l abordar l a so luc ión a que nos referimos, encontramos, en la propuesUV 
nada. igos . E l p r i m e r o pres taba sus servicioside la C o m i s i ó n t é c n i c a correspondiente, un er ror de enfoque in ic i a l que puede 
E s decir, s í p a s ó . P a s ó que a los bre-lCOmo "botones" en l a C o m p a ñ í a Ar ren- ' se r causa de resultados contraproducentes. Propone d icha C o m i s i ó n el empleo de 
ves m i n u t o s se d ió cuenta Sa tu rn ino del d a t a r i a de F ó s f o r o s , que t iene sus o f t - u n sistema m i x t o de i n c i n e r a c i ó n y f e r m e n t a c i ó n , y dedica a cada uno de estos 
l a m a g n i t u d de su desgracia. c i ñ a s en B a r q u i l l o , 1, y el segundo. des-;dos procedimientos la m i t a d . exactamente de la p r o d u c c i ó n media de basuras 
Pensando... pensando... r e c o r d ó q u e ; e m p e ñ a b a i g u a l empleo en una Socie-calculada, 
cuando " s o r b í a " el bando como si fuese|ciad de cementos ins ta lada en A l c a l á , 63. ¿ D e q u é p r inc ip io c ient í f ico se a r ranca para hacer esta d i s t r i b u c i ó n ? Forzoso es 
¡ h o r c h a t a , o t r o lector , con cara de g r a - | ¿ jn iog momentos en que Sant iago se declarar que de ninguno. Se dice en el dic tamen que, "con e l fin de f a c i l i t a r la 
|nuja , que estaba j u n t o a é l , le puso unajqUedaba s ó l o en las oficinas de l a A r r e n - i e x t r a c c i ó n de residuos urbanos y de obtener una i m p o r t a n t í s i m a e c o n o m í a en loa 
i m a n o en el h o m b r o a l t i e m p o que leí d a t a r i a se m e t í a , con su amigo , en el iarrastres", es conveniente m o n t a r varias instalaciones, "construyendo de mo- M 
' d e c í a : despacho del gerente, y provis tos de c a l - m e n t o dos". E n o t r a parte se agrega que la c r e m a c i ó n , si bien asegura l a esterN \ 
— A d i ó s , a m i g o . Que usted se c o n s e r - ¡ c o g ensayaban fa ls i f icar l a firma de d i - l i z a c i ó n de las basuras, "es u n procedimiento que representa un caso de despil-
ve t a n bueno. | cho representante . f a r ro q u í m i c o que la ciencia y l a e c o n o m í a condenan". 
Sa tu rn ino empieza a sospechar que elj L u e g o de unos d í a s de pruebas l l ega- A h o r a bien, las basuras han de ser objeto de una se lecc ión previa antes de 
cumpl ido s e ñ o r es el que se e s t á gastan-iron a d o m i n a r l a t a n a l a p e r f e c c i ó n , que ser t ratadas. Las unas, ricas en elementos o r g á n i c o s , son f á c i l m e n t e fermentables, N 
do las 250 "del a l a" . | l a e s t amparon en un cheque, que susti:a-i mien t ras las otras—papeles, trapos, escorias...—son poco aptas para l a fe rmen-
R o b o p o r v a l o r d e 3 7 0 pese tas j e r o n a l l í m i smo , c o n t r a u n Banco de l a i t a c i ó n . Como las basuras de una y o t ra clase no e s t á n localizadas en zonas es-
„'" ," , - . _ • , , ! p laza de Canalejas, por l a can t idad de!peciales, sino que son producidas por igual en toda l a ciudad, desaparece una de 
E n l a calle de R o d r í g u e z San Pedro , 'F J 
C a t ó l i c o s d e l M a g i s t e r i o 
L a A s o c i a c i ó n de Es tud ian tes C a t ó l i -
cos del M a g i s t e r i o h a celebrado J u n t a 
general , ba jo l a pres idencia de l s e ñ o r 
V i n c h é s . 
E l s e ñ o r G i l d i ó l e c t u r a a l a M e m o r i a 
de los t raba jos real izados p o r l a Aso-
c i a c i ó n , y d e s p u é s se aprobaron algunas 
peticiones hechas p o r el s e ñ o r C a t a l á n 
y se t r a t a r o n asuntos profesionales de 
i n t e r é s general . 
P a r a el cargo de delegado de deportes 
n á u t i c o s f u é designado po r u n a n i m i d a d 
el s e ñ o r Berdugo . 
E l P a t r o n a t o d e E n f e r m o s 
30.000 pesetas. las razones fundamentales del dictamen, la de la e c o n o m í a de los arrastres; salvo \ 
d e S a n t a E n g r a c i a 
candidaturas al Censo de Jurados, faci-
l i t ado po r el C o m i t é de A r t e a los efec-
tos de l a v o t a c i ó n f i n a l . 
" A l Escudo de C a t a l u ñ a " . B a r q u i l l o , 3. 
H a rec ib ido las ú l t i m a s novedades en 
c a m i s e r í a y g é n e r o s de punto. 
n ú m e r o 59, domic i l i o de don M a n u e l Pe-j E I c ¿ e q u e ]e cobra ron an teayer y ac to que se cometa la enormidad de t r a t a r con procedimientos d is t in tos basuras de 
l á e z Ohvenza, de ve in t iocho a ñ o s , en t r a - s e g u i á o c o n t r a t a r o n con u n chofer, a i c o m p o s i c i ó n i d é n t i c a . 
r o n ladrones, p rev io palanquetazo, y se 12- e] i t i i (5metr0i "de 800 me t ros" , m á s Sólo por las razones apuntadas compar t imos el c r i t e r i o de la C o m i s i ó n favora-
Uevaron ropas po r v a l o r de d /0 pesetas. l a p rop ina i ^ v}ajec i to a Valenc ia dejble a un sistema mix to , ya que, si fuesen fermentables todas las basuras, recha-
A g r e s o r y d a ñ i n o A l c á n t a r a . A l chofer le d i j e ron que em- zariamos l a c r e m a c i ó n por opuesta a l a con tex tu ra e c o n ó m i c a del p a í s , que re-
p r e n d í a n l a e x p e d i c i ó n p a r a ver a u n a c l a m a una a t e n c i ó n preferente pa ra su riqueza fundamen ta l : Ja A g r i c u l t u r a , Pero 
t í a de ellos, que estaba m u y m a l i t a . ha de ser a c o n d i c i ó n de que sean fermentadas todas las basuras fermentables y 
Se e f e c t u ó el v ia je con toda fel ic idad 'de que sean quemadas todas las d e m á s . 
E n una t abe rna de l a calle de T e t u á n , 
n ú m e r o 32, d i s c u t i ó M a n u e l P r ada T u -
ñ a , de cuaren ta y cua t ro a ñ o s , con do-
m i c i l i o en Tudescos, 33, con el depen- y en V a l e n c i a de A l c á n t a r a los peque- L o lóg ico , pues, era haber empezado por efectuar un a n á l i s i s de las basuras 
Cuadros. G a l e r í a s Ferreres. Echegaray, 27 
H O T E L A S T U R I A S 
E l P a t r o n a t o de Enfe rmos ins ta lado 
en l a cal le de San ta Engrac i a , n ú m e r o 
13, nos comunica que e s t á decidido a 
luchar h a s t a el fin, p a r a no reba ja r en 
nada sus obras de ca r idad y que sus l o -
cales e s t á n abier tos todo el d í a al n i ñ o 
y a l pobre, l o m i s m o en ve rano que en 
inv ie rno . 
C o n f í a en que las personas c a r i t a t i v a s 
se h a r á n cargo de l a i m p o r t a n c i a de es-
t a ob ra a p o s t ó l i c a , m á s a ú n en las c i r -
cunstancias presentes, y c o n t r i b u i r á n j • 
p a r a que no tengan que c lausura r susj 
escuelas, n i abandonar a los enfermos, L 
n i se c i e r r en sus comedores de car idad.] 
oficinas de m a t r i m o n i o s , obras de perse-j 
v e r a n d a , roperos, e t c é t e r a . 
S o c i e d a d d e F í s i c a y Q u í m i c a ! 
A n t e l a impos ib i l i dad de t ras ladarse I I 
a Barce lona todos los que deseaban con-
c u r r i r a esta r e u n i ó n , s e ñ a l a d a en u n 
p r i n c i p i o p a r a los d í a s 10 a 14 de m a -
L a me jo r s i t u a c i ó n de M a d r i d . 
Habi tac iones desde ocho pesetas. Pen-
siones desde 18 pesetas. 
B i a i l R i i l I K K ^ 
M a n u e l a g r e d i ó a l muchacho y 
' s ó lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. Ade- i ca l ldad s o s p e c h ó de los expedicionarios 50 por 100 (200 toneladas) de las basuras producidas es hacer una d i s t r i b u c i ó n 
m á s produjo d a ñ o s en l a t abe rna po r v a - y p r o c e d i ó a. detenerles. Apenas fueron jcaprichosa y, a l a vez, peligrosa para los intereses municipales , 
l o r de 200 pesetas. in te r rogados can ta ron de p lano sus cul - i Quedan .muchos aspectos de este i n t r i n c a d o problema, que t ra taremos en d í a s 
' . . . jpas . D i j e r o n que su p r o p ó s i t o era i m - i sucesivos. 
p l a n t a r con el d inero u n negocio en Por-; 
t u g a l , a donde pensaban in t roduci rse . ! 
Los dos j ó v e n e s quedaron en l a c á r c e l 
de Va lenc i a de A l c á n t a r a , a d i spos i c ión ; 
del d i r e c t o r de Segur idad. 
iOIEZ PESETSS UN FOTO - OLEO! 
maravi l losamente ejecutado. 
B O C A , F o t ó g r a f o . T E T U A N , 20. 
C a r m e n , 1 4 , ~ M A D R I D í 
" E L C A R T A G E N E R O " 
Sobrino de A León . Recomendamos su--
yo, debido a las exigencias de l a p r ó - g é n e r o s po r su pureza y e c o n o m í a . .Iam< 
l¡linillK¡IIIR!IIIB!IIIIBll8!llimillimil 
V I S I T . J ) L A N U E V A CASA D K 
P i n t u r a 
D e c o r a c i ó n 
E C O N O M I A , GUSTO, C A L I D A D 
H O R T A L E Z A , 8.— T e l é f o n o 96063 
:llllinilliHlliiia!!IIIB!ll{!B;i¡IIHII¡l!B!l¡ilKIIIIB¡lli!̂ :í!iie 
E n l a calle de Alensa el c ic l i s ta B a -
si l io R o d r í g u e z M a r t í n e z , de veinte a ñ o s , 
n a t u r a l de T á n g e r , con domic i l i o en D o -
lores S o p e ñ a , 3, que se d i r i g í a a l t r aba -
j o a l a calle de los A r t i s t a s , a l c a n z ó a 
Francisco M a r t í n Rosi l lo , de c i n c u e n t a 
que v ive en B u s t i l l o , 31 , y ambos caye-
r o n a l suelo. 
L a f u n d a c i ó n G o y e n e c h e i d o I e s de l a p r o h i b i c i ó n absoluta de ar ro-
1 j a r papeles y residuos de comidas, as í j 
A y e r t a rde c e l e b r ó ses ión l a C o m i s i ó n 1 como t a m b i é n de guisar, encender fue. 
los detenidos se les ocunaron os Q26 m u n i c i p a l de Beneficencia para ocuparse i f03 y penetrar en los lugares reserva-
t ! ; ^ ^ ^ del destino que haya ds fe.¿eb^ndo ^ r ^ p i ^ t e s ^ « 
Var ios t r a n s e ú n t e s les l l e v a r o n a l a prev is to . 
pesetas. L o que fa l t aba hasta, los 6 000 p r inc ipa lmente del destino que haya 
duros lo emnlearon en el v ia je , que im-darse,a;1 cuantioso egaao que se conoce 
, , 1 NKA ' „ 4.„ • * . J ^ . IJÍJ j .QQmijre de F u n d a c i ó n Goyeneche. 
? 5 5 Í Ó Í : 0 5 0 peSetas en t 0 t a 1 ' y i m - P r e s i d i ó la r e u n i ó n el alcalde, s e ñ o r 
Casa de Socorro. E l c ic l i s t a h a b í a fa l l e -
cido y a l a r ro l l ado se le aprec ia ron le-
siones de c a r á c t e r leve. 
Parece que a efectos de l a velocidad 
al c ic l i s ta se le vo ló l a g o r r a . Entonces 
p e r d i ó el equi l ibr io , en los t i tubeos po r 
Rico . 
E l chofer que les l l evó a Va lenc ia de| Como es sabido, este legado, que p o d í a 
A l c á n t a r a se p r e s e n t ó en l a Di recc ión ' ; s e r considerado como perdido para el 
de Segur idad p a r a exponer el servic io Ayun tamien to , pudo ser rescatado, y en 
que acaba de real izar , que le h a b í a p a - ¡ c o n d i c i o n e s insospechadas, gracias a la 
recido algo e x t r a ñ o . Q u e d ó a d i s p o s i c i ó n ac?rta<ia g e s t i ó n del entonces concejal 
del juez po r s i h a b í a m a t e r i a punib le i86"01" í 3 * ™ 0 J « v e r - Teniendo en cuenta 
. . . i . , " H " , ¡es ta c i rcuns tanc ia , y l a de que el s e ñ o r 
da r l a v u e l t a pa ra recogerla, y en ese j po r el exceso de t a r i f a cobrada, haber Serrano j 
m o m e n t o a r r r o l l ó a l t r a n s e ú n t e . 
PI1PEIES PiNTmS 
M u e r t o p o r u n c a m i ó n ¡ t o con menores de edad-
E l v e c n o de A r a n j u e z A n d r é s V i l l a s -
ejecutasen hechos que con t rav in ie ran a| 
lo ordenado, les s e r á n aplicadas a los I n -
fractores las sanciones que se determl-1 
nan en l a ley de Caza y en los a r t í c u - ' 
los 58o, 606, 607, 609, 610, 614 y 616 del 
Cód igo penal, y, en sa caso, en los ar-
t ícu los 909, 913 y 915 de las vigentes Or-
denanzas municipales . 
De la cu l t u r a del pueblo m a d r i l e ñ o es-
pera esta A lca ld í a , m á s quo de estas 
conminaciones, que los ciudadanos sa-
t-w « uC w t m a uuuraua. naoer Serrano j o v e r DOr haber nevado n e r s o - b r á n USar- d f ^ inestimable poses ión , 
a d m i t i d o o r o n i n a v e ectuar un nnnt™ i ^ f 1 ^ 1 1 ^ Jove i , po r naoer neyaao p e i s o - ¡ q u e p r inc ipa lmente a su custodia enco-
a u m i u u o p r o p i n a y erectuar un c o n t r a - ¡ n a i m e n t e el asunto, era el mas capacita- mienda." 
do pa ra o r ien ta r las nuevas gestiones] 
i municipales , el s e ñ o r G a r c í a Moro pro- i L a s f i e s t a s d e m a y o 
r r o g a del curso a c t u a l , el C o m i t é o r g a -
n izador ha acordado ap lazar d icha reu -
n i ó n p a r a l a segunda quincena del p r ó -
x i m o mes de oc tubre . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
M a ñ a n a lunes q u e d a r á n abier tos de 
nuevo a l p ú b l i c o los salones del Museo 
de A r t i l l e r í a L a s horas de v i s i t a s e r á n 
de nueve y m e d i a a u n a y m e d i a todos 
los d í a s , excepto los domingos . Los j u e -
ves, l a en t rada s e r á g r a t u i t a y los de-
m á s d í a s c o s t a r á dos reales po r pe r -
pona. 
C o n s u e l o P u e n t e , i n d u l t a d a 
L a "Gaceta" h a pub l i cado el i n d u l t o 
de l res to de l a pena que le fa l taba p o r 
c u m p l i r a Consuelo Puente, que f u é c o n -
denada a v e i n t i t r é s a ñ o s de r e c l u s i ó n 
p o r l a A u d i e n c i a de M a d r i d . 
Consuelo Puen te f u é , como se r eco r -
d a r á , l a p r o t a g o n i s t a de l l l amado c r i -
m e n de l a p e l u q u e r í a de l a P u e r t a de l 
S o l . 
F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e 
I n g e n i e r o s L i b r e s 
B n e l d o m i c i l i o soc ia l de l a Federa -
c i ó n N a c i o n a l de Ingen ie ros U b r e s p r o -
Es tado genera l .—En e l A t l á n t i c o , en-
t r e las costas Amer i canas y las de las 
Islas B r i t á n i c a s , exis te u n a extensa bo-
rrasca y en el Gol fo de V i z c a y a aparece 
u n n ú c l e o a n t i c i c l ó n i c o . 
E l t i empo m e j o r a en E s p a ñ a . 
A v i s o a los agr icu l to res .—Cie lo des-
pejado en toda E s p a ñ a . 
í e s , embut idos y aceites. Acei te e x t r « 
virgen, 26 ptas. a r roba . Servicio t domi 
• l l lo T e l é f o n o 4067» Fernando V I "M 
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E L D E B A T E o f r e c e a s u s 
a n u n c i a n t e s l a m a y o r g a r a n -
t í a d e r e n d i m i e n t o . U n e a s u 
g r a n c i r c u l a c i ó n u n a e s c o g i d a 
c a l i d a d , y c u e n t a e n t r e s u s 
l e c t o r e s l a s c l a s e s m á s p u -
d i e n t e s a e l a n a c i ó n 
í i H T T ^ A r n r r V c a v ó T r i r c a m i o n k á ' d o n - nio Moreno G a r c í a "el Te r r ib l e " , q ü e in - P ^ o que se pidiese a dicho ex concejal 
¡ um S e r o ^ ^ ^ l a cartera. E l " T e r r i b l e " ¡que informase ante l a C o ^ una r e u n i ó n de renresentaciones 
fue detenido. avmo a ello el alcalde y p id ió Que mfor - , miales acor t r 1¿s anunciada3 
O t r a "buena" criadlta.—Consuelo A n - l m a s e e1 le t rado setnor Rodnguez que seiflestas que el A y u n t a m i e n t o se 
guio Verano, de sesenta y cua t ro a ñ o s , ^ o n t r a b a presente asi como el conce-|propone solemnizar el advenimiento de 
viuda, domic i l i ada en Jorge Juan, 44, J ^ sen?r M a r t í n e z G i l , que ha tomado ]a R e p ú b l i c a . Se quiere que dichas fles-
d e n u n c i ó a la s i rviente Juana Gilo Mala- '.sobre s i l a tarea de estudiar el expedien-,tas den comlen2¡0 ei p r ó x i m o d í a 20. 
to, a l a que acusa de la s u s t r a c c i ó n de jte v o l u m i n o s í s i m o . Se ha pensado, en pr inc ip io , en cele-
un bi l le te de 100 pesetat,. S e g ú n nuestras noticias, el i n f o r m e n o ' b r a l . una cabalgata en la que ñ g u r a r á n 
I n t e n t o n a — A l e j a n d r o F e r n á n d e z V i - ¡ P u d o ser mas defectuoso, ya que se ha-cari .oza3. de todos lü3 gremios; var ias 
l lareio, que vive en Alamo, 3, d e n u n c i ó ;bl0' como u l t i m o t rami te , de un pIazotfunciones de teatro y de c i n e m a t ó g r a f o , 
un in ten to de robo en su domic i l io . Los jPerentono que da ta del ano de 1929, c u a n - . g ^ t u i t a s ; concursos de cantos regiona-
ladrones fo rzaron la puer ta ocm--'paaan-i00» merced-a las citadas-gestiones d e l ' - s e - « e s ; - e o r r t d a s " d e - t o r o s ; "e tcé te ra ; y^"--»»- ' !?!^4 
queta. ¡ñor Serrano Jover, fué firmada en San I je to de que acudan el mayor, n ú m e r o 
U n t imo.—Fausta R o d r í g u e z Barco, d e . ' 8 e b a s t i á n ' en aSost,0 de 1930' un. acta ds!posible de forasteros, se g e s t i o n a r á de 
v e i n t i ú n a ñ o s , con domicil-.o e 1 Gazta-- iavenencia que p o n í a fin a l l i t i g i o . Estos ¡las C o m p a ñ í a s fe r rov ia r ias la r e d u c c i ó n 
b idé , 25, d e n u n c i ó que dos desconocidos hechos son sobradamente conocidos para ¡de ta r i fas . 
le t i m a r o n 100 pesetas, v e n d i é n d o l e un fl^ insis tamos en recordarlos. j Para u l t i m a r los detalles y cónfecc io -
reloj que le d i je ron que era de oro y' P o r •otra Parte' parece que el a lca lde |nar el p rograma de festejos se desig-
r e s u l t ó de me ta l de campani l las . es de o p i n i ó n que se apl ique el legado n ó u . C o m i s i ó n ejecutiva, presidida por 
Desobediencia.—En la plaza de l a Ce- !a Ia a m p l i a c i ó n del Hosp i t a l de San J o s é el propio alcalde e integrada po r el se-
bada fué detenido por desobediencia y ^ Santa Adela , que pertenece a la Cruz ¡ñor A r g i l é s , en r e p r e s e n t a c i ó n de los em-
e s c á n d a l o Manue l Pores Negrei ra , de !Ro3a' y no se sabe Por ^ u é proce-jpresarios_ de teatros; don Vicento S á n -
v e i n t i ú n a ñ o s , que hab i t a en Aguas 4. 'd imiento . se c o n v i r t i r í a en dependencia c h e z - O c a ñ a , don Manue l Machado, don 
Cae u n "auto" , A Manue l López Ra- n iun ic ipa l . E l s e ñ o r G a r c í a M o r o hizo ob-! Antonio de la V i l l a y don Leopoldo Be-
mos, de cuarenta y cua t ro a ñ o s , chó fe r , lser"va-r que las c l á u s u l a s del testamento! jarano, po r la Prensa; don J o s é M a r í a 
G R A D U A C I O N D E L A V I S T A G R A T I S 
por M I S T E R I V O , del I N S T I T U T O O F T A L M I C O D E P A R I S . 
Todos nuestros cristales, l l evan una g a r a n t í a de diez a ñ o s . 
W E R K L A R . T e l é f o n o 19078. A r e n a l n ú m e r o 9. 
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Presidida por el alcalde, se ha cele-
de iba, en el puente de l a Princesa, y 
f u é a r ro l l ado po r el v e h í c u l o . 
M u r i ó en el acto. 
C a í d a m o r t a l 
E n el H o s p i t a l p r o v i n c i a l h a fal lecido 
J u a n de Dios R o d r í g u e z Ponce, de se-
senta y nueve a ñ o s , a consecuencia de 
las lesiones que s u f r i ó a l caerse de u n 
t r a n v í a en la calle de Claudio Coello. 
D o s d e s a p a r e c i d o s 
M a r i a n o Mel l ado Hi josa , de diez y sie-
i te a ñ o s , dependiente de una bodega de 
l u n pasaje de Valdec l l l a , 11, d e n u n c i ó 
i que el 4 del ac tua l d e s a p a r e c i ó el d u e ñ o 
I de a q u é l l a , A n t o n i o G a r c í a D u r á n , de 
¡ v e i n t i s i e t e . 
A y e r d e s a p a r e c i ó i g u a l m e n t e l a nov ia 
jde A n t o n i o . 
B a n d a d e a t r a c a d o r e s 
E n el paseo de E x t r e m a d u r a u n g r u -
po f o r m a d o de siete u ocho individuos , 
a t r aca ron a las diez y m e d i a de l a no-
che de ayer , nava ja en mano los unos 
y los otros con pistolas, a l g u a r d a de 
los V ive ros de l a V i l l a E m i l i o A r i a s S á e z , 
el que le a r r eba t a ron los zapatos y nue- M u ñ o z Gonzalo, de t r e i n t a y do3 a ñ o s , f11 <^ue acePte m n g u n a ce s ión al A y u n -
ve ne^etas <iue v ive &n Pablo Iglesias, 8. t amien to . 
ve pwscuto. Accidentes F e r m í n del V a l l ^ Martín ' Se a c o r d ó , finalmente, encomendar al 
L a m i s m a banda, poco d e s p u é s , en el J f ^ S en A Í t o n i o ^ p S , ' s e ñ o r G a r c í a Moro , que ha estudiado a 
denominado puente del embarcadero, sa-, 16( su f r ió le9Íones de p r o r i ó s t i c o r e e e r - e l asunto, la r e d a c c i ó n de un pro-; E1 alcalde ha celebrado u - . conferen-
h e r o n a l encuentro de J o s é S á n c h e z Pé-\va^0 poj. casuai en el pasaje de a b a r c a r í a la c o n s t r u c c i ó n d e ¡ c i a con el m i n i s t r o de T" uento y el 
rez, de v e i n t i t r é s a ñ o s , con d o m i c i l i o Montser ra t . íun H o s p i t a l mun ic ipa l , aunque no puedaideiegado en ej ^ a n ^ eeí Ar t igas A r -
icas participaciones.— jün l a calle de a i - e " i a u ' " C1 ^ ^ ¡ ' ^ ^ I^XCÍ.OHV.XI F ^ - , - - ^ ^ « « B , 
foneo X I I fué detenida po r vender p a r t í - ' t e n e c e a la Cruz Roja, que esta es unaiU.mon Pa t rona l , estudiantes, U n i o n Ra,-
cipaciones falsas ¿ e la L o t e r í a Carmen j i n s t i t u c i ó n in te rnac iona l y que es dif í - aio> e t c é t e r a . 
E l e m p l a z a m i e n t o d e l 





T r a t a m i e n t o O P E R A T O R I O y mediante I N Y E C C I O N E S 
D r . M A R I N E S P I N O S A - Fuenca r r a l , 1 3 y 1 5 . De cua t ro a seis. 
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H O P I T A L 
(estómago) 
C É L E S T I N S 
(ríñones) 
C H O M E L 
(hiRado) w " • • • (h ígado , es tómago) 
Son las aguas minerales naturales m á s superiores y las de mejores resul-
tados tomadas a domicil io. Insustituibles para l a mesa. 
en A n t o n i o L ó p e z , 10, y luego de g o l -
pearle en l a cabeza con las culatas de 
las pistolas, le roba ron 70 pesetas. 
J o s é f u é asist ido de lesiones de p r o -
n ó s t i c o reservado. 
O T R O S S U C E S O S 
Los azo te í s tas .—Car los S á n c h e z Tosca-
no, que vive en Pozas, 13, d e n u n c i ó la 
sue- t racc ión de ropas, po r v a l o r de 50 
pesetas, que t e n í a tendidas pa ra que se 
secaran. 
L a americana.—Manuel Mesa Moreno, 
que vive en Minas , 14, d e n u n c i ó que le 
h a b í a n robado una americana, en la que 
guardaba documentos. 
— J o s é G o n z á l e z V á z q u e z , de cuarenta i361" m á s (lue modesto y l a mane ra de sos-;p5n? en ]a que se e s t u d r la convenien-
y cua t ro a ñ o s , que h a b i t a en Rosario, 29, j1.6"61",1*13. camas que en él se instalen. |Cia de que el emplazamiento del cuarto 
se produjo graves lesiones a l caerse en •A-"anciono P000 d e s p u é s el s a l ó n el alcal-, d e p ó s i t o sea var iado, dfi fo rma que no 
una obra de l a car re te ra de A n d a l u c í a . Ide ^ te rg iversando el acuerdo a n t e r i o r . | i n t e r r u m p a la p r o l o n g a c i ó n del paseo de 
Atropel los .—En la Glo r i e t a de Atocha ' s e d e c i d i ó por m a y o r í a que el asunto ia Castellana. 
la camioneta que guiaba A m a d o a m é n i ( luedas« sobre ,a mes?-: P a r f cont inuar ^ 
R o d r í g u e z a t ropel lo a Vioeute M a r t í n |su estudio en una ses ión e x t r a o r d i n a r i a | ~ " ' 
Tor ro , de cuarenta y cinco a ñ o s , con do- (lue se celebrara el p r ó x i m o lunes. i A h o g a d o C i l 6 1 J a r a m a 
H o y se a b r e l a C . d e C a m p o 
E l alcalde p u b l i c ó ayer el siguiente 
bando: 
mio i l i o en General L a c y , 6, y le o a u s ó 
graves lesiones. 
— E n la calle de Goya. el o a m í ó n guia-
do por H i p ó l i t o Alvarez Ma-rt ínez. a lcan-
zó^ a Manuela Her re ro M a r t í n e z de v e i n - j "Con el fin de que el vec indar io ma-
t i ú n a ñ o s , que v ive en el camino de Ca- j d r i l e ñ o disfrute de los encantos que ofre-
Unos j ó v e n e s que se b a ñ a b a n en el 
r ío Ja r ama, cerca de San Femando , v i e -
ron que las aguas a r r a s t r aban a u n com-
p a ñ e r o suyo, de diez y seis a ñ o s , cerx-a-
ni l las 22, y le c a u s ó lesiones de pronos-j ce la Casa de Campo, he dispuesto que jer0) l l amado L u c i o Pascual, d o m i o i i í a d o 
t ico reservado 1 m a ñ a n a domingo, d í a 10 de los corrier, e i l Mac l r id calle del D o c t o r S e ' 
Amenazas. — Enr ique Salvador Fer- ites, este ab ie r ta al publ ico de nueve de r> ̂ . v i o m o n t a „ „ , , j ^ ^ ^ 
Ladronzuelo d e t e n i d o . — J o s é M a r í a P o - I n á n d e z , úe c incuenta a ñ o s , que v ive en ¡ la m a ñ a n a a siete de la tarde, encare-
ce Novo, de ve in t ic inco a ñ o s , con d o m i - ¡ R o n d a de Atocha , 7, d e n u n c i ó a M a n u e l ¡ c i e n d o a los visi tantes el debido respeto 
c i l io en Mancebos, 14, d e n u n c i ó a A n t o - R o d r í g u e z , po r amenazas de muer te . ia las plantaciones y caza, y a d v i r t i é n -
pero sus esfuerzos r e su l t a rc j 
L u c i o m u r i ó ahogado. 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 9 ) 
E M M A N U E L S O Y 
S D E L 
N O V E L A 
| ( V e r s i ó n e s p a ñ o l a de E M I L I O C A R R A S C O S A , 
expresamente hecha p a r a E L U E B A I £ ) 
n o l l e g a r í a p a r a m i ese caso, p o r q u e estaba dispues-
t a a no casarme m á s que con... u n p r í n c i p e . . . Entonces 
hab laba en b r o m a y , s in embargo, h a b r á que conve-
n i r hoy p o r hoy que no iba descaminada, que no m e 
a p a r t a b a m u c h o de l o que un d í a p o d r í a l l e g a r a ser 
u n a real idad. ¡Oh! , no t e inmutes t o d a v í a , m i quer ida 
Leona, n i m e des el p a r a b i é n p o r un posible enlace 
principesco. . . N o se t r a t a de un p r í n c i p e , precisamente , 
n i encantado n i s i n encantar , p e r o hay c i e r t o conde 
apuesto que b a ten ido e l capr icho de enamorarse de 
m í , s e g ú n h a declarado f o r m a l m e n t e , que m e h a hecho 
«1 honor de pedi r e r m a t r i m o n i o m i b lanca mano y 
con él puedo casarme en seguida s i quiero, s i me se-
duce el hecho de usar p a r a mis car tas papel t i m b r a d o 
con una corona condal. . . Me creo relevada de dar te e l 
n o m b r e de m i pretendiente , porque demasiado a d i v i -
nas de q u i é n se t r a t a . . . ¿ C o m p r e n d e s , q u e r i d a Leona? 
x r a 
M a r í a L u i s a l l evaba a todas par tes donde i b a el d i g -
no empaque que c o n v e n í a a l a f u t u r a condesa de l a 
R o v i é r e ; a l vecino pueblo de S a n Juan de B o y r o n , a l 
que s u c u ñ a d a se r e s i s t í a y a a e n v i a r l a p a r a que ad-
quiriese los comest ibles que necesi taba la f a m i l i a , como 
h a b í a hecho has ta entonces; a l a iglesia, donde u n d í a 
o c u p a r í a po r derecho p r o p i o l a cabecera del banco re-
servado a los s e ñ o r e s de l cas t i l lo , con no poco asom-
bro de l a gente; y h a s t a a l cementer io, e n e l que, an te 
l a cap i l l a de l suntuoso mausoleo de los R o v i é r e , p e n s ó 
m á s de una vez, sobrecogida de espanto, que v e n d r í a 
a d o r m i r cuando D i o s l o dispusiera, el s u e ñ o del que 
no se despier ta nunca, a l lado de los nobles antepasa-
dos de l a f a m i l i a y ba jo l a sombra p r o t e c t o r a del m a g -
níf ico m o n u m e n t o f u n e r a r i o . 
¡ C o n d e s a de l a R o v i é r e ! . . . ¿ Q u é suer te l a aguarda -
ba en s u m a t r i m o n i o ? ¿ S e r í a fe l iz c a s á n d o s e t a n i n -
esperadamente, como se casan las h e r o í n a s de las no-
velas? L a j o v e n condesa de l a R o v i é r e , a quien t a n -
tas mujeres m i r a r í a n con envidia , ¿ l o g r a r í a con aque-
l l a boda l a d icha con que s o ñ a b a en sus d í a s de sol-
t e ra como l a sup rema a s p i r a c i ó n de su c o r a z ó n , como 
l a r e a l i z a c i ó n de l a esperanza í n t i m a m e n t e acar ic ia -
d a t an t a s veces?... ES s e ñ o r de l a R o v i é r e , s i n i n s p i -
r a r l e amor po r el momen to , y a que apenas le c o n o c í a 
y casi n o le h a b í a t r a t a d o , n o le desagradaba y h a s t a 
l e p a r e c í a d i g n o de ser amado. E r a un h o m b r e d i s t i n -
guido, t odo c o r r e c c i ó n y caballerosidad, de bondadosos 
sen t imien tos y que nob le y desinteresadamente, po r 
amor , l e ent regaba su c o r a z ó n apasionado y p o n í a a 
sus pies su f o r t u n a ; s u ape l l ido y sus b lasonei . 
Ca r los M a r t í n s e g u í a s in s a l i r de l a to londrado a t u r -
d i m i e n t o que le h a b í a p roduc ido l a insospechada suer-
te de su he rmana . E d i t h se l i m i t a b a a s o n r e í r s a t i s -
fecha y en las conversaciones que a todas horas m a n -
t e n í a con su m a r i d o se m o s t r a b a p a r t i d a r i a de n o 
apresurar los acontecimientos , de de jar que M a r í a L u i -
sa fue ra h a b i t u á n d o s e poco a poco, mansamente , s i n 
emociones violentas , a l a idea del p o r v e n i r que l e es-
taba reservado. 
L a ausencia del s e ñ o r de l a R o v i é r e s impl i f i caba las 
cosas. Cuando el conde regresara a l cas t i l lo de a l l í a 
u n mes, pues p o r u n mes se h a b í a despedido a l par -
t i r , M a r í a L u i s a le d a r í a m í a respuesta a f i r m a t i v a , 
a c e p t a r í a su a m o r y su of rec imien to m a t r i m o n i a l . N a -
die p o d í a dudar de que l a c o n t e s t a c i ó n de l a j o v e n fue-
ra en este sent ido. 
L a s char las f ami l i a r e s s o l í a n d i s c u r r i r sobre este 
t e m a cuando los n i ñ o s no estaban delante, porque e ra 
u n asunto sobre el que c o n v e n í a g u a r d a r absoluta r e -
serva y no e ra e l m e j o r modo de l o g r a r l o en te ra r de 
él a P e d r l n y a Teresina, que, como todos los c h i q u i -
l los hab laban en ocasiones m á s de lo preciso. 
— ¿ Q u é s o l u c i ó n t e n d r á todo esto?—^preguntaba con 
ins is tenc ia M a r í a L u i s a u n t a n t o preocupada p o r l a 
des igualdad de p o s i c i ó n que h a b í a entre ella y s u f u -
t u r o m a r i d o — ¿ C ó m o se a r r e g l a r á n las cosas? 
E l s e ñ o r de l a R o v i é r e no h a b í a hab lado de esto, l l e -
vado, probablemente , de su exquis i ta delicadeza, pero 
¡ p a r a l a f a m i l i a M a r t í n c o n s t i t u í a u n a c u e s t i ó n m u y 
i d igna de ser t e n i d a en c u e n t a Car los d e j a r í a de ser 
¡ el admin i s t r ado r genera l del conde de la R o v i é r e , pero 
h a b í a que pensar en que t e n d r í a su n a t u r a l compen-
s a c i ó n , porque n o seria j u s t o que f u e r a a ve r l a s t i m a -
dos sus intereses. Pudie ra ser, po r ejemplo, que a t í -
t u l o de h e r m a n o p o l í t i c o de l conde, conservara l a ge-
renc ia de las inmensas propiedades t e r r i t o r i a l e s de l se-
ñ o r de l a R o v i é r e con plenos poderes de é s t e y con 
una a u t o r i d a d m a y o r que l a ' q u e h a b í a tenido mien t ras 
d e s e m p e ñ ó e l puesto de s i rqp l e ' admin i s t r ado r . 
— P o r esto lado—declaraba M a r í a Lu i sa—no abr igo 
n i n g ú n t emor y t engo l a segur idad de que Car los no 
se p e r j u d i c a r á sino que s a l d r á ganando; pero h a y o t r o 
aspecto que m e preocupa de u n modo e x t r a o r d i n a r i o . 
— ¿ C u á l ? — i n q u i r i ó E d i t h — ; y o n o veo n i n g u n o y 
h a s t a sospecho que t e e m p e ñ a s en c rea r te problemas 
ficticios. ¿ Q u é c u e s t i ó n puede ser esa que t a n t o t e 
da que pensar? 
— L a boda, o m e j o r d i c h o — r e c t i f i c ó l a j oven—, l a | 
ceremonia de l a boda. ¿ D e q u é modo ce lebrar la p a r a i 
que resulte conveniente y discreta? 
— ¡ O h ! — e x c l a m ó con bondadoso acen to l a s e ñ o r a de ; 
M a r t í n — . ¿ V e s c ó m o lo que haces es a t o r m e n t a r t e | 
i n ú t i l m e n t e pensando en detal les ins igni f icantes y a los | 
que t ú les concedes una i m p o r t a n c i a que no tienen? I 
Desde e l p u n t o de v i s t a mundano y social l o ú n i c o | 
desagradable e n c i e r t o m o d o es que t u he rmano sea ; 
el admin i s t r ado r , es decir , u n empleado a sueldo, de i 
t u f u t u r o m a r i d o . Pero h a b r á s de conven i r conmigo, ! 
m i i n g é n u a M a r í a Luisa , en que si no h u b i é r a m o s ve- ¡ 
n i d o a ins ta la rnos en la R o v i é r e , si Car los no hub ie ra • 
encontrado este destino, a estas horas e s t a r í a s m u y I 
le jos de ser l a f u t u r a y b e l l í s i m a condesa de l a R o v i é - 1 
re, no por nada, sino senc i l l amente porque e l conde ! 
no h a b r í a ten ido o c a s i ó n de conocerte, de aprec ia r l o 
que vales y de prendarse de t i . P o r o t r a pa r t e , los 
t i empos son ma los , l a v i d a se hace cada vez m á s d i -
f íc i l y son muchas las personas per tenecientes a fa -
m i l i a s d i s t ingu idas que se v e n precisadas p o r las c i r -
cunstancias a ganarse e l p a n y a sacar adelante a 
los suyos t r aba j ando honradamente . L a s i t u a c i ó n de 
Car los no es, pues, n i excepcional n i m u c h o menos 
desairada. 
Y luego de hacer u n a breve pausa p a r a de jar que 
su c u ñ a d a ref lexionara sobre l o que acababa de de-
ci r l e , a ñ a d i ó : 
— M I consejo es, po r l o tanto, que tengas p lena con-
fianza en l a d i s c r e c i ó n de l conde de l a R o v i é r e que, 
h o m b r e fino y caballeroso como es, h a b r á de daree 
cuenta de las circunstancias en que e s t á s y a r r e g l a r a 
las cosas de l a m a n e r a conveniente; e s t á 
ello.. . E n cuan to a l l u g a r , vues t ro m a t r i m ^ 
celebrarse b ien a q u í en l a R o v i é r e , o en L j 
t a l vez fuese prefer ib le , a m i j u i c i o . Desd< 
ceremonia re l ig iosa h a b r á de tener u n ca í 
m o ; un p e q u e ñ o g r u p o de invi tados , h á b i l m l 
gidos. . . P o r su p o s i c i ó n social , el s e ñ o r de l;Í 
que a lo que he o ído , apenas t iene pa r len te l 
p robab lemente amigos a los que u n deber d e ' 
cuando no de afecto, l e o b l i g a r á a i n v i t a r a ' 
m o n i a nupcial . . . P o r l o que se refiere a noso t rc l 
f a m i l i a de l a n o v i a — a ñ a d i ó sonr iendo—Invi t a re t 
los p r imos , a l abogado L a s y con su mujer , y a l 1 
r a l M a r t í n - R e n o u l t . m u j e r e hi jas . ; .Qué t e par 
m i s proyectos, c u ñ a d a ? 
L a s e ñ o r i t a de M a r t í n tuvo u n leve encoglmiew 
de hombros . 
—Por lo que respecta a los L a s y — d e c l a r ó no U 
g o nada que oponer, porque se t r a t a de personas a n l 
bles y h a s t a s i m p á t i c a s , de gentes que po r su t ra f 
saben hacerse agradables.. . Pero los M a r t í n - R e n o u l t 
E d i t h la a t a j ó sonr iendo: 
— ¿ Y a vas a ponerles reparos, s e ñ o r i t a desci 
t ad i za? ¿ Q u é tienes que decir de ellos? 
— N a d a que pueda l a s t imar lo s , efect ivamente , ! 
que apenas los conocemos. Y en esta f a l t a de 
c i m i e n t o y de t r a t o m e fundo pa ra creer que J 
t a c i ó n puede resul tar demasiado oficiosa. 
— ¿ L o piensas a s í ? 
— Y espero que a poco que reflexiones ¿ a b r á s 
d a r m e l a r a z ó n . S i no estoy equivocada no hemos vi 
n i d o m á s t r a t o con nuestros par ientes los M a r t í n - R j 
n o u l t que el que se desprende de media docena de cal 
t a s cambiadas en t re l a s respectivas f ami l i a s con oc | 
s i ó n de acontecimientos memorables. . . L a muje r c l 
genera l puede decirse que casi i g n o r a nues t ra e x i s t e j 
c í a a j u z g a r po r el poco caso que h a hecho siempr 
de nosotros. 
C o n t i n u a r á í 
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D é c i m o d í a d e c a r r e r a s d e g a l g o s 
L a f o t o g r a f í a d e c i d e f a p r u e b a p r i n c i p a ! . N o t a b l e 
v i c t o r i a de " V o l ^ a " s o b r e " E s c a r c h a " 
L a s pruebas de ayer 
E l C. D . Galguero c e l e b r ó aye r su d é -
c i m a r e u n i ó n de p r i m a v e r a . E l p r o g r a -
taa e ra m u y i m p o r t a n t e , siendo de l a -
m e n t a r l a a n u l a c i ó n del " m a t c h " ¿ o b r e 
300 yardas , debido a que " A r t f u l C l i c k " 
no estaba en condiciones. 
L a ta rde , e s p l é n d i d a , m á s bien ca-
lurosa , f a v o r e c i ó el e s p e c t á c u l o ,que fué 
presenciado p o r va r ios mi l e s de espec-
JUídores . 
L a j o rnada r e s u l t ó accidentada p ó r 
dos l legadas m u y cerradas. E n una de 
ellas, los comisar ios del C. D . Galguero, 
aunque indebidamente , o rdenaron el pa-
go de cua t ro colocados ( inc lu ido el ga -
nador! , sólo p a r a complacer a l p ú b l i c o 
U n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s , " d i r t t r a c k ' 
c i c l i s m o , e t c é t e r a 
za", " A í g ü e r o " , " B e j á r a n a " , " V i d a l i t a 
' •Volante n r . "P inocho" . j j o m a d a de h o y ee c e l e b r a r á n 
^ caceta! S' *" ^ las s i ^ i e n t e s V™ha* d e p o r t i v a : 
Deta l les . C a r r e r a de debutantes d e i E x c u r s i ó , ü s m o 
recor r ido m u y di f íc i l , en que casi todos! L a G i m n á s t i c a y P e ñ a l a r a a l a Pe-
ha j i va r i ado de p o s i c i ó n . " A g ü e r o " y ' d r i z a . 
" A t i e n z a " se destacaron a l p r i n c i p i o ; . L a S. D . E x c u r s i o n i s t a a S i e r r a Ca-
d e s p u é s "Care to" con "Payaso" . Pocas b r e r a . 
carreras dan una f i n a l t a n e m o c i o n a n - ¡ C i c l i s m o 
te y r e ñ i d a como é s t a , pues cinco g a l - i C a r r e r a del Velo c l u b P o r t i l l o . A las 
gos es tuv ie ron en l a l legada, con 016(110 !siete 
cuerpo apenas en t re los c inco p r i m e - ' 
ros * B a s k e t b a l l l l 
L a l legada ha sido p ro tes tada po r va - ' R a y o B . c o n t r a F . U . G. A . A l a s diez 
r ios . D i ó l a f a t a l coincidencia de que la jen el campo del M a d r i d , 
p e l í c u l a se co r t a ra a lgunos met ros antes! * M a d r i d - I . Escuela. A las once. 
S e j u g a r á e n M a d r i d . A s a m b l e a d e l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l d e 
h o c k e y . E l D e p o r t i v o E s p a ñ o l a A m é r i c a d e l S u r 
yy pa ra l a e x c u r s i ó n que p royec ta hacer 
por t i e r r a s del P l a t a . Esos jugadores 
son: por teros , Z a m o r a y A z n a r ; defen-
sas, Saprisa, Mol ine r , Quesada y T o r r e -
grosa; medios. Esparza, P e ñ a , T raba l , 
S o l é y Pausa; delanteros, V e n t o l r á . 
Leonci to , H i l a r i o , Ede lmi ro , P a d r ó n , 
M a d r i d c o n t r a R u g b v C l u b I Se espera que los socios no t e n g a n el 
Trota t o . . / ^ . j * menor inconveniente en p res ta r esta 
< £ * l r l r t k ? X £ % ? X . S " l o s a ayuda «ue Se Pide, = o 
n a c i ó A r a v e n c e a 
Eosch y J u v é . c o n t i n ú a las gestiones A r r a n z y M e n a b o n i t u v i e r o n a n o c h e 
cerca de C i r í a c o y Q u í n c o c e s 
E x c u r s i o n i s m o 
A l a S i e r r a de l a Cab re ra 
L a Sociedad D e p o r t i v a Excur s ion i s -
U n i ó n S p o r t i v a Samboyana, p a r a dispu-
tarse el campeonato de E s p a ñ a . 
E l R u g b y Club , que t a n b r i l l an t e s 
pa r t i dos ha hecho d u r a n t e el campeo-
peones de E s p a ñ a . iuna e x c u r s i ó n a l a S ie r ra de l a C a b r é - tados: 
u n " m a t c h " n u l o 
E n e l S a l ó n A t o c h a 
Anoche se c e l e b r ó una i m p o r t a n t e re-
u n i ó n p u g i l i s t i c a en el S a l ó n A t o c h a . 
Se r e g i s t r a r o n los s 'guientes resul» 
De c o m ú n acuerdo en t re samboianos i ^ con r e c o r r ¡ d o des(ie el P ico de l a M u í a c o n t r a L a t o r r e . Combate nulo . 
y madr id i s t a s , ha sido nombrado á r b i - j M : e l a l bl0 de l a Cabre ra Blasco con t r a Guadalupe. T a m b i é n 
• tr0 ^ ^ ^ J ^ ^ ^ ^ l ^ ^ l E l d í a 17 a l pue r to de Navacer rada , nu lo , 
na to reg iona l , s e r á re forzado p o r los!80 A r b i t r o f r a n c é s y - W a o r nace a l - ¡ d o n d e se e f e c t u a r á l a m a r c h a de mon- G O N Z A L E Z v e n c i ó a N í s t a l por puntos, 
m á s destacados jugadores de los de-l^"1103 a ñ o s del A t h l e t i c CiuD. | t a ñ a o rgan izada p0r esta Sociedad. P O N C E D E L E O N g a n ó a B u t r a -
m á s clubs m a d r i l e ñ o s , con el f i n dej 
oponer a l M a d r i d una fue r t e s e l e c c i ó n ; ] 
L a a f i c i ó n m a d r i l e ñ a t e n d r á o c a s i ó n I L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de H o c k e y 
j en este p a r t i d o de ap rec ia r las p o s i - ' h a convocado a los C o m i t é s regionales 
jbl l idades de nuestres campeones en l a . a asamblea e x t r a o r d i n a r i a a celebrar en 
y p r o b a r una V e z m á s "su condescenden- de l a l legada. E n v i s t a de esto, por l a | R a y o A . - M . M a r i n a . A las doce en el 
c ia y su deseo de dar toda clase de ga-1 i m p o s i b i l i d a d de t o m a r l a f o t o g r a f í a , c ampo del M a d r i d , 
r a n t í a s , ya .que no se pudo t o m a r fo to - ) l o s comisar ios acordaron que se abonen 
g r á f i c a m e n t e l a l legada. Es u n rasgo los colocados del ga lgo "Rie lves" , s in 
que m e r e c e r á seguramente l a aproba- j desautor izar l a c l a s i f i c a c i ó n establecida 
c i ó n de todos los af icionados. l en l a l legada, y respondiendo del i m p o r -
C o n respecto a l a o t r a ca r re ra , d e ' t e de los boletos abonados l a casa en-
l l egada m u y dif íc i l , sobre todo porque cargada de t o m a r las f o t o g r a f í a s de l i e -
uno de los perros se d e s v i ó hac ia l a o r i -
l l a i n t e r i o r , los jueces d i e ron una c las i - Ganador . 6,40; colocados, 2,30, 6,90. 
f i c a c i ó n p rov i s iona l , ordenando inmed ia - 2,40 y 1,40. 
t a m e n t e que no se pagasen las apues-
tas has ta revelarse l a f o t o g r a f í a de l a 
l legada . Revelada é s t a , los jueces d i e ron 
l a c l a s i f i c a c i ó n o f i c i a l , favorable a " E u j n 
M a b s " . 
L a a p r e c i a c i ó n de l juez p r i n c i p a l y del 
ad jun to , que h a n coincidido, a p r e c i a c i ó n 
que no puede ser in fa l ib le po r l a i m p e r -
f e c c i ó n humana , h a sido rec t i f i cada por 
u n apa ra to m e c á n i c o , que n o r m a l m e n t e 
T e r c e r a ca r re ra ( l i s a ) , c u a r t a cate-
g o r í a , 325 pesetas; 700 yardas .—1, " V o l -
ga", de Isabel R o d r í g u e z ; 2, "Escarcha" , 
y 3, "Ga l lo" , N o colocados: " T r o s k y I I " . 
"Azuqueca" , "Polaco", " R i f " y " L o l a I I " . 
A t l e t i s m o 
Concurso en e l campo de C h a m a r t í n . 
A las diez. 
R u g b y 
M a d r i d c o n t r a R u g b y Club . A las t res 
en C h a m a r t í n . 
Ca r re ras de caballos 
D é c i m a q u i n t a r e u n i ó n en l a Caste l la-
na . A las t res y media . 
D i r t t r a c k 
En Val lecas. A las cua t ro y media . 
E n el S t á d i u m . A las cinco. 
T i e m p o : 32 s. Dos cuerpos, 
cuerpo. 
Ganador , 3,30; colocados, 1,60, 1,90 y 
8,70. 
Detal les . C a r r e r a reduc ida en t re "Ga-
medio F o o t b a l l 
M A D R I D con t r a M U R C I A . Campeo-
n a t o de E s p a ñ a . A las cua t ro y media . 
es perfec to . U n nuevo m o t i v o de sat is- Ho" y " V o l g a " . Es te t e r m i n ó fuer te a l 
f a c c i ó n debe tener e l verdadero a f i c io -
nado, sobre todo e l apostador, porque el 
C lub D e p o r t i v o Galguero ha asegurado 
l a i n s t a l a c i ó n de l a c á m a r a f o t o g r á f i c a , 
que en caso de l a m á s in s ign i f i can te d u -
da r e c t i f i c a a t i e m p o todo e r r o r pos i -
ble. L a c l a s i f i c a c i ó n es, po r l o t a n t o , de 
una per fec ta g a r a n t í a . 
L o s resul tados fueron los s iguientes : 
P r i m e r a c a r r e r a ( l i s a ) , t e rce ra cate-
|gor Ia , 475 pesetas; 500 y a r d a s . l , " D i v i -
fled A f f e s t i o n " , de C a r m e n de l a T o r r e ; 
"Valdeavero" , de E l a d i o Sanz, y 3, 
' W h i s k y I I " , d eCarlos Ca l in . N o colo-
jados: 4, "Tosca ü " ; 5, " S t i l l Sure" ; 6, 
' P i t i l l e r a " ; 7, "Sor iano" , y " L a n c e r i t o " , 
3 1 s. 1-5. C u a t r o cuerpos, cabeza, ca-
beza. 
Ganador , 18.0; colocados, 1,20, 1,70 y 
2,30, 
Deta l les . C a r r e r a f ác i l p a r t " D i v i d e d 
A f f e c t i o n " . A l p r i n c i p i o iba seguido de 
" S t i l l Sure", pero é s t e flojeó en e l ú l -
t i m o recodo y es pasado por t res perros, 
p r i m e r a m e n t e p o r " W h i s k y " y d e s p u é s 
po r "Valdeavero" . E n l a r e c t a f i n a l , 
"Va ldeavero" se puso a l a m i s m a a l t u r a 
del segundo, siendo m u y r e ñ i d a , en t re 
t r e s pa r t i c ipan tes , l a l ucha por e l se-
gundo l uga r . 
Segunda ca r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a ca te-
g o r í a , 375 pesetas; 500 yardas .—1, "Pa-
yaso Ü " , de G r e g o r i o C a s t e j ó n ; 2, "Ca-
re to 11" , de F ranc i sco M . Fresneda, y 
3, "Za raga t a " , de G i lbe r to L ó p e z Solda-
do, N o colocados: 4, "Rielves", " A t i e n -
f i n a l y g a n ó netamente . "Azuqueca" de-
c e p c i o n ó . 
C u a r t a ca r r e r a ( l i s a ) , c u a r t a catego-
ría, 325 pesetas; 700 yardas . — 1, 
" L ' E n e o " , de J o s é L u i s Ruiz , y 2, " H u -
le 11" , de Ginocchio y Monteayero . N . C.: 
3, "Luce ro I I " , " F a d o " y " D o r i g u i l l a " . 
45 s. 1-5. Lejos, c inco cuerpos. 
Deta l les . F á c i l p a r a los dos pr imeros , 
ganando " L ' E n e o " en cabeza. 
Q u i n t a ca r r e r a ( l i s a ) , p r i m e r a cate-
g o r í a , 700 pesetas; 500 yardas . — 1, 
" B u j n M a b s " , de M . W i l d i n g " , y 2, " A r t -
f u l Comrade" , de Leopoldo V i l l a a m i l . 
Ñ . C : 3, "Golden Masher" , " T r i p p l e 
P l a y " , " F o u r Bal ls , y " M e l s h a m R o c k " . 
31 s. 1-5. C o r t a cabeza. 
Ganador , 2.80; colocados, 1.80 y 2.50. 
Deta l les . " A r t f u l Comrade" l l e v ó g r a n 155 
f i n a l del campeonato de E s p a ñ a , pues • M a d r i d e! 31 de este mes, en s i t io y ho-
aunque el R u g b y Club no t enga l a c í a - r a que se d e t e r m i n a r á n . E l orden del 
se de los campeones catalanes, no h a y ' d í a es é s t e . 
que o l v i d a r que es u n equipo que j uega P r i m e r o . A c t a de l a s e s i ó n ú l t i m a , 
m u y b ien en defensa de l a que destaca 
su g r a n zaguero H a y w o o d ; po r lo t a n -
to , es indudable que los "merengues" 
d e b e r á n emplearse a fondo p a r a obtener 
un buen resu l tado . 
F i n a l del campeonato de E s p a ñ a 
Y a e s t á decidido que l a f i n a l de l c a m -
peonato de E s p a ñ a se juegue este a ñ o 
en M a d r i d y en el campo de C h a m a r t í n . 
Las fechas probables son las del co 
D í a 24, a M i r a f l o r e s , pue r to de , l a gue i ro . P o r de sca l i f l e ac ión . 
M o r c u e r a y Manzanares el Rea l . 
D í a 31 , a l a Pedr iza del Manzanares . 
P a r a inscr ipciones y detalles, d i r i g i r -
se a A n t o n i o Cabarcos, Carre tas , 4 
A r r a n z y Mena lon i . Combate nu lo . 
A r a vence a Y o u n g T e r r y 
C H I C A G O 9.—En el encuentro cele-
de siete a oeno ue l a noene. ^ ^ contendienteg fué proc lamado 
— •• • - vencedor po r puntos . 
Segundo.. D a r cuenta de los hechos c . . i x r 11 E1 combate ^ u - t ó m u y interesante, 
y antecedentes de la f i n a l ( p r i m e r o y se-i S t a d l l i m d e V a l í e c a S Los dos cambahentes se a tacaron con 
gundo desempate) y no comparecencia H o v domingo, a las 4,30 de la .tarde verdadera fu r i a , dominando sm embargo 
del F . C. Barce lona . i n a u g u r a c i ó n de la temporada a benefi- el e s p a ñ o l , que l o g r ó m a y o r í a de pun -
Tercero . Cas t igo a i m p o n e r a este c ió de los obreros sin trabajo, fantas t i - j tos .—Associa ted Press, 
equipo, de acuerdo con el a r t i c u l o 17 co programa, la pista_ m á s espectacular | 
del r e g l a m e n t o del campeonato de Es- P01" su especial trazado. R e a p a r i c i ó n de, 
p a ñ a y o t ros concursos. 103 "ases" G a l a n e s Juan V m a l s y A n - ,  
tonio G a r c í a y de los m a d r i l e ñ o s Cobo. 
C u a r t o Propues ta de l a F e d e r a c i ó n E in . l i ano jac-(nto> Laureano, Poto I I , 
• de d e s c a l i f i c a c i ó n de los s e ñ o r e s M a s i p R e t a s a r Santos. Uribesalgo, Sagrario, 
r r i e n t e m e s / L o s f i m l i s t T s d T e í t e a ñ o y VaI1S a PerPetuidad' y de los e lemon- Poto I . Plaza, Gal indo Otero, I n é s . J . 
son los campeones de C a t a l u ñ a U n i ó n ! í o s del C p m i t é r eg iona l de C a t a l u ñ a po r M a r t í n . Espinosa, De Diego, Moure lo 
E s p o r t i v a Samboiana. v loa de haaMí iñ üemP01 lirait*do> <i™ se f i j a r á en esaiTesta. e t c é t e r a , e t c é t e t a . (U.) 
asamblea. 
Q u i n t o . V o t o de conf ianza o censura 
pa ra l a D i r e c t i v a ; y 
Sexto . A s u n t o s var ios . 
O * 
, y s Cas t i l l a 
M a d r i d F o o t - B a l l Club. 
L a s e c c i ó n de R u g b y del M a d r i d ha -
ce u n l l a m a m i e n t o a todos sus conso-
cios p a r a que, con m o t i v o de esta f i n a l , 
o rgan izada a costa de grandes s a c r i f i -
cios, les pres ten su a y u d a m o r a l y eco-
n ó m i c a , as is t iendo a l p a r t i d o y a l e n t á n -
dolos y sat isfaciendo l a p e q u e ñ a c a n t i -
dad de dos reales en concepto de do-
n a t i v o - i m p o r t e de su en t r ada . 
E l E s p a i o l a A m é r i c a del Sur 
B A R C E L O N A , 9 .—El C lub D e p o r t i v o 
E s p a ñ o l ha cursado un cable anuncian-
do los jugadores cont ra tados en f i r m e 
lüniliüflllüiBlüliBlllliBlilliflüüfllüliHülililliliE 
E L D E B A T E o f r e c e a s u s 
a n u n c i a n t e s l a m a y o r g a r a n -
t í a d e r e n d i m i e n t o . U n e a s u 
g r a n c i r c u l a c i ó n u n a e s c o g i d a 
c a l i d a d , y c u e n t a e n t r e s u s 
l e c t o r e s l a s c l a s e s m á s p u -
d i e n t e s d e l a n a c i ó n 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S . - P r o n ó s t i c o s d e l a P r e n s a 
ven ta j a a l p r inc ip io , pero " B u j n M a b s " ¡ r o a . N . C : " G o l d Guinea" , "Open Sack", 
ha ido ganando t e r reno y los dos pe- " P o s t m a n " , " L a d y " y " R o c k H e r " . 
r r o s l l e g a r o n m u y j u n t o s a l a meta . 30 s. Tres y medio cuerpos, u n y m e -
L o s jueces d i e ron u n a c l a s i f i c a c i ó n d i o cuerpos, medio cuerpo, 
p rov i s iona l , ordenando que no se paga- i Ganador, 2,40, 1,10, 2,10 y 1,10. 
sen las apuestas, has ta reevlarse l a f o - l Deta l les . C a r r e r a ganada con c i e r t a ; 
t o g r a f i a de l a l legada . Revelada é s t a , ' f a c i l i d a d p o r "Col league"; en cambio , ; 
los jueces d ie ron la c l a s i f i c a c i ó n o f i c i a l , ¡ e l segundo puesto ha s ido . reñ ido , 
favorab le a " B u j n M a b s " . O c t a v a c a r r e r a ( v a l l a s ) , 250 pesetas, | 
L a sexta car re ra , " m a t c h " entre; t e r c e r a c a t e g o r í a ; 500 yardas .—1, " B o - i 
" A r t f u l C l i c k " y "Vagabond K i n g " . que- j h e m i o " , de R a m i r o G i l Delgado, y 2, 
d ó anulada , como se i nd i ca m á s a r r i ba . " M i s s Albace te" , de Franc i sco P é r e z Po-
S é p t i m a ca r re ra ( l i s a ) , segunda ca- zuelo. N . C : " C h u l a l l " , "Boby" , " M o -
t e g o r í a , 650 pesetas; 500 yardas .— 1, cha" , " N a v a r r e t e " y "F lecha I I " . 
"Colleague", de J u a n G ó m e z ; 2, "Red 33 s. 4-5. C u a t r o cuerpos, t res cuer-
B u r t o n " , de Mercedes G u d i n , y 3, pos. 
" D a i n t y Panela" , de A l v a r o de F i g u e - I Ganador , 1,70; colocados, 1,30 y 2,00.' 
P ro te ine 
Ade la ida 11 
Á d e l a i d a T l I 
P ro te ine 
E L D E B A T E 
A B C 
Ade la ida I I 
Prote ine 
A h o r a 
Ade la ida I I 
Pro te ine 
H i p ó d r o m o 
Pro te ine 
Ade la ida I I 
I m p a r c i a l 
P ro te ine 
Ade la ida I I 
E l Jockey E s p a ñ o l . 
F r ó t e m e 
A d e l a i d a I I 
L a N a c i ó n 
F r ó t e m e 
Ade la ida I I 
E l Sol 
F A V O R I T O S 
Ade la ida , 5; 
Pro te ine . 3 
C A R R E R A 
C h í q u í e r d i 
E t o i l e du M a t i n 
C h i q u i e r d f 
_ B o l _ d ' O r 
B o l d ' b r -
E t o i l e d u M a t i n 
B o l d ' O r 
E t o i l e d u M a t i n 
B o l d ' O r 
L o l i t a 
B o l d 'Or 
E t o i l e d u M a t i n 
B o l d 'Or 
C h i q u i e r d i 
E t o i l e d u M a t i n 
M e l t o u t 
B o l d 'Or , 5 ; 
Ch iqu ie rd i , 2 ; 
E t o ü e d u M a t i n 
3.8 C A R R E R A 
H u í a 
P i p i ó l a 
" H u í a -
L a Fo l i e 
H u í a 
C h i r i n a 
H u í a 
P i p i ó l a 
— H ü l a ~ 
P i p i ó l a 
' H u í a " 
C h i r i n a 
H u í a 
P i p i ó l a 
H u í a 
P i p i ó l a 
H u í a , 
u n a n i m i d a d 





Ó n t a n e d a 










T o i s ó n d 'Or 
Ontaneda, 6 ; 
5.'' C A R R E R A 
A t l á n t i d a , 
cuadra 
A t l á n t i d a , 
cuadra 
A t l á n t i d a , 
cuadra 
Cuadra C i m e r a 
Cuadra C i m e r a 
A t l á n t i d a , 
cuad ra 
Cuadra C i m e r a 
A t l á n t i d a , 
cuad ra 
Cuadra C imera , 
u n a n i m i d a d 
6.a C A R R E R A 
Sceptre d 'Or 
Manche t t e 
CEdipe R o í 
Zero 
Manche t t e 
Sceptre d 'Or 
Manche t t e 
F l e u r de Pecher 
M a n c h e t t e 
CEdipe R o í 
Manche t t e 
Sceptre d 'Or 
Sceptre d 'Or 
Manche t t e 
M a n c h e t t e 
Sceptre d 'Or 
filliül E l Velo C lub P o r t i l l o c e l e b r a r á hoy 
l u n a i m p o r t a n t e ca r r e r a p a r a todas las 
¡ c a t e g o r í a s , con a r reg lo a l s iguiente i t i -
| n e r a r i o : 
Salida, a las siete de l a m a ñ a n a , del 
i domic i l i o socia l . Embajadores , 82, para 
¡ seguir neut ra l izados a la g lo r i e t a de 
I San ta M a r í a de l a Cabeza, paseo del 
! Canal a l a g l o r i e t a de l a Condesa de 
¡ P a r d o B 3 z á n , donde c o m e n z a r á l a carre-
ra , s iguiendo por el paseo de l a Chope-
ra , puente de l a Princesa, ca r r e t e ra de 
A n d a l u c í a , cer ro de los Angeles, Pinto, 
Valdemoro , A r a n j u e z y O c a ñ a , donde 
se s i t u a r á el v i ra je , regresando por igua l 
r ecor r ido a l p u n t o de p a r t i d a (120 k i ló -
m e t r o s ) . 
Se han i n s c r i t o los siguientes corre-
dores : 
S e b a s t i á n A g u i l a r , Edua rdo F e r n á n » 
dez, F ranc i sco Serrano, Fernando Pa-
d i l l a , Car los L ó p e z de l a Tor re , Sa tur -
n i n o Alonso , A n g e l Mateos y T e l m o 
; G a r c í a , de p r i m e r a c a t e g o r í a ; Regino 
Toledo, R a m ó n Ru iz de T r i l l o , R u f i n o 
M a r í n y Gonzalo N o m b c l a , de segunda; 
J o s é Heras , R a m ó n Rey, D o m i n g o Ro-
d r í g u e z , Gonzalo T a r í n , Eduardo V i v e n -
; te, M a n u e l Candela, Bas i l io J i m é n e z , V i -
cente I n d u r r i a , Gabr i e l M a r t í n e z , M i -
^ gue l Santos, J e s ú s M a r í n y Vicente Ca-
I r r e t e ro , de t e rce ra ; R a m ó n M o n t o r o , 
¡ J u a n Guerra . F o r t u n a t o G a r c í a , J u a n 
¡ G a r c í a , A n t o l í n Casado, D e m e t r i o Ace -
r o , J u a n G ó n g o r a , M i g u e l M e r l o . 
Manche t t e , 5; 
Sceptre d 'Or , 2; 
CEdipe R o l 
• IIIWIÍIIBIBIH • í i S B i s í i W r a K 
E x i t o r o t u n d o 
•lüüBiüüflülüBIIÜBIIIHBIIIIBIIIIHmilüIBIII 
N T E G A R L O 
lüüBüHiBiÜüBIIÜÍBII 
D I R T - T R A C K 
H o y , a las cinco, impresionante d e s a f í o 
Arche-BIake y debut del i ng l é s Dudley 
Cox. 16 interesantes carreras. (Ú.) 
L a Empresa de R ia l t o e s t á ce enhora-
buena. Desde el estreno de "Montecar -
l o " los llenos se suceden en todas las 
secciones. 
Jeanette M a c D o n á l d t r i u n f a de u n a 
iiiniBiiBiiBninip 
m a ñ e r a deññ í tTva en Vs tá" ^ í c o f l á , " realii'-1 
zada p a r a e l la y que ella l lena con sai ! 
ar te , su voz y su gracia . 
Desde " E l Desfile del A m o r " no se ha-
b í a v i s to sal ir a un p ú b l i c o t a n compla-
cido como ahora lo hace d e s p u é s de ver 
"Monteca r lo" . 
IIBIIIlIBi! IBIiBilHIBIIIÍIBlWIIIH 
§ Joan C r a w f o r d h a empezado a re-
p a r t i r en t re las muchachas pobres su co-
lecc ión de m u ñ e c a s que asciende a 2.000. 
§ W l l l K e r n e l l y Pau l P é r e z e s t á n es-
cr ib iendo l a m ú s i c a del p r ó x i m o " f i l m " 
de J o s é Moj i ca . 
§ H o o t Gibson y Sal ly E i le r s se han 
marchado a H a w a i i a d i s f ru ta r de l a lu -
na de m i e l que el t raba jo les h a b í a i m -
pedido. 
¡S H a n llegado Charle? F a r r e l l y V i r -
g t o i a V a l l i , que como y a s a b r é i s l i a n ido 
^ W l T ^ M g i r su luna de mie l en Europa . No 
v i s i t a r o í f , E s p a ñ a po r l a p r emura de' 
t iempo p a ' a embarcar , pues se h a b í a n 
entretenido "¡wioho en I t a l i a y luego un 
te legrama d t - /s tudio ob l igó a abandonar 
sus planes de 'vvlsita a nuestra E s p a ñ a . 
Me h a n p romeddo que el p r ó x i m o viaje 
l o h a r á n d i rec to , a E s p a ñ a , p a í s que tie-
nen inmensas g í ^ a s de conocer. 
§ M a r y N o l a n Abandona por una tem-
porada los *'talkie:S'' pa ra t raba ja r en el 
tea t ro . 
§ H a muer to Mauhlce Abrahams, a los 
. cuaren ta y ocho a ñ o i \ compositor y ma-
r i d o de l a a r t i s t a del cine Belle Baker . 
Es taba en su casa de .Nueva Y o r k cuan-
do de repente Ja muer te l e , s o r p r e n d i ó . 
, A d e m á s de la v i u d a deja un h i jo , Her -
J a c k Castello quiere abandonar el 
10 arreglarse l a l u c h a entre es-
mejicanos. Nosotros la d a r í a -
[irreglado con t a l de que Jack 
Jareciendo en l a te la de plata. 
Lbandonado H o l l y w o o d Rober to 
l-casi h a efectuado una e s t a ñ -
e n H o l l y w o o d , Ros i t a Mo~ 
| a i l a r i n a que mejor ba i la los 
ion Pereda, el detective pen-
las parlantes. Los dos p r i -
men camino de P a r í s . D e Pe-
! que t a m b i é n , pero nada se-
a f i rmar en estos momentos. 
Fminac ión de endoso de ar t is-
] estudios da Jo inv i l l e se debe 
raiinación de los dirigentes de 
t e r m i n a c i ó n de l a t o u m é e , 
!ce T i b b e t t v o l v e r á a regis t rar pe-
p a r a M . G. M . 
!!Bi!ll¡a!l!!lfl"l!!BI|l!¡BII!!!BI!IIIBlBI 
M a ñ a n a l u n e s 
S T 
4 F U E R 
niüiiBiPjm! IBIIHIBlBIiBE. 
A L T A 
L E S J A U N E 
S u i v a n t r o e u v r e d e G a s t ó n L e r o u x 
P r o c h a i n e m e n t : A T L A N T I C F I L Í 
ÜÍBII IB!I!I!BIIIIIBIII!1B s o n o r o 
H o y u l t i m o d í a e n 
• c e a 
u ^ x x x z x z x x i x x x x x z i x r x x x x x 
U l t i m a s exhibiciones en el 
U n a e s c e n a d e " H o r i z o n t e s n u e v o s " , s e n s a c i o n a l " f i l m " h a b l a d o e n 
e s o a r t o l q u e m a ñ a n a se e s t r e n a e n e! C i n e S a n C a r l o s 
del fo rmidab le " f i l m " 
V R T E S P R O X W 
e n e l a r i s t o c r á t i c o 
m a n n e n a se 
¡ E l h a m b r e p r o d u c e l a r e v o l u c i ó n ! 
¡ E l m o t í n , e l d e s o r d e n e n l a e s c u a d r a ! 
d e l e m o c i o n a n t e d r a m a d e 
l a L e g i ó n 
A B L O 
p o r 
R N A L 
e l e s p e c t á c u l o de los e s p e c t á c u l o s 
3 0 . 0 0 0 e s p e c t a d o r e s 
que l l ena ron tarde y noche d u r a n -
t e las p r imeras semanas de exhi-
b i c i ó n e l C A L L A O , proc laman 
como el mejor " f i l m " sonoro rea-
t"d'e cen t ra l i za r en Jo inv i l l e l a l ^ l izado h?:st_^.?1_<?ía' jus t i f icando la 
en id iomas e x t r a ñ o s a l i n - exorbi tante suma de 
. 0 0 0 d e p e s e t a s 
empleada e n su r e a l i z a c i ó n por 
A r t i s t a s A s o c i a d o s 
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x z i 
C i n e S a n C a r l o s 
M A Ñ A N A L U N E S 
l a p e l í c u l a d e l s i g l o 
e n i r y o n 
4? 
S u p e r p r o d u c c i ó n F O X , t o t a l -
m e n t e h a b l a d a e n e s p a ñ o l . 
P r o t a g o n i s t a s : 
J O R G E L E W I S 
C A R M E N G U E R R E R O 
C A R L O S V I L L A R I A S 
R O B E R T O C U Z M A N 
E s q u e m á t i c a m e n t e este es el a rgumento de la formidable p e l í c u l a sonora 
L a t r a g e d i a d e S c a p a F í o w , o 
L A T U M B A D E L A E S C U A D R A 
W l r empfehien der deutschen K o l o n i e diesen film zu sehen u n d zu hoe-
ren, der die Vater landsl iebe so sehr anprelst . 
H A R T E S , E S T R E N O E X C L U S I V A M E N T E E N 
0 Y A L T 
L A U L T I M A O R D E N 
M a ñ a n a en el Palacio de la Prensa 
v o l v e r á a proyectarse este m a g n í f i c o 
' f i l m " , suspencido a r a í z de su estreno 
por una d i s p o s i c i ó n del Gobierno de en-
tonces. 
" L a ú l t i m a o rden" contiene como va- ri 
lor m á s destacado l a labor del coloso | | 
E m i l Jannings, de un realismo y de una ' 
fuerza d r a m á t i c a enorme. 
T e n d r á u n g r a n é x i t o l a r e p o s i c i ó n de . 
lesta p e l í c u l a que v a a ofrecernos la E m - | : 
presa Sagarra en su loca l Palacio ce la 
Prensa. 
ll!iBllli!B!l!l!BiW!Blíli:Bi'1IBlli;;nil!!Bli!i;B¡ 
R l A L T 
s e n o s p r e s e n t a c o n t o -
d o s u e s p l e n d o r e n l a 
ú l t i m a p r o d u c c i ó n d e 
e n a c r e a 
c a s a 
C a r r e r a d e S a n J e r ó -
n i m o , 3 9 
e l h e r i ñ o s o t o c a d o r 
c o n q u e e s t a a r t i s t a o b -
c e q u i a a s u p ú b l i c o d e 
M a d r i d 
IIHlBliBIIII!BliBlB!iBllinM 
L E S M I S T E R E S D E L A C H A M B R E J A U N E 
S u i v a n t T c e u v r e de G a s t ó n L e r o u x 
P r o c h a i n e m e n t : A T L A N T I C F I L M 
W A R N E S B A X T E R 
F i l m " s o n o r o F O X 
y d e l a c o m e d i a f r i v o l a 
p o r 
B I L L I E D O V E 
y 
E D M U N D L 0 W E 
F i l m N a t i o n a l P i c t u r e s 
m i B i B i i i i n i i n i m ^ 
¿ P o r q u é v i n o l a r e v o l u c i ó n r u s a ? 
V e a e n e l 
I P a l a c i o d e l a P r e n s a 
a p a r t i r d e l p r ó x i m o l u n e s 
L A U L T I M A O R D E N 
l a o b r a c u m b r e d e E m i l J a n n i n g s , 
t a n a n s i a d a p o r e l p ú b l i c o d e M a d r i d . 
A s i s t i r á a l a g e s t a c i ó n d e l a K 
r e v o l u c i ó n s o c i a l m á s g r a n - £ 
d e q u e r e g i s t r a l a h i s t o r i a f 
d e l m u n d o , c o n o c e r á s u s í 
c a u s a s , v e r á s u s e f e c t o s . . . E 
E s u n f i l m P a r a m o u n t t 
B U T A C A D O S P E S E T A S 
M a d r i d . Año x x i . - N r t m . n «?06 
E L D E B A T E ( 7 ) 
Dooulngo, 10 de mayo de ««SI 
F C I R 0 - - A b r i 
A s p e c t o s e s p a ñ o l e s L a c r i s i s m u n d i a l 
L a b a j a b u r s á t i l 
E l hecho m á s destacado ac tua lmen te 
en el ambien te f inanc ie ro es la Imla 
aguda de ios valores. Resul ta cur ioso 
ave r igua r con q u é in tens idad se ha pro-
ducido, s e g ú n l a clase de t í t u l o s a los 
que afecta . Nues t ros í n d i c e s nos p e r m i -
ten u n examen de l a c u e s t i ó n , nlqjsle-
r a p o r ser mensuales, hayamos de de-
tenernos en el d i n t e l del mes de moyo . 
L a s d i ferencias entre los indines de 
m a r z o y a b r i l se han dado, expresadas 
en unidades de dichos Indices, confo rme 
s igue: 
Pondos p ú b l i c o s 
Acciones 
Obligaciones 
— 4 . 3 
— 2.9 
— 2.2 
L a m a g n i t u d de la cr is is e c o n ó m i c a 
por que atravesamos es q u i z á la ma-
y o r que ha conocido el cap i t a l i smo mo-
derno. Gracias a la c o n s o l i d a c i ó n a lcan-
zada por l a p o l í t i c a social , el s istema 
bancario y la r iqueza acumulada en el 
t ranscurso de ios lus t ros los efectos apa-
recen atenuados. L a s i t u a c i ó n de las 
pr inc ipa les potencias e c o n ó m i c a s apare-
ce s in te t izada en los datos que inser-
t amos a seguido. Se refieren todos al 
ú l t i m o mes conocido de 1931, en compa-
r a c i ó n con su correspondiente del a ñ o 
an te r io r . 
D i n e r o . B a l a n c e d e l B a n c o 
d e E s p a ñ a 
Promedio 
m i l l o n e » N . * Indice 
Bi l l e tes 4 . 8 1 4 
Descuentos 790 
Cuentas C r é d i t o ... 1 .302 




7 7 , 5 
1 9 3 0 1931 
SI el con jun to de fuerzas que in te -
g r a n el mercado de valores se ha p r o -
ducido insp i rado por el t e m o r a una 
p r e c i p i t a c i ó n de l a peseta o a una i n -
f l ac ión , r e su l t a inexpl icable que las ac-
ciones hayan bajado m á s que las o b l i -
gaciones. E n el caso de que l a " l e i t m o -
t i v " de l a baja sea l a p r e v i s i ó n de un 
f u t u r o Es tado no cap i ta l i s ta , i gnoramos : 
po r q u é los t í t u l o s j u r í d i c o s del e m p r e - | 
sanado—acciones—temen menos que la.V 
pacif icas colocaciones en Deuda p ú b l i c a 1 
S i l o que se t eme es una r e f o r m a f i sca l ¡ 
de las Cortes, que c o r r i j a desniveles t r i -
bu ta r ios en el mercado de valores, no 
entendemos por q u é ha caldo t a n i n -
tensamente nues t ro í n d i c e de Fondos p ú -
blicos, g ravado con el 2 0 po r 1 0 0 , cuan-
do e l í n d i c e de c é d u l a s y obl igaciones,! 
mucho menos g ravado en la ac tua l idad , ! 
resiste m e j o r l a s i t u a c i ó n de l a Bolsa.! 
4En f i n , l a pa rado ja es m a y o r si todo 
el m o v i m i e n t o de l a Bolsa e s t á en f u n -
c i ó n del estado de l a c o y u n t u r a , porque 
a c o y u n t u r a d e p r i m i d a y males ta r en 
Sos negocios nada m á s apetecible que 
Sos Pondos P ú b l i c o s de u n Es tado con 
Hac ienda sana, 
Y p o r supuesto, que r e su l t a i n a d m i -
sible el i m p u t a r t a m a ñ a baja de los P o n -
dos p ú b l i c o , a Una posible e m i s i ó n de 
Deuda pa ra a tender los d é b i t o s de Obras 
p ú b l i c a s y Per rocar r i les . 
Es en vano que busquemos a n a l í t i -
camente unas causas l ó g i c a y e c o n ó -
micamen te correctas . Se t r a t a de u n 
m o v i m i e n t o de p á n i c o , de u n i n f l u j o ps i -
c o l ó g i c o incoherente. Reg i s t rado í>1 he-
cho, s e r í a p u e r i l i n s inua r el consejo o 
preconizar t a u m a t u r g i a s b u r s á t i l e s Só-
l o h a y u n remedio , pero d e f i n i t i v o . L l e -
v a r a l á n i m o de l a Bolsa l a m á x i m a 
conf ianza p o l í t i c a . 
E l e x c e s o d e b i l l e t e s 
A l e m a n i a 
F u n d i c i ó n . Miles de T . m . 
Acero. Idem, id . i d 
Fer rocar r i les . Mil lones T-k . 
Precios por mayor . Indice ... 
T ipo descuento 
Quiebras 
Sin t rabajo . Mi l lones 
Bolsa. Ind ice 
B é l g i c a 
F u n d i c i ó n . Miles de T . m . 
Acero. Idem, id . , id . , 
Fer rocar r i les . Mi l lones T-k . 
Precios por mayor . Indice. 
Tipo descuento 
Sin t raba jo . Mi l la res 
Estados Unidos 
P r o d u c c i ó n . Ind ice 
Fer rocar r i les . Mil lones T - K . 
Precios por mayor . Indice . 



























F r a n c i a 
P r o d u c c i ó n . Ind ice 
Precios por mayor . Indice.. . 
T ipo descuento 
Quiebras 












N E G O C I O S 
| 1-31 a b r i l 
|Promed.;indlc. 
B l é c t r l M t : 
ino B I L L E T E S 
109 
100 
E. F. M.A.W.J . J. A.S. 0. N:D: 
T e l é f o n i c a prefs. (M. ) | 
Chade (M. ) | 
H i d r o I b é r i c a (B.0) | 
Sevillana E lec t r i c idad ( M . ) | . 
U, E . M a d r i l e ñ a (M. ) | 
Indice del g rupo j 





164,00 i 103,5 





| 1 - 3 1 a b r i l 
IPromed.lIndle 
Al tos Hornos (B.0) 
Duro Felguera (M. ) 
Sid. M e d i t e r r á n e o (B.0) 
Guindos ( M . ) 
Ponferrada (B.") 
Sierra Manera (B.0) 
H u l l e r a füspañola (B.*) 
Ind ice del g rupo 
C o n s t r u c c i ó n M e c á n i c a : 
150 DESCUENTOS 
E. F. K k . K J. J. A.S. 0. N.D 
C o n s t r u c c i ó n Nava l ( 
Babcock W i l c o x (B." 
A u x i l i a r F . C. ( M . > 
¡ M a q u i n i s t a Terrestre 
Hispano Suiza (B.") 
Euska lduna (B.") ... 
E . C. E l é c t r i c o s (B." 
Ind ice del g rupo ... 



















Alcoholera ( M . ) . 
Solinera (B.*) . . . . 
í n d i c e del g rupo 
Monopol ios ; 
P e t r ó l e o s ( M . ) ... 
Tabacos ( M . ) . . . . 
F ó s f o r o s ( M . ) . . . . 
Ind ice del g rupo 
(B ." ) . 
A l i m e n t a c i ó n : 
I 
Azucarera Gra i . Ord . ( M . ) . | 
Indus t r i as A g r í c o l a s (B.8).! 
Azucarera M a d r i d ( M j ... | 
Agui la , S. A . (M. ) | 
Bodega:» BU b a h í a s (B.0) .... | 
Ind ice del g rupo | 
I 



























Fabra Coats (B.a) 
E s p a ñ a I n d u s t r i a l (B.B) 
Cuadras P r i m (B. '> 









C o n s t r u c c i ó n : j 
I 
A u x i l i a r C o n s t r u c c i ó n (B.1).! 
Asiand ( B . ' ) | 
f o m e n t o Obras (B.") | 
Constructora Fer rov . (B . ' ) . ! 
Valderr ibas ( M . ) | 
Consts. y Paviments . (B.1).! 
i índ lce d t l g rupo | 
I 
Transpor tes : 
I 
¡Norte Í M . ) I 
m ; z . a . ( m . ) i 
T r a n s m e d i t e r r á n e a ( M . ) . . . | 
? 4 a d r i l e ñ a T r a n v í a s ( M . ) ... | 
T r a n v í a s Barcelona (B.") . . . I 
Sota y Aznar (B.u) | 
.autobuses Barcelona (E.") . | 




Banco E s p a ñ a ( M . ) | 
Hispano Amer icano ( M . ) ...| 
¿Janeo Bilbao (B.0) | 
Central ( M . > | 
Vizcaya (B.") ) 
iCspañol C r é d i t o ( M . ) | 
C a t a l u ñ a (B.n) | 
í n d i c e de! g rupo | Se uros:
\ 
218.631 62,4 
130,50 i 113,1 
152,00 i 103.5 





140,00 , 100 0 
— i 90.6 
76,00 ; 84.5 
145,00 i 92,8 
238,00 i 109,1 
112,00: iot;,6 
195.00 | 109,5 
50,00 i 69,4 
— I 95.8 
N u e s t r o í n d i c e d e p r e c i o s 
V a r i a s veces nos hemos l amen tado en ¡ d e precios p o r m a y o r , es la s igu ien te : 
E L D E B A T E del re t raso con que apa-j — — ' 
recen h a b l t u a l m e n t e los í n d i c e s oficia-1 < ¡a 
les de precios e s p a ñ o l e s . E s t e re t raso 
suele ser de mes y medio, y en ocasio-
nes a lgo m á s . A l g u n o s lectores que leen 
con i n t e r é s este B o l e t í n , nos h a n roga-
do que c o n f e c c i o n á r a m o s nosotros u n 
índ ice t o t a l , supuesto que segui remos las 
series de unos cuan.tos a r t í c u l o s de .gran 
s i g n i f i c a c i ó n en la e c o n o m í a e s p a ñ o l a , 
supl iendo de esta m a n e r a l a t a rdanza 













F E C H A 5 1 -o e 
U n i ó n F é n i x ( M . ) 
¡La Es t re l l a ( M . ) . 
41,3 Indice del grupo 
9 8 . Í Í N Ü I C E T O T A L . 
255,00 178,5 
— I 99,7 
548.25 1 93,4 
218,00| 97,1 




108,50 | 86 4 





Hemos res is t ido l a suges t iva a l g ú n 
t iempo, pero a l f i n , ante l a pos ib i l idad 
de dar una c i f r a a p r o x i m a d a del n ive l 
e s p a ñ o l de "precios a l po r m a y o r " , en 
los d í a s i nmed ia to s a l mes de referen-
cia, nos decidimos. 
A este efecto seleccionaremos diez ar-
t í c u l o s de i m p o r t a n c i a , que c las i f icamos 
en t res g rupos : 
G r u p o A . P roduc tos de i m p o r t a c i ó n : 
A l g o d ó n S t r i c t M i d d l i n g . Cueros M o n -
tevideos. C a f é M o k a E x t r a . 
Grupo B . P roduc tos de e c o n o m í a i n -
t e r i o r : T r i g o Candeal Cas t i l l a . Vacuno 
Mayor . C a r b ó n Cr ibado A s t u r i a n o ( I n -
dust r ias l i b r e s ) . A z ú c a r m i e l . 
Grupo C. Productos de e x p o r t a c i ó n : 
V ino M a n c h a T i n t o . Ace i t e co r r i en te 
bueno. A r r o z Ben l loch 0. 
E l Indice de cada g rupo resu l ta de 
I l a f o r m a a r i t m é t i c a de los í n d i c e s de 
i sus a r t í c u l o s . Y a su vez, la suma a r i t -
j m é l i c a de los Indices de los t res grupos 
i d e t e r m i n a el í n d i c e t o t a l . L a s series par-
i t en de enero 1929 — 100, l a consonancia 
i con las d e m á s de este B o l e t í n . 
L a c o m p a r a c i ó n n u m é r i c a de los re-










1929 E -.... 100.0 100.0 
F .... 98.8 100.1 
M .... 102.6 101.6 
A .... 100.9 102.0 
M ... 100.3 102.3 
J 101.6 100.1 
J 101.8 97.7 
A .... 101.4 100.9 
S .... 100.9 100 8 
O .... 99.8 100.6 88.8 
N .... 97.0 100.0 88.4 
D ... 96.9 98.5 86.2 
1930 E .... 99.1 100.6 S1.6 
F .... 97.3 101.1 78.8 
M .... 96.4 101.3 76.6 
A .... 98.5 101.5 73.9 
M .... 98.7 99.4 73.3 
J 97.9 98.4 74.7 
J 93 9 98.5 79.2 
A .... 93.4 101.6 87.2 
S .... 91.5 101.6 88.9 
O .... 93.2 101.5 93.0 
N .... 91.7 102.9 91.9 
D .... 90.3 104.4 91.1 
1931 E .... 89.2 104.3 90 2 
F .... 91.3 104.5 89.9 
M .... 90.6 104.7 87.3 
A .... 88.6 104.2 86.6 
L a s diferencias de va lor absoluto en-
t r e las c i f r a s of iciales y las nuestras 
se debe a que la base del Ind ice o f i c i a l 
es mucho m á s a n t i g u a (1913) . E l lector 
debe a tender las oscilaciones de mes a 
mes. 
Para* m a y o r c l a r i dad inser tamos s 
c o n t i n u a c i ó n la c u r v a de nues t ro ind i -














































E. F, K. A. rt. J. J. K S. 0. N. D, E. F. K A. K J. J. A. 3. 0. N. D. E. F. ft. A. 
1951 
O b s e r v a r á el l ec to r que de enero has-
t a agosto de 1929, ambos í n d i c e s son 
en genera l cor re la t ivos . L o m i s m o pue-
de decirse del per iodo marzo 1930-mar-
zo 1931. Por el con t r a r i o , de agosto de 
1929 a m a r z o de 1930, la d iscordancia 
es man i f i e s t a . Se t r a t a del p e r í o d o de 
aguda d e p r e s i ó n de nues t ra a g r i c u l t u r a . 
Nues t ro í n d i c e acusa bien a las claras 
la d e p r e s i ó n , hecho que no se advier te , 
antes a l c o n t r a r i o , en el í n d i c e o f i c i a l . 
Respecto del m a r g e n , en el cua l se dan 
las f luc tuac iones m á x i m a y m í n i m a , la 
semejanza en t re ambos í n d i c e s es has 
t an te grande . L a s f luctuaciones del I n -
dice oficia) se producen en u n margen 
de 9 enteros, los del nuestro en uno de 
1 1 . F i n a l m e n t e , po r lo que se re f ie re a 
la. tendencia secular, nuestro í n d i c e la 
acusa en baja, en t a n t o que el oficia) 
e s t á o r i en tado a i a lza. Pero o b s é r v e s e 
que en g r a n par te , esta tendencia ee 
consecuencia de la d i s t i n t a d i r e c c i ó n 
tomada por ambos í n d i c e s en el periodo 
que hemos l l amado l a p r e s i ó n a g r í c o l a 
(agosto 1929-marzo 1930). m á s f i e m e n -
te ref le jada por el nuest ro , merced a! 
juego de los precios de e x p o r t a c i ó n a g r í -
cola en su mecanismo in te rno . 
E n resumen, y s in pretender l a con-
fección de un índ i ce perfecto, creemos 
haber cons t ru ido uno bastante expresi-
vo, c u y a serie seguiremos pau l a t i na -
m&ate. 
TTn ensayo de m e d i c i ó n a p r o x i m a d a 
del exceso de bi l letes en el t r anscurso 
del a ñ o , só lo es dable ac tua lmen te p a r a 
!os meses de enero, febrero y m a r z o , 
respecto de a b r i l f a l t a n t o d a v í a datos. 
L a s medias de los bi l le tes c i r c u l a n -
tes en estos t res meses fueron en m i -
l lones de pesetas: 
1 9 3 0 1 9 3 1 
E n e r o ... 
Febrero 
Marzo .. 
4 . 4 5 4 4 . 7 2 7 
4 . 4 2 9 4 . 7 0 8 
4 . 4 1 5 4 . 6 6 7 
T haciendo los meses de 1930 i g u a l 
100, r esu l ta p a r a los de 1931: 
E . P . M . 
1 0 6 . 1 1 0 6 . 2 1 0 5 . 7 
¿ R e q u i r i e r o n las necesidades del mer-
cado duran te d ichos meses, e! aumento 
de bi l le tes en esta p r o p o r c i ó n ? 
L a s necesidades del mercado pueden 
expresarse ap rox imadamen te mediante 
®1 p roduc to de l a r e c a u d a c i ó n fer ro-
v i a r i a de p e q u e ñ a de las dos grandes 
c o m p a ñ í a s (mi l lones) . , p o r l a media de 
los precios of iciales po r m a y o r y menor 
E s t e producto es el s igu ien te : 
E n e r o .., 
Febrero 
M a r z o .. 








Y haciendo las cifras de 1930 i g u a l 
100. resul ta p a r a los meses de 1931: 
E . F . M . 
1 0 1 . 0 9 7 6 9 8 . 8 
Comparemos ahora el c rec imien to de 
!os bi l le tes sobre l a base de los corres-
pondientes meses de 1 9 3 0 . con l a var ia -
c ión de las necesidades del mercado so-
bre l a m i s m a base; 
Desar ro l lo bi l letes 









Exceso billetes + 5 . 1 + 8 6 + 6 . 9 
E s decir, que "grosso m o d o " d u r a n t e 
e l p r i m e r t r i m e s t r e del a ñ o , se percibe 
u n exceso de unos 2 0 0 mi l lonea de pe-
setas. Es te esquema no t iene m á s v a -
l o r que el de s imple o r i e n t a c i ó n . Re-
conocemos que no se e s t ima el f a c t o r 
ve loc idad del d inero . Pero con estas re -
servas cabe a d m i t i r l o como pau ta . 
S i sobre esta base tenemos presen-
tes las nuevas entregas de bi l le tes a la 
e c o n o m í a p a r a hacer f ren te a la s i tua-
c i ó n y damos como seguro que e l esta-
do de l a r e c a u d a c i ó n f e r r o v i a r i a y de) 
n i v e l de precios, sigue ap rox imada -
men te i g u a l , no es m u y i m p r u d e n t e el 
e s t imar que l a suma de bi l letes expor-
tados, m á s bi l le tes atesorados (este su-
mando mucho m a y o r que el a n t e r i o r ) , 
excede, dada l a a c t u a l c i r c u l a c i ó n , los 
5 0 0 mi l lones de pesetas. 
S, L . 
CUENTAS CfíED T0 Explosivos ( M . ) 





I n g l a t e r r a 
F u n d i c i ó n . Miles de 1 
Acero. I d e m , id . , id . , 
B'errocarriles. Mi l lones T -k 
Indice . Precios "Economis t " 
T ipo descuento 
Indice Bolsa 
Sin t rabajo . Mil lones 
2.675 2.384 
114 .4 
L a i m p r e s i ó n dominan te sobre la s i -
t u a c i ó n m u n d i a l es que l a c r i s i s ha l le -
o a su l í m i t e m á x i m o . Resu l ta de 
dif íci l p r e v i s i ó n c u á n t o t i e m p o pueda 
con t inua r l a c o y u n t u r a dep r imida . S in 
embargo, no es de despreciar l a ten-
dencia a la r e a c c i ó n acusada por los ú l -
t imos í n d i c e s b u r s á t i l e s de Suiza, Sus-
cia y , sobre todo, Estados Unidos . 
. A. S. 0. N. D 
E. F W. A . M J. J. k. S. 0. N.Q-m m s CORRIENTES 
CONSTRUCCION 
E. F. tt.A.tt.J. J. A S. 0. C a m b i o d e l d o l a r 
Media N , " Indica VACi/NO M i m o METALURGICOS 
120 
118 
AL60NON W. J. . . A. S. 0. N. Q 
1930. Sept iembre 9,320 
Oc tubre 9.693 
N o v i e m b r e c 8,84 
D i c i e m b r e «~. 9,326 
E n e r o 9,628 
Febrero 9.81? 
M a r z o 9 370 
A b r i l 9.640 
1 5 1 . 9 
1 5 S . U 
1 4 4 . 2 
1 5 2 . U 
1 5 7 , 0 
1 6 0 . 0 
1 5 2 , 8 
1 5 7 . 2 
DOLAR 
F. K A. K . J. A S. 0. N. D 
TRANSPORTES 
. J. A. í 
E. F. tt. A. ñ . J. d. A. S. 0. N. D 
CANSON 
E. F. rt. A. M. J. J. A. S. 0. N. D t . F. t\. k. N. J. J. A..S. 0. N. 0 
C r é d i t o a l a r g o p l a z o 
Promedio . N . * Indi r» 
. F. f\. A. 1K. ¿ J. A. S./O. N. D Fondos p ú b l i c o s : 
I n t e r i o r 4 % 
A m o r t i z a b l e 4 % 1 9 0 8 
A m o r t i z a b i e 5 % 1 9 0 0 
í n d i c e t o t a l 
F. fl. A. ñ . J / J . A. S. 0. N. 0 71,47 
8 5 , 2 8 
90 AUñENTACIOh 
AZUCAR C é d u l a s y obl iga-
ciones: 
C é d u l a s H i p . 5 % 
C r é d i t o L o c a l 6 ^ 
Chade 6 % 
N o r t e 3 % 
M . Z . A . 3 % 
Azuca re r a 4 % s. c. 
A l t o s Hornos 6 % 
Indice t o t a l 

















L F. K A. . J. A. S. 0. N. D. E. F. fV A. K J. J. A. S. 0. N. 0. 
SEGUROS F. ñ . A. ñ . J. J. A. 5. 0. N. D FONDOS PUBLICOS 
E. Y. K A. K J. J. A. 5. 0. N. D 
TEXTILES 
98 
S. 0. N. D, 
E. F. n . A. W. J. J. A. 5. 0. N. DJ 
E. F. n . A. ñ . J. J. A. S . k D. / ¡ / /ROI 
E. F. « . A. fV J. J. A. S. 0. N. D. 
INDICE TOTAL 
QUIñlCOS 
OiUlGAClWES CEDULAS Y TRIGO 
-19S0 
1% 
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(8) E l D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X L — S ü m . 6.806 
I N T E R I O R 4 P O R 100 —Serte F 
(5^,50) 61 : E (59.50), 61,25; D (60) 81,50; 
C (60), 61,50; B (60), 61,50; A (60.50), 
61,50; G y H (62). 61. 
E X T E R I O R 4 P O R 100.—Serie B 
(74). 75. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 
PUESTO.—Serie E, 69 
63.50; S. 69,50; A. 69.50 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1900, CON 
I M P U E S T O . - - S e r i e E (81). 82; D (81), 
82; C (82), 82; B (82). 82, A (82), 82. 
A M O i í T I Z A Í í L E 5 POR 100 I92J, S I N 
•UESTO.—Serie F (89.50), 91,25; E 
"(89.50), 91.25; D (89.50), 91; C (89.50). 91; 
B (89,50), 91 ; A (89.50). 91. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1937, CON 
I M P U E S T O . Serie C (75). 76; B (75), 
76; A (75), 76. 
tes valores del mercado no han dado l u -
gar a N inguna o p e r a c i ó n . 
* * * 
L i q u i d a c i ó n : I n t e r i o r , 61 ; 5 por 
Programa para hoy: 
j MAUU1U, t n l ó n Kadio (E. A, J. 7. 424 
medio y dea en las a l seis. Las de Cré-!metrc>8)- -De 8 a 9-'¿0. "La Palabra". Tres 
d i t o Loca l ú n i c a m e n t e presentan retroce-K10,1.?110* f e trel<nta m lnu to s . - l l , 30 Trans-
misión del concierto de la Banda Municl 
as. Seña les horarias.-
del Evangelio y sección 
so de impor t anc i a en las 5,50 por 100, que " l , i . 7 , Q 3 „ ^ • , ^ 1 , . , ' , ipal.—14, Carapanad 
100, c i e r r an con desmerecimiento de 1,75. LoS;¡5 30i ExpUcación d . , 
Í l Í 7 ' £ L ™ r ^ 0 % J ^ Á ^ i P ^ l 0 ' i V a ! 0 r e 3 m u i i í c l P a l e s se mant ienen Armes :relig.iosa. _ j 9i Cajnpanada6s. Mús ica d e 
de Bena-
Señales hora-
„ y piano. Recital de 
D I A S I N H A B I L E S E N B O L S A ¡ m a n a con tendencia alcista y prosigue la canto. R e p ú b l i c a y m ú s i c a (charla). Can-j 
E n a t e n c i ó n a que los d í a s 14 y 15; r e p o s i c i ó n de sus p é r d i d a s hasta el jue-jC^oaes' Campanadas. Cierre, 
del corriente, son festivos y domingo el veS) d í a en que nevaba ganados 33 du-l * * * 
d m 2 l ' J ^ J U a-Sm^Ca-Khf ^ ^ V o s ; pero la ma la d i spos ic ión de las ú l - ^ , , 
suspender l a s e s i ó n del s á b a d o d í a 16. | timasP sesiones cambiaP su o r i e n t a c i ó n y A g r a m a para el d í a 11: 
B A L A N C E D E L B A N C O D E E S P A Í Í A le obl iga a reduci r su mejora a sola-l M A D B I D ' Unl«M Radio (E. A . J. 7, 424 ¡ 
A c t i v o : i mente 13. E l Hipotecar io pasa de 425 a'metr/03 -11¿545't s i ° t o ^ a - V ^ ^ Z J * ' ' 
Oro en Caja. 2.423.332.722,25; Corres- 395; E s p a ñ o l de C r é d i t o , de 282 a 250, y i 
ponsales y Agencian del Banco en el ex- Cent ra l , de 94 a 92. k ¿ ^ ^ " o ^ : . ^ ^ S ^ L o - \ 
E n E lec t r i c idad solamente la Chadeirológico.—15,25, In fo rmac ión teatral. Cam-
i; bronce, ^.891.d25,24; presenta aumento de precio, va que pasamanadas. Seña les horarias. Concierto. Bo-
^ o n v ^ ' ^ ^ t ^ Í de 655 a 665> d e s p u é s de haberse nego-i ' leí ín meteoro lógico . -15,25. In fo rmac ión 
A M O R T Í Z A B T E - 4 POR 100 1938, S I N | ^ ^ ' ^ 2 4 ^ ^ ; p ó h z a / ^ ^ e n ^ ^ o , ^ 668 Alberche pierde un entero. ^ - ^ 3 0 ^ s i ^ de ^ 
I M P ü E S T v ) . - - S e r i e F. 76; D (74). 76; C jde c r é d i t o menos los c r é d i t o s disponibles, ^ Sevi l lana de E lec t r i c idad , 7. De los t í - j ^ - 2 0 ' 1 0 , ^ f o r m a c i ó n taurina. ¿v.w. 
(74), 76; B (74). 76; A (74), 76. 1179.667.573,30; pó l izas de cuentas de e r é - tulos mineros el m á s depreciado es Guin-i " ,„_ I 
A M O R T I Z A R L E 4,50 P O R 100, S I N d i to con g a r a n t í a , menos los c r é d i t o s dos, que pierde 25 puntos; R i f , baja sie-i ' « • • « • f f l l i i l ! ! » » I 
80.50), 81 ; E disponibles, 1.245.908 048,67; p a g a r é s de te, y l a Felguera , siete y medio, l í Ñ I G O M U E B L E S 
ferrocarr i les se han: _ 1 
u n g ru - • B a r a t í s i m o s . Costani l la de los Angeles, 151 
A g u a de C o l o n i a 
CONCENTRADA de la gran 
oerfumeria ALVAREZ GOMEZ 
goza de fama mundial 
SEVILLA. 2 
• i m n i H p i 
' l l S I T E LA S S U l EXPOSICION 
A M O R T I Z A 15LE 3 POR 100 1928, S I N | t r an j e ro (oro y divisas) , 111.492.158,11; 
EVlPIjESTO.—Serie F (60), 60.40; E (60).¡ plata , 697.719.154,88; bronce, 
60.50; D (60), 60.50; C (60). 60,80; B (60).! efectos a cobrar en 
60,80; A (60). 60,80. ¡descuentos , , 890.235.600,73; p a g a r é s del 
S. A. E. 
s i ta en la cal le San A g u s t í n , es-
qu ina a Plaza las Cortes, y en 
ella p o d r á adm r los ú l t i m o s 
progresos en 
¡ o - h u ? - R a y o s X 
I T S .S W P: 3 B , 1 ' 
V I D A R E L I G I O S A 
D I A 10.—Domingo» V d e s p u é s de Pascua.—Santos A n t o n i n o , obispo; Job, pro-
fe ta ; N i c o l á s A l b é r g a t e , cardenal ; Calepodlo, p r e s b í t e r o ; P a l m a d o ; Beatr iz , vlr-
igen. L a M i s a y Oficio d iv ino son de esta Domin ica , con r i t o semldoble y color 
blanco. 
E p í s t o l a d© Santiago Após to l ( 1 , 22-27).—Hermanos: Sed obradores de la pa-
labra, y no oidores solamente, e n g a ñ á n d o o s con vanas razones a vosotros mia-
mos. Porque, s i uno es oidor de l a pa labra y no obrador, é s e p a r é c e s e al hambre 
que contempla su ros t ro n a t u r a l en él espejo: y se m i r a , y se va, y luego a l pun-
to se olvida de c ó m o era. Pero el que se pone a m i r a r en la ley perfecta de la 
l iber tad, y persevera, no como oidor olvidadizo sino como obrador de hecho, ése 
s e r á bienaventurado en sus obras. SI a lguien piensa ser rel igioso no enfrenando 
su lengua, sinp e n g a ñ a n d o , su propio c o r a z ó n , es vana su r e l i g ión . R e l i g i ó n pura 
y s in mancha delante de Dios P a d r © es é s t a : vis i tar ' h u é r f a n o s y viudas en na 
afl icción y conservarse a sí m i s m o s in mancha de este mundo. 
Secuencia del Santo Evangel io , s e g ú n San Juan (1G, 23-30).—En aquel t i empo : 
di jo J e s ú s a sus d i s c í p u l o s : E n verdad, en verdad os d igo : si a lguna copa p e d í s 
a l Padre en m i nombre, os la d a r á . Has ta ahora, nada h a b é i s pedido en nombre 
m í o : pedid y r e c i b i r é i s , para, que vuestro gozo sea completo. Es to os he dicho en 
proverbios. Viene l a ho ra en que y a no en proverbios, sino claramente, os daré» 
(noticias de m i Padre. E n aquel d í a p e d i r é i s en m i nombre, y no os digo que yo 
( rogaré a l Padre por vosotros. Porque el mismo Padre os ama, porque vosoíro.v 
me h a b é i s amado a m i y n a b é l s c r e í d o que y o sa l í de Dios . Sa l í del Padre y vine 
al mundo: o t r a vez dejo el m u n d o y vuelvo a l Padre. D í c e u l e sus d i s c í p u l o s : Va-
mos, ahora hablas con c lar idad y no dices n i n g ú n p r ó v e r b i o . A h o r a sabemos qus 
lo sabes todo y no has menester que .n inguno te pregunte. Por eso creemos cpfc 
has salido de Dios. , 
(80.50), 81 ; A (80.50). 81. p r é s t a m o s con g a r a n t í a , 27.171.831; otros Al rededor de 
EVIPi 
a l Conse-
acciones de Tabacos, 10.500.000; acciones j o de A d m i n i s t r a c i ó n de M . Z . A . su de-
del Banco de Marruecos oro, 1.154.625; seo. de ^ se mantenga el dividendo an-
accinnes del Banco Ex te r io r , 6.000.000; t e r i o r de 6 por 100, destinando pa ra ello 
• i i í i n n i üHülill 
B O N O S ORO.—Serie 
(158), 158. 
F E R R O V I A R I A 6 POR 100.—Serie A 
^ ¿ • J - Á Í ^ Í r ^ v í a R i A i * f t PAT< i f t f t íant ic ipo 31 Tesoro. 150.000.000; Inmuebles, las reservas de los a ñ o s anteriores y d e ¡ P u r a / h i g i ó n i c a , 
I O S ^ ^ H ^ A Í R I N Rl 100i 34.557.113.67; Tesoro púb l i co , 47.285.972,80. que se p e r m i t a la asistencia de los pe-i lt 
CEDULAS.—Hipotecar io , 4 por 100lPasiv?: quenos accionistas a la J u n t a general que| 
(88). 88; 5 por 100 ( 94), 93.50 ; 5,50 por! ^ J ^ P l ^ ñ . 1 , l77-**00-?0^' íon( i9 de_ reservarse c e l e b r a r á el p r ó x i m o domingo. P o r lo; 
mejor leche de vaca 
G R A N J A E L H E N A R , 8. A 
nu t r i t i va . Avisos al te-
etono 12455. 
K I I H Ü V H I E : : : . , ! . S I H ü H Í H i i í K 
I C s 
100 (100,15), 100,15: 6 por 100 (105). 105; 
C r é d i t o Local , 5,50 por 100 ( 84,75). 84.50. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
ROS.—Bmpr. a rgent ino (99), 99. 
A C C I O N E S . -Banco E s p a ñ a (530). 525; 
í d e m Hipotecar io (400), 395; í d e m Cen-
t r a l , contado (94). 92; í dem, fin cor r ien 
te 92; í d e m E s p a ñ o l de C r é d i t o , con-
tado (250), 250; idem. fin c o r r i e n t e , 
250; Chade A, B . C, contado (668), 665;! 
Mengemor (238), 238; Alberche. ordina-
rias (88), 88; Sevil lana (130.50). 130; Te-
le fón ica , preferente (101.75), 102,75; Fel-
guera, contado (84), 81; P e t r ó l e o s (106), 
110; E s p a ñ o l a P e t r ó l e o s (38), 39; M . Z. A., 
contado (300), 301; idem, fin corr iente 
(300), 302; Met ro (154), 154; T r a n v í a s 
Granada, 100; Explosivos, contado (672), 
702; í d e m , fin corr iente (676), 707. 
O B L I G A C I O N E S . — M i e r e s (97), 97; Na-
val , 6 ñ o r 100, 98,50; idem, bonos, 1921 
~TSÍ»), 99', Nor te , l . * (60), 60,50; í d e m , 3.», 
60,50; Al ican te , G (95.75), 95,75; Idem I 
(96), 96; P e ñ a r r o y a . 6 por 100 (99). 99. 
33.000.000; fondo de p r e v i s i ó n , 18 000.000; que a los Nortes se refiere ha sido bien 
reserva especial. 18.000.000; bil letes en acogido el acUerdo de mantener el d i v i -
^ ^ f e S ^ ? ^ Í ^ ^ ^ ! ? ^ : <*endo de 28.50. 
Con este mot ivo la c o t i z a c i ó n de los 
casa 
D í a 8 D í a 
tes, 774.759.437,01; cuentas corrientes en 
oro, 516.009,25; d e p ó s i t o s en efectivo, . 
6.821.575.07; dividendos, intereses y otras fer rocarr i les tuvo momentos de anima-
obligaciones a pagar 73.281.149,19; ga- c i ó n y los Al icantes l legaron a 319, a l j 
nancias y p é r d ' d a s , 39.011.663,84; d iver- m i s m o t iempo que la co t i zac ión de los = 
sas cuentas, 110.830.6^0.03. Nor tes fué de 391. E l alza no logra m a n - Í S 
* * » ; tenerse y los primeros, d e s p u é s de haber i S 
Comparado con el de l a semana an- 'vue l to a , perder el 300, c ie r ran a 301, en Ü 
ter ior , el balance del Banco presenta las baja de 16,50; l a p é r d i d a de los Nor tes S 
siguientes modificaciones en sus cuentas es de 16. T a m b i é n hay peores precios 
pr inc ipa les : ^ ¡ p a r a M e t r o y T r a n v í a s , que retroceden 
t r an j e ro disminuye 5.109.705,78. Los des-! ^ Perdida dG los Petroni los es de 1,7o; 
cuentos aumentan 58.817.428.49: las cuen- ; la de 103 P e t r ó l e o s , de cuatro, mient ras 
tas de c r é d i t o , dedveidos los c r é d i t o s dis-i<iue el monopol io de Tabacos repi te su 
ponibles, 1.502.305.94; l a m i s m a deduc-! cambio an te r io r de 219. 
i c ión , 47.391.878,41. Los Explosivos han tenido violentas a l -
E n el pasivo, los bil letes en c i rcu la - j t e rna t ivas , siguiendo los dist intos momen-
cion aumentan 54.681.425 pesetas; las 
cuentas corrientes, 18.385.950,95: los de-
Francos . . . . 
Suizos 
Belgas 
L i r a s 
L ib ras 
















p ó s i t o s , 47.148.29 y ganancias y p é r d i d a s , 
1.076 675,25. 
Resumen semana! de Madrid 
L a c o t i z a c i ó n de los valores se ha rea-i 
l izado durante toda l a semana dentro 
tos por que ha pasado el á n i m o de los 
bolsistas durante la semana. Frente al 
cambio de 739, comienzan el lunes a 735, 
el mar tes pasan a 738 y ya a p a r t i r de 
esta fecha in ic ian una baja que los l le- l 
va a 728 el jueves. E l viernes t e r m i n a n 
, l a s e s i ó n oficial a 672 y el s á b a d o vueiven 
de u n ambiente de g r a n i n t r a n q u i l i d a d ^ aponerse y c ie r ran a 702, con p é r d i d a 
de 37 pesetas para contado. E l dinero ha acudido a l mercado en me-
n o r can t idad a ú n que en las semanas 
| anteriores, mient ras que, po r el contra-j 
r i o , ha experimentado un aumento de i m - | 
p o r t a ñ o l a el n ú m e r o de ó r d e n e s de ven-j 
51 ; marcos. 2,32; Ñ o r - . t a recibidas. Puede decirse que han sido' 
ucee, 23,50; Traneversal , ! c o n t a d í s i m o s los capital istas que han i n - ' 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . 9.—Francos, 38,10; l i -
bras, 4740; dó 's, 9,74; suizos, 187,85; 
belgas, 135,55; 1 
tec, 76 25; A n d 
a-
res y Alcoholes 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de dicha 
20; Minas Ri f , 81 ; Tabacos F i l ip inas , ; ve r t ido el producto de sus ventas en la Sociedad, convoca a J u n t a general o rd i -
345; Explosivos, 14150; Coloniales, 84 50; Icompra otros valores diferentes, y n a r i a de s e ñ o r e s accionistas, a los efec-
Banco C a t a l u ñ a , 98^50; Felguera. 80^50; muchos los que han prefer ido atesorar ^ del a r t i c u l o 24 de sus Estatutos . 
Aguas Barcelona, 200.50; Chades, 660; k . j , t . , nrM^ñn L a Jun ta t e n d r á lugar el día 27 del mes 
2ád, Al icantes , bl.bO, I . J ' , . . , , Sebastian, calle de Gue tana numero 2, 
ROTSA O F R Í I B A O Perimentado un retroceso general de t r i p l i c a d domic i i io de la C á m a r a Ofi-
B O L S A D E BILi lsAO | g r a n impor tanc ia y la c i r c u l a c i ó n f i d u - c i a l de Comercio. 
A l t o s Hornos , 131; Felgueras, 79; E x - j c i a r í a ha llegado a una c i f r a imprevis-i P a r a tener derecho a la asistencia, de-
plosivoa. 690; Papelera, 168; _Viz<»ya t a al rebasar los cinco m i l millones—5.037, b e r á n depositarse las acciones o sus res-
s e g ú n el ú l t i m o balance del Banco. guardes, hasta el d í a 22 inclusive del co-
L a a t e n c i ó n de los bolsistas se ha CQJJ - r r i en te mes' en Ia Caja Social o en los 
centrado en torno a l a labor legis lat iva ^^j6.0]1111®11103 siguientes: 
del Gobierno, sobre la cual han girado g ^ j f ^ A r a g ó n H l S P a n 0 Amer ican0 y 
nuevas, 1.450; Nor te , 376; Al ican te , 296; 
Vascongados, 400. 
^TSOLSA Í ) E L O N D R E S 
Pesetas, 47.35; francos, 124,405; d ó l a r e s . 
4,86 13/32; belgas, 34,975; francos suizos, .todos los comentarios. Especialmente el P a m n l n n í i • T q Voo^^r ,^ „ - R » ™ ^ WÍ., 
25,24; fiorines. 12.1025; l iras, 92 915; mar-1decre to sobre laboreo de fincas c a u s ó pano A m e r í c a n o VaSCOnía y BanCO HlS" 
eos, 2j,24; c r emas suecas, 18,14; í d e m ¡g ran s e n s a c i ó n en l a Bolsa, donde se ha Zaragoza: Banco de A r a g ó n y Banco 
dane^-aá, 18,167o; i cem noruegas, 18.165; eomentado en tono de franca condena-Hispano Amer icano . 
^ f o ^ ™ Su Pub l i cac ión coincide con el mo-. San S e b a s t i á n : Banco de San S e b a s t i á n . 
S 5 » u ^ ^ r ^ t s 2 5 371 : - n t o de mayor debi l idad del mercado ~ T á * £ ? o T e t ^ i r e s i 
leí, 817; mi l re is . 3 1/8; pesos argentinos, !el viernes, d í a en que tocios los valores, 
85 5/16; í d e m uruguayos, 3 1 ; Bombay, 1 jcon l a ú n i c a excepc ión de la Chade. cuyo L O Z A N O A d m i n i s t r a c i ó n , B i -
ohel ín 5 13/16 peniques; Shanghai. 1 c h e - ¡ a u m e n t o por otro lado sólo como s ín to- . 
Un. 3 1/8 peniques; Hongkong , 1175 pe- m a desfavorable puede interpretarse, re- B!¡!l!B!IIIIBllll!Bi¡íl!BI!ll!RI||IBIIII!Wil!ll!IH 
nkjues; Yokohama , 2 chelines 13/32 pe-
nique®, 
/ - 1 B O L S A D E B E R L I N 
[ ' « ( ( C o t i z a c i o n e s del cierre del dfa 9) 
« ^ P e s e t a s , 43,25; d ó l a r e s . 4.199; l ibras, 
' 20.K23; francos franceses, 16,414; í d e m 
I suizos, 80,915; coronas checas. 12.435; che-
[ Uneví a u s t r í a c o s , 59,07; üeá», 21,975; peso 
.argentino. 1.32; í d e m uruguayo, 2,61; 
j lü i ' a te , 0,26; Deutsche u n d DiBconto. 
103; Dresdner, 102,50; Drranatbank, 132; 
Oommerzbank. 106; Redchsbank. 149; 
Nordl loyd 56/87; Hapag, 56; A . E . G., 
101.75; Sdemensholske. 162; Schukei-t, 
4^37 ; Chade. 281; Bemberg, 9475; G-l-anzs-
• o f f , , 108; A k u , 80,75; Igfa;rb©n, 143,50; 
•Poayphon, 137; Svenska, 243. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
' Aunque , como sucede todos los s á b a -
Hdos, el negocio ha sido m u y reducido, la 
B Bolsa ha dado muestras en la m a ñ a n a de 
• hoy de me jo r d i spos i c ión Especialmente 
I los Fondos p ú b l i c o s se hacen con me-
j o r tendencia, lo cual les pe rmi te reponer 
I pa r t e de las p é r d i d a s de ayer, aunque 
I c o n t i n ú a n a cambios m u y reducidos. 
L. E n -valores municipales y garantizados 
el Es tado no se regis t ra n i una so-
jg o p e r a c i ó n , y en c é d u l a s hipotecarias 
• l o hay mod i f l eac ión de precios para las 
B 5 por 100, que abandonan dos cuar-
B l o s . 
• L o s valores industr ia les presentan mo-
• f icac iones en los dos sentidos, siendo 
• i alza la mayor par te de las modlf l -
fteiones. 
B E 1 cambio In ternacional ha estado su-
s t o a menos oscilaciones que en las jo r -
l a d a s precedentes y el cierre se realiza 
I n los mercados extranjeros con m á s 
I r m e z a en la peseta Londres c o m e n z ó 
l o t i z a n d o a 47.25. cambio del que p a s ó a 
|>3 de 47.30-37-40-38. Los publicados por 
Cent ro de C o n t r a t a c i ó n representan 
t roceden impor tantes cantidades. L o s ,, 
Fondos púb l i cos , de manera especial, re- • 
s u l t á n afectados por l a desconfianza del i 
d ine ro ; e l I n t e r i o r l lega a negociarse en ¡ 
este d í a a 59, cambio que solamente es j 
super ior a l registrado a r a í z del desastre | 
co lonia l . Los amortizables t a m b i é n retro- | 
ceden grandes cantidades y alguno de : 
ellos, como el l ibre de 1927. l lega a co- • 
t izarse po r debajo del punto de pignora- j 
c i ó n en el Banco de E s p a ñ a . I : 
Es ta c i rcuns tancia ha o r ig inado una j 
s i t u a c i ó n dif íci l que la Jun ta s indical ha [ 
quer ido resolver desde los pr imeros mo- • 
mentes. E l d í a 7 pub l i ca una d i spos ic ión : 
complementa r ia de los acuerdos tomados : 
an te r io rmente para d i f i cu l t a r la baja de • 
los valores, y con e l l a quedan v i r t u a l m e n - : 
t e casi suspendidas las operaciones a p í a - i 
zo; pero como en Barce lona y Bi lbao no • 
h a sucedido lo mismo, las medidas adop- : 
tadas en M a d r i d h a n visto m u y res t r in- j 
g ido su efecto, por lo que se espera que 5 
sean extendidas al resto de la n a c i ó n t an | 
p ron to como el Consejo Superior Banca- s 
r i o , que m a ñ a n a c e l e b r a r á una r e u n i ó n | 
con este objeto, d ic tamine . 
E n la ses ión del s á b a d o , en l a que sóloj 
algunos valores d ie ron lugar a operacio-
nes, se ha presentado una l igera reac-
c i ó n en los valores industr iales , que es 
m á s acentuada en los Fondos púb l i cos , 
los cuales no logran , s in embargo, repo- | 
nerse po r completo de sus p é r d i d a s d e l | 
d í a an te r ior . E l depar tamento bancar io | 
const i tuye una e x c e p c i ó n y c ie r ra a pre-
cios t o d a v í a m á s bajos que los del 
viernes. 
E l cambio in te rnac iona l c o m e n z ó con 
11 Cent ro de C o n t r a t a c i ó n representan tendencia favorable para la peset^ que 
l a j a de siete c é n t i m o s y medio en los l lego a mejorar has ta 80 c é n t i m o s con 
francos, de 10 en las l ibras y de dos y 
p n octavo en los d ó l a r e s . 
SI I n t e r i o r gana de tres cuar t i l los a 
tero y medio, s e g ú n las series; Exte-
rn, 5 por 100 de 1900, con impuestos, del 
y Fe r rov ia r i a al 5 por 100, un entero; 
A m o r t i z a ble 4 por 100 1928. gana dos; 
3 por 100 de la misma fecha de 40 a 
c é n t i m o s , el cuatro y medio dos cuar 
os y el l ibre del 27 y 5 por 100 de 
entero y medio. 
los los Bancos tratados c ie r ran con 
s precios. E l de E s p a ñ a pierde c ln-
lidades; Hipotecar io , o í r o s cinco, y 
al. no t r a t ado en la sesión prece-
des. Unicamente hay 
da y < 
gusto 
Bandas, lazos 
v e d a d 
ü e g a l a m o s devociona 
r íos y lapiceros oral inu 
Preciados, 28; Rompe lanzas, 2, i 
Carmen, 37, 
B I fl ll iB !B' I 
a t í t u l o de propaganda a los 
dos m i l pr imeros lector " de 
E L D E B A T E 
que nayan encontrado 1» 
so luc ión exacta del jerogl í f ico 
ndicado a! pie y se avengan 
flup condiciones. 
a te- u o n o 
O ¡M I C O T 
t tay que reemplazar los puntos 
por las letras que f a l t an y fo rmar 
»l nombre de tres capitales 
a s p a ñ o l a s 
[0 
CONTRA LA NICOTINA 
KO ALTERA EL SABOR NI 
EL AROMA DEL TABACO 
VENTA FARMACIAS. DROGUERIAS. ESTANCOS V 
miNClPALt» ESTABLECIMIENTOS DE ESPA 
SI liO LO ENCUENTRA EN SU LOCALIDAD DlRI 
JASE DIRECTAMENTE * 
BOHlCOT ESPAÑOLA, S A 
Ci;lle Recoletos, 10, Madrid 
Env i a r la c o n t e s t a c i ó n a loa 
Establecimientos PALMA 
9 9 , Boulevard Aviaste-Bianqu 
P A R I S (F ranc i a ) 
A d j u n t a r a la respuesta un sobre 
d i r ecc ión . 
M a l a s d i g e s t i o n e s 
doiordeestómago, acedías 
vvómitos, flatulencias, día-
rreas &n niños v adultos, 
que, & veces, alternan con 
estreñimiento, inapeten-
cia v demás anfermeda-
det dsi estómago a in 






C u l t o s f l < * K n v V t\t* m a ñ a n a P1'11,8- ^ 1,33 ^ " ^ g ^ g ^ i o n e c í , masa i>aira 
c u í c o s ae noy y ae mañana,^ Kstameiaos, con p l á t i c a , p . p ó n c e , 
" — jS. J . ; 11,30, l eco lón sacra, P. Torres , 
A . Nocturna .—Hoy, Sagrada FamiMe. !s-, 6 $ ejercLoio y s e r m ó n , padre 
IL/Uines. Sta_ Teresa de J e s ú s . Díaz , S. J . 
8. Pascual (P . de Recotetos, 13).—6,30 
a 1, misas; 11, conferencia sobre Apo lo -
g-ética; 12, e x p l i c a c i ó n del Evange l io ; í , 
ocrtifereoicda sobre M o r a l c a tó l i ca . 
S. F e r m í n de los N a v a r r o s (Cisne, 26> 
Ouitos pa ra la V . O. T . dte S. Francisco 
de A-sís. 8,30. mi sa de c o m u n i ó n ; 6.30 t., 
E x p o s i c i ó n , corana franciscana, p l á t i c a , 
P. d i rector , b e n d i c i ó n , reserva, h i m n o y 
responso. 
San tuar io de l Perpetuo Socorro (Ma^-
mie i Sil vela,. 12) .—Termina l a uovesia a i 
C o r a z ó n de J e s ú s . 8, c o m u n a ó n genera l ; 
A v  M r í a (Doc tor Oorbezo, 4) .—Hoy, 
12, misa, rosar io y comida a 72 mujeres 
I pobres. Dunes, í d e m i d ; a 40 mujeres po-
oara caballeros Vibr6S-
40 Horas .—Hoy y- lunes, í>arroqu5Q de 
n nOS iSta. Cruz (Atocha, 4 ) . 
I Corte de M a n a H o y . Lore to , en Buen 
En trajes d e Comu- ¡Suceso (Prinoeea, 37); Sagrario en San 
G i n é s (Arena l , 13) ; V i d a , en Santiago 
' ' (P laza de Sanitiago); Patrocinio , en San-
ta M a r í a (Cuesta de la Vegaj 1), y San 
F e r m í n de los Navar ros (Cisne, 26 ) ; Des-
amparados, en Sta, Cruz (P . ) . Dunes, 
Mi lag ro , en las Descalzas Reales (Plaza 110, nuitsa solemne; 6 t , ejercicio, s e r m ó n , 
y de las Descalzas ( P . ) ; Be lén , en S. Juan ;P. Ruiz . y reserva. 
Ide Dios (Dco to r Ezquerdo, 40); Fuencis- Templo Nac iona l de Sta. Teresa (Ptar 
c o r d o n e s Oro COni ia , en Sant iago; Lourdes, é n S. M a r t í n Iza d * E s p a ñ a ) . — C u l t o s mensTíaiiies pa r» . 
s t r i iAif l iñ i'iH-itvta nn ¡ (Duna , 2) , y S. F e r m í n de los N a v a r r o s ; ¡la H e r m a n d a d Teresiiana. 8, mi sa de co-c r u c i T i j o u m m a n o - i ^ ^ ^ ^ s. 
Catedral (Toledo, 45)—8,30,, c o m u n i ó n 
general para l a A s o c i a c i ó n de N t r a . Se-
ñ o r a del P i l a r y Grieto Rey; 9,30, mi sa 
conventual . , 
Pa r roqu ia de las Angus t i as (Riego, 1 ) . 
12, misa perpetua por los bienhechores 
de la par roquia . 
Pa r roqu ia de! B u e n Cornejo (Toledo, 
45).—7 a 11,30, misas cada media hora ; 
8, misa pa r roqu ia l con e x p l i c a c i ó n del 
Evangelio. 
P a r r o q u i a del C. de M a r í a (Q. de las 
P e ñ u e l a s , 20).--6,30, 8., 9,' 10 y 11, misas; 
8, exp l ioao lón ¿e l Evange l io ; 11, explica-
c ión doc t r ina l , s e ñ o r Mol ina . 
Pa r roqu ia d é S. An ton io de l a F l o r i d a 
(G. de S. Anton io) .—8 a 12, misas; 9, 
c o m u n i ó n pa ra los M a r í a s del Sagrar io 
y p\pró'xHo de desagravio. 
m u n i ó n ; por l a tarde, 7, ejercicio y ser-
m ó n , P. O r i s ó g e n o , C. D . 
E J E R C I C I O S D E L M E S D E L A S 
F L O R E S 
Pa r roqu i l de Santiago.—8.80, m i s a y 
e je rc ió lo . P a r r o q u i a de Covadonga: 7 t , 
rosar io y ejercicio. Buena Dicha : 6,30 t , 
rosaf-io y ejercioio- Calatravas: 11,30, xtv 
sar io y ejercioio. 
D í a 11.—Lunes.—Stos. Francisco Se 3*-
r ó n i m o , S. J., A n t i m o , p r e s b í t e r o ; S M -
náo, d e ; EveMo, M á x i m o , Basso, Fabio, 
Anastasio, Diooleoio, Florencio, m á r t i r e s ; 
Mamer to , obispo.—La misa y o ñ c i o d i v i -
no son de l a Domin ica , con rito semldo-
ble y color morado. 
Pa r roqu ia de S. I ldefonso (Plaza de 
S. Ildefonso).—8,30, misa de c o m u n á ó n 
Pa r roqu ia de S. Marcos (S. Leonardo, jpara la Asoc i ac ión Catequista. 
10).—8. c o m u n i ó n general para ' l as Hi jaa i Pa r roqu ia de S. M a r t í n . — 1 1 , misa en 
ide Mar ía - ' honor de N t r a . Sra de Tourdes con 
Pa r roqu ia d é C o v a d ó n g a (Plaza de M a - a c o i n p a ñ a m i e n j t o de ó r g a n o y rosario. 
nuel Becer ra ) .—Termina el t r i d u o a 
N t r a . Sra. del Perpetuo Socorro. 8, mi>sa 
de c o m u n i ó n general con a c o m p a ñ a m i e n -
|to de ó r g a n o y motetes; 10, misa s o l é m -
¡ne con s e r m ó n ; 6,30 t., _Exposición, esta-
Ición, rosario, s e r m ó n , s e ñ o r Ateocer; ejer-
cicio, b e n d i c i ó n y reserva. 
Pa r roqu ia de Sta. Cruz (40 Horas ) .— 
T e r m i n a . l a novena a N t r a . Sra. de los 
Desamparados. 8, E x p o s i d ó n ; 10,30, m i s a 
solemne con s e r m ó n , s e ñ o r Ga l indo ; 6 t., 
| ejercicio, s e r m ó n , m i s m o s e ñ o r , reserva, 
| p r o c e s i ó n i n t e r i o r cóm la imagen y salve. 
Pa r roqu ia de Santiago.—Novena a San 
Juan Nepomuoeno. 6,30 t., E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n rosario, s e r m ó n , s e ñ o r J a é n , 
ejercicio, reserva e h i m n o . 
Par roqu ia de los Dolores (S. Bernardo , 
¡101).—8 30, c o m u n i ó n pa ra las H . de M a -
ría- r . .- ... ; ' ' ¿T- v 
Pa r roqu ia del Ca rmen (C. de A r a g ó n , 
40).—9 y 11, mieas, la pr im'era ' de comu- i "uc;-
n ión pa ra la A . del Carmen. , 
Agust inos Recoletos (P.- de Vergara , 
85).—6,30 a 
Par roqu ia de Santiago.—Visita a Nues-
t r a S e ñ o r a de da E'uenoi&la. A l anoche-
cer, rosario. 
Pa r roqu ia de Sta. Cruz (40 Horas) .— 
8, E x p o s i c i ó n ; 10 misa solemne; 6 t., ro-
sar io y p r o c e s i ó n de r e se rva 
Par roqu ia de S. G l n é s (Arenal . 13).— 
9 30, L e t a n í a s cantadas por el i n t e r i o r 
del templo con preces de rogat iva. 
Descalzas Reales (Plaza de las Descal-
zas) .—Termina l a novena a N t r a . S e ñ o r a 
del MMagro. 8, c o m u n i ó n general; 10. m i -
sa, solemne; 6,30 i., ejercicio, s e r m ó n , se-
ñ o r Mogueta, y p r o c e s i ó n de reserva. 
Santuar io del C de M a r í a (Buen Su-
ceso. 20).—830, misa de c o m u n i ó n gene-
ra l para l a C o n g r e g a c i ó n de N t r a S e ñ o -
r a de Lourdes, en su alfar . 
T R E C E M A R T E S A S A N A N T O N I O 
Parroquias.-—Covadonga (P'aza de Ma-
nuel Becerra) - 9, misa y ejercicio.—San 
•enzo (Sali tre, 33) : Si ml sa de co-
ENTIDAD OFICIAL GOBERNADA POR E L ESTADO 
Valores emitidos y su r en tab i l i dad ac tua l : 
C é d u l a s de C r é d i t o Loca l 5,50 % , 
— — — I n t e r p r o v i n c i a l 5 % 
— — — — 6 % 
Bonos E x p o s i c i ó n In t e rnac iona l 6 % 
Estos t í t u l o s t ienen el c a r á c t e r de efectos p ú b l i c o s , y se cot izan dlarla--
mente en las Bolsas o ñ c i a l e s ; son pignorados en el Banco de E s p a ñ a y en 
el Emisor , siendo las C é d u l a s uti l izables p a r a l a f o r m a c i ó n de reservas en 
las C o m p a ñ í a s de Seguros y pa ra la c o n s t i t u c i ó n de fianzas y d e p ó s i t o s en 
Diputaciones y Ayun tamien tos . 
P A R A C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S : Bancos de M a d r i d y p r o v i n -
cias, agentes de Bolsa, corredores de Comercio y Banco emisor ( A l c a l á , 22, 
M a d r i d ) . 
m u n i ó r y ejercicio. — Santa B á r b a r a 
í l T ^ ü s ^ ; la," p r á t i ^ ' c r t e I | ( B á r b a - r a ?e Braganza, 1 ) : 8 C o m u n i ó n 
q u í s t i c a ; por la ta rde , roskrio y m e d i t a - | f ^ & r ^ ^ f 1 ^ ? e h i m n o . - S a n t a Cruz 
o 'ón ' ^ , ' * ' ( A t o c h a 4 ) : 8.30. misa de C o m u n i ó n en 
*Bi ien Suceso.-S.30. misa de c o m u n i ó n leí ,alta^ d f . Sa* to Y ejercicio; 12, ejer-
para las H i j a s de M a r í a . ^ e i o . - S a n t i a g o J P l a z a de Sant iago): 8. 
Buena D i c h a (Silva, 37 ) . ^9 . mi sa con i ™ ¿e Comumon, preces y responsono 
:expl4caoión del Evange l io ; 11, .misa en i ^ 1 ^ ^ ™ ^ (Carre tera ¿ e A r a -
israfragio de l a i n f an t a Isabel. .gon 40): E je rc ic io d e s p u é s de la m:sa y 
C o n c e p c i o n i s t a « J e r ó n i m a s ( I^sta , , 29). | ^ J a . ^ ^ J ^ , J ; , 
6,30, 9,15, 10 y 12, misas rezadas; 9 a 12, 
E d S 2 Í Reales.—Novena a N t m . S e - i ^ f ^ y e j e r c i c i o . - J e s ú s < P ^ a de Je-
ñ o r a del M i l a g r o . 10, misa solemne con sus ) . -7 , rosar io y ^ ¿ S ^ L f 
E x p o s i c i ó n h a l t e las , 12; 7 t , ejercicio, C o m u n i ó n general y e ercicio; 6 30 t 
s e r m ó n , s e ñ o r Mogueta, r e s e c a T ¿ a l v e r o s f " 0 7 ^ a t ^ > ^ n ^ ^ 
E n o a m a c i é n ( á a z a de la . p a c ^ S . g ^ ^ ^ ' I k ^ ^ ^ 11 
c i ó n ) . - 9 , 3 0 , misa cantada; 12. mfea re - iSex to 7 ) : 830 m:lSa - de C ^ t a i o n : 11. 
zfL¿¡a_ ' • I c ie rc ic lo , motete? y b e n d i c i ó n . — P o n t l -
M a r í a I n m a c u l a d a (BMencarral, 1 1 3 ) . - fíeia- (S. -Justo) :• 9, C o m u n i ó n general y 
Iglesias.—Comendadoras de C a l a t r a v á 
(Rosales 12) • 8 15 m . mi sa de C o m u n i ó n 
12, misa y explicacló'r i del Evange l io por 
el P. J i m é n e z Fon t , S. J . 
Rosar io (Tor r i jos , 38).—8,30, c o m u n i ó n 
para los cofrades deQ N i ñ o J e s ú s ; 9, m i -
sa de los Catecismos. 10, l a cantada; .9. 
11 y 12, con e x p l i c a c i ó n defl Evangol jo ; 
5,30 t . , E x p o s i c i ó n , ejercicio, s e r m ó n , pa-
d re Pailaclo, O^P-, y reserva, 
S. C. y S. Francisco de B p r j a (Ave. de 
Eduardo Dato).—8^0.- comuni ión ' general 
para las H i j a s de M a r í a ; a l a m i s m a 
hora en la capi l la de l a Congregaciones, 
c o m u n i ó n general p a r a la C o n g r e g a c i ó n 
M i l i t a r Renaradora : 9 30. e x p l i c a c i ó n doc-
t r i n a l , P . P e i r ó , S. J., Í0,30,- en la oa-
ejei-oicio. 
(Este p e r i ó d i c o se pub l i ca con censura 
ec l e s i á s t i c a . ) 
n i i i i i i í H n m ^ 
Estómago, hígado, riñon 
L a sa lud por las aguas de r é g i m e n 
Fo l l e to , de l mayor i n t e r é s c i en t í f i co 
que conviene que conozcan los enfermos 
del e s t ó m a g o , intestinos, h í g a d o o r i ñ o n 
p a r a su t r a t a m i e n t o y l ac iona l c u r a c i ó n . 
Se remi te gra t i s . D i r i g i r s e por c a r t a a i 
Apa r t ado 3.033. M a d r i d . 
r epe t i c ión 
^ios para E s p a ñ o l de C r é d i t o , que 
250. 
í s valores de electr icidad siguen 
¡ m i s m o cambio, Mengemor y A l -
la Chade desmerece tres puntos 
lana de Elec t r ic idad , medio. De 
sólo se negocia la Fe lguera que 
tres uuidades, con r e l a c i ó n al ul-
[cambio regis t rado hace y a algu-
í í a s . 
P e t r ó l e o s ganan cuat ro puntos, los 
rolillos, uno ; uno los Al icantes para 
y dos a fin de mes y 30 y 31. 
fectivamente, los Explosivos. E l Me-
no v a r í a su precedente y los restan-
r e l a c i ó n al cierre de la l i b r a en el s á -
bado precedente. Pero el viernes c a m b i ó 
bruscamente l a o r i e n t a c i ó n del mercado, 
volviendo a ser desfavorable p a r a nues-
t r a divisa, que acaba en M a d r i d con p é r - j 
d i d a de 20 c é n t i m o s respecto a l a l ib ra . • 
Las restantes monedas buscan la pa r idad i 
con la d iv isa inglesa. 
L a i n t e r v e n c i ó n del Centro de Contra-
taci 'ón de Moneda en los mercados ex- ' 
t ranjeros h a sido m u y p e q u e ñ a ; pero l a | 
d i ferencia en menos que el oro s i tuado ' 
en el ext ranjero presenta parece conf l r - j 
m a r que h a habido a lguna i n t e r v e n c i ó n ¡ 
en los cambios. S in embargo, los precios j 
registrados en M a d r i d han sido semejan-; 
tes a los registrados en I n g l a t e r r a 
L a p é r d i d a exper imentada por los 
Fondos púb l i cos es l a siguiente: I n t e r i o r , 
2; E x t e r i o r , 2; 5 po r 100 de 1900, 1,25; 
3,50; con impuestos, 1,50; 3 por 100, 1928, 
1917, 1,90; 1926, 4,50; 1927, s in Impuestos, 
2,45; 5 por 100 í d e m , 3,75. 
Las c é d u l a s hipotecarias t a m b i é n se re-
sienten de la debil idad del mercado y 
pierden u n pun to en las a l cinco por 
l c iento; dos y medio en las al cinco y 
A V I C U L T O R E S 
»llmeiiud vuestra» «ve» con 
hueso» molido» y obtendré!» 
•orprend«nt«» resultado». 
Tenemos un gran eunido de 
mollnc» para huesos, caids-
raa cara cocer piensos, corta-
verauTM y corta-fiies» espe-
oialea para avicultores. 
Pedid catálogo i 
M A T T H S . © S U B E R 
Apar tado 185. B I L B A O 
A l servicio de l a R e p ú b l i c a 
Se puso en seguida l a ra-
d io t e l e fon í a e s p a ñ o l a , y ca-
si todos los d í a s se re-
t r ansmi te a l g ú n discurso 
de los min i s t ros o l a s e s i ó n 
del Ayun tamien to . N o pier-
da estos acontecimientos 
adquir iendo u n aparato en 
la "Rad io Popular" , donde 
e n c o n t r a r á todas las mar-
cas mejores y a precios re-
b a j a d o s . D e s e n g a ñ o , 14 
( D e t r á s de M a d r i d - P a r í s ) 
C u c a r a c h a s 
Desaparecen con Insec t ic i -
da en po lvo " E l Rayo" . 
Bote, 2 pesetas. 
£ L D E B A T E 
Colegiata . 7. 
[ e n t e r o s 
Las clases p a r a l a convocator ia de 
septiembre e m p e z a r á n a 1.° de jun io . 
HAY INTERNADO 
Plaza de la Lealtad, 4 
M A D R I D 
Limpiabarros para "autos", 
portales. CASTEL.LS. Plaza 
Herradores, 12. 
T E L E F O N O 11686. 
B E R G A N T I N G O L E T A 
Se vende completamente equipado con 2 botes y fo r ra -
do de cobre. Carga 340 toneladas. Precio, sesenta m i l 
pesetas. 
Desiderio R e l g Paya, B a i l ó n , 8; A L I C A N T E 
L A S A L U D P O R L A A L I M E N T A C I O N 
con los a l imentos vegetarianos y de R é g i m e n SORR1 
B A S . Ven ta en M a d r i d . M a n t e q u e r í a s R o d r í g u e z . Mar-
q u é s de Cubas, 3; L a u r i a . 62. Barcelona. C a t á l o g o gratis . 
1 1 1 J 0 Ü Í M Í 
de todos los muebles, de 
lu jo y e c o n ó m i c o s , de la 
Casa SOTOGA 
por venta de l a finca y 
tener que dejarla en pla-
zo m u y breve 
S e c c i ó n de a lqu i l e r : En -
tresuelo y p r i n c i p a l 
E O H E G A R A Y , 8. E s t a 
Casa no t iene Sucursa l 
los cambios m á x i m o s diarios de las pr incipales monedas han sido durante l a 






























EN TODOS LOS E S T I L O S 
Construcción esmerada y garantizada 
Presupuestos y dibujos sobre demanda 
Direc to r a r t í s t i c o : M A R T I N G O N Z A L E Z 
T A L L E R E S : Cal le de la Bola , 6 
O F I C I N A S : Gn i l l enno R r l l a n d , 2 
T E L E F O N O S N ú m e r o 1765J 
E L S E Ñ O R 
D O N A N T O N I O O L I V A Y 
Falleció en Madrid el día 8 de mayo de 1931 
D e s p u é s de r e c i b i r todo» los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de S u San t idad 
R . I . P . 
S u a f l i g i d a esposa, d o ñ a Jesusa L a r a y P r i e to ; sus sobrinos, p r i m o s y d e m á s parientes, 
R U E G A N a sus amigos Se encomienden a D i o s y l e t e n g a n presente en 
sos oraciones. 
Todas las misas que se celebren é l d í a 15 de m a y o en l a ig les ia de San M a n u e l y San 
Ben i to , e l 16 en San G i n é s , e l 18 en E l Ca rmen , . e l 19 en L a C o n c e p c i ó n , e l 22 en E l B u e n 
Suceso y e l 23 en S a n J e r ó n i m o ; m á s i a que se celebre en l a cap i l l a del d i s t o de Por tace -
11 (San M a r t i n ) , a las diez de l a m a ñ a n a del d í a 15. L a s Gregor ianas que desde e l l l de 
m a y o se c e l e b r a r á n en las Iglesias de San M a n u e l y San B e n i t o (pueblo de T ó r r e l o d o n e s ) y 
en l a c a p i l l a del C a r m e n de l a m i s m a loca l idad , . s e r á n aplicadas po r el e t e rno descanso de 
s u a l m a . 
Loa e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s N u n c i o de Su Sant idad, P a t r i a r c a de las I n d i a s y Obispo de 
M a d r i d h a n concedido Indulgencias en l a f o r m a acos tumbrada . 
LOS TELEFOKOS DÉ " E L D E B A T E " SON LOS NUMEROS 7 i m 7 1 5 8 1 , 7 I S 0 2 i 7 2 8 0 5 
M A D R I D — A ñ o X X I . — N ú m . « .806 E L D E B A 1 E (9) DuiuiJigüi 1U ue umyo üe x a ü i 
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L I N O L E U M 
Perad&naa. T l r a a limpiaba-
rros p a r a "autos" y porta-
lea. Salinas. Carranza , 5. 
T E L E F O N O 32370 
M U E B L E S 
Plazos — Contado 
S E C C I O N C O N T A D O 
G R A N D E S R E B A J A S 
E, 
Agua V a l í - P a r 
Excelente para mesa. Hl-
perclorhidrla, derrame bi-
liar, afeocionea de h í g a d o y 




chas 1.50 ptas. bote. Depo-
sitario: D r o g u e r í a Oaray. 
León . 38. T e l é f o n o 10815 
¿Es Rfllmcníc la mmm 
marca de los lumttós? 
SI, señora. 
son de GDST1N 
Mayor. 21. Tel. 95417 
¿Qulín no cenote loi LHhlné» 
del Doctor Guitln? La toma 
que han adquirido h» legado 
a ser mundial. Mas las personas 
que usan este produelo se en-
cuentran expuestas a insidiosas 
ofertas de productos supuesto» 
equivaler.Ws. en realidad sin 
valor cicntt6co o terapéutico , 
Seré necesario recordar que 
en efecto, una fórmula como 
* « 4 • * 
tienen el nombre del Doctor Gustin sobre todos los popeles. 
Aquelos a quienes no les gusta el vino puro paro beber. lo 
fnezclan con agua, mineroluada instanlíneamenle con este 
maraviloso producto. 
D E VENTA EN TODAS P A K T E 9 
Ilnslsían, exijan el nombre de Gosdnl 
GUSTIN? 
ta de los Uthinfs del Doctor 
Gustin realiia una verdadera 
síntesis de productos quími-
camente puros, preparados y 
dosificados con meticuloso 
esmero en laboratorios que 
cuentan con incomparable 
meteriol Por eso nunca acon-
sejaremos lo bástanle a| 
público que se defienda con-
tra tan dañino fraude Los 
• 
r S o c i e d ad K s p a ñ o l a de E l e c t r i c i d a d 
C e n t r a / e r e / é e f r / c o s | 
A l k r n á d o r e s * 
Trdnsformddores y cu adren 8 
Avenida Conde Peñalver, 21 y 23 I 
MADRID 
L . J 
sea combinado, eléctrico, de'65 iTsS no ta - NO I M P O R T A S U E S T A D O , apro-
veche la ventajosa ofer ta de la C A S A A E O L I A N y proponga el cambio por 
uno de sus nuevos y maravi l losos ins t rumentos . 
Por una p e q u e ñ a can t idad a l a entrega, y con las facilidades que desee, 
p o d r á poseer un 
G R A M O L A A M P L I F I C A D O R A U T O M A T I C O R A D I O F O N O 
O R C H E S T R O P E 
o b ien 
L A A U T E N T I C A Y G E N U I N A " P I A N O L A ' - P I A N O 
plenamente garant izada. 
Esto representa la mejor a d q u i s i c i ó n . 
Consulte a T H E A E O L I A N COMPANY, S. A. E . 
A V E N I D A C O N D E P E Ñ A L V E R , 24. T E L E F O N O 13138, M A D R I D 
E n Barcelona: C A S A 1ZABAL, Buensuceso, 5 
Gramolas, discos, amplificadores a u t o m á t i c o s y con " r ad io" . 
(8. G.) 
Los teléfonos de E l DEBATE son los Dúms, 71500,71501,71502 y 72805 
VlUUd.CEMB C-I085ETA 
D E V E N T A E N L A S B U E N A S P A P E L E R I A S 
L A M P A R A S Y COCINAS 
por gasolina, para el campo y l a aldea. Catá logo gra-
tla. L . Balmes. Echegaray, 23. M A D R I D . 
C R I S T A L M A D R I D , S. A . 
L U N A S , E S P E J O S Y V I D R I O S 
Decorac ión , cr is ta ler ía en generaL Vidrieras 
art ís t icas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavabos, Bidela. Accesorios, etc. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 9a T E L E F U N O 30905 
Plaza del Angel, 11 T E L . 13549 
D E S l ' A C H O S ¡ Atocha, 48 y 47 ¡ P 84572 
E m r a d a libre -:- Expos ic ión permanente. 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
• 
• 
Cuando todo fastidia y se está 
siempre nervioso y de mal 
humor . . . ! cuidado! La bi. 
liosidad, el mal de hígado, se 
manifiestan así a menudo 
, . . Entonces hay que acabar 
4 con esa situación anormal y 
peligrosa. Ex-pacíentes reco-
miendan las Pildoras de 
Brandreth. Son puramente 
vegetales y accionando suave 
pero eficazmente» regulan 
las secreciones biliares, esti' 
muían el funcionamiento 
normal del hígado y ayudan 
a los intestinos y al estómago. 
El bienestar que aportan, aca-
ba con la nerviosidad y el 
pesimismo, disponen a hacer 
grato el viver. 
« = P I L D O R A S D E = • 
B r a n d r e t h 
Agente» tn Eipafta; 
[ 4 URIACH | C '̂. 8.». • Bruch, 48; Bwwlo» 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
La antigua y acreditada A C A D E M I A T O R R E S , Piamonte, 7, Madrid 
h a organizado l a preparac ión para el ingreso en dicha c a r r e r a con la co laborac ión de 
D. Manuel S E V I L L A N O , ingeniero industrial 
C L A S E S I N T E N S I V A S P A R A Q U E L O S S E S O R E S Q U E S E P R E P A R A B A N P A R A I N G R E S O E N E J E R -
C I T O Y M A R I N A P U E D A N C O N C U R R I R A L O S E X A M E N E S D E S E P T I E M B R E . P I D A N I N F O R M E S . 
A L U M N O S I N T E R N O S Y E X T E R N O S 
E R Y I O S O S ! 
iSaata de •nfrir imltilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de l u 
6rageas potenciales del doctor Soivré 
qne coran pronto 7 radicalmente por crónica 7 rebelde que sea la 
tkj *n ^x*0* 1,118 manifestaciones: Impotencia (falta de 
J ^ i e u r a S L e m a rigor sexual), poluciones nocturnas, espermaterrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, tembloros, dispepsia, palpita-
• ¿ L ^ ^ ^ «iones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
xaedadea del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
eorasón, etcétera, que tengan por causa a origen acotamiento nervioso. 
La» Grageas potenciales del Dr. Soivré ^ ¿ ^ 0 ^ ^ ^ Z 
bre, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el rigor sexual, oonservardo la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en aftos), a ios que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos eon frecuencia, Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Airéate exclusivo 1 HIJO D E JOSH VmAX. T R I B A S (8. en C ) , KOHCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 8,90 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
Antes de comprar aparato 
R A D I O examine e l super-
heterodino M A J E S T I C , de 
ocho vá lvulas , con altavoz « | 
e lec trod inámico , y que. do-
tado de todos los adelantos 
modernos, se vende en 
impresas Radio 
Eléctricas 
Miguel Moya, 6 . — M A D R I D . 
Sornií 2 4 i — V A L E N C I A . 
C O L E G I O D E S A N T A M A T I L D E 
L u i s Guilhou, 6. C h a m a r t í n de l a Rosa . 
Debiendo cubrirse quince plazas de a lumnas inter-
nas para cursar la ca r re ra del Magis ter io , prepara-
c ión inclus ive , hasta obtener el t í t u l o de maes t ra de 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , se a d m i t e n solicitudes desde l a pu-
b l i c a c i ó n del presente anunc io hasta e l 31 de agosto 
p r ó x i m o . 
Las aspirantes han de tener catorce a ñ o s cumpl i -
dos antes de 1.° de m a y o del corr iente a ñ o y ser me-
nores de diecisiete en la indicada fecha; ser natura-
les de M a d r i d , hi jas de l e g í t i m o m a t r i m o n i o , que el 
padre tenga una car rera f acu l t a t i va o t í t u l o a c a d é -
mico sin ingresos anuales superiores a cinco m i l pe-
setas, reuniendo las d e m á s condiciones detalladas en 
el impreso que se f a c i l i t a r á en el Colegio a qu i en lo 
solici te . 
Las instancias d i r ig idas a l Pa t rona to se a d m i t i r á n 
hasta el 31 de agosto p r ó x i m o , debiendo a c o m p a ñ a r 
la d o c u m e n t a c i ó n necesaria. Las solicitantes que re-
ú n a n las condiciones exigidas s u f r i r á n un examen de 
ingreso en la segunda quincena de septiembre, y, caso 
de que no sean admi t idas m á s de diez alumnas, e l P a -
t rona to se reserva l a f a c u l t a d de anular el concurso 
hasta o t ro a ñ o escolar, h a c i é n d o s e l a convocator ia con-
servando las a lumnas aprobadas e l derecho a ocupar 
plaza sin nuevo examen de ingreso. 
C h a m a r t í n de la Rosa, a b r i l de 1931. — E l Patro-
Rato. 
Equipos completos p a r a niñas 
de primera comunión por 38 pesetas en 
Almacenes Puerta del Sol 
Estos equipos se componen de las siguientes prendas: 
U n vestido de c r e s p ó n , modelo m u y fino. 
Un juego i n t e r i o r de camisa, p a n t a l ó n y c o m b i n a c i ó n . 
U n velo de t u l bordado. 
Una cofia de t u l y encaje. 
Una l imosnera a juego. 
Un p a ñ u e l o de c r e s p ó n . 
Un par de guantes, y 
U n par de medias. 
Todo por pesetas 38 
L A S M A S G R A N D E S C O L E C C I O N E S E N A R T I C U -
LOS P A R A P R I M E R A C O M U N I O N P A R A N I N A S 
Y N I Ñ O S . T O D O C O N L A M I S M A B A R A T U R A 
E n v í o s a p rov inc ias . 
15, P U E R T A D E L S O L , 15 
N O T A . — L a correspondencia, a nombre de l a propieta-
ria de estos Almacenes, s e ñ o r a v i u d a de G a r c í a V i l l a . 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
Comodidad, seguridad, eficacia, son las cualidades 
de los aparatos C. A . B O E R . U s á n d o l o s , el herniado 
apesadumbrado no t a r d a en t ransformarse en hombre 
feliz y agradecido. 
A D E M U Z , 27 de octubre de 1930. Sr. D. C. A . B O E R . 
O r t o p é d i c o , Pelayo, 60, B A R C E L O N A . M u y Sr. m í o . 
Gracias a Dios y a l a excelencia de los aparatos C. A . 
B O E R , me hal lo perfectamente bien de la doble he rn ia 
que p o n í a m i v ida en peligro. M u y agradecido por ello, 
recomiendo su eficaz M é t o d o , y d e s e á n d o l e muchos 
a ñ o s de v ida me re i te ro de V . ss. y c a p e l l á n , B L A S 
M A S E S , p á r r o c o de A D E M U Z (Valencia) . 
No p i j . x usted m á s el t iempo e x p o n i é n d o s e a los 
siempre graves pel igros de la hernia . C u í d e s e con in te-
l igencia y s a n a r á . E l reputado O r t o p é d i c o C. A . B O E R 
recibe en : 
IV! A r í R i r » m i é r c o l e s 13 y jueves 14 mayo. H o t e l I n -
y**fM*S**** g l é s (Calle Echegaray, 8 y 10). 
U n colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: R E I -
NOSA, lunes 11 mayo, 'Ho te l Universa l . — F A L E N C I A , 
mar tes 12, Centra l , H o t e l Cont inenta l . — V A L L A D O L I D , 
m i é r c o l e s 13. H o t e l I n g l a t e r r a . — P E S í A B A N D A B R A -
C A M O N T E , jueves 14. Ho te l Sev i l l a .—SALAMANCA, 
viernes 15, H o t e l C o m e r c i o . — C I U D A D R O D R I G O , s á -
bado 16. H o t e l S a l m a n t i n o . — A L B A T O R M E S , d o m i n -
go, 17, H o t e l N i c o l á s Meras .—ZAMORA, lunes 18. H o -
t e l Suizo. — A S T O R G A , mar tes 19, H o t e l Mode rno .— 
P O X F E R R A D A , m i é r c o l e s 20, H o t e l Comerc io .—BENA-
V E N T E , jueves 21, H o t e l M e r c a n t i l . — L A B A Ñ E Z A , 
viernes 22, H o t e l Re ina V i c t o r i a . — L E O N , s á b a d o 23 ma-
yo, Ho te ! P a r í s . 
Un colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: A R A N -
J U E Z , domingo 10 mayo. H o t e l V i u d a Pastor.—OCA-
N A , lunes 11, H o t e l Un ive r sa l .—TOLEDO, martes 12, 
H o t e l I m p e r i a l . — T O R R I J O S , m i é r c o l e s 13, F o n d a M a -
nuel D í a z . — 1 L L E S C A S , jueves 14, Casa Venancio .—TA-
L A V E R A R E I N A , viernes 15, H o t e l Comercio.—?fcA-
V A L M O R A L M A T A , s á b a d o 16, F o n d a J a r a . — T R U J I -
L L O , domingo 17, F o n d a M a d r i l e ñ a . — C A C E R E S , lunes 
18, H o t e l N i e t o . — P L A S E N C I A , martes 19, Fonda Co-
m e r c i o . — B E J A R , m i é r c o l e s 20, Fonda E s p a ñ a . — P I E -
D R A H I T A , jueves 21, Fonda Ubaldo G o n z á l e z . — A V I -
L A , viernes 22, H o t e l I n g l é s . 
Un colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en: O R I -
H U E L A , lunes 11 mayo , Ho te l Pa l ace .—CARTAGENA, 
martes 12, G r a n H o t e l . — M U R C I A , m i é r c o l e s 13, H o t e l 
R e i n a V i c t o r i a . — L O R C A , jueves 14, H o t e l E s p a ñ a . — 
B A Z A , viernes 15, F o n d a Granadina .—GUAD1X, s á b a -
do 16, F o n d a C o m e r c i o . — A L M E R I A , domingo 17, H o t e l 
S i m ó n . — M E L I L L A , lunes 18. H o t e l Re ina V ic to r i a 
C O I N , mar tes 19, Fonda S á n c h e z L o m e ñ a . — V E L E Z . 
M A L A G A , m i é r c o l e s 20, Ho te l L i n a r e s . — M A L A G A , jue-
ves 21 mayo. H o t e l IngISs. 
Un colaborador del s e ñ o r B O E R r e c i b i r á en : P U E N -
T E G E N I L , lunes 11 mayo. F o n d a E s p a ñ o l a . — L U C E -
N A , martes 12, F o n d a Suiza. — P R I E G O , C O R D O B A , 
m i é r c o l e s 13, Ho te l R o s a l e s . — A L C A L A L A R E A L , jue -
ves 14, F o n d a V i u d a A d r i á n H i n o j o s a . — A L C A U D E T E , 
viernes 15, F o n d a Cen t r a l .—BAEÑA, s á b a d o 16, F o n d a 
Cordobesa. — M A R T O S , domingo 17, H o t e l Vic to r i a . — 
J A E N , lunes 18, H o t e l Rosar io .—UBEDA, martes 19 
H o t e l Comerc io .—BAEZA, m i é r c o l e s 20. F o n d a E s p a ñ o -
I a - — A N D U J A R , jueves 21, F o n d a E s p a ñ o l a . — L I N A -
RES, viernes 22, H o t e l C e r v a n t e s . - L A C A R O L I N A 
s á b a d o 23 mayo. H o t e l Cervantes. 
C . A. Boer, Especial is ta H e m i a r i o . Pelayo, 60. Barcelona 
D o m i n g o , 10 de mayo de 1931 ( 7 E L D E B A T E M A D R I D . — A f i o X X L — N ú m . 6.S06 
C H U C I J I 
Y E L D I A B 
' ( N o t a : este cuento no debe 
leerse en l a d i g e s t i ó n n i a l i r 
a acostarse.) 
C h u c h i Enc inares e n t r ó en su 
cuar to dando u n fuer te por tazo, que 
hizo t e m b l a r los tabiques bajo sus 
batas de f lo r idas cretonas. A c t o se-
guido t i r ó a l o a l t o de u n a r m a r i o 
una raque ta de " tennis" que t r a í a en 
l a mano. I n m e d i a t a m e n t e a r r o j ó a l ^ _ 
m i s m o s i t io su bolso, su sombr i l l a , 
sus zapatos y su p e r r o de lanas. 
Luego , se h u n d i ó de golpe en u n b u -
t a c ó n y c o m e n z ó a hojear u n g r a n 
" P a r a í s o perdido" , en fo l io , con d i -
bujos de Gustavo D o r é e , que t e n í a 
sobre una mesa. Es lo que h a c í a 
s iempre C h u c h i Enc inares cuando su m a l h u m o r y su 
a b u r r i m i e n t o l legaban a l l í m i t e . 
E r a in to lerable , en efecto, lo que le o c u r r í a : Po-
l i t o Maqueda l a h a b í a dejado p lan tada , por tercera 
vez en l a semana. Se h a b í a n c i tado en el " t enn i s" a 
las cinco. E l l a h a b í a l legado p u n t u a l m e n t e a las seis 
y diez. P o l i t o se h a b í a marchado ya . Pero no sólo 
se h a b í a marchado, sino que h a b í a ag ravado su "p lan-
t e " con una b u r l a c rue l . L e h a b í a dejado dicho a l 
conserje que le dijese a Chuch i que se h a b í a ido por-
que " t e n í a que hacer". Es to era lo in to le rab le . S i le 
hubiese dicho que t e n í a c i tados a unos amigos en el 
C í r c u l o , o que t e n í a que p r o b a r u n " a u t o " nuevo, o 
que t e n í a que i r a l "cine", t o d a v í a . . . Pero, ¡ v a m o s ! , 
que decirle a e l la Po l i t o Maqueda que " t e n í a que ha-
cer", ¡ e r a demasiada b u r l a ! 
Y de p ron to . Chuchi c o r t ó sus rabiosas considera-
ciones, ante una de las l á m i n a s de Gustavo D o r é e , 
que i b a pasando inadver t idamente . Sus ojos, b r i l l a n -
tes de c ó l e r a y de " r i m m e l " , se c l ava ron con insis-
t enc ia en l a figura de u n demonio con rabo, cuernos 
y alas de m u r c i é l a g o . R e c o r d ó haber l e í d o vie jas h is-
t o r i a s de damas que invocaban a S a t a n á s p a r a que 
atrajese a sus galanes olvidadizos. Todo esto e ra u n 
poco curs i , pe ro no dejaba de ser o r i g i n a l . Si ella lo -
grase... 
Y Chuch i Enc inares h u n d i ó su cabeci ta loca entre 
las manos finas, t e rminadas po r diez u ñ a s ro jas , co-
m o puntas de estoque d e s p u é s de va r i o s in ten tos de 
descabello. E n esa p o s i c i ó n C h u c h i p r o n u n c i ó va r ias 
palabras incongruentes y anhelosas. N o h a b í a n t r ans -
c u r r i d o dos minu tos , cuando sonaron t res golpes se-
cos en l a p u e r t a del c u a r t o : "tac, tac . tac." 
Chuch i se e s t r e m e c i ó con una l i g e r a sacudida. E n 
seguida, i n s t i n t i vamen te , s a c ó u n espeji to y u n l á -
p i z ro jo , y se p i n t ó los labios. Luego , compuso su 
m e j o r sonr isa : 
—Adelan te . . . 
Y e n t r ó u n cabal lero de mediana edad, ves t ido de 
g r i s . ¿ P o d r í a ser a q u é l . . . ? Impos ib le . P a r e c í a u n apo-
derado de nov i l l e ro de segundo orden o u n rev i so r de 
f e r r o c a r r i l , en domingo , cuando se q u i t a n , p a r a pa-
sear, el u n i f o r m e . E l t e rno , h o l g ó n y desgarbado, le 
h a c í a a r rugas po r todas par tes . L l e v a b a en el bols i -
l l o u n p a ñ u e l o de seda azu l y en e l chaleco u n a des-
usada cadena de o ro . E n t r e sus manos, enguanta-
das de g a m u z a a m a r i l l a , le daba vue l t a s a u n som-
bre ro hongo. Se v e í a que estaba a z o r a d í s i m o . 
Chuchi , u n poco perpleja, le r o g ó que t o m a r a asien-
t o . A l a r g ó su p i t i l l e r a de o r o : 
— ¿ I n g l é s o egipcio? 
E l c o n t e s t ó , con so lemnidad: 
— D e todas par tes y de todos los t i empos . 
Chuchi le m i r ó vac i l an te . R e p l i c ó : 
á 
— N o , si no le p r e g u n t a b a su procedencia. L e daba 
a escoger u n c i g a r r i l l o . 
— ¡ A h ! , p e r d ó n . 
Y c o g i ó u n é g i p c i o con l a mano temblona y azora-
da. Chuch i le escuchaba entre dudosa y sobrecogida. 
A p r e t ó su encendedor y se lo a l a r g ó . E l i n d i c ó con 
u n gesto que no le h a c í a f a l t a . Y seguidamente acer-
c ó l a p u n t a del c i g a r r i l l o a su boca, e x h a l ó un soplo 
de a l ien to y el c i g a r r i l l o q u e d ó encendido. A l m i s m o 
S m 
t i e m p o C h u c h i h a b í a adver t ido , en sus ojos verdes, 
u n r á p i d o t o rnaso l a m a r i l l o . Entonces Chuch i i n s i n u ó : 
—Luego , us ted es... 
Y él, l a c ó n i c a m e n t e : 
— S í . 
—Pues, l a ve rdad , no le hub ie r a reconocido. U s t e d 
perdone. 
E l se puso encarnado como una n o v i c i a so rp rend i -
da en el m o m e n t o de m o j a r el dedo en un p l a to de 
crema. Se d i s c u l p ó : 
— ¿ Q u é ? , ¿ q u e no le r e s u l t a b ien el t e r n e q t o y el 
p a ñ u e l o ? ¡ C l a r o ! ¡ Y a se lo d e c í a y o a J i m é n e z ! 
— ¿ A q u i é n ? 
•—A J i m é n e z ; es u n c o n t r a t i s t a de car re te ras que 
acababa de l l ega r a l Infierno, cuando us ted me l l a m ó . 
Casi todos los con t r a t i s t a s de car re te ras v a n a l i n -
fierno, ¿ s a b e us ted? L e p e d í u n t e rno pres tado y me 
d i ó é s t e . Y o y a t e m í a que v e n í a hecho una " facha" 
U s t e d perdone; pero es que como hace t a n t o t i e m p o 
que nadie me invoca y me l l a m a , me c o g i ó despreve-
nido. E n m i g u a r d a r r o p a de " t ra jes p a r a apa r i c io -
nes", todo es v i e jo y a n a c r ó n i c o ; todo es de l a é p o -
ca en que l a gente m e invocaba : calzas, golas, f e r r e -
ruelos... ¡ U n g u a r d a r r o p a de "ba jo" de ó p e r a ! C o m o 
desde los t i empos de Faus to apenas m e l l a m a nadie , 
no me h a b í a cuidado de hace rme ropa nueva. Y, la 
verdad, no me a t r e v í a p resen ta rme con el t r a j e acu -
chi l lado y l a p l u m i t a tiesa en l a cabeza. ¡ J e ! 
—Entonces , y a no le l l a m a n a usted a l a t i e r r a . . . 
— N o , s e ñ o r i t a ; y a no hago f a l t a . Los hombres,- aho-
ra , pecan ellos solos, s in necesidad de m i s consejos. 
Y a l o h a n aprendido todo. A d e m á s , y a no h a y g r a n -
des pecados, sino que ahora t oda l a v i d a es u n pe-
cado cont inuo , m o n ó t o n o , soso y a b u r r i d o . N o hace 
f a l t a m i i n t e r v e n c i ó n . Pa ra r o b a r a u n a muchacha 
o pa ra envenenar a u n rival, se me l l a m a b a y yo acu-
d í a . Pero p a r a hacer una h ipo teca a l quince por c ien-
to , ¡no v a l e l a pena de moles t a rme! Y los pecados de 
ahora son todos a s í : pecados correctos, s in es t r iden-
c ia n i i m a g i n a c i ó n . 
H u b o una l a r g a pausa. L u z b e l le daba vue l tas a l 
hongo ent re las manos . Se v e í a que h a b í a perd ido l a 
cos tumbre de "estar en so-
c iedad" . Buscaba conversa-
c i ó n . A l fin se a g a r r ó , como 
u n pale to , a l socorr ido y 
e te rno t e m a : 
— ¡ J e ! P o r a l l á abajo h a -
ce m u c h o m á s calor. . . 
O t r a pausa. C h u c h i se de-
c i d i ó a i n i c i a r u n a sun to : 
— L e h a b í a l l a m a d o a us -
ted p a r a pedir te u n consejo. 
— ¿ D e q u é se t r a t a ? 
— D e que P o l i t o Maqueda , 
¿ s a b e us ted? , el m u y s i n -
v e r g ü e n z a , me ha dejado y a 
p l a n t a d a t res veces en u n a 
semana, y l a verdad. . . 
L u z b e l h a b í a en to rnado 
lo ojos y recordaba. . . R e -
cordaba sus v ie jos asuntos 
g lor iosos : F a u s t o y M a r g a -
rita, don F é l i x de M o n t e -
mar , e l " b u r l a d o r de Sev i -
l l a " . Con nombres nuevos, 
con l é x i c o d i s t i n t o , en el 
fondo todo e r a lo m i s m o : 
amor , celos. L o de s iempre . 
Luzbe l r e p a s ó en su m e m o -
ria enmohecida las recetas 
de su v i e j a c iencia . E m p e z ó 
so lemnemente : 
— H i j a m í a . p a r a a t r a e r 
a u n enamorado olv idadizo , 
nada m á s recomendable, se-
g ú n se lee en u n l i b r o de 
don E n r i q u e de V i l l e n a , que 
dar le a beber u n coc imien to 
de r a í c e s de m a n d r á g o r a s . 
hojas de rosas, gotas de l i -
m ó n , unas raspaduras de 
corteza de c idra . . . 
• — ¿ U n " c o k - t a i l " ? 
— N o , h i j a ; u n bebedizo. 
C h u c h i t o r c i ó el gesto. 
— M e parece que no m e h a entendido usted bien. 
L o s bebedizos que en otros t iempos s u m i n i s t r a b a n las 
damas a sus galanes, t engo entendido que eran para 
encender en ellos pasiones v o l c á n i c a s y conseguir que 
las quisiesen una bur rada . 
— ¿ U n a , q u é ? 
— U n a bur rada . Vamos : que se volv iesen locos po r 
ellas. Pero y o no aspi ro a eso. No h a y nada m á s as-
fixiante que u n m a r i d o demasiado enamorado. Y o quie-
... 
r o u n a cosa d iscre ta , una cosa "b i en" . ¿ U s t e d com-
prende ? 
— A medias. Porque, vamos a ve r ; ¿ u s t e d siente 
a m o r po r ese s e ñ o r don P o l i t o ? 
— Y o siento que me da m u c h a r a b i a que me deje 
p l a n t a d a en el " tennis" y que no venga, el m u y co-
chino, a da rme una e x p l i c a c i ó n . Y , vamos, que quie-
ro que se case conmigo, aunque no sea m á s que por 
dar le en l a cabeza a M e l i t a Casares. E s t o es lo que 
yo s iento. Creo que esto an t iguamen te se l l amaba 
a m o r ¿ n o ? 
— S í : amor p rop io . 
—Pero lo que ocurre es que el m u y fresco de Po-
l i t o no hace m á s que da rme largas y plantones; y no 
hab la de nada serio. Y esto no lo consiento yo ¡por -
que se van casando todas mis a m gas! A d e m á s esta 
v i d a de soi tera es a b u r r i d í s i m a , ¡no t iene u n a l iber -
t ad para, nada! Claro es que yo comprendo lo que 
ocu r r e : t iene miedo a decidirse. ¡ E s t á todo t a n caro! 
A u n q u e se conforme una con lo indispensable: dos 
a u t o m ó v i l e s , t res t ra jes de noche, un ab r igo de pie-
les, u n ho te l i t o en Z a r a ú z , ¡ lo indispensable! Pero Po-
l i t o n i i n i c i a l a c o n v e r s a c i ó n del " trousseau". E l o t ro 
d í a le e n s e ñ é en un escaparate u n ab r igo de topo 
gr is , estupendo. B ien me lo podia haber regalado. ¡ E s 
t a n r i c o ! 
— ¿ Q u i é n , P o l i t o ? 
— N o , el topo g r i s . Pero nada: n i d e s p e g ó los labios. 
¿ U s t e d q u é cree que debo hacer? 
L u z b e l estaba f rancamente hecho un l í o : 
— Y o . . . la verdad.. . , es un caso t a n nuevo... E n fin, 
y o l e d i r é a us ted las recetas que recuerdo de " m i s 
t i empos" . Ser ia bueno que u n a c r i ada de us ted se 
pusiese en amores con u n c r i ado de é l . A s í p o d r í a us ted 
saber sus pasos y un d í a encontrarse con él po r ca-
sual idad. Es lo que h a n hecho s iempre las damas ho-
nestas y recatadas. 
—Pero s igue usted s in entenderme. N o se t r a t a da 
eso. Y o veo a Po l i t o todos los d í a s . E l me l l a m a p o r 
t e l é f o n o p a r a dec i rme d ó n d e va . Y si no m e l l a m a , 
lo l l a m o y o a él pa ra p r e g u n t á r s e l o . Comemos, a l m o r -
zamos y t o m a m o s el t é j u n -
tos casi todos los d í a s . 
Y a lgunos d í a s , inc luso des-
ayunamos j u n t o s . Sa l imos 
solos en "au to" , v a m o s a l a 
S i e r r a jun tos . . . 
—Entonces, s e ñ o r i t a , c o m -
prendo que no se case; 
¿ p a r a q u é ? 
— P a r a eso precisamente , 
p a r a no t ener que i r con-
m i g o a todas par tes . 
— ¡ A h , y a ! 
— ¿ N o se le ocu r re a us-
t e d n i n g ú n p roced imien to? 
— ¿ Y los celos? ¿ N o ha 
ensayado usted sonre i r le a 
o t r o ? 
-T-¿ C ó m o sonre i r le ? H e 
tenido once novios. Pero es-
t o no le hace i m p r e s i ó n ; ¡ e s 
t a n v ie jo el p roced imien to ! 
—Pues yo , l a verdad. . . 
r—He ensayado o t ros m i l 
procedimientos . M e he he-
cho a m i g a del m i n i s t r o de 
l a Gue r r a p a r a pedi r le que 
destine a Badajoz a l tenien-
te Nevares , que es e l que 
j uega a l b i l l a r con P o l í n t o -
dos los d í a s , a las seis, en 
el C í r c u l o . 
— N o comprendo. 
— S i ; e s t á demost rado que 
uno de los m o t i v o s p o r que 
se casan los hombres es 
porque t r a s l aden a o t r o s i -
t i o a los c o m p a ñ e r o s de b i -
l l a r del C í r c u l o . 
L u z b e l se l l evó las manos 
á l a cabeza. § 
— N o se me hub ie r a ocu-
r r i d o nunca.. . . 
— H e ensayado t a m b i é n el p roced imien to de l a " h i -
p e r c l o r h i d r i a " . 
L u z b e l se l e v a n t ó de s u s i l l a . 
— ¿ C ó m o ? 
— S í : lo convido todos los d í a s a dos o t res "cok-
t a i l " m u y cargados de g inebra y ron . E s t á demost ra -
do que los hombres no se casan has ta que no em-
pieza a dolerles el e s t ó m a g o . 
Luzbe l d ió u n sal to . 
— ¡ S e ñ o r i t a ! 
Y a c o n t i n u a c i ó n Chuch i le e x p l i c ó a L u z b e l que 
pensaba ensayar t o d a v í a dos o t res procedimientos 
m á s : el de l a "denuncia" (enterarse de a lguna fecho-
r í a de P o l í n y amenazar le con denunciar le a la p o l i -
c í a ) , el del " su ic id io" (amenazar le con pegarse u n 
t i r o ) , y el " i n f a l i b l e " (amenazar le con p e g á r s e l o a é l ) . 
T o d a la enorme s a b i d u r í a de los ve in te a ñ o s feme-
ninos del s ig lo veinte b ro taba a borbotones de sus l a -
bios pintados. Luzbe l l leno de a d m i r a c i ó n le p e d í a de-
ta l les de todo y t o m a b a notas en u n cuademi to . A l 
fin, se o y ó l a voz de l a doncel la que anunciaba que 
estaba preparado el b a ñ o . Entonces Luzbe l , s i n a b r i r 
la puer ta , d e s a p a r e c i ó . Q u e d ó flotando en el a i re una 
nubeci l la de humo verdoso... 
Desde aquel d í a Chuch i Encinares no ha vue l to a 
l l a m a r a L u z b e l . Es Luzbe l , ahora, el que l l a m a a 
C h u c h i cuando t iene u n asunto u n poco complicado, 
J o s é M.a P E M A N 
(Dibu jos de A l m e l a Costa . ) 
E L D E B A T E , Colegiata, 7 
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L O S C A M I O N E S C H E V R O L E T 
I IN consumo reducido de gasolina y aceite, rapi-
^ dez y potencia propias de un motor de seis 
cilindros, son las características de los camiones 
Chevrolet. Por estas razones, estos camiones tienen 
una brillante historia en España y han contribuido 
grandemente al desarrollo de la industrio es-
pañola. 
Además de las ventajas que han distinguido 
siempre a los camiones Chevrolet, los modelos 1931 
C O N C E S I O N A R I O S : 
Madrid, Exclusivo^ Motocai*, S. A., Alcalá, 62 
Sub-Agencia " R a c h ' V San Bernardo, 93 
tienen mejoras muy destacadas: Nuevo eje tra-
sero 30 0 / o más fuerte, motor de 50 HP al freno 
(20 HP para matrícula), embrague especial para 
camión, de 25,4 cms. de diámetro, nuevos frenos 
de expansión interna completamente protegidos 
contra el agua y el barro y otras muchas caracte-
rísticas que acrecientan la valía del Chevrolet. 
Sin embargo, a pesar de su elevado valor 
intrínseco, de su mejor rendimiento y de su pro-
bada economía de consumo, el Chevrolet cuesta 
muy poco más que un camión de cuatro cilin-
dros corriente y puede ser adquirido con las facili-
dades de pago que ofrece el G . M. A. C. Plan. 
GENERAL MOTORS PENINSULAR, S. A., MADRID 
iiiiiiiiUiiiiiiiiiu^iiiiiUiiiuaM 
T A R I F A 
Has ta 10 pala-
bras . . . . . . . . . . 0,00 pta*. 
C a d a pa labra 
m&a . . ^ . . M . . . 0,10 * 
M á » 0,10 p t a » . po r Inser-
ción en concepto de t imbre . 
A L M O N E D A S 
COI-OHONBS, 12 peaetas; 
matr imonio, 35; lana, 80; 
tnatrimonio, 110; cainaa, 15 
pesetas; matrimonio, 60; sJ-
Las, 5 pesetas; lavabo?, 13. 
mesas comedor, 18; de ao-
che, 15; bu ró americano 120 
pesetas; aparadores, C C , 
t i incheros, 70; armarios, 70; 
doa cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores 
275; hamacas, 10. Constanti 
no Rodr íguez , 36, lorcer 
trozo Gran Vía . (21) 
H O T E L , Ja rd ín , garage, ca-
lefacción, 350 pesetas. I n f o r -
m a r á n : P a v í a , 4, bajo iz-
quierda. (58) 
M A R T I N Heros, 41. exta-
riores con b a ñ o , t ienda con 
vivienda. ( T ) 
^ A S A una sola planta 
(Guindalera), t r a n v í a puerta 
a lqu í l a se indust r ia o p a r t i -
cular. R a z ó n : Rodón , n ú m e -
ro 6, pr inc ipal Izquierda. 
Cuatro Caminos, horas: 12 
y media a 3. ( T ) 
V E R A N E O Vi to r i a , confor-
table chalet, a l qu í l a se con 
j a r d í n - h u e r t a . Covarrubias, 
15, pr incipal . ( T ) 
A M P L I O S nuevos; Inter io-
res, 60; exteriores, 75. E m -
bajadores, 1>8. Erc l l l a . 19. 
(3) 
A L Q U I L O Hote l campestre, 
alrededores I j ladrid, inme-
diato t r a n v í a ; doa plantas, 
diez habitaciones, luz, b a ñ o , 
j a rd ín , agua abundante. I n -
formes: M a r í a Cris t ina, ,4, 
duplicado. ( T ) 
Missel Quotidien -- Vesperal 
par Dora Lefebvre. F r a n c é s - L a t í n . 
E l Devocionar io de Oro, L i b r e r í a . Carretas, 3L M a d r i d . 
C A M A S doradas, somier hie-
rro, 60 pesetas; matr imonio, 
100; despacho españo l . 500; 
jacobino, 900; con lunas, 500; 
estilo español , chlpendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sauz, diez pasos Ancha. i? l ) 
A L M O N E D A urgente, cua-
dros y muebles antiguos. 
Traspaso tienda y piso. San 
Mateo, 15 cuadruplicado. (3) 
S I L L E R I A , gabinete, sofá, 
lunas damasco, cortinas, 125 
pesetas. Eraso, 16. Hotel . 
(58) 
DOMINGO, lunes, muebles 
a r i s t ó c r a t a ; despacho, co-
medor, alcoba, planteada, 
recibimiento, tresil lo, cua-
dros, porcelanas. Reina, 37. 
\ (3) 
ALQUILERES 
SEMISOTANO, grandes l u -
ces, propio almacenes, ofi-
cinas, gimnasio. O'Donnell, 
9. (3) 
E X T E R I O R E S 23 d r ros . I n -
teriores 12-13 duros. Tienda 
con vivienda, 35; sin, 25. 
General Oráa, 28. (1) 
A L Q U I L A S E casa espacio-
sa, amueblada, verano Vito-
r i a . R a z ó n : Sapic Alcalá , 3 
(7) 
M O D E R N I S I M O cuarto, ca-
le facc lón central, gas, baño, 
te léfono, 85 duros. Veláz-
quez, 65. (8) 
M A G N I F I C O S cuartos, ca-
ea gran lujo, alquileres re-
bajados. O'DonneU, 9. (3) 
E X T E R I O R E S vistas mag-
nlQcaa, -82-35 duros, ascen-
sor, b a ñ o , ca le facc ión . Ge-
neral Arrando, 24 (esquina 
Zurbano). (6) 
A L Q U I L O pisos o r i en t ac ión 
mediodía , todo confort, dos 
cuartos baño , dos ascenso-
res. M a r q u é s Riscal, 9. ( T ) 
T I E N D A 70 pesetas, con v i -
vienda, 150; almaoeneg, ga-
rage. Embajadores, 98. (3) 
A T I C O , ca lefacción, b a ñ o , 
azoteas. Romanones, 15. t7) 
V E R A N E O en solares. A l -
qu í l a se a f ami l i a hotel " V i l l a 
Amal ia" , dos pisos m á s dos 
torres, dentro de su parque 
cercado con verja, perfecta-
mente amueolado; garage, 
sito en el Balneario de So-
lares a veinticinco minutos 
de Santander. R a z ó n A g u a 
de Solares. Reina, 45. Ma-
d r i d . " (11) 
E X T E R I O R , 43 duros, nueve 
habitaciones, b a ñ o . In ter ior , 
24 duros. Huertas, 12. (1) 
A L Q U I L O "hotePdos pisos, 
j a r d í n , barato. Pr im, 9, ba-
r r io D o ñ a Carlota. Ignacio. 
_(4) 
CUARTOS 20-% duros, con 
b a ñ o y ascensor. Ar r iaza , 
6. (1) 
AUTOMOVILES 
R I S C A L , 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Au tomóvi l e s , 
lujo, abonos y bodas. (58) 
V E N D O coches Lancia con-
d u c c i ó n ; Ci t roen B . 14, con-
ducc ión ; Citroen 5 H . P . ; Re-
naul t conducc ión c u a t r o 
puertas; P i a t 509, conduc-
ción. For tuny , 23. (21) 
j N E U M A T I C O S de ocasión"! 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
c á m a r a s desde 7. Reparacio-
nes con g a r a n t í a absoluta. 
La casa mejor surt ida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
zalo. C ó r d o b a , L Te lé fono 
41194. (58) 
A C A D E M I A Americana A u -
tomovillstas. C o n d u cción, 
m e c á n i c a garantizadas. Cur-
sos, 60 pesetas; completo. 
100; facilidades de pago. Ge-
neral P a r d i ñ a s , 93. (27) 
en buena calle, sobre solar 7.600 pies, casa en cons-
t r u c c i ó n , enrasadas cinco plantas , v é n d e s e condic io-
nes, d á n s e faci l idades o p e r m ú t a s e casa t e rminada . 
E d u a r d o Dato , 7. E . Cardenal . 
SEIS habitaciones, baño, 
terraza, 17 duros. Lé r ida , 
7^ (11» 
I N T E R I O R E S cinco piezas, 
b a ñ o , cocina, gas, cien pe-
setas. L i s t a , 81. (1) 
E X T E R I O R Mediodía , siete 
piezas, cocina, b a ñ o , cale-
facc ión Individual , g a s , 
ciento sesenta pesetas. L i s -
ta , 81. O) 
HERMOSO hotel j a r d í n , 
cien viejos á rbo les , mucha 
agua, en Las Rozas. Razón , 
jefe de es tac ión . (T) , 
PISOS calefacción, 175 y 2 W 
pesetas. Nicasio Gallego, 14. 
(3) 
LUJOSA alcoba y s a lón to -
do confort, matr imonio dis-
t inguido o d ip lomát ico . Ca-
lle Sagasta. Telefonear 41S69 
(7) 
PRECIOSO entresuelo deco-
rado cuatro habitaciones re-
cibimiento, baño completo, 
te léfono 112 pesetas. Inte-
rior , 60 pesetas. Avenida 
Menéndez Pelayo, 45, provl-
sional. (11> 
A L Q U I L A N S E en Avenida 
Dato, 10. Cuartos con cale-
facción, servicio de agua ca-
llente y r e f r ige rac ión cen-
t r a l , ascensor permanente 
Precios moderados. (1) 
A L Q U I L A S E s ó t a n o espa-
cioso propio para a l m a c é n . 
Cuarenta pesetas. Monte-
león, 6. <1) 
18 duros, espléndido e.-.Le-
r i o r ; catorce, in ter ior lujo 
eamente decorados, gas. Car-
tagena, 7-9. Trece lindo ex-
terior, 3 balcones. Cartage-
na, 27. "Metro" Becerra 
ROADSTER gran lujo, nue-
vo, sin mat r icu lar , g lor ie ta 
San Bernardo, 3, t ienda. (1) 
MAGNETOS, dinamos, tno-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
TRES camionetas Chevrolet 
usadas de 3 a 5.000 pesetas, 
varios camiones R. E . O., 
de ocas ión . Glorieta San 
Bernardo, 3, t ienda. (1) 
D I N E R O r á p i d o sobre auto-
móvi les . Te lé fono 56479. (1) 
JJEL N e u m á t i c o de Oca-
s i ó n ! ! Casa Anar . Génova , 
16. Compra. Venta. Cambio. 
_(3) 
I ¡ N E U M A T I C O S A c c e s o -
rios !! ¡¡ Los mayores des-
cuentos !! ¡ A r d i d ! ¡ ¡ Siem-
pre Ard id ! ! Génova , 4. Ex-
por tac ión provincias. (3) 
E S C U E L A choferes "La 
Hispano". Conducc ión mecá -
nica, Citroen, Ford, Che-
vrolet. Renault, otras mar-
cas. Santa Engracia, 4. (3) 
D E camiones r á p i d o s reco-
mendamos la marca R . E . O. 
Antes Río . (1) 
A U T O M O V I L E S ocas ión to-
das marcas, facilidades pa-
go. Vlc . Vallehermoso, 11. 
(51) 
A G E N C I A Valencia com-
pra, venta y cambio de los 
mejores a u t o m ó v i l e s . Dine-
ro en el acto. . For tuny , 23. 
(21) 
t - O N D l i C C l O N au tomóvi l e s , 
50 pesetas; mecán i ca , regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I , 56. 
No tiene sucursales. (27) 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
I m á g e n e s , O r f e b r e r í a y Te j idos de todas clases 
A E T E A G A . P A Z , 9. T E L E F O N O 10661 
E N T R E S U E L O , cuarto ba-
ño, gas, 32 duros. R a m ó n 
Cruz, 6. t i ) 
HERMOSO intertor, sala ha-
bitaciones grandes 13 duros. 
Lagasca, 128. M) 
PISO bajo cén t r ico , magnifi-
ca combinac ión t r a n v í a s , 
cien pesetas. Alqu í lase en 
Monte león , 6. (D 
L X T E K i O K E S : Soü oañU". 
t e rmos i fón . 120; Interiore» 
70 pesetas. Lagasca, 118. 
(5rt» 
H L C U O sol, exteriores. 5Ü 
pesetas: Interiores. 45. Juan 
Risco, 4. (Bellas Vista*) 
(58i 
E X T E R I O R , -rar h a b l t a ü o -
nes, cocina dos baKiones, 70 
pesetas. Alvarado, x3. (58 i 
V E X D O auto a l e m á n , siete 
plazas, perfecto estado. Me-
dina, Tru j l l los , 7. (V) 
A G E N C I A Autos A. C Gran 
turismo. Alqui ler a u t o m ó v i -
les lujo para toda clase de 
servicios. Ayala. 9. (51) 
OCASION vendo Paige, sie-
te plazas, cuatro puertas. 
For tuny, 23. (21) 
E S C U E L A C h a m b e r í para 
conductores de au tomóv i l e s , 
coches Chrysler y Ci t roen; 
honorarios económicos . For-
tuny, 23. (21) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé . Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. Teléfo-
no 17158. .(53) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Ga-
rr ido . Asistencia embaraza-
das, económica , inyecciones. 
Santa Isabel, L (61) 
M A R I A Mateos. Consulta, 
hospedaje embarazadas, au-
torizada, asistencia esmera-
da. Carmen, 41. (8) 
T s A Í t E L Aimodóvar , t i l j a 
Coimenarejo. Partos, ciru-
gía, asistencias económicas . 
Costanilla Santiago. 8. (68) 
COMPRAS 
COMPRO y p a g ó todo su va-
lor, sellos antiguos en lo-
tes, colecciones, archivos. 
M a r á ver. Costanilla Ange-
les. 13. Madr id . (58) 
A V I S O : Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. Teléfono 17487. 
(68) 
CASA c é n t r i c a vieja, suscep-
tible de derribo o reforma, 
de ocasión, hasta 6.000 pies, 
al contado. Ofertas con de-
talles. Apartado Correos 329. 
( T ) 
SE desea m á q u i n a refinado-
ra para fabricar t intas en 
buen uso. Ofertas con ca-
r a c t e r í s t i c a s a " I m p r i m i r " . 
Apartado 40. Madr id . (1) 
S í quiere mucUo dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro du Compi . paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina. 3, 
entresuelo. (61) 
CONSULTAS 
CONSULTA. Mayor, 42. De 
1 a 8. Cu rac ión enfermos pe-
cho, pocas inyecciones. ( T ) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . Con-
sulta v ía s urinarias, v e n é -
reo, sífilis, blenorragia, I m -
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9. Diez, una. Siete-
nueve. (11) 
V I A S urinarias, piel, v e n é -
reo, sífilis, purgaciones, de-
bil idad nerviosa, sexual, i m -
p o t e n c la , espennatorrea. 
A l i v i o r áp ido , curaciones 
perfectas, c l ín ica . Duque de 




C L I N I C A Denta l . J o s é Gar-
cía, Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, im i t ac ión perfec-
t a naturales. (53) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
n ú m e r o 4. Tardes. ( T ) 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernac ión , Ra-
dio te legraf ía , T o 1 é g rafos, 
Estadistica, Pol ic ía , Adua-
nas. Hacienda. Correos, Ta-
q u i g r a f i a . Mecanogra f í a , 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g ramas o 
p r e p a r a c i ó n : " I n s t i t u t o 
Reua". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
AJL> i ; A N AS, exclusivamente. 
Academia Cela. Fernaufior, 
4. Clases todo el verano. (8) 
P A S A N T E S . Maestros, pro-
fesores. Proporciona Ense-
ñ a n z a ca tó l i ca . Paja, I . 
(8 noche). (53) 
G R A M A T I C A , c a l i g r a í i a . 
t aqu ig ra f í a , c o n t a bilidad. 
Clases Blasco. Mayor , 44. 
T a m b i é n or corresponden-
cia, (14) 
CLASES domicil io. P r lma-
r ia . T a q u i g r a f í a , contabil i-
dad. Paseo Extremadura, 91 
Colegio. ( T ) 
I N S T R U C C I O N p ú b l i c a 
Cincuenta plazas. Instan-
cias Mayo. Academia Gime-
no. Arenal, 8. (14) 
l 'ROFESSEUR P a r i s i é n d i -
p lómé D e g r é s u p é r i e u r seu-
lement Legons pa r t i cuUéres 
Soir 8 Heures. Landron. 
Isabel Ca tó l ica , 21. (58) 
C O N T A B I L I D A D , T a q u i -
g r a f í a . Mecanogra f í a . Cá lcu -
los. D i b u j o , O r t o g r a f í a . 
B 'rancés. I n g l é s . Atocha, 41. 
(11) 
C O N T A B I L I D A D , taquime-
ca nogra f í a , m u y r á p i d a , 
e conómica Barr iocanal . A n -
d r é s Mellado. 9. (3) 
PROFESORA alemana da 
lecciones, a l e m á n , f r ancés . 
Lagasca, 5, entresuelo dere-
cha. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A solfeo, piano, 
a r m o n í a , l i t e ra tura , f r a n c é s 
12 a 2. T r a v e s í a Arenal , 1, 
tercero. ( T ) 
D I B U J O . F á c i l aprendizaje 
uti l izando Calcoguia. 2,50. 
Apartado 9.004. Madr id . (1) 
I D I O M A S . Examine en cual-
quier l ib re r ía , ef icacísimos 
Métodos "Parejo". Innecesa-
r io profesor. ( T ) 
P E N S I O N y e n s e ñ a n z a para 
o s t u d iantes bachilleratos. 
E d u c a c i ó n , economía . Estre-
l la , 3. Colegio^ (51) 
A C A D E M I A Domínguez . A l -
quilo m á q u i n a s , taquimeca-
nogra f ía , contabilidad, pol i -
c í a . Alvarez Castro, 16. (51) 
T A Q U I G R A F I A . G a r c í a l B o -
te, t a q u í g r a f o Congreso. L i -
bro excepcionalmente bello. 
Ferraz, 22. (53) 
MODERNO Colegio Ing lés , 
para n iños y n i ñ a s . Metho-
do ráp ido , fonét ico. Clases 
particulares adultos. Caste-
lló, 44. duplicado. (58) 
ESPECIFICOS 
L O M B R I C I N A P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para n i -
ños . Expulsa lombrices, 15 
cén t imos . (3) 
K K U M A , para quitar los do-
lores y purif icar la sangre, 
use lodasa B e ü o t . Venta en 
armadas . (68) 
D E N T I C I N A , primera, m á s 
antigua, 60 años , or iginal 
Pablo F e r n á n d e z Izquierdo. 
" E l N iño" , cura dent ic ión. 
Laborator io San Justo, 5. 
Farmacias, D r o g u e r í a s . (T) 
CIA) COSUBIÁ^ Mejora el 
enfermo con Glucemial. Ga-




tes. Pidan lista grat is . Gái-
vez. Cruz, L Madr id . (68) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S r ú s t i c a s y urbanas, 
solares, compra o venta. 
" H í s p a n l a " . Oficina l a m á s 
Importante y acreditada. A l -
ca lá , 16 (Palacio Banco B i l -
b a o ) ^ (1) 
P A R T I C U L A R vende sin 
intermediarios con renta ba-
j í s ima , fincas, r ú s t i c a , ur-
bana, calle cén t r i ca , comer-
cial , pisos exteriores, l ibre 
cargas. Escr ib id D E B A T E 
47.200. ( T ) 
H A B I T A C I O N E S o r i e n t a -
ción Mediodía , b a ñ o s , as-
censor, te léfono, e t c é t e r a , 
con o s in pens ión . Glorieta 
Ruiz J i m é n e z y Raimundo 
F e r n á n d e z Villaverde, 1. Ve-
lasco. (58) 
PENSION Vizcaína , confort. 
Plaza Santa B á r b a r a , *, 
pr incipal . Precios módicos . 
(60) 
P E T I T Hote l Royal (Gran-
Vla) . Montera, 54; todo de-
talle. D u e ñ a b i lba ína . Pen-
sión. 12 a 16 pesetas. (60) 
P E N S I O N Nuestra S e ñ o r a 
la Ant igua , estables viaje-
ros, sitio inmejorable, coci-
na b i lba ína . Paseo del Pra-
do, 16, primero izquierda. 
(60) 
L A S ME. J O B ES. EN L A F Á B O I C A 
34 C A L L E Dt L A CABEZA 34 
V E N D O casa. Pez, 42. So-
lares Chamart ln . Francisco 
Silvela, 16, primero. (60) 
V E N D O casas buenas ren-
tas; diferentes precios y ba-
r r ios ; solares esquina Sa-
lamanca, facilidades. Centro 
Urbano C o n t r a t a c i ó n . Mon-
tera, 15. (27) 
• ^ N D E - p e r m u t a finca 30000 
pies, 1.300 metros cuadrados 
pabellones c o n viviendas. 
(Argüe l l e s ) . Rafael P é r e z . 
Alber to A g u i l e r a 29. (T) 
D E T e s t a m e n t a r í a . C a s a 
145.000, tiene hipoteca Ban-
co 150.000. D u e ñ o s Cava Ba-
ja , 30, pr incipal . (T) 
OCASION Plazos. Cerca ca-
lle Toledo. Casa 65.000 pese-
tas. Renta ant igua anual 
7.100, facilidades parte pa-
go. Cava Baja, 30, p r inc i -
pal . ( T ) 
V E N DO Fincas urbanas, 
capitalizando renta l ibre, 
6 %, admitiendo pago Fon-
dos públ icos, valor nominal. 
Tello, Ayala , 62. Teléfono 
52446. (14) 
V E N D O hot.elito nuevo con-
fort , si t io porvenir. Alvarez 
Castro, 16. D o m í n g u e z . (51) 
F I N C A S r ú s t i c a s en toda 
E s p a ñ a , compro. Esc r ib id : 
J. M . B r i t o . Alca lá , 94. Ma-
dr id . (3) 
E S T A B L E S , buena asisten-
cia, económica . Reyes, 18. 
(T) 
P A R T I C U L A R pens ión eco-
nómica , todo confort. Alca-
lá, 126, segundo, B . (7) 
H O T E L Mediodía , 300 habi-
taciones, desde cinco peso-
tas. Restaurant, i n s t a l ac ión 
moderna. (1) 
P E N S I O N Gredos. Viajeros 
estables, 6 pesetas, pens ión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
F U E N C A R R A L , 33, pens ión 
del Carmen, siempre seria, 
recomendada, m o d e r ados 
precios. (6) 
P A R A caballero sólo hermo-
sa h a b i t a c i ó n con desayuno, 
altos, gran P e ñ a . Teléfono 
13970. Valdeiglesias, 1. (3) 
M A T R I M O N I O , dos amigos, 
sit io s an í s imo , pens ión . Ave-
nida Reina Victor ia , 2. Eva . 
(2) 
H . Sudamericano. Rebajas 
estables, sacerdotes, abonos, 
comidas, económicos , habi-
taciones, desde 3 pesetas. 
Eduardo Dato, 6 (Gran Via) 
(60) 
EXTERIORES. , matr imonio 
amigos, con, s in. Calle Pra-
do, 8, entresuelo derecha. 
(13) 
C R U Z , 17 
Espec í f i cos , a n á l i s i s . Pedidos: T e l é f o n o 14909 
M I G U E L Vilaseca, cons-
t ruc tor de obraa. Oas t eüó , 
11, duplicado. Te lé fono 55731. 
( T ) 
C O M P R A V E N T A fincas. 
Enrique Tello. Aya la , 62; 
cuatro, siete. Teléfono 52.446. 
(14) 
V E N D O hotel con jardiñ^ 
todo confort Pueblo Nuevo, 
60.000 pesetas. Larena. A l -
ca lá , 159. Teléfono 57632. 
(1) 
P R O P I E T A R I O vende dos 
hoteles con facilidades. Uno 
10.000 pies, mejor s i t io Puen-
te Vallecas. Gran arbolado, 
muchas habitaciones. Otro 
calle E lv i ra , final Hermosi-
lla, 3.000 pies nuevo. Escr i -
bid Tadi l lo . Carretas, 8. 
Continental . (1) 
SE vende terreno 50.000 pies 
completo o por parcelas, a l -
tos de Serrano, esquina 
Oquendo. R a z ó n : Francisco 
Iglesias. San Cosme, 7. ( T ) 
TODOS propietarios, hoteles 
económicos y solares en Pe-
ñ a g r a n d e y Montecarmelo. 
Fuencarra l ; desde quince 
c é n t i m o s pie, con facilida-
des de pago. Arr iendo v i -
viendas campestres. Bar-
quillo, 32. Pape l e r í a . (58) 
CASA calle Ancha, 475.000 
pesetas, renta 50.000. Tam-
bién permutar la por solar 
cén t r i co . Apar tado 969. (3) 
MAQUINAS 
M A Q U I N A S para coser Sin-
gar de ocas ión , infinidad d« 
modelos desde 70 pesetas. 
Garantizadas 6 a ñ o s . Taller 
reparaciones. Casa Saga-
r r uy . Velarde. 8. (55) 
M A Q U I N A Underwood es-
cribir , . vendo 400 pesetas 
M a r q u é s Cubas, 8. (1) 
MODISTAS 
MODISTA, cortadora, ense-
ñ a n z a corte domicilio, pre-
cios módicos . Corredera Ba-
ja, 3. (T) 
E M Y . Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial ' ' . Duque de Alba, 6. 
Muebles b a r a t í s i m o s , inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S compra - ven-
ta fincas. Gaztambide. Ma-
yor, 8. (8) 
C A P I T A L I S T A necesito pa-
ra segunda hipoteca, d e t r á s 
del Banco Hipotecario, buen 
sitio. A b s t é n g a n s e interme-
diarios. R a z ó n : Barquil lo, 
23 y 25, pr incipal centro. 
Señor J i m é n e z . ( T ) 
VINOS P A R A MISA Y M E S A 
A g u s t í n Serrano, cosechero. Manzanares. V i n o blanco 
especial es t i lo Santernes. 
Paseo del Prado , 48, Madrid. T e l é f o n o 71007. 
V E N D O casa ocas ión, bue-
na renta antigua, por au-
sencia. Fernando V I , 13, p r i -
mero. Sr. Iglesias, de 3 a 5. 
( T ) 
FOTOGRAFOS 
COMUNIONES, regalo pre-
ciosa ampl i ac ión , r e t r a t á n -
dose fo togra f í a s Saus. Co-
rredera Baja, 4. (8) 
H U E S P E D E S 
H O T E L C a n t á b r i c o , reco-
mendable a sacerdotes, f ami . 
lias y viajeros. P e n s i ó n des-
de 1 pesetas. Restaurant. 
Abonos. Cruz. 3. (51) 
PEN SiON Domingo. Aguas 
corrientes, te léfono, baño, 
ca l e f acc ión ; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19, (51) 
F E N S I I Í N í l l r e n t x u . Viaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. H a y ascensor. 
( T ) 
P E N S I O N completa, siete 
pesetas. H a b i t a c i ó n para dos 
amigos o matr imonio, baño, 
ca lefacción, ascensor y te lé-
fono. Conde de Romanones. 
13̂  <T) 
P E N S I O N Santa Ana, es-
p l é n d i d a s habitaciones. To-
do confort, j a r d í n . Zurbano. 
^ «U) 
M A T R I M O N I O cede habita-
ción v a c í a económica sin, a 
s e ñ o r a honorable. Matute, 
3, cuarto izquierda. (T) 
SE desean h u é s p e d e s esta-
bles, t ra to esmerado, baño. 
Pelayo, 34, primero derecha. 
(T) 
A D M I T E N S E uno, doa 
h u é s p e d e s en famil ia , baño, 
ascensor. Plaza Olavide, 10, 
tercero centro. .(3) 
OPTICA 
" L A Z A R O " , óp t i co . Provee-
dor Clero, Asociaciones rel i-
giosas. Prec is ión , E c o n o m í a 
Fuencarral . 20. ( T ) 
U l t A C1S, g r a d u a c i ó n vista, 
p r o c edimientos modernos, 
t écn ico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
SASTRERIAS 
TRAJES comun ión , banda, 
lazo, 40 pesetas. Postas, 21, 
s a s t r e r í a . (1) 
M A T 1 L L A . Hechura t ra je y 
forros desde 50 pesetas. Far-
macia, 3. (14) 
b A S T K E R I A Filguelraa. 
Admite g é n e r o s , Hortaleza, 
9, segundo. (53) 
T R A B A J O 
Oferta» 
0 O L O CACIONES empleos 
diversos r á p i d a m e n t e , pa-
gando d e s p u é s . Seriedad 
ú n i c a m e n t e . Montera, 10. 
(14) 
F A L T A oficial barbero; bien 
retr ibuido y descanso domi-
nical. Dir igirse R. Marco. 
Monreal de Campo (Teruel) . 
(T) 
CONDUCCION au tomóvi l e s . 
50 pesetas; mecán l3a , regla-
mento. Escuela de Automo-
vilistas. Alfonso X I I . 56. No 
tiene sucursales. (27) 
P R E C I S A N S E radiotelegra-
fistas con t í tu lo c iv i l , suel-
do 3.000 pesetas, manuten-
ción y alojamiento. D i r i g i r -
se apartado 705. (6) 
N E C E S I T A S E muchacha 
informada, sabiendo bien 
guisar, veraneo al Norte. 
Teléfono 41104. (5). 
Demandas 
P B E C E P T O B , licenciado 
Ciencias, 40 años , soltero, 
of récese . D E B A T E 81.395. 
(T) 
T E Ñ I D O trajes s e ñ o r a caba-
llero, siete pesetas; l impie-
za cinco; limpieza tr inchera, 
seis. Santa Isabel, 30. Te lé -
fono 73356. Paseo Recoletos, 
10. Teléfono 66412. Hortaleza 
46. Teléfono 90903. (1) 
P I A N O S , a u t o p í a n o s , r ad ió -
fonos, fonógrafos , b a r a t í s i -
mos. Corredera. Valverde, 22 
(1) 
A plazos, tejidos, s a s t r e r í a 
z a p a t e r í a , muebles. Carme-
na. Relatores, 8; te léfono 
13101. (54) 
1 'EUSIANAS s a l d o mitad 
precio. Cortinas orientales. 
Roberto M á s . Conde Xique-
na, 6. Teléfono 19115. (1) 
GARAGE CENTRICO 
J A U L A I N D E P E N D I E N T E . T E L E F O N O 16616 
S E Ñ O R I T A of récese ins-
t r u i r n iños , dentro o fuera. 
Esperanza. Jacometrezo, 84, 
segundo. (3) 
OFRECESE ins t i tu t r i z ale-
mana, f rancés , e spaño l . De-
fensor Madr id . Preciados, 1. 
( V ) 
O F R E C E N SE contable, de-
pendiente comercio, adminis-
trador. Defensor Madr id . 
Preciados, L ( V ) 
SE ofrece cocinera formal , 
buen í s imos informes. Sana-
torio o cosa a n á l o g a . Goya, 
40. (1) 
OFRECESE cocinera donce-
l la chica para todo. Centro 
Cató l ico . Hortaleza, 94. (1) 
C A M A hierro, colchón y 
almohada, 50 pesetas. To-
rri jos, 2. (1) 
CAMAS esmaltadas, somier 
acero, 55 pesetas. Torri jos , 
2. ( D 
A N T E S de comprar bisute-
r ía , perfumes y a r t í c u l o s de 
regalo y limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
m e r í a . Nueva secc ión de 
D r o g u e r í a . (V) 
P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! 
Hortaleza, 98, esquina Ora-
vina, Teléfono 14224. (11) 
ABOGADO ofrécese admi-
nistrador, preceptor, cargo 
aná logo , g a r a n t í a s . Escr ibid 
D E B A T E n ú m e r o 18.035. ( T ) 
TRASPASOS 
F O T O G R A F I A se traspasa 
buenas condiciones; f ac i l i -
dades de pago. Cervera. V a -
Uadolid. (2) 
T R A SPASO local ¡amplio] 
cén t r ico , cualquier indust r ia 
Garage con tal ler repara-
ciones, b a r a t í s i m o . Defen-
sor. Preciados, 1. ( V ) 
V A R I O S 
PARROCOS, n Invento ma-
ravil loso de un re l igioso!! 
Armon ium y plano por nú-
meros, a p r é n d e s e en pocas 
horas sin m ú s i c a n i solfeo. 
Benedicto D o m í n g u e z . Plaza 
Almeída , 4, Vlgo. ( T ) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Te lé fono 93820. Mer-
c a n c í a s y encargos a Sevilla 
en domicilio, 12 horas. (1) 
SESOUAS: preciosos ábtw-v 
breros paja 9,95 pesetas, mo--
delados sobre l a cabeza, ra-
pidís imo. Fuencarral , 32, p r i -
mero. (14) 
J O K D A N A . Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de un i -
formes. Principe, 9. Madrid. 
(551 
A L T A R L S , esculturas re l i -
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. ( T ) 
S E Ñ O R A joven, ca tó l ica , 
carrera, solici ta empleo con 
s e ñ o r a o matr imonio respe-
table. Z u r b a r á n . Preciados, 
7. Continental. (34) 
COMUNIONES preciosos re-
tratos, regalo una amplia-
ción a todos los n iños . M a -
teo. Latoneros, 4 (esquina 
Toledo); (27) 
F1NTOK, papelista, econó-
mico, presupuestos gra t is . 
Ballesta, 8, segundo iz-
quierda. Teléfono 92130. ( T ) 
PIANOS, compro, vendo, a l -
quiler ; plazos, 10 pesetas. 
San Bernardo, 1. (13) 
S E Ñ O R A honorable desea 
dos habitaciones, sin mue-
bles, casa s e ñ o r a mismas 
condiciones. Torri jos , 32, 
pr inc ipal izquierda. (14) 
C A B A L L E B O S , camisas, 
calzoncillos, reformas t am-
bién admito g é n e r o s . A r r o -
yo. Barqui l lo . 9. ( T ) 
CHOCOLATE para d i a b é t i -
cos, Manuel Ort iz . Precia-
dos, 4. E l paquete 2,65. (51) 
G R A T I F I C O 200 pesetas to-
da persona que me indique 
venta m á q u i n a s escribir o 
calcular. M a r q u é s Cubas, 8. 
Tienda. (1) 
CUADKOS, copias Museo, 
Cristos, óva los . Surtido y 
economía . Casa Roca. Cole-
giata, 11. (1) 
BRAGUEROS, fajas, i r r i ga -
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. (1) 
VENTAS 
PIANOS Gorskallmann, Bo-
sendorfer. Ehrbar . Autop ía -
nos. Ocas ión. B a r a t í s i m o s . 
Armoniums Mustef. Mate-
riales. Rodr íguez . Ventura 
Vega 8. (53) 
C A M A S turcas desde 25 pe-
setas. Torri jos , 2. (1) 
T I N T O R E R I A Cató l i ca . E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa seria 
y económica . Lutos en doce 
horas. Limpieza a l seco. 
Despacho cent ra l : Glorieta 
Quevedo, 7. Teléfono 34555. 
Sucursales: Esparteros, 20. 
Teléfono 15869. Almansa, 3. 
Talleres: Margari tas . 37. Te-
léfono 36492. (55) 
R E G A L A M O S 100, 200 cupo-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
g é n e r o s . Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
PRECIOSOS^perritos Pome-
rania, min ia tu ra rojos, t r a í -
dos de Ingla terra . Goya, 40, 
tercero. (T) 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D. Juan Pérez de Guzmán y Escrivá de Remaní 
M A R Q U E S D E M A R E A I S 
F A L L E C I O E L D I A 11 D E M A Y O D E 1930 
a los quince años de edad 
Habiendo rec ib ido Io« Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de Sn San t idad 
R . I . P . 
Su d i r ec to r e sp i r i t ua l , e l reverendo padre O r l á n , S. J . ; sn desconsola-
da madre , la e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa del Campi l lo , marquesa v i u -
da de M a r b a i s ; hermanos, don Alfonso, don J o s é M a r í a , dena M a r í a de 
las Mercedes, d o ñ a M a r í a del P i l a r y don J o a q u í n ; abuelos, los e x c e l e n t í -
simos s e ñ o r e s duques de T'Serclaes; t í o s , p r imos y d e m á s par ientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su a l m a a D i o s . 
Todas las misas que se celebren m a ñ a n a 11 en las par roquias del B u e n 
Suceso y San M a r t í n , San tua r io del C o r a z ó n de M a r í a , Colegio de l a 
I n m a c u l a d a (calle de A l b e r t o Agu i l e r a , 25) y en l a c r i p t a de la A l m u -
dena, y el d í a 12 en l a p a r r o q u i a de San Marcos , s e r á n aplicadas p o r 
el eterno descanso de su a lma . 
H a y concedidas indulgencias po r va r ios s e ñ o r e s Prelados en l a f o r m a 
acos tumbrada . 
( A . 7) 
Oficinas de Publ ic idad: R. CORTES, Valverde. 8, 1.° Teléfono 10905. 
P E R S I A N A S . Saldo verdad. 
L í m p i a n s e alfombras, este-
ras. Damos cupones. Sobri-
no Penalva. Pez, 18. Teléfo-
no 95646. (5) 
M O N T A N O . Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. (5) 
SOLO mayo vende Ucendo, 
Infantas, 7, casi regalado, 
vajil las, objetos regalo, apa-
ratos eléctr icos , gran sur t i -
do, enormes existencias. (7) 
V E N D O grupo compíe to 
galvanoplastia, alterna, mo-
nofás ica , seis caballos, ^e-
minuevo. Medina. Truj l l los . 
7. ( V ) 
t 
E L I L U S T R I S I M O S E Ñ O R 
RAMON M ; NARVAEZ Y DE 
MARQUES DE OQUENDO 
Maestrante de Granada 
Falleció el día 11 de mayo de 1929 
D e s p u é s de recibir los auxilios espirituales y la bend ic ión a p o s t ó l i c a 
de S u Santidad 
R . I . P . 
DISCOS, ú l t i m a s novedades 
diferentes marcas. Plazos, 
contado. Oliver, Vic tor ia , 4. 
G R A M O L A magní f ica , de 
mueble alto, con discos, 300 
pesetas. Urge venta. Lope 
Rueda, 12, entresuelo. (Tar-
des solamente). (2) 
LOS Ital ianos. Zorros legí-
timos a 20 pesetas, bichitos 
a 4,50. Cava Baja, 16. Telé-
fono 74039. (13) 
Sus desconsolados hijos, don L u i s , d o ñ a C o n c e p c i ó n , d o ñ a Ma t i l de , d o ñ a 
M a r í a y don Al fonso N a r v á e z y U l l o a ; hi jos po l í t i cos , d o ñ a M a r g a r i t a 
Coello de P o r t u g a l y B e r m ú d e z de Castro, m a r q u é s de V i l l a r r u b i a de 
Langre , m a r q u é s de Albayda , conde de B i ñ a s c o , y d o ñ a Mercedes P a t i -
ñ o y F e r n á n d e z D u r á n ; nietos, hermana, marquesa de Car tago ; he rma-
nos po l í t i co s , duquesa v iuda de Valencia , vizcondesa v i u d a de Roda, con-
desa v i u d a de Adanero y b a r ó n de M o l i n e t ; p r imos , sobrinos y d e m á s 
par ientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden s u a l m a a Dios 
y as is tan a l a misa de r é q u i e m que se c e l e b r a r á en l a 
Iglesia de San F e r m í n de los N a v a r r o s (Cisne, 12) e l 
lunes d i a 11, a las once de l a m a ñ a n a . 
Todas las misas que se celebren el d í a 11 en l a Iglesia de San J o s é 
de l a M o n t a ñ a y las misas que se celebren el d i cho d í a 11 en las ig le -
sias de San A n d r é s de los Flamencos, Santa Teresa y Santa Isabel y 
Santo D o m i n g o e l Real , s e r á n aplicadas po r el a l m a de d icho s e ñ o r . 
T a m b i é n se d i r á n misas en Arenas de San Pedro ( A v i l a ) y Santander. 
V a r i o s s e ñ o r e s Prelados h a n concedido indulgencias en l a f o r m a acos-
t u m b r a d a . 
P a r a esquelas: H i j o s de R a m ó n D o m í n g u e z . Barqui l lo , 89, 1.° Teléf . 83019. 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
V I Z C O N D E D E G R A C I A - R E A L 
Ministro de E s p a ñ a en M é j i c o , gentilhombre de C á m a r a con E j e r c i c i o , caballero gran 
cruz de I sabe l l a C a t ó l i c a y condecorado con diversas cruces extranjeras 
Ha fallecido en Madrid el día 9 de mayo de 1931 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y l a b e n d i c i ó n de S u Santidad 
Su esposa, d o ñ a M a r í a R o l l a n d y de M i o t a ; h i jos , M a r í a de l a A l m u d e n a , F ranc i sco y 
Es t eban ; hermanos, J o s é , Ca ro l ina , G i n é s , Car los y ' t i u l s ; padre p o l í t i c o , don G u i l l e r m o Be-
n i t o R o l l a n d ; hermanos p o l í t i c o s , sobr inos y d e m á s f a m i l i a , 
R U E G A N a sus a m i g o s encomienden s u a l m a a D i o s . 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se e f e c t u a r á h o y domingo , d í a 10, a las O N C E y M E D I A de 
l a m a ñ a n a , desde l a casa m o r t u o r i a , Goya, 33, a l cementer io de N u e s t r a S e ñ o r a de l a A l -
m á d e n a . 
E l f u n e r a l se c e l e b r a r á e l lunes, d í a 11, a las O N C E de l a m a ñ a n a , e n l a ig les ia p a r r o -
q u i a l de N u e s t r a S e ñ o r a de l a C o n c e p c i ó n . 
V a r i o s s e ñ o r e s Pre lados h a n concedido indulgencias en l a f o r m a acos tumbrada . 
A G E N C I A F U N E B R E M I L I T A R : C L A U D I O C O E L L O , 46. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
Marqués de Velagómez, conde de Peñaranda de Bracamente y de Pinto, 
Grande de España de primera clase, Maestrante de Sevilla, f íntl lhombre 
de Cámara de Su Majestad, etc., etc. X 
en el Señor corriente 
D E S P U E S DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS ^ LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . R . 
Su director espiritual, el reverendo padre Renuncio (redentorista); su desconsolada esposa, la 
excelentís ima señora condesa de Peñaranda de Bracamónte y de Pinto, marquesa de Velagómez; su 
hermana, la excelentísima señora condesa de CobatillasJ hermanas políticas, las excelentísimas se-
ñoras duquesa viuda de Almenara, duquesa de Medina de Ríoseco y duquesa viuda de Osuna; su 
sobrino carnal, don José María del Busto; t íos, primos. Sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios y asistan 
al funeral que en sufragio de su alma se celebrará el lunes 11 del ac-
tual, a las doce del día en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí). 
Las misas gregorianas por su eterno descanso empezarán el día 15, a las once y media, en la igle-
sia del Perpetuo Socorro, calle de Manuel Silvela. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma" acostumbrada. 
M a d r i d . - A ñ o X X I . ~ N ú m . 6.806 Domingo 10 de mayo de 193 ]] 
La campaña contra 
Cardenal Primado 
el LAS IZOOIERDAS INSISTEN D E S P U E S D E L " G U A T E Q U E " por K-HÍTO 
El Cabildo re'tera su adhesión a la 
doctrina y a la persona del 
doctor Segura 
El Clero de la archidiócesis señala 
lo tendencioso y mal inten-
cionado de la maniobra 
Nos h a v i s i t ado una C o m i s i ó n de ca-
p i tu l a r e s de l a Ca tedra l P r i m a d a de T o -
ledo, pres id ida por el D e á n , e i n t e g r a d a 
por el A r c e d i a n o y el s e ñ o r F e r n á n d e z 
Ba rgue ro . E l objeto de l a v i s i t a no era 
o t r o que el de r e i t e r a r solemnemente las 
manifes taciones que aye r nos h izo y a 
el s e ñ o r Polo Ben i to de t o t a l a d h e s i ó n 
a l a a u t o r i d a d y a l a persona del Car-
dena l Segura. " E l Cabi ldo P r i m a d o 
—fue ron las palabras del D e á n , que nos 
d i j o hab ia repet ido a los inventores de 
l a tendenciosa especie rec t i f icada—hoy 
El centro no ha tomado acuerdo y 
las derechas votarán en contra 
Hasta el lunes no se conocerá la 
actitud del interesado 
P A R I S , 9 . — C o n t i n ú a n ac t ivamen te los 
p repa ra t ivos p a r a l a e l ecc ión pres iden-
cia l del m i é r c o l e s . L a g e s t i ó n del p a r t i -
do rad ica l cerca de E r i a n d , ha sido fija-
da p a r a el lunes. T r á t a s e , como es sab i -
do, de so l i c i t a r que el m i n i s t r o de N e -
gocios E x t r a n j e r o s acceda a presentar 
su cand ida tu ra . 
L a izquierda rad ica l de l a m a y o r í a g o -
bernante, ha acordado, t r a s una r e u n i ó n 
poco numerosa, po r once votos c o n t r a 
t res y u n - a b s t e n c i ó n , uni rse a l a ges-
t i ó n . E n c j n b i o , los republicanos de i z -
quierda ( g r u p o T a r d i e u ) , no han t o m a -
como ayer y m á s que nunca e s t á de do n i n g u n a d e c i s i ó n y esperan a l m a r -
acuerdo con l a a c t i t u d y l a d o c t r i n a del 
Cardenal ." 
L a Asociación sacerdotal 
toledana 
L a A s o c i a c i ó n Sacerdota l Toledana 
r'-Ó r emi t e el s iguiente documento, p rue -
b a de l a a rd iente c o m p e n e t r a c i ó n de t o -
do el Clero de l a A r c h i d i ó c e s i s con el 
P r i m a d o : 
" N o es nada oculta l a tenaz y m a l i n -
tencionada c a m p a ñ a que algunos p e r i ó -
dicos han sostenido con t ra el e m i n e n t í -
s imo s e ñ o r Cardenal P r imado . Sin o t ro 
f i n que u n ref inado e s p í r i t u anarquizan-
te, ganoso de a l lanar cuanto s ign i f ica 
e l e v a c i ó n de poder, au to r idad y v i r t u d , 
h a n acumulado sobre su persona i n j u -
riosos supuestos y han vaciado sobre su 
f a m a inmaculada cuanto puede envilecer 
y denigrar . 
L a r e a c c i ó n de l a verdad ha llegado, 
como era de esperar, y son los hechos 
espigados a l azar de campo abundante 
en mies, los que v ienen a responder a 
las h i p ó t e s i s absurdas, coleccionados en 
breve fol le to que se i n t i t u l a a s í : "Labor 
A p o s t ó l i c a del Cardenal Segura y S á e n z , 
expuesta po r su Clero" . 
T a l t í t u l o pudiera parecer sospechoso 
de par t id i smo, si en él no se encerrase 
c h i d i ó c e s i s congregados en l a "Asocia-
c i ó n Sacerdotal Toledana", legalmente 
const i tu ida . Pero t ienen, a d e m á s , las a f i r -
maciones en el fo l le to contenidas, una 
g a r a n t í a m a y o r y menos expuesta a sus-
picacias, en el p ú b l i c o tes t imonio de to-
dos los fieles del Arzobispado a los cua-
les l l egaron abundantemente los efectos 
del celo pas tora l de su Prelado. 
Nada nuevo se dice pa ra cuantos han 
seguido en l a Prensa l a incansable l abor 
del P r i m a d o de E s p a ñ a ; pero bueno es 
recordar lo o hacerlo saber a los que, po-
co avisados, dan fác i l asenso a ca lum-
niosas imputaciones por el solo m o t i v o 
de ver las impresas en diar ios que t ienen 
p a r a ellos c a r á c t e r de reveladora i n f a l i -
b i l i dad . 
Verdaderamente ab rumadora y sor-
prendente es l a capacidad de t raba jo del 
insigne purpurado, no ya só lo en lo que 
pido su callado min is te r io , sino en lo que 
b r o t a a l exter ior y p a s ó al domin io de la 
publ ic idad . Si defecto fuese, este sólo po-
d í a a c h a c á r s e l e : el de una superabundan-
c i a de a c c i ó n que sobra pa ra r e n d i r la 
naturaleza m á s fuerte y a ú n las inago-
tables reservas de e s p í r i t u e intelectua-
l i d a d . 
Poco m á s de t res a ñ o s viene r ig i endo 
l a A r c h i d i ó c e s i s y puede decirse que lle-
g ó y a a todos sus rincones, a ú n los m á s 
apartados. Clero y pueblo, a lma y cuer-
po, v i r t u d y ar te , d i sc ip l ina y v i d a i n t e -
r i o r , pa r t i c ipa ron de l a abundancia v i t a l 
de su Arzobispo; y como si l a grande ex-
t e n s i ó n de l a d ióces i s fuese t o d a v í a pe-
q u e ñ a pa ra encerrar su fogoso aposto-
lado, r e b a s ó sus l í m i t e s y c o r r i ó a todas 
partes requer ido por i n v i t a c i ó n amable. 
Dotado de e x t r a o r d i n a r i a fac i l idad de 
palabra , que corre parejas con su u n c i ó n 
e v a n g é l i c a , se ha l l a siempre dispuesto a 
l a i m p r o v i s a c i ó n acer tada y justa, pu-
d i é n d o s e a s í calcular , con defecto, en 
unas veinte m i l las p l á t i c a s y sermones 
por él predicados en e l espacio de unos 
ve in t ic inco a ñ o s , de los que no p e q u e ñ a 
p a r t e h a correspondido a Toledo. 
E l t i empo de Cuaresma sobre todo, es 
conver t ido po r su celo en algo ab ruma-
dor. Por s í m i s m o da ejercicios espi r i -
tuales a los n i ñ o s . H i j a s de M a r í a , se-
ñ o r a s y caballeros, en tandas diferentes 
que duran siete d ías , y a ú n aprovecha los 
d í a s que le restan p a r a proseguir l a v i s i -
t a pastoral que c o m e n z ó a l l legar en la 
Catedral , Seminar io , parroquias y con-
ventos de l a capi ta l , y c o n t i n ú a personal-
mente en los pueblos. 
Pa ra los sacerdotes dir ige una o m á s 
tandas de ejercicios todos los a ñ o s ; t ie-
ne abiertas d ia r i amente pa ra ellos, como 
p a r a los seglares, las puertas de su pa-
l ac io ; acude a la d i r e c c i ó n d i sc ip l inar 
con sus instrucciones, que abarcan toda 
l a v ida sacerdotal ; cu ida d i l igentemen-
te de las casas rectorales, pasando de 125 
las restauradas hasta a q u í ; ayuda al sos-
t en imien to y r e p a r a c i ó n de los templos 
parroquiales , en n ú m e r o y a de 134. Y a ú n 
le sobra t i e m p o pa ra restaurar a r t í s t i -
camente el an t iguo S a l ó n de Concil ios 
del palacio y de jar en su n a t u r a l con-
t e x t u r a las paredes del mismo palacio, 
s in l a deforme costra del revoco que las 
ocultaba. 
L a m i s m a Academia de Bel las Ar t e s 
de M a d r i d p o d r í a decirnos el laudator io 
j u i c i o que le m e r e c i ó l a hace poco c lau-
surada E x p o s i c i ó n M a r i a n a que estuvo 
ab ie r ta en los salones del repet ido pa-
l ac io arzobispal . 
Dejamos a u n lado el Conci l lo p r o v i n -
c i a l celebrado en octubre ú l t i m o y los 
anunciados S í n o d o diocesano y Concur-
so a Curatos, e t c é t e r a , e t c é t e r a pa ra ha-
cernos eco de o t r a obra, digna de esti-
m a c i ó n m a y o r que l a que le pres tan : 
su car idad pa ra con e l necesitado. 
N o es só lo predicar y escr ibir y hacer 
b i en a las a lmas lo que dist ingue al Car-
dena l Segura, hoy u l t r a jado ; es t a m b i é n 
acud i r a los pobres y socorrer sus m i -
serias, y no con fondos s u s t r a í d o s a otras 
atenciones, como m a l é v o l a m e n t e se ha 
escrito, sino con su p r o p i o peculio, t an 
cacareado y explotado ante los c r é d u l o s 
y f ác i l e s de i lusionar. 
Es p ú b l i c o en Toledo y a u n fue ra de 
él que en los meses de octubre a mayo 
una parte del palacio del Arzobispo se 
convier te en comedor de unos cuatro-
cientos n i ñ o s , h i jos de obreros. Pe ro no 
s a b r á n muchos que, duran te todo el a ñ o , 
cuarenta f ami l i a s de obreros sin traba-
j o reciben r a c i ó n d iar ia , que el mismo 
Pre lado les hace l legar . 
¿ P u e d e hacerse m á s ? A l g u i e n c r e e r á 
que no. Pero f á c i l m e n t e se c o n v e n c e r á 
po r sí m i s m o de su a t rev ida n e g a c i ó n , si 
lee el o p ó s c u l o citado, que h a sido i m -
preso en Toledo por l a " A s o c i a c i ó n del 
C le ro" y que se ofrece g ra tu i t amen te a 
cuantos deseen, en aras de la verdad, 
responder con hechos a envenenadas 
c a m p a ñ a s . 
P o r nuestra par te , y conocedores como 
somos de cuanto l levamos dicho y de Jo 
tes. Es decir, que sin que l legado el ca-
so no vo ten por B r i a n d , no son p a r t i -
dar ios de un i r se a l a p e t i c i ó n de los r a -
dicales. E l presidente Sibi l le , expuso su 
c r i t e r i o de que B r i a n d debe con t inua r a l 
f ren te de la ca r t e r a de Negocios E x -
t ran je ros . L a U n i ó n Repub l i cana D e m o -
c r á t i c a se ha declarado por g r a n m a y o -
r í a h o s t i l a l a cand ida tu ra de B r i a n d . 
M i e n t r a s derechas e izquierdas se en-
t r e g a n a excesos pa r t id i s t a s , no f a l t a n 
voces en p ro de l a serenidad que debe 
p res id i r l a e l e c c i ó n del je fe del Es tado , 
quien desde su a l to puesto no debe ser 
sino á r b i t r o en t re los par t idos po r en-
c i m a de luchas y divis iones. 
Pero sí es c i e r to que B r i a n d , j e fe de 
Gobiernos nacionales, m i n i s t r o y a u n 
presidente de Gobiernos en c ier to m o d o 
an t icar te l i s tas . permanece silencioso y 
como a l m a r g e n de todo, l a I zqu ie rda 
parece e m p e ñ a d a en presentar le como 
candidato p rop io , de combate . E l p a t r o -
cinio socialista, sobre todo, daña , su can-
d i d a t u r a en el campo derechista. M á x i -
me u n a ñ o antes de las elecciones ge-
nerales en que los social is tas aumen ta -
r á n considerablemente sus puestos a 
costa de los radicales. D e ciento c in -
cuenta a c iento ochenta d ipu tados se 
ca lcula que l l e g a r á n a obtener. 
Hace d í a s , " L ' E c h o de P a r í s " e x p o n í a 
el pape l i m p o r t a n t í s i m o que desempe-
ñ a r á entonces el presidente, quien pue-
da decidi r entre l l a m a r a los socialistas 
t r iunfadores r e l a t ivamen te o entender 
que, como el socialismo no s e r á a ú n s i -
no u n a m i n o r í a , debe evi tarse el ensa-
yo colect iv is ta . 
Q u i z á quede a d e m á s en t o m o a B r i a n d 
el aspecto de que abandone o no l a car-
t e r a que d e s e m p e ñ a hace a ñ o s . 
E n Versalles, donde se r e u n i r á el Con-
greso ( C á m a r a y Senado reunidos) , y a 
e s t á todo preparado, tapices a l e g ó r i c o s 
e h i s t ó r i c o s j u n t o a a l fombrado pres ta -
Crónica de sociedad 
—¡Siempre las dificultades! Antes no se podía entrar en la C a s a de Campo más que con tarj'eta. 
— E s verdad. 
— Y ahora hay que entrar con zancos. 
LOS CHISPEROS DE HOGAÑO 
— ¡ O y e , chico! S i q u i é s t o c a r algo, t o -
ca l a g u i t a r r a o t ó c a t e las narices, pe-
r o no toques el g é n e r o ! Y " a l i v i a " de 
a l lao de las banastas, que molestas . 
—Es que me ha dicho m i m a d r e que 
l a d i g a a usted... 
— ¿ Y q u i é n es t u m a d r e ? 
— L a s e ñ o r a Va len t ina . 
— A h , y a ! ¿ T ú eres entonces h i j o su -
y o y he rmano de l a Paca? 
— S í , s e ñ o r a . Soy Inocente . 
— ¡ P a m í que no t a n inocente! 
— E s de nombre . 
—Eso v a r í a . ¿ Y q u é te ha dicho t u 
m a d r e que m e comuniques? 
—Pues que m e d é usted media doce-
na de naranjas '4ue sean de conf ianza y 
que c u á n t o va l en . 
— D e conf ianza son; dulces como a z ú -
car, y a t res reales la m e d i a docena, 
pero po r ser pa vosotros, t e las d a r é es 
cogidas y te r e b a j a r é una "gorda ' . 
—Que sean grandes, grandes. 
— N o t i é que ver el t a m a ñ o . 
— Y que t engan l a c á s c a r a f i na . 
—Bueno . 
A las c inco de l a tarde se c e l e b r ó ayer 
en l a iglesia pa r roqu ia l de los Dolores, 
el enlace m a t r i m o n i a l de la bel la s e ñ o -
r i t a Cha r i to L ó p e z Puente, con el j oven 
don E m i l i o R ivas Cabello. Bendi jo la 
u n i ó n don Al fonso S a n t a m a r í a y apadr i -
n a r o n a los contrayentes la madre ds l 
novio d o ñ a E l v i r a Cabello, v iuda de R i -
vas y don Francisco Lenc ina hermano 
de l a novia . 
F i r m a r o n el acta por l a desposada, don 
Diego Medina presidente del T r i b u n a l 
Supremo; don Casimiro Mahou , presi-
dente de l a C á m a r a de Indus t r i a , repre-
sentado por don Francisco Carva ja l ; don 
V i r g i l i o R o d r í g u e z T a r i b ó , subdirector 
de Aduanas ; sus hermanos, don D o m i n -
go y don E n r i q u e y sus hermanos pol í -
t icos don F e r m í n Fraguas vicesecretario 
del Consejo Superior de E c o n o m í a y don 
A l v a r o U r e ñ a . Por el novio, los s e ñ o r e s 
don J o s é S á n c h e z Covisa don E m i l i o R i -
vas Hodar , J. Cabello G u t i é r r e z y su 
hermano don L u i s Rivas Cabello. 
L a nov ia realzaba su n a t u r a l belleza 
con elegante t ra je blanco de "crep sa-
t í n " y velo de " C h a n t i l l y " . y fué acom-
p a ñ a d a hasta el a l t a r po r sus m o n í s i -
mos sobrinos T a n i t a y Pepito. 
L a concurrenc ia fué obsequiada con 
un " l u n c h " , y luego el nuevo m a t r i m o n i o 
sa l ió para el extranjero, donde p a s a r á n 
la l u n a de mie l . 
—Ot ra boda se ha verif icado en l a ba-
s í l i ca de la Milagrosa , la de la s e ñ o r i t a 
Pa t roc in io Sol ís y N ú ñ e z de Prado con 
el a rqu i tec to don A n t o n i o C a m u ñ a s y 
Paredes. 
Bendi jo l a u n i ó n el R . P . Serra y fue-
ron padrinos don Ale j and ro Solís, padre 
de la novia , y d o ñ a Gabr ie la C a m u ñ a s y 
Bonhora , madre del novio, actuando de 
testigos, por la novia , los s e ñ o r e s duque 
de la Seo de Urge l , conde de Barbate , 
don Ra fae l I p a r a g u i r r e y los hermanos 
de l a novia , el a l f é r e z de navio don Fer-
nando Sol ís , el ingeniero de Caminos don 
P'rancisco J i m é n e z Ont iveros y don 
E d u a r d o N ú ñ e z R o d r í g u e z , y por el no-
vio, don Francisco de Paula M u r i a n o , 
don L u i s R i c h i , don E m i l i o B e l t r á n y .los 
hermanos del novio, don E m i l i o B e r l í n 
• !y don L u i s y don Rica rdo C a m u ñ a s Pa-
" V A L E N C I A . _ E s t a madrugada , unos ^ dado a luz en c á d i z una he rmo, 
ind iv iduos desconocidos asa l ta ron el ^ n i ñ a i que hace e] n ú m e r o siete de Sus 
i n i t a s 
— S i l a " v a a d a r a us ted a lgo" no 
l0;Desembucha de i m a vez renaio le- "cha le t " ^ eD l a Playa de M a l v a r r o s a | hijos, la S e ñ o r a de nuestro querido a m i -.Desembucha de u n a -vez, repa3ole- |posee l a f a m i l i a B]asco ^ f l e z . go el i lus t re poeta don J o s é M a r í a Pe-
I Se l l e v a r o n un busto de bronce de un I m á n , nacida M a r í a del Carmen Domocq r o ! ¿ A q u é te ref ieres, g r a n d í s i m o 
^ r ^ n ' . . . , r , c c i 1 personaje m i t o l ó g i c o y var ios documen-
„ c t 7 i ol ^ V ^ ? da a ; to s y objetos del que f u é ins igne nove-us ted algo!. . . Bueno, pues d e c í a que me( l i s t a 
da us ted l á s t i m a porque he o í d o en m i 
casa que t r aba j a us t ed como una caba-
Se h a b í a p royec tado en esta cap i t a l 
y R ivero , h i j a de la marquesa viuda de 
Casa-Domecq. 
Not ic ias d i p l o m á t i c a s 
Con o c a s i ó n de haber sido nombrado 
,yju±Kj u " a ^ ' 1 1 ^ - 1 ped i r a l Gobierno l a d e c l a r a c i ó n de d i - embajador del Gobierno provis iona l de la 
l l e n a to ei ano que no v ive usted már , ^ 0 ^ ¡ R e p ú b l i c a en Alemania , don A m é r i c o 
que pa las ve rduras y que en t re tan to ! Hubiese sido lQ m i s m o : E l a f á n de t ó - Castro, se ha celebrado ayer en l a E m - Lu i s en log p i r i neos y cien m i l hijos de 
NOTAS DEL BLOCK 
M a l empieza l a R e p ú b l i c a , N o lo deci-
mos nosotros, n i n i n g ú n a n t i m o n á r q u i c o . 
L o declara a s í c a t e g ó r i c a m e n t e don Joa-
q u í n P ¡ y Arsuaga, h i jo de P i y Marga l l , 
en u n a c o n v e r s a c i ó n con un redactor de 
" C r ó n i c a " . 
— A h o r a se h a impuesto po r decreto la 
Fiesta del Traba jo y se ha paralizado la 
v i d a de un pueblo como M a d r i d , que tie-
ne un mi l l ón de habitantes. L o que ge 
ha hecho, que es n i m á s nd menos, ce-
cre tar una huelga, resul ta intolerable. 
Y luego el s e ñ o r P i y Arsuaga a ñ a d e : 
—Yo soy federal . Pero frente al socia-
l i smo que p rocu ra el p redominio de una 
oíase, e s t á l a democracia, que proclama 
©1 gobierno del pueblo por el pueblo, sin 
d i s t i n c i ó n de" clases. Una huelga por de-
creto no es una cosa d e m o c r á t i c a . 
¡ P e r o h á g a l e s usted comprender 'todo 
eso a los que v iven el id i l io republicano! 
« * * 
U n conspicuo republicano d e c í a : 
—Ese documento del P r i m a d o es into-
lerable: e s t á escri to con el p r o p ó s i t o de 
a l a n n a r a los t imora tos , presentando a 
la R e p ú b l i c a como enemiga encarniza-
da de la Iglesia . 
A l g u i e n le r e s p o n d i ó : 
— L a Iglesia teme con r a z ó n que en un 
fu tu ro p r ó x i m o la despojen de sus dere-
chos y pre r roga t ivas : todo anuncia que 
va a ser a s í : s e c u l a r i z a c i ó n , laicismo, se-
p a r a c i ó n con el Estado.... 
E l conspicuo a ñ a d i ó : 
—Como en todas las R e p ú b l i c a s . . . 
—Pues como en todas las R e p ú b l i c a s 
la Ig les ia por la voz de sus prelados ha 
reconocido la au to r idad del Gobierno y 
e s t á en la o b l i g a c i ó n de l l a m a r la aten-
c ión de los fieles sobre los peligros que 
van a seguirse de una l eg i s l ac ión ant irre-
ligiosa... 
E l republ icano ya no quiso defenderse 
y en u n ar ranque de s inceridad d e c l a r ó : 
—Sea. Pero cuando es preciso matar 
a l per ro se dice que e s t á rabioso. 
Con toda su vu lgar idad , estas palabras 
definen las intenciones y p r o p ó s i t o s me-
jo r que largos razonamientos. 
* * * 
Algunos lectores sienten curiosidad por 
conocer las declaraciones que ha hecho-
Valle I n c l á n con mot ivo del cambio de 
r é g i m e n . Les complaceremos en par te : | 
—Para una verdadera r e v o l u c i ó n —ex-
plicó el au tor de las "Sonatas"— nos hu-
b ie ran hecho f a l t a cien m i l hijos de San 
. Academia E s p a ñ o l a , don R a m ó n Menen-iayUda por sol idar idad. F r a n c i a consagro 
*>, 10 lo de Su h i j a , .a O r o , ™ 1 ^ T j f £ ™ S S S ^ t S o ^ su revoluctó con V a , m y ; Ku5la ^ 
sia. noia , que i r r u m p e en l a v iaa en un c id - ñ o r A g r a m o n t e ; el doctor M a r a ñ e n , los 
— ¿ Y q u é pasa con l a Oros i a? I ro ambien te de democrac ia y l i b e r t a d . ! s e ñ o r e s R e c a s é n s , Siches y S á n c h e z A l -
' r. ,* ó
l i r t ad , i g e ¿ o r e s R e c a s é n s , Siches y S á n c h e z A l -
Pues'que.. . t ampoco se p r i v a de n á J ^ t i e r r a , necesar iamente p roduc t iva , bornoz y el d i rec tor del Centro A l e m á n , 
y l a cuen ta a usted unos cuentos chinos,: es el g r ane ro de esa n i ñ e z que v a a ser doctor Adams. 
— E l de mecánico. 
— ¡ A h , o iga ! S i son de M u r c i a , m e -
do por un g r a n a l m a c é n de M o n t m a r t r e . J o r ' 
S e ñ a l e s m a r c a n d o los s i t ios que ocupa-! — ¿ Q u é oficio aprendes? 
r o n quienes fue ron elevados a l a a l t a 
M a g i s t r a t u r a du ran te l a t e rce ra R e p ú -
bl ica , t imbres de a l a r m a p a r a que en 
caso de incidentes sean cerradas todas 
las puer tas y no abandone nadie su 
lugar . . . 
H a b r á en e l i n t e r i o r severa v i g i l a n c i a 
f e l i z . " 
" C u l t u r a , t r aba jo y paz se ofrece a 
l a s nuevas generaciones. Y u n Es tado 
que a r r o j a t a l semi l l a en el surco, ha-
n a us ted l a ex is tenc ia" a to ' b icho v i - b r á de r e c i b i r en pago l a a rd ien te adhe- | 
Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
v i en t e p o r eso se "carca jean" de usted ; s i ó n de esas generaciones. Con r e t ó r i c a j —Se encuentra enfermo con un ata-
y us ted se los cree y c o n t i n ú a usted en 
l a h i g u e r a . Esto, como lo o t ro , como lo 
de su m a r i d o , t a m b i é n lo sabe toda la 
calle. Y como a l m i s m o t i e m p o "perdo-
T a m b i é n el agregado m i l i t a r a la 
Emba jada de F ranc i a y la s e ñ o r a de 
M o u l i n han obsequiado con un t é en 
su residencia pa r t i cu la r a un grupo de 
sus amistades, pertenecientes todas al 
p o l i c í a c a y l a g u a r d i a ex t e r io r l a f o r -
m a r á n cuat ro m i l soldados, ochocientos 
guard ias y sesenta agentes. L a s t r o p a s 
r e n d i r á n honores a l presidente electo. 
Un "decreto draconiano" 
L a i n f o r m a c i ó n sobre el decreto r e l a -
t i v o a l a r o t u r a c i ó n de t ie r ras , d i c t ado 
por el Gobierno p rov i s iona l de l a R e p ú -
bl ica , l a t i t u l a a s í el d i a r i o " L e M a t i n " : 
" U n decreto draconiano" . 
Homenajes al Rey 
T r a s el homenaje rendido por l a P r e n -
sa d i a r i a a l a persona de Al fonso X m , 
sigue estos d í a s el homenaje de los i n -
telectuales de relieve, sobre todo en las 
revis tad. C o m e n z ó l a serie de a r t í c u l o s 
el d í a p r i m e r o con el de Sa in t B r y c e en 
" L a Revue Unive r se l l e " y A l b e r t P i n -
gaud en l a "Revue des D e u x Mondes" , 
que d e d i c ó t a m b i é n su p r i m e r a p á g i n a 
a don Al fonso . Ot ras revis tas c o n t i n ú a n 
publ icando a r t í c u l o s sobre su majes tad . 
N o só lo se t r a t a de l a a d m i r a c i ó n a l 
R e y cabal lero y de l a s i m p a t í a p o r su 
labor h u m a n i t a r i a du ran te l a gue r ra , s i -
no de reconocimiento de su labor y de 
lamentaciones porque se h a y a ca rgado 
sobre él culpa.: que no fueron suyas.— 
Solache. 
Clausura desde Berlín un 
Congreso en Washington 
El discurso se transmitió por te-
léfono y por "radio" 
B E R L I N , 9. — E l banquero a l e m á n 
F ranz v o n Mendelsohn, elegido pres iden-
te de l a C á m a r a de Comercio I n t e r n a -
cional reunida en estos d í a s en W á s h i n g -
ton , h a pronunciado el discurso de c l a u -
su ra desde su casa de B e r l í n , donde se 
encuentra enfermo. P o r esta r a z ó n no 
h a b í a podido as i s t i r a las reuniones del 
Congreso. E l discurso f u é t r a n s m i t i d o 
p o r t e l é f o n o a Londres , desde al l í p o r 
onda c o r t a a T e r r a n o v a y o t r a vez po r 
t e l é f o n o a W á s h i n g t o n . 
V o n Mendelsohn d e s p u é s «de dar l a s 
grac ias po r l a e lecc ión , h izo u n l l a m a -
mien to fe rv ien te en f a v o r de la coopera-
c ión in t e rnac iona l , recordando a sus 
oyentes que l o que p ierde u n p a í s no l o 
gana o t ro p a í s n u n c a y que en las con-
diciones actuales del m u n d o las n a c i o -
nes se salvan o se hunden j u n t a s . 
Un atentado en Finlandia 
H E L S I N G F O R S , 9 .—Unos desconoci-
dos, que l o g r a r o n h u i r , l anza ron t res 
bombas en u n a i m p r e n t a , que d u r a n t e 
las manifestaciones de p ro t e s t a c o n t r a 
el m o v i m i e n t o L a p u a , f u é hace a l g ú n 
t i empo casi de s t ru ida . 
U n a de las bombas h izo e x p l o s i ó n y 
p rodu jo d a ñ o s de g r a n c o n s i d e r a c i ó n . 
A f o r t u n a d a m e n t e no h a y que l a m e n t a r 
n i n g u n a v í c t i m a . 
Terremoto én Yugoeslavia 
B E L G R A D O , 9>—En diversas r e g i o -
nes de Herzegov ina se ha sentido esta 
mucho m á s que callado queda, "ofreoe- m a f i a ° a Una s a ^ a s ^ ™ ' 
mos al insigne Camenal Segum el deg-|causado &ran alarma en t r e l a p o b l a -
agrav io de la a d h e s i ó n , alabanza m c r e - ¡ c l ó n ' auQque no p tod t t j o v í c t i m a s n i da -
c ida y sincera a d m i r a c i ó n . " i ñ o s ma te r i a l e s apreciablea. . 
— H a s e leg ió m a l . Te iba m e j o r e l de...; 
"ho ja l a t e ro" . 
— ¿ P o r q u é ? 
— ¡ P o r q u e eres el ú n i c o p a dar l a " l a 
ta"! . . . Y a ver s i v a a poder ser que te 
e s t é s quie to con las man i t a s , y no sobes 
las lechugas y los pepinos." 
—Es pa en t re tenerme en a lgo. 
— ¡ A h ! ¿ S i ? Pues s i lba e l " H i m n o de 
Riego" , que e s t á de moda. 
— Y a hab ia y o o í d o que t e n í a usted 
m a l a s pulgas . 
—Oye, cnico, que yo no t engo pulgas , 
buenas n i malas , n i a q u í n i en m i casa. 
Eso de las pulgas y las chinches creo 
que es en t u domic i l i o donde abunda.. . 
Y no s ó l o las chinches y las pulgas, s i -
no " l o " que p i c a en l a cabeza. ¿ T e has 
enterao ? 
—Se lo d i r é a m i madre . 
'—De m i pa r t e . 
— ¡ T l a v a a d a r a usted pocas cuan-
do se lo diga!. . . 
— ¿ A m i ? ¡ J a , j a ! Y a sabe t u m a d r e 
c ó m o las gas ta l a Rosa, l a ve rdu le ra , 
aunque s iempre nos hemos apreciao, en 
lo que cabe. Y t u h e r m a n i t a , ¿ q u é ? ¿ S i -
gue "hablando" con e l g u a r d i a de l a 
" p e r r a " ? 
— L e d e j ó hace u n mes. A h o r a e s t á 
en relaciones con uno del " M e t r o " , pe-
r o dice que t ampoco l a resul ta . . . 
— A esa no l a r e su l t an los de su c l a -
se. T i é muchos p á j a r o s en l a cabeza y 
se f i g u r a lo menos que se v a a casar 
con u n s e ñ o r i t o de ca r r e r a y de p o s t í n . 
T o se l a hace o r d i n a r i o , ¡ h a s t a l a R e -
p ú b l i c a ! M e acuerdo el d í a de la " g r a n 
j u e r g a " , cuando se echaron a la cal le 
has ta las c r i a t u r a s de pecho y los i n -
v á l i d o s , l a i n v i t é a pasear p o r M a d r i d 
en el c a m i ó n ande í b a m o s las ve rdu le -
ras republ icanas del b a r r i o , y me d i jo , 
l a m a r de e s t i r á : " ¡Uf , grac ias , no m e 
convence ese bodo r r i o n i e l m o t i v o ! " A 
lo que l e c o n t e s t é : " ¡ A n d a y que te 
zurzan , so burguesa!" Desde ese d í a ¡ l a 
tengo a q u í ! 
— ¿ D ó n d e ? 
— ¡ E n l a g a r g a n t a , a t r a v e s é ! 
—Pues ella, a l con t r a r i o , se r í e l a 
m a r de usted. 
— ¿ D e m í ? ¿ Q u e se r í e de m í ese "ca-
m a r ó n " con me lena? E n c u a n t i t o que 
m e l a encuentre, ¡ l a rapo! 
—Entonces v a usted a t e n e r que r a -
p a r t a m b i é n a m i madre , porque t a m -
b i é n se r í e . . . Y a m i padre , po r lo 
m i s m o . 
— ¡ U y , m i t í a l a de A l c a l á , q u é " b r o n -
ca" v a m o s a tener esta noche! Oye, c h i -
co, ¿ y de q u é es de l o que se r í e n en 
t u casa respect ive a una se rv idora? Y a 
que has empezao, d i lo to . 
— N o , s e ñ o r a . N o la d i g o a u s t é m á s . 
— ¡ H a b l a o... t e doy con l a pesa de 
k i l o en l a co ron i l l a ! 
— ¡ Q u e se cree usted eso! P a cuando 
coja us ted l a pesa ¡ e s t o y y o en... C h a m -
b e r í ! ¡ M e n u d a s p iernas tengo! E n cam-
bio, us ted, con los a ñ o s y con esa t r i -
p a t a n gorda , n o p u é us t ed correr. . . ¡ A 
que n o ! 
— ¡ A que vas a l a Casa de Socorro! 
— ¡ A que t ampoco ! 
— ¡ M i r a ! . . . 
— ¡ A m o s , ande! ¿ S e cree us t ed que 
l a t engo miedo ? Pues, no, s e ñ o r a : ¡ n i 
s iqu ie ra! Es m á s , s i no fuera usted t a n 
mayor. . . , l a gas taba una c h i r i g o t a p e s á , 
v o l c á n d o l e e l puesto, y saliendo de 
en m i casa y todas las vecinas. Q u í é 
•justed m á s ? . . . ¿ M e l levo las na ran jas? 
Que conste que t i é n que ser grandes y 
no se consol ida l a R e p ú b l i c a . " I que g r i p a l el m i n i s t r o del U r u g u a y en 
A h , ¿ n o ? . . . Pues us t ed se lo dice t o - i M a d I i d ' ^ Dan ie l Castellanos 
— E l embajador de l a R e p ú b l i c a A r -do, c iudadano. Precisamente , nosotros gent ina y la s e ñ o r a de Garc ía . Mans i l l a 
de M u r c i a . ¿ Q u é l a o c u r r e ? ¿ L a ha d a o ' l e í a m o s ^ e s o , ^ y nos^ d e c í a m o s : — M i r a , | h a n reg.-esado de Barcelona, donde fue-
ron a esperar a u n sobrino suyo, que l le-
gaba de Buenos Aires . 
—Habiendo marchado a su pa í s , en uso 
de l icencia, el c ó n s u l de Chile en Ma-
¡ Q u é desdichados v e n í a n siendo los drid. don y í c t o r D o m i n g o Silva, ha sido 
ñ o s esnafioles! Sin n a n v s in instruc-L»,™,.^-,/^ n ^ ^ c n i o f i r . rw-nioí- H o n 
a us ted el a r r echucho? ¿ Q u é hace us-
ted cen la boca a b i e r t a y como hipno-
t i z á ? 
— ¡ V e t e , chico, m á r c h a t e , que no quie-
r o pe rde rme! ¡ V e t e y a , o v a a haber 
c r i m e n ! Aunque en medio de t o te agra-
dezco e l " repor ta je" . . . ¡ H a y que ver ! 
¡ R o s a , l a verdulera , en r id í cu lo . . . s in sa-
be r lo ! P a m i que esta noche en m i ca-
sa v a a ser cuando v a ¡a es ta l la r la Re-
v o l u c i ó n verdad! ¡ L a go rda y a u t é n t i c a ! 
L l é v a t e las naranjas, r ico. . . 
—Gracias , y. . . has t a o t r o d í a . 
—Oye ,oye; pero... ¡ v e n g a el d inero! 
C u r r o V A R G A S 
Sólo calza bien el 5 % de 
la humanidad 
P R A G A , 9 .—El p r o p i e t a r i o de las 
grandes f á b r i c a s de calzado s i tuadas en 
Z l ín , ha organizado unas f iestas en las 
que h a n pa r t i c i pado 80.000 personas, y 
h a p ronunc iado u n discurso, en el que 
h a declarado que l a capac idad de p ro -
d u c c i ó n de sus es tablecimientos d e b í a n 
ser elevados a 200.000 pares d ia r ios en 
l u g a r de 136.000, que f a b r i c a en la ac-
t u a l i d a d . A ñ a d i ó que ello es necesario, 
puesto que m á ^ de l a m i t a d de la h u m a -
n i d a d v a descalza y s ó l o un 5 p o r 100 
l l eva calzado en buenas condiciones. 
L a s f á b r i c a s de Z l í n t i enen 14.000 m o -
to res e l é c t r i c o s . 
m i r a é s t e , c ó m o consolida. 
Pero, en f i n . . . 
* * » 
n i ñ o s e s p a ñ o l e s ! Sin p a n y s in ins t ruc- |cncai-gado del Consulado el canci l ler don 
A r m a n d o Carrera . 
—Fina lmente , con m o t i v o de la fiesta 
nac iona l -de Ruman ia , el mn i s t ro de d i -
cho p a í s y la princesa Bibesco rec ib i -
r á n hoy en l a L e g a c i ó n , Serrano, Gl, 
c i ó n . Y en p lena adolescencia devora-
dos po r el mons t ruo de las gue r r a s co-
loniales y af r icanas ." 
Pues no te d igo nada, ahora , s i n el 
Catecismo.. . 
C la ro que l a f ó r m u l a bas tante expre-
s i v a de l a f e l i c idad es l a ú n i c a que no 
cabe: ¡ e n l a G l o r i a ! 
* * * 
R e c l a m o g r a t i s : 
"Republ icanos : N o d e j é i s de r e c l a m a i 
vues t ro v o t o o de r e c t i f i c a r l a insc r ip -
c i ó n equivocada. B a s t ó v o t a r e l d í a 12 
c o n t r a l a M o n a r q u í a p a r a p r o c l a m a r la 
R e p ú b l i c a . " 
vive gracias a W r a n g e l . 
E l problema c a t a l á n no existe. U n pue-
blo de jnercadgres no puede sentir un 
problema sent imenta l como el de la len-
gua. Si y o hiciese las leyes, d e j a r í a a los 
e s p a ñ o l e s hablar todos los idiomas, pero 
o b l i g a r í a a los viajantes catalanes a que 
no hab la ran m á s q « e c a t a l á n . ¿ Q u i é n 
c o m p r a r í a s i í pacot i l la? C a m b ó hace edi-
t a r t raducciones catalanas de los c lás i -
cos la t inos. A esto l l ama v u l g a r i z a c i ó n . 
Se o l v i d a dd* que el l a t í n es mucho m á s 
corr iente et? el mundo que el ca ta lán . . . 
D igamos é o n R u b é n D a r í o : 
"Este g r a h don R a m ó n del Val le I n -
c l á n me inf^ i ie ta . " 
lañana regresará el ministro de 
Marina 
UN H O M E N A J E NACIONAL 
E L DIA 17 
la colonia de su pa í s , a las cinco y me-
dia de la tarde. 
Notas var ias 
L a condesa de Fuenteblanca ha obse-
quiado ayer con un t é a un grupo de 
sus amistades, que fo rmaban el emba-
j ado r de Chile, don E n r i q u e B e r m ú d e z ; 
el p r i m e r secretario de Cuba y la s e ñ o -
ra de A r c e ; las s e ñ o r a s viudas de Gayo L I S B O A , 9 . — M a ñ a n a l l e g a e! vapor 
y M u ñ o z , la s e ñ o r i t a M a r í a Luisa Arauz , i "Nyassa" con las t ropas que fueron a 
don J o s é M a r í a Ortega M o r e j ó n y don M a d e r a p a r a d o m i n a r l a r e v o l u c i ó n . Los 
Rafae l L ó p e z Izquierdo. jexped cionarios s e r á n recibidos en el 
Isabel Cas t e l l v í y T r é n o r , h i j a de los: moles ta r . P a r a m u c h í s i m o s m o n á r q u i -
cos r e s u l t ó m á s c ó m o d o obtener el m i s -
m o fe l iz resul tado. B a s t ó no v o t a r e-
d í a 12... 
» * « 
jexped 
muje r en Valenc ia l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a ™ ^ ^ n ^ l ^ ' r a n e ^ Pasado" m a ñ a n a Ue-
p u é s por , c a ^ - ^afeaao m a ñ a n a 
marqueses de Laconi , quien con este mo- ,ga el m i n i s t r o de M a r i n a con el cruce-
t ivo o b s e q u i ó a sus amigas con un t é . 
= M a r c h a r o n a su casa solariega de 
Jaz ( C o r u ñ a ) el conde de Maceda, que 
a l l í p a s a r á e l verano con sus hijos los 
A c o r d é m o n o s de c ó m o en R o m a las ¡v izcondes de F e f i ñ a n e s ; a M á l a g a , el 
ro "Vasco de G a m a " y el v a p o r "Carva l -
ho A r a u j o " . 
E l d í a 17 l a U n i ó n N a c i o n a l prepara 
u n homenaje a l presidente de la R e p ü -
luchas'de'los ¿ladrado"^ Tos combad|c^ndTle Puer to Hermoso? hanIfegadÓ;bliTca * a las fuerzas de m a r y térra, 
de hombres y fieras y las fiestas de laslde. 3*™* ^ condesa de M o n t e f r í o y sul L a g u a r n i c i ó n de L i sboa ofrecerá un 
nausicas acabaron con e l t ea t ro . ' 
¿ D e las nausicas? 
¡ P o b r e s nausicas! 
S e r á de las n a u m a q u í a s . 
A c o r d é m o n o s , s í . 
V I E S M O 
h i j a A n a M a r í a ; de su finca " L a Fuen -banque t e a sus c o m p a ñ e r o s de las fuer-
labrada", los condes de L e y v a ; del é x - zas que fueron a Madera .—Corre ia M a r -
t ranjero, la duquesa de F e r n á n - N ú ñ e z y ques. 
sus hi jas , y se ha t ras ladado de Barce-
lona a P a r í s el m a r q u é s de San R o m á n 
de Aya la . 
E l vizconde de Gracia Real 
L a Hacienda 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
DE L O A J 
Seiscientos ladrones p u l u l a n en l iber-
t a d por Barcelona y sus alrededores. L a 
n o t i c i a se ha dado como un toque de 
a l a r m a . Sin embargo, h a r á bien Barce lo-
na en no darse tono por este supuesto 
" record" , pues si en el resto de E s p a ñ a 
se ponen a hacer c á l c u l o s y e s t a d í s t i c a s , 
puede a lguna o t r a p o b l a c i ó n a r reba ta r -
le l a copa. 
Los vecinos de B a r c e l o n a e s t á n jus ta -
men te inquietos po r l a presencia de t a n 
abundante n ú m e r o de enemigos de la 
p rop iedad p r ivada . T é n g a s e en cuenta 
que estos enemigos son p a r t i d a r i o s de 
los procedimientos i legales y no t ienen 
n i l a paciencia ni e l sent ido j u r í d i c o de 
esperar leyes que les pongan t r anqu i l a -
mente en p o s e s i ó n g r a t u i t a de lo ajeno. 
Esos indiv iduos audaces quieren t omar 
las cosas con sus h á b i l e s o v io lentas m a -
nos, sin n i n g u n a f o r m a l i d a d de t r a m i t a -
c ión, sin el apoyo de n i n g u n a t e o r í a filo-
só f ica o social . Y esto, na tu ra lmen te , 
no se les puede consentir . Pero , p o r o t r a 
pa r t e , las autoridades y a han declarado 
con m u y buen sentido que por ahora no 
pueden hacer nada e n obsequio de la 
t r a n q u i l i d a d de los vecinos honrados. 
Los tales maleantes son c ie r tamente la-
drones y piensan ejercer su provechoso 
oficio; pero es f ó r m u l a d e m o c r á t i c a que 
e l pensamiento no delinque; de manera 
L I S B O A , 9 .—El m i n ' s t r o de Hacienda 
,ha publ icado hoy una nota sobre la mar -
E n su casa de M a d n d ha fal lecido a y e r ! ^ d , ^ e s u r m e s t o Empieza haciendo 
por l a m a ñ a n a el m i n i s t r o de E s p a ñ a ^ aei P ^rJll la rris^s 
en Mé j i co , don Francisco M a r t í n e z de!notar ^ ^ ^ á o s 103 Paisfs ¿a cns : : 
Galinsoga y de la Serna, vizconde de e c o n ó m i c a h izo estragos en la ü a c i e n a a 
Grac ia Real . E l en t ie r ro se v e r i f i c a r á p ú b l i c a y o b l i g ó a los min i s t ros a acu-
hoy a las once y med ia de la m a ñ a n a d i r a e c o n o m í a s y aumentos o pet ic io-
desde la casa m o r t u o r i a , Goya, 33, a l nes de c r é d i t o s p a r a hacer frente al 
déf ic i t . Hace luego una h i s t o r i a de los 
presupuestos de dis t in tos p a í s e s y con-
t i n ú a : 
A l t e r m i n a r el tercer t r i m e s t r e del a ñ o 
fiscal el s u p e r á v i t es de 849.645 contos, 
p i d o d i p l o m á t i c o , por sus br i l lan tes cua-lpero esto no bas ta p a r a t ranqui l izar , 
lidades personales, se h a b í a granjeado i p0rqUe i a r e c a u d a c i ó n del ú l t i m o t r imes -
generales afectos y s i m p a t í a s . I t r e s iempre p e q u e ñ a . Con todo las 
cementer io de la A l m á d e n a . 
E l finado se encontraba é n E s p a ñ a en 
uso de l icencia, que le f u é concedida pa-
ra atender a l restablecimiento de su sa-
lud , po r desgracia imposible , y ha fa-
llecido rodeado de los suyos. E l d is t in-q u e d a r á n indef inidamente sueltos y la 
t r a n q u i l i d a d s e r á permanente . A ñ o s y 
a ñ o s de a l a rma , de p r e o c u p a c i ó n y de 
preocupaciones no pueden ser buenos pa-, 
rJLLa S S E S * ? : * ™*4.anfyVorhy0dne. s e Z c o S n ^concus iones sobre H presuyuesto puW 
para concluir de una vez con esta rt-'^SX cadas en enero no tienen que ser recti-
. y el p rob lema 
e l a b o r a c i ó n a brazo de u n es ta tu to por-ipa. enviamos nuestro p é s a m e m u y sen-, depende de que los ingresos alcancen 
que me parece que no h a y necesidad dei^*30' 
t a n t o , sino senci l lamente por u n conve-j 
n io verba l , en el que ambas pa r tes se 
c o m p r o m e t i e r a n : los vecinos honrados a 
dejarse robar una can t idad prudente y 
los ladrones a contentarse con e l l a y a 
dejarse encerrar acto seguido. 
E n todo caso, n i los vecinos honrados 
de Barce lona n i los de otros lugares t ie -
nen m o t i v o p a r a una excesiva a l a r m a 
A l pronto , seiscientos ladrones sueltos 
parecen muchos ; pero establecida la p ro -
porc iona l idad se ve que e l n ú m e r o es i n -
Aniversa r ios .—Hoy se cumple e l se-
m n d o an iversar io del fa l l ec imien to de 
el v o l u m e n p rev i s to o de que no se ha-
gan todos los gastos acordados. 
H a y que tener en cuen ta t a m b i é n la 
d i s m i n u c i ó n del comercio ex te r io r cuya 
don R a m ó n M a n a Narvaez y del Agui - i i ón se s i n t i ó m á s ue en n n g ú n otro 
ISl d e s d e n J ^ X e t l — t o en los seis ú l t i m o s meses de 
E s c r i v á de R e m a n í , m a r q u é s . de Mar- 19á0 . Pero t a m b i é n en el p n m e r t n 
bais. mes t re de 1931 se no ta baja en el co^ 
Sufragios.—En la iglesia de Santa Te-
resa y Santa Isabel ( C h a m b e r í ) , se ce-
' e b r a r á m a ñ a n a un funera l , que será 
aplicado en sufragio del a l m a de don 
Domingo de Chaves y Ci s tué , m a r q u é s 
merc io . Las impor tac iones fueron en el 
p r i m e r t r i m e s t r e de 1930 de 552 contos 
y en el m i s m o p e r í o d o de 1931 de 364; 
l a s ' expor t ac iones de 211 contos y 157. : 
respect ivamente . De todos modos el m i - j 
n i s t r o cree que no h a b r á déf ic i t . 
E n estos c á l c u l o s no e n t r a n los gas-. 
que h a s t a que no de l incan las manos no 
¡ a r r e a ! , pero comprendo que no e s t a r í a se les puede r e t i r a r de l a c i r c u l a c i ó n , 
bien. ¿ Y q u é h a r á n ent re t an to los vecinos 
— ¡ T i é g r a c i a ! D i g o que t i é grac ia el honrados expuestos a conver t i r se en v í c -
respeto... que m e tienes. 
—Pues es verdad . Respeto y l á s t i m a , 
las dos cosas. 
— ¡ M i m a d r e ! ¿ Q u é dices, ch i co? _ 
¿ L á s t i m a t ú de m í ? ¡ M e da a lgo ! ¿ Y por i n s t i n t i v a que sea, es equivocada. SÍj • ley a su 8**sto 
s ignif icante . H o y por h o y (creemos que _ E n sufragio del a lma de don Anto-
a fo r tunadamente ) t o d a v í a son m u c h o s ' n i o O l i v a y V á z q u e z , se c e l e b r a r á n , r 
m á s los vecinos honrados . L o g rave , l o p a r t i r del p r ó x i m o d í a 15. misas en va- tos de l a r e p r e s i ó n de la ú l t i m a revuei-
g r a v í s i m o s e r í a que l legasen a tener r ias iglesias de M a d r i d y en T o r r e l o - j t a que probablemente t e n d r á que ser 
m a y o r í a los ladrones. Grave p a r a los ve-l^01163- • ¡ p a g a d a en impues tos adicionales duran-
cinos honrados que n o p o d r í a n res is t i r i Renovamos a sus fami l ia res l a e x p r e s e los a ñ o s fu tu ros . De todos modos, ter-
l a fuerza n ú m e r i c a . Y g rave t a m b i é n | s ion de nues t ro P é s a m e . | m i n a diciendo el m ¡ n i s t r o , salvo reveses 
p a r a los ladrones que t o c a r í a n a menos, i — i que no pueden preverse, debemos atra-
el 
l á s t i m a por qué ?> 
Y creánme los vecinos honrados, no 
les asusten demasiado esos amigos de 
lo ajeno. H a y otros "tan amigos" que 
son peores porque ni se quieren moles-
timas? S e g ú n parece, adoptan precau- tar en tomarlo ni se aventuran a co-
ciones de todo género para impedir o^rerJos riesgos pendes sino que t ^ o lo en ^ en 
evitar la ocasión de los robos que ]es:fsPer*n ̂  l a ley- Y, son más d" se,lC39D-i varios de ellos a cubrir la copa de los 
amenazan. A mi juicio esta conducta, it03; ^mzé- son t ^ 0 5 que Puedan ^acer Abóles 
L o s daños causados por la inundación 
Inundación de Heidelberfir:vesa:rJa t0"*enta sin comprometer 
5:1 equ i l i b r i o sobre el que se asienta la re-
¡ o r g a n i z a c i ó n financiera.—Correia Mar-
H E I D E L B E R G , 9 . — A consecuencia ques. 
de las copiosas l luv ias de estos ú l t i m o s ^ami!^ 
d í a s , las aguas del N e c k a r se h a n des-
ÜBIUÜBII 
consiguen que no les roben, los ladrones T i r s o M E D I N A son de g r a n i m p o r t a n c i a . 
IIIIII.B!ll!ir!li:0!!!l'BIIIIit 
vendo provinc ia Toledo, a 
95 k i l ó m e t r o s de Madr id , 
55.000 encinas, 20.000 pinos, 
pastos pa ra 500 cabezas vacuno, caz» 
a b u n d a n t í s i m a . D o y facilidades pago. Pre-
c io 750.000 ptas. Apar tado 7.085. M a d r i d , 
1 
